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 21 世紀の⽇本社会は構造的な変容と継続的な安定の２つの顔をもっている。  
 
2010 年前後の⽇本社会は、これまでにない⽬まぐるしい変化が⾒られた時期であった。
2009 年 8 ⽉の衆議院議員選挙では、憲政史上初めて選挙での多数派変更による政権交代が
⽣じた。1955 年以来ほぼ⼀貫して続いてきた⾃⺠党を中⼼とする政権、体制としての⼀党
優位政党制が本格的に崩れ、⺠主党連⽴政権が発⾜した。また、2011 年 3 ⽉に発⽣した東
⽇本⼤震災は戦後最⼤の災害であり、地震・津波を起因とする原発事故が発⽣した巨⼤な複























JIGSはJapan Interest Group Studyの略であり、本チームの連続する調査の略記名称である。
現在は、市⺠社会を広範に調査するため、表題にあるようにCross-national Survey on Civil 













ベルの市⺠社会構造とガバナンスに関する総合的実証研究』平成 17 年〜21 年度。課題番 
 
表 1 主な質問項⽬ 
項⽬ 主な質問 
1. ⾃治会の概要 
















(問 31〜問 35) 
連携している団体、情報交換や資源交換、NPO との関係 
6. ⾃治会の抱える課題 
(問 36〜問 37) 
業務の円滑さ、市・区の取り組みへの評価 
7. 市・区の政策評価(問 38) 重要度、満⾜度 
8. ⾃治会⻑の特徴 
(問 39〜問 43) 
年齢、性別、在職年数、交際関係 
 
1 さらに、平成 30 年度にはローカル・ガバナンス構造の⽐較分析を可能にするため、韓国は⾸都ソウル
市、タイは⾸都バンコク市、台湾は⾸都台北市、中国は⾸都北京市、重慶市、浙江省、計 6 地域で、市
⺠意識を把握する WEB 調査も実施している。 
v 
 
号：17002001）、そして 2012 年に「団体の基礎構造に関する調査」研究会によって全国 11
都市を対象に⾏われた「第三次 団体の基礎構造に関する調査(J-JIGS3)」（独⽴⾏政法⼈⽇
本学術振興会 科学研究費補助⾦基盤研究(S)『政治構造変動と圧⼒団体、政策ネットワーク、 
市⺠社会の変容に関する⽐較実証研究』平成 22〜26 年度。課題番号：22223001）の 3 つの
調査が実施されている2。従って、JIGS4 のデータを J-JIGS1、J-JIGS2、J-JIGS3 の結果と⽐
較することにより、社会団体の時系列変化および他団体との相違、⾃治体と市⺠社会のロー
カル・ガバナンスを検討することが可能であり、分析が進⾏している3。 








JIGS 研究では、1997 年以降、2017 年まで 4 度にわたって社会団体の継続調査を試みてい
る。JIGS 研究のうち⾃治会・町内会調査は、2006 年の JIGS2 によって、全国の 1 割にあた
る⾃治会に対して、896 市区町村の協⼒をえて実施された。これは⽇本で最初の包括的な⾃
治会調査であり、⾃治会の全貌を明らかにするものであった。今回は、⼆時点の経年変化を
考察することを可能とするべく、JIGS4 研究プロジェクトの⼀環として 10 年の時を経て変
容（継続）する⾃治会の存⽴様式および⾏動様式のパタンについての調査を計画した。 
 
2 調査成果物として次のような研究書を既に刊⾏している。辻中豊責任編集『現代市⺠社会叢書』全 5 
巻（4 巻既刊）⽊鐸社、ならびに『現代世界の市⺠社会・利益団体研究叢書』全 6 巻。特に辻中豊ほか
『現代⽇本の⾃治会・町内会』(⽊鐸社 2009 年)。Neighborhood Associations and Local Governance in 
Japan, co-authored with Robert Pekkanen and Hidehiro Yamamoto.)Nissan Institute/ Routledge Japanese 
Studies（UK）.2014.『⽐较视野中的中国社会团体与地⽅治理』(中国語)社会科学⽂献出版社(北京) 2016 
年。および、辻中豊・伊藤修⼀郎編『ローカル・ガバナンス』⽊鐸社 2010 年、辻中豊・森裕城編 2010
『現代社会集団の政治機能』⽊鐸社等。 
3 辻中豊、和嶋克洋、⼾川和成「地域における市⺠社会アクターの変化と踊り場にある都市ガバナンス：
JIGS 調査（1997‐2017）に基づく推移と現状」『都市とガバナンス』vol.32:30-43. 辻中豊・⼾川和成 2018
「21 世紀 20 年の環境変化は団体世界の活動を停滞させたか―JIGS 調査間（東京地区）⽐較分析からみ




本調査は 2006 年に実施した JIGS2 調査の設問を踏襲し、設問⽂を変更せず 2 度⽬の調査
を⾏った。調査内容は表 1 の通りであり、「⾃治会の概要」、「地域の特性」、「⾃治会の活動」、
「市・区との関係」、「他団体との関係」、「⾃治会のめぐる問題」、「市・区の政策評価」、「⾃











調査協⼒依頼は 2017 年 7 ⽉上旬から準備を始め、8 ⽉にかけて依頼状を発送するという
⼿順で⾏った。その結果、候補となった 88 都市のうち 64 都市から返答を得た。その詳細



















参照）。以上の⼿続きを経て、JIGS4 研究では、合計 13 市区の⾃治会・町内会が調査対象
に決定された。 
⾃治会・町内会調査は、まず 2017 年 8 ⽉下旬から 10 ⽉上旬にかけて、つくば市での調
査を開始し、2017 年 11 ⽉上旬から 2018 年 2 ⽉下旬にかけて他の地域での調査を⾏った。




表 2 調査プロセス 
⽇時 調査プロセス 
2017 年 7 ⽉下旬〜11 ⽉ 8 ⽇ 市・区への調査協⼒依頼 
2017 年 8 ⽉下旬〜10 ⽉ 8 ⽇ つくば市⾃治会・町内会調査の実施 
10 ⽉上旬〜11 ⽉上旬 全国⾃治会・町内会調査の準備・調査票の修正 
11 ⽉上旬〜2 ⽉ 11 ⽇ 全国⾃治会・町内会調査の実施 




図 1 調査票の回収推移 
iii 
 
表 3 調査概要 


















・調査⽇：(1)つくば市調査（2017 年 8 ⽉下旬〜2017 年 10 ⽉ 8 ⽇） 
    ：(2)他地域の調査（2017 年 11 ⽉上旬〜2018 年 2 ⽉ 11 ⽇） 























（盛岡市 279 票、宮古市 105 票、⽔⼾市 79 票、笠間市 16 票、つくば市
303 票、東京都：杉並区 24 票・練⾺区 85 票、厚⽊市 124 票、新発⽥市






%9A%E6%95%B0+%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81'、アクセス日：2019 年 7 月 10 日） 
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表 4 ⾃治会・町内会調査結果のまとめ 
  （a) (b) （C） （ｄ） （e） 





つくば市 602 602 303 100.0 50.3 
盛岡市 383 383 279 100.0 72.8 
厚⽊市 217 217 124 100.0 57.1 
新発⽥市 333 333 231 100.0 69.4 
⽔⼾市 1286 128 79 10.0 61.7 
伊那市 89 89 58 100.0 65.2 
⾼松市 2605 260 208 10.0 80.0 
宮古市注 1 225 173 105 76.9 60.7 
笠間市 313 30 16 9.6 53.3 
⾼⼭市注 3 281 30 13 10.7 43.3 
延岡市注 4 393 197 125 50.1 63.5 
練⾺区注 2 252 229 85 90.9 37.1 
杉並区注 3 160 30 24 18.8 80.0 
合計 7139 2701 1650 37.8 61.1 
注） 1：JIGS2 調査地点のみ本調査に協⼒。                （b)＝173 
   2：⾃治会兼マンション管理組合を除き、本調査に協⼒。      （b）＝229 
   3：市・区役所の判断による調査協⼒可能数の結果。        （b）＝30 
   4：市・区役所の判断による調査協⼒可能数（半数程度）の結果。  （b）＝197 
 
3．結果の集計 












6 「居住年（数）＝会⻑暦年（数）」のケースは 5 件程度存在している。このケースについて、⾃治会・







N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 1945以前 15 5.4 3 2.9 2 2.5 0 0.0 5 1.7 1 4.2 8 9.4
2 1946-1950 14 5.0 4 3.8 5 6.3 0 0.0 2 0.7 3 12.5 5 5.9
3 1951-1955 21 7.5 3 2.9 4 5.1 1 6.3 4 1.3 9 37.5 7 8.2
4 1956-1960 11 3.9 5 4.8 3 3.8 0 0.0 2 0.7 5 20.8 8 9.4
5 1961-1965 28 10.0 8 7.6 5 6.3 0 0.0 1 0.3 2 8.3 11 12.9
6 1966-1970 25 9.0 6 5.7 2 2.5 0 0.0 2 0.7 1 4.2 7 8.2
7 1971-1975 21 7.5 13 12.4 7 8.9 3 18.8 7 2.3 0 0.0 3 3.5
8 1976-1980 29 10.4 5 4.8 3 3.8 1 6.3 13 4.3 0 0.0 7 8.2
9 1981-1985 17 6.1 6 5.7 1 1.3 0 0.0 10 3.3 0 0.0 3 3.5
10 1986-1990 11 3.9 5 4.8 4 5.1 0 0.0 10 3.3 0 0.0 4 4.7
11 1991-1995 16 5.7 2 1.9 1 1.3 0 0.0 7 2.3 0 0.0 3 3.5
12 1996-2000 7 2.5 2 1.9 4 5.1 0 0.0 5 1.7 0 0.0 4 4.7
13 2001-2005 4 1.4 3 2.9 0 0.0 0 0.0 10 3.3 0 0.0 0 0.0
14 2006-2010 1 0.4 5 4.8 0 0.0 0 0.0 10 3.3 0 0.0 1 1.2
15 2011-2015 4 1.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 13 4.3 0 0.0 0 0.0
16 2016年以降 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 1 4.2 1 1.2
EN 224 80.3 72 68.6 42 53.2 5 31.3 106 35.0 22 91.7 72 84.7
9999 欠損値 55 19.7 33 31.4 37 46.8 11 68.8 197 65.0 2 8.3 13 15.3
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 1945以前 2 1.6 10 4.3 7 12.1 0 0.0 9 4.3 7 5.6 69 4.2
2 1946-1950 3 2.4 6 2.6 1 1.7 0 0.0 13 6.3 8 6.4 64 3.9
3 1951-1955 3 2.4 5 2.2 2 3.4 0 0.0 10 4.8 7 5.6 76 4.6
4 1956-1960 3 2.4 1 0.4 1 1.7 0 0.0 10 4.8 5 4.0 54 3.3
5 1961-1965 9 7.3 8 3.5 1 1.7 0 0.0 8 3.8 6 4.8 87 5.3
6 1966-1970 4 3.2 4 1.7 0 0.0 1 7.7 8 3.8 6 4.8 66 4.0
7 1971-1975 8 6.5 7 3.0 0 0.0 0 0.0 10 4.8 7 5.6 86 5.2
8 1976-1980 8 6.5 4 1.7 0 0.0 0 0.0 5 2.4 2 1.6 77 4.7
9 1981-1985 10 8.1 2 0.9 1 1.7 0 0.0 3 1.4 3 2.4 56 3.4
10 1986-1990 1 0.8 5 2.2 1 1.7 0 0.0 4 1.9 3 2.4 48 2.9
11 1991-1995 2 1.6 11 4.8 0 0.0 0 0.0 6 2.9 1 0.8 49 3.0
12 1996-2000 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 31 1.9
13 2001-2005 1 0.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 26 1.6
14 2006-2010 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 1.4
15 2011-2015 1 0.8 5 2.2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 26 1.6
16 2016年以降 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 10 0.6
EN 59 47.6 80 34.6 14 24.1 1 7.7 94 45.2 57 45.6 848 51.4
9999 欠損値 65 52.4 151 65.4 44 75.9 12 92.3 114 54.8 68 54.4 802 48.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
1
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 100世帯以下 66 23.7 57 54.3 41 51.9 12 75.0 204 67.3 1 4.2 15 17.6
2 101-200世帯 45 16.1 24 22.9 16 20.3 2 12.5 42 13.9 0 0.0 7 8.2
3 201-300世帯 43 15.4 12 11.4 6 7.6 1 6.3 16 5.3 0 0.0 10 11.8
4 301-400世帯 23 8.2 5 4.8 3 3.8 1 6.3 3 1.0 0 0.0 2 2.4
5 401-500世帯 21 7.5 1 1.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 4 4.7
6 501-600世帯 27 9.7 2 1.9 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 3 3.5
7 601-700世帯 12 4.3 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
8 701-800世帯 9 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
9 801-900世帯 7 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
10 901-1000世帯 7 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 2 2.4
11 1001世帯以上 13 4.7 0 0.0 6 7.6 0 0.0 1 0.3 19 79.2 23 27.1
EN 273 97.8 102 97.1 74 93.7 16 100.0 276 91.1 22 91.7 68 80.0
9999 欠損値 6 2.2 3 2.9 5 6.3 0 0.0 27 8.9 2 8.3 17 20.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 100世帯以下 23 18.5 166 71.9 15 25.9 5 38.5 132 63.5 53 42.4 790 47.9
2 101-200世帯 21 16.9 32 13.9 21 36.2 2 15.4 27 13.0 42 33.6 281 17.0
3 201-300世帯 20 16.1 10 4.3 13 22.4 1 7.7 11 5.3 14 11.2 157 9.5
4 301-400世帯 10 8.1 3 1.3 3 5.2 1 7.7 1 0.5 9 7.2 64 3.9
5 401-500世帯 8 6.5 3 1.3 0 0.0 1 7.7 7 3.4 3 2.4 53 3.2
6 501-600世帯 7 5.6 5 2.2 1 1.7 0 0.0 5 2.4 3 2.4 56 3.4
7 601-700世帯 3 2.4 4 1.7 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 26 1.6
8 701-800世帯 2 1.6 2 0.9 1 1.7 0 0.0 3 1.4 1 0.8 21 1.3
9 801-900世帯 3 2.4 2 0.9 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 15 0.9
10 901-1000世帯 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 15 0.9
11 1001世帯以上 6 4.8 3 1.3 2 3.4 1 7.7 7 3.4 0 0.0 81 4.9
EN 105 84.7 231 100.0 57 98.3 12 92.3 198 95.2 125 100.0 1559 94.5
9999 欠損値 19 15.3 0 0.0 1 1.7 1 7.7 10 4.8 0 0.0 91 5.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区






N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 100世帯以下 75 26.9 60 57.1 48 60.8 13 81.3 221 72.9 1 4.2 23 27.1
2 101-200世帯 45 16.1 24 22.9 14 17.7 1 6.3 47 15.5 0 0.0 8 9.4
3 201-300世帯 46 16.5 12 11.4 6 7.6 2 12.5 14 4.6 0 0.0 14 16.5
4 301-400世帯 26 9.3 4 3.8 1 1.3 0 0.0 5 1.7 0 0.0 4 4.7
5 401-500世帯 24 8.6 2 1.9 0 0.0 0 0.0 4 1.3 2 8.3 2 2.4
6 501-600世帯 20 7.2 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 8 9.4
7 601-700世帯 12 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 3 12.5 0 0.0
8 701-800世帯 8 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
9 801-900世帯 6 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.3 1 1.2
10 901-1000世帯 7 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 4 4.7
11 1001世帯以上 8 2.9 0 0.0 6 7.6 0 0.0 1 0.3 14 58.3 16 18.8
EN 277 99.3 104 99.0 76 96.2 16 100.0 295 97.4 23 95.8 82 96.5
9999 欠損値 2 0.7 1 1.0 3 3.8 0 0.0 8 2.6 1 4.2 3 3.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 100世帯以下 30 24.2 167 72.3 16 27.6 5 38.5 140 67.3 68 54.4 867 52.5
2 101-200世帯 29 23.4 31 13.4 23 39.7 3 23.1 30 14.4 37 29.6 292 17.7
3 201-300世帯 21 16.9 9 3.9 13 22.4 1 7.7 10 4.8 14 11.2 162 9.8
4 301-400世帯 11 8.9 3 1.3 1 1.7 1 7.7 4 1.9 5 4.0 65 3.9
5 401-500世帯 12 9.7 5 2.2 1 1.7 0 0.0 11 5.3 1 0.8 64 3.9
6 501-600世帯 4 3.2 3 1.3 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 42 2.5
7 601-700世帯 3 2.4 4 1.7 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 1.5
8 701-800世帯 3 2.4 3 1.3 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 18 1.1
9 801-900世帯 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 14 0.8
10 901-1000世帯 4 3.2 1 0.4 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 18 1.1
11 1001世帯以上 2 1.6 3 1.3 2 3.4 0 0.0 5 2.4 0 0.0 57 3.5
EN 121 97.6 230 99.6 58 100.0 12 92.3 205 98.6 125 100.0 1624 98.4
9999 欠損値 3 2.4 1 0.4 0 0.0 1 7.7 3 1.4 0 0.0 26 1.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
3
V0204r 下部組織数（カテゴリ）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 なし 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
2 10以下 28 10.0 20 19.0 18 22.8 8 50.0 51 16.8 4 16.7 12 14.1
3 11-20 9 3.2 3 2.9 5 6.3 0 0.0 12 4.0 1 4.2 0 0.0
4 21-30 2 0.7 1 1.0 2 2.5 0 0.0 4 1.3 1 4.2 5 5.9
5 31-40 3 1.1 1 1.0 2 2.5 1 6.3 3 1.0 0 0.0 2 2.4
6 41-50 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
7 51-60 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
8 61-70 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
9 71-80 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 81-90 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
11 91-100 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
12 101以上 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 1 4.2 3 3.5
EN 53 19.0 26 24.8 28 35.4 10 62.5 82 27.1 7 29.2 24 28.2
9999 欠損値 226 81.0 79 75.2 51 64.6 6 37.5 221 72.9 17 70.8 61 71.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 なし 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 5 0.3
2 10以下 22 17.7 45 19.5 32 55.2 4 30.8 34 16.3 32 25.6 310 18.8
3 11-20 3 2.4 8 3.5 4 6.9 2 15.4 10 4.8 8 6.4 65 3.9
4 21-30 9 7.3 1 0.4 1 1.7 0 0.0 5 2.4 1 0.8 32 1.9
5 31-40 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 17 1.0
6 41-50 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
7 51-60 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
8 61-70 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
9 71-80 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 7 0.4
10 81-90 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
11 91-100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
12 101以上 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 4 3.2 16 1.0
EN 35 28.2 58 25.1 37 63.8 6 46.2 59 28.4 49 39.2 474 28.7
9999 欠損値 89 71.8 173 74.9 21 36.2 7 53.8 149 71.6 76 60.8 1176 71.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 0人 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 1-5人 18 6.5 17 16.2 27 34.2 10 62.5 135 44.6 1 4.2 16 18.8
3 6-10人 56 20.1 47 44.8 29 36.7 3 18.8 100 33.0 2 8.3 21 24.7
4 11-20人 114 40.9 33 31.4 15 19.0 2 12.5 44 14.5 11 45.8 20 23.5
5 21-50人 79 28.3 5 4.8 4 5.1 1 6.3 7 2.3 9 37.5 21 24.7
6 51人以上 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
EN 270 96.8 102 97.1 75 94.9 16 100.0 287 94.7 23 95.8 79 92.9
9999 欠損値 9 3.2 3 2.9 4 5.1 0 0.0 16 5.3 1 4.2 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 0人 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
2 1-5人 20 16.1 93 40.3 7 12.1 3 23.1 90 43.3 50 40.0 487 29.5
3 6-10人 37 29.8 84 36.4 18 31.0 6 46.2 60 28.8 37 29.6 500 30.3
4 11-20人 37 29.8 39 16.9 18 31.0 1 7.7 31 14.9 28 22.4 393 23.8
5 21-50人 26 21.0 11 4.8 9 15.5 1 7.7 17 8.2 6 4.8 196 11.9
6 51人以上 2 1.6 1 0.4 3 5.2 0 0.0 1 0.5 0 0.0 12 0.7
EN 122 98.4 228 98.7 55 94.8 11 84.6 200 96.2 121 96.8 1589 96.3
9999 欠損値 2 1.6 3 1.3 3 5.2 2 15.4 8 3.8 4 3.2 61 3.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
高松市 延岡市 合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
杉並区 練馬区
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計






N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 26 9.3 13 12.4 7 8.9 0 0.0 23 7.6 0 0.0 3 3.5
2 会社経営・自営業 26 9.3 15 14.3 5 6.3 2 12.5 23 7.6 3 12.5 13 15.3
3 常勤 49 17.6 17 16.2 16 20.3 1 6.3 111 36.6 0 0.0 4 4.7
4 非常勤・パート 9 3.2 4 3.8 2 2.5 0 0.0 9 3.0 1 4.2 4 4.7
5 退職者 154 55.2 51 48.6 47 59.5 13 81.3 104 34.3 17 70.8 49 57.6
6 専業主婦 7 2.5 3 2.9 1 1.3 0 0.0 4 1.3 3 12.5 9 10.6
7 その他 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
EN 273 97.8 103 98.1 78 98.7 16 100.0 280 92.4 24 100.0 82 96.5
9999 欠損値 6 2.2 2 1.9 1 1.3 0 0.0 23 7.6 0 0.0 3 3.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 6 4.8 30 13.0 7 12.1 5 38.5 19 9.1 8 6.4 147 8.9
2 会社経営・自営業 10 8.1 18 7.8 1 1.7 1 7.7 22 10.6 11 8.8 150 9.1
3 常勤 37 29.8 64 27.7 37 63.8 5 38.5 32 15.4 21 16.8 394 23.9
4 非常勤・パート 5 4.0 4 1.7 2 3.4 0 0.0 5 2.4 1 0.8 46 2.8
5 退職者 62 50.0 108 46.8 10 17.2 1 7.7 111 53.4 77 61.6 804 48.7
6 専業主婦 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 8 3.8 3 2.4 42 2.5
7 その他 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 4 1.9 1 0.8 16 1.0
EN 123 99.2 228 98.7 57 98.3 12 92.3 201 96.6 122 97.6 1599 96.9
9999 欠損値 1 0.8 3 1.3 1 1.7 1 7.7 7 3.4 3 2.4 51 3.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V0303 Q03-3役員職業2位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 12 4.3 4 3.8 5 6.3 0 0.0 25 8.3 0 0.0 2 2.4
2 会社経営・自営業 27 9.7 10 9.5 11 13.9 4 25.0 48 15.8 3 12.5 9 10.6
3 常勤 51 18.3 20 19.0 20 25.3 5 31.3 37 12.2 0 0.0 11 12.9
4 非常勤・パート 40 14.3 12 11.4 5 6.3 1 6.3 31 10.2 2 8.3 7 8.2
5 退職者 58 20.8 26 24.8 14 17.7 1 6.3 61 20.1 5 20.8 17 20.0
6 専業主婦 66 23.7 18 17.1 10 12.7 2 12.5 19 6.3 13 54.2 32 37.6
7 その他 5 1.8 3 2.9 3 3.8 0 0.0 10 3.3 0 0.0 2 2.4
EN 259 92.8 93 88.6 68 86.1 13 81.3 231 76.2 23 95.8 80 94.1
9999 欠損値 20 7.2 12 11.4 11 13.9 3 18.8 72 23.8 1 4.2 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 4 3.2 36 15.6 8 13.8 2 15.4 18 8.7 9 7.2 125 7.6
2 会社経営・自営業 15 12.1 32 13.9 11 19.0 4 30.8 22 10.6 15 12.0 211 12.8
3 常勤 25 20.2 51 22.1 11 19.0 3 23.1 35 16.8 20 16.0 289 17.5
4 非常勤・パート 28 22.6 23 10.0 5 8.6 0 0.0 17 8.2 17 13.6 188 11.4
5 退職者 35 28.2 51 22.1 21 36.2 3 23.1 49 23.6 20 16.0 361 21.9
6 専業主婦 13 10.5 12 5.2 0 0.0 0 0.0 39 18.8 22 17.6 246 14.9
7 その他 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 3 1.4 4 3.2 34 2.1
EN 122 98.4 207 89.6 56 96.6 12 92.3 183 88.0 107 85.6 1454 88.1
9999 欠損値 2 1.6 24 10.4 2 3.4 1 7.7 25 12.0 18 14.4 196 11.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 選挙 127 45.5 68 64.8 23 29.1 2 12.5 48 15.8 13 54.2 42 49.4
2 役員間の五選 43 15.4 13 12.4 10 12.7 4 25.0 53 17.5 1 4.2 19 22.4
3 役員会の推薦 74 26.5 16 15.2 23 29.1 6 37.5 69 22.8 9 37.5 19 22.4
4 もちまわり 18 6.5 5 4.8 13 16.5 2 12.5 105 34.7 0 0.0 4 4.7
5 会長指名 4 1.4 0 0.0 3 3.8 2 12.5 8 2.6 1 4.2 1 1.2
6 その他 12 4.3 2 1.9 6 7.6 0 0.0 15 5.0 0 0.0 0 0.0
EN 278 99.6 104 99.0 78 98.7 16 100.0 298 98.3 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 1 0.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 選挙 30 24.2 90 39.0 28 48.3 3 23.1 54 26.0 68 54.4 596 36.1
2 役員間の五選 27 21.8 35 15.2 1 1.7 3 23.1 23 11.1 10 8.0 242 14.7
3 役員会の推薦 48 38.7 36 15.6 19 32.8 1 7.7 43 20.7 25 20.0 388 23.5
4 もちまわり 6 4.8 50 21.6 3 5.2 3 23.1 74 35.6 13 10.4 296 17.9
5 会長指名 3 2.4 5 2.2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 4 3.2 33 2.0
6 その他 9 7.3 14 6.1 7 12.1 2 15.4 8 3.8 3 2.4 78 4.7
EN 123 99.2 230 99.6 58 100.0 12 92.3 204 98.1 123 98.4 1633 99.0
9999 欠損値 1 0.8 1 0.4 0 0.0 1 7.7 4 1.9 2 1.6 17 1.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V0402 Q04-2役員の選出法
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 選挙 56 20.1 41 39.0 5 6.3 2 12.5 20 6.6 2 8.3 14 16.5
2 役員間の五選 20 7.2 8 7.6 7 8.9 0 0.0 22 7.3 4 16.7 8 9.4
3 役員会の推薦 58 20.8 16 15.2 10 12.7 1 6.3 31 10.2 6 25.0 19 22.4
4 もちまわり 58 20.8 11 10.5 31 39.2 9 56.3 173 57.1 1 4.2 13 15.3
5 会長指名 62 22.2 19 18.1 19 24.1 2 12.5 31 10.2 9 37.5 27 31.8
6 その他 20 7.2 4 3.8 6 7.6 1 6.3 11 3.6 2 8.3 2 2.4
EN 274 98.2 99 94.3 78 98.7 15 93.8 288 95.0 24 100.0 83 97.6
9999 欠損値 5 1.8 6 5.7 1 1.3 1 6.3 15 5.0 0 0.0 2 2.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 選挙 6 4.8 36 15.6 8 13.8 1 7.7 19 9.1 19 15.2 229 13.9
2 役員間の五選 11 8.9 12 5.2 5 8.6 2 15.4 21 10.1 2 1.6 122 7.4
3 役員会の推薦 18 14.5 24 10.4 9 15.5 3 23.1 19 9.1 12 9.6 226 13.7
4 もちまわり 49 39.5 100 43.3 25 43.1 4 30.8 94 45.2 49 39.2 617 37.4
5 会長指名 27 21.8 40 17.3 5 8.6 0 0.0 34 16.3 34 27.2 309 18.7
6 その他 10 8.1 11 4.8 6 10.3 2 15.4 9 4.3 6 4.8 90 5.5
EN 121 97.6 223 96.5 58 100.0 12 92.3 196 94.2 122 97.6 1593 96.5
9999 欠損値 3 2.4 8 3.5 0 0.0 1 7.7 12 5.8 3 2.4 57 3.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計厚木市 新発田市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 なし 1 0.4 2 1.9 3 3.8 0 0.0 18 5.9 0 0.0 0 0.0
2 1-2回 18 6.5 27 25.7 22 27.8 6 37.5 95 31.4 0 0.0 8 9.4
3 3-5回 58 20.8 40 38.1 28 35.4 5 31.3 88 29.0 2 8.3 15 17.6
4 6-12回 144 51.6 30 28.6 21 26.6 3 18.8 69 22.8 13 54.2 48 56.5
5 13回以上 57 20.4 4 3.8 4 5.1 2 12.5 19 6.3 9 37.5 12 14.1
EN 278 99.6 103 98.1 78 98.7 16 100.0 289 95.4 24 100.0 83 97.6
9999 欠損値 1 0.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 14 4.6 0 0.0 2 2.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 なし 0 0.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 8 3.8 1 0.8 38 2.3
2 1-2回 5 4.0 29 12.6 1 1.7 0 0.0 73 35.1 18 14.4 302 18.3
3 3-5回 9 7.3 86 37.2 7 12.1 3 23.1 62 29.8 35 28.0 438 26.5
4 6-12回 50 40.3 95 41.1 20 34.5 2 15.4 55 26.4 49 39.2 599 36.3
5 13回以上 58 46.8 10 4.3 30 51.7 4 30.8 7 3.4 19 15.2 235 14.2
EN 122 98.4 225 97.4 58 100.0 9 69.2 205 98.6 122 97.6 1612 97.7
9999 欠損値 2 1.6 6 2.6 0 0.0 4 30.8 3 1.4 3 2.4 38 2.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q６．次にあげる中で、自治会の役割として重要なものはどれですか。主な順に2つまでお答えください。
V0601 Q06-1自治会の役割1位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 親睦 170 60.9 56 53.3 39 49.4 3 18.8 97 32.0 13 54.2 48 56.5
2 生活環境の維持 90 32.3 31 29.5 33 41.8 7 43.8 153 50.5 5 20.8 25 29.4
3 問題への取り組み 14 5.0 10 9.5 3 3.8 3 18.8 23 7.6 5 20.8 8 9.4
4 市町村への協力 3 1.1 6 5.7 2 2.5 1 6.3 15 5.0 1 4.2 2 2.4
5 市町村への要望 2 0.7 2 1.9 2 2.5 2 12.5 9 3.0 0 0.0 0 0.0
6 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 2.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 299 98.7 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 親睦 67 54.0 95 41.1 11 19.0 3 23.1 94 45.2 61 48.8 757 45.9
2 生活環境の維持 42 33.9 94 40.7 31 53.4 7 53.8 80 38.5 50 40.0 648 39.3
3 問題への取り組み 6 4.8 27 11.7 8 13.8 3 23.1 14 6.7 6 4.8 130 7.9
4 市町村への協力 5 4.0 6 2.6 3 5.2 0 0.0 15 7.2 2 1.6 61 3.7
5 市町村への要望 4 3.2 8 3.5 4 6.9 0 0.0 2 1.0 3 2.4 38 2.3
6 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 7 0.4
EN 124 100.0 230 99.6 58 100.0 13 100.0 207 99.5 122 97.6 1641 99.5
9999 欠損値 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 3 2.4 9 0.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 親睦 64 22.9 20 19.0 15 19.0 3 18.8 53 17.5 5 20.8 16 18.8
2 生活環境の維持 129 46.2 37 35.2 22 27.8 6 37.5 70 23.1 7 29.2 29 34.1
3 問題への取り組み 53 19.0 19 18.1 18 22.8 4 25.0 60 19.8 6 25.0 15 17.6
4 市町村への協力 12 4.3 13 12.4 13 16.5 0 0.0 25 8.3 6 25.0 14 16.5
5 市町村への要望 18 6.5 14 13.3 10 12.7 3 18.8 80 26.4 0 0.0 9 10.6
6 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
EN 277 99.3 103 98.1 78 98.7 16 100.0 290 95.7 24 100.0 84 98.8
9999 欠損値 2 0.7 2 1.9 1 1.3 0 0.0 13 4.3 0 0.0 1 1.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 親睦 23 18.5 44 19.0 12 20.7 5 38.5 40 19.2 17 13.6 317 19.2
2 生活環境の維持 44 35.5 79 34.2 13 22.4 4 30.8 68 32.7 33 26.4 541 32.8
3 問題への取り組み 14 11.3 31 13.4 12 20.7 3 23.1 48 23.1 23 18.4 306 18.5
4 市町村への協力 17 13.7 26 11.3 4 6.9 0 0.0 34 16.3 11 8.8 175 10.6
5 市町村への要望 25 20.2 49 21.2 17 29.3 1 7.7 15 7.2 38 30.4 279 16.9
6 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
EN 123 99.2 230 99.6 58 100.0 13 100.0 206 99.0 122 97.6 1624 98.4
9999 欠損値 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 26 1.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q７．昨年度の自治会の収入の内訳と、一世帯当りの自治会費(1年分) をご記入ください。
V0701r 総収入（カテゴリ）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 1万円未満 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
2 1-100万円 45 16.1 63 60.0 51 64.6 10 62.5 157 51.8 2 8.3 26 30.6
3 101-200万円 90 32.3 20 19.0 9 11.4 2 12.5 45 14.9 6 25.0 18 21.2
4 201-300万円 53 19.0 7 6.7 2 2.5 1 6.3 17 5.6 6 25.0 9 10.6
5 301-400万円 35 12.5 0 0.0 5 6.3 1 6.3 7 2.3 3 12.5 4 4.7
6 401-500万円 10 3.6 0 0.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 3 3.5
7 501-600万円 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 2 8.3 0 0.0
8 601-700万円 6 2.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
9 701万円以上 11 3.9 0 0.0 2 2.5 0 0.0 4 1.3 1 4.2 2 2.4
EN 254 91.0 91 86.7 71 89.9 14 87.5 239 78.9 21 87.5 62 72.9
9999 欠損値 25 9.0 14 13.3 8 10.1 2 12.5 64 21.1 3 12.5 23 27.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 1万円未満 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
2 1-100万円 24 19.4 64 27.7 2 3.4 1 7.7 117 56.3 51 40.8 613 37.2
3 101-200万円 33 26.6 78 33.8 2 3.4 2 15.4 39 18.8 34 27.2 378 22.9
4 201-300万円 20 16.1 27 11.7 10 17.2 0 0.0 9 4.3 12 9.6 173 10.5
5 301-400万円 13 10.5 15 6.5 10 17.2 0 0.0 4 1.9 3 2.4 100 6.1
6 401-500万円 5 4.0 2 0.9 6 10.3 1 7.7 1 0.5 1 0.8 34 2.1
7 501-600万円 6 4.8 5 2.2 2 3.4 2 15.4 1 0.5 0 0.0 26 1.6
8 601-700万円 2 1.6 4 1.7 6 10.3 1 7.7 0 0.0 1 0.8 23 1.4
9 701万円以上 4 3.2 1 0.4 14 24.1 3 23.1 0 0.0 1 0.8 43 2.6
EN 107 86.3 196 84.8 52 89.7 10 76.9 171 82.2 103 82.4 1391 84.3
9999 欠損値 17 13.7 35 15.2 6 10.3 3 23.1 37 17.8 22 17.6 259 15.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
8
V0702r 自治会費収入（カテゴリ）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 0 0.0 2 1.9 0 0.0 0 0.0 15 5.0 0 0.0 0 0.0
1 1-25万円未満 4 1.4 5 4.8 2 2.5 0 0.0 10 3.3 0 0.0 0 0.0
2 26-50万円 115 41.2 59 56.2 61 77.2 11 68.8 166 54.8 8 33.3 37 43.5
3 51-75万円 80 28.7 9 8.6 3 3.8 2 12.5 26 8.6 9 37.5 20 23.5
4 76-100万円 35 12.5 1 1.0 0 0.0 1 6.3 5 1.7 4 16.7 2 2.4
5 101-200万円 10 3.6 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
6 201万円以上 5 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
EN 249 89.2 76 72.4 67 84.8 14 87.5 224 73.9 21 87.5 61 71.8
9999 欠損値 30 10.8 29 27.6 12 15.2 2 12.5 79 26.1 3 12.5 24 28.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 18 1.1
1 1-25万円未満 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 7 3.4 0 0.0 32 1.9
2 26-50万円 66 53.2 110 47.6 9 15.5 3 23.1 126 60.6 73 58.4 844 51.2
3 51-75万円 26 21.0 53 22.9 9 15.5 1 7.7 27 13.0 28 22.4 293 17.8
4 76-100万円 5 4.0 14 6.1 6 10.3 1 7.7 4 1.9 4 3.2 82 5.0
5 101-200万円 4 3.2 6 2.6 10 17.2 2 15.4 0 0.0 0 0.0 34 2.1
6 201万円以上 0 0.0 1 0.4 6 10.3 0 0.0 0 0.0 1 0.8 16 1.0
EN 104 83.9 185 80.1 40 69.0 7 53.8 165 79.3 106 84.8 1319 79.9
9999 欠損値 20 16.1 46 19.9 18 31.0 6 46.2 43 20.7 19 15.2 331 20.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V0703r 補助金
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 1 0.4 24 22.9 3 3.8 1 6.3 49 16.2 1 4.2 0 0.0
1 1-25万円未満 0 0.0 1 1.0 3 3.8 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
2 26-50万円 239 85.7 27 25.7 44 55.7 14 87.5 80 26.4 18 75.0 63 74.1
3 51-75万円 5 1.8 0 0.0 4 5.1 0 0.0 4 1.3 1 4.2 2 2.4
4 76-100万円 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 101-200万円 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
6 201万円以上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 247 88.5 52 49.5 54 68.4 15 93.75 136 44.9 21 87.5 65 76.5
9999 欠損値 32 11.5 53 50.5 25 31.6 1 6.25 167 55.1 3 12.5 20 23.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 0 0.0 29 12.6 2 3.4 2 15.4 13 6.3 5 4.0 130 7.9
1 1-25万円未満 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 23 11.1 0 0.0 31 1.9
2 26-50万円 89 71.8 71 30.7 38 65.5 6 46.2 100 48.1 92 73.6 881 53.4
3 51-75万円 15 12.1 1 0.4 2 3.4 0 0.0 0 0.0 1 0.8 35 2.1
4 76-100万円 3 2.4 1 0.4 3 5.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.5
5 101-200万円 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
6 201万円以上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 108 87.1 103 44.6 45 77.6 8 61.5 136 65.4 98 78.4 1088 65.9
9999 欠損値 16 12.9 128 55.4 13 22.4 5 38.5 72 34.6 27 21.6 562 34.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計厚木市 新発田市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
9
V0704r 委託金手数料
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 32 11.5 25 23.8 10 12.7 4 25.0 21 6.9 1 4.2 3 3.5
1 1-25万円未満 0 0.0 3 2.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
2 26-50万円 84 30.1 19 18.1 34 43.0 2 12.5 154 50.8 15 62.5 43 50.6
3 51-75万円 1 0.4 0 0.0 4 5.1 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
4 76-100万円 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
5 101-200万円 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
6 201万円以上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 117 41.9 47 44.8 48 60.8 6 37.5 180 59.4 16 66.7 46 54.1
9999 欠損値 162 58.1 58 55.2 31 39.2 10 62.5 123 40.6 8 33.3 39 45.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 4 3.2 1 0.4 10 17.2 3 23.1 18 8.7 34 27.2 166 10.1
1 1-25万円未満 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 25 12.0 3 2.4 36 2.2
2 26-50万円 54 43.5 174 75.3 15 25.9 3 23.1 70 33.7 23 18.4 690 41.8
3 51-75万円 0 0.0 9 3.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 0.9
4 76-100万円 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
5 101-200万円 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
6 201万円以上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 59 47.6 188 81.4 26 44.8 6 46.2 113 54.3 60 48.0 912 55.3
9999 欠損値 65 52.4 43 18.6 32 55.2 7 53.8 95 45.7 65 52.0 738 44.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V0705rr その他収入
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 4 1.4 11 10.5 6 7.6 2 12.5 28 9.2 1 4.2 3 3.5
1 1-25万円未満 0 0.0 2 1.9 1 1.3 1 6.3 9 3.0 1 4.2 0 0.0
2 26-50万円 182 65.2 46 43.8 41 51.9 6 37.5 76 25.1 11 45.8 37 43.5
3 51-75万円 18 6.5 0 0.0 1 1.3 1 6.3 9 3.0 2 8.3 4 4.7
4 76-100万円 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 5 1.7 1 4.2 1 1.2
5 101-200万円 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 1 4.2 0 0.0
6 201万円以上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 206 73.8 59 56.2 50 63.3 10 62.5 131 43.2 17 70.8 45 52.9
9999 欠損値 73 26.2 46 43.8 29 36.7 6 37.5 172 56.8 7 29.2 40 47.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 7 5.6 4 1.7 2 3.4 0 0.0 13 6.3 14 11.2 95 5.8
1 1-25万円未満 0 0.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 13 6.3 4 3.2 36 2.2
2 26-50万円 57 46.0 124 53.7 23 39.7 2 15.4 72 34.6 52 41.6 729 44.2
3 51-75万円 11 8.9 6 2.6 6 10.3 2 15.4 4 1.9 1 0.8 65 3.9
4 76-100万円 1 0.8 2 0.9 7 12.1 1 7.7 0 0.0 1 0.8 21 1.3
5 101-200万円 2 1.6 0 0.0 3 5.2 1 7.7 0 0.0 0 0.0 11 0.7
6 201万円以上 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 5 0.3
EN 80 64.5 141 61.0 41 70.7 6 46.2 103 49.5 73 58.4 962 58.3
9999 欠損値 44 35.5 90 39.0 17 29.3 7 53.8 105 50.5 52 41.6 688 41.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 0 0.0 4 3.8 0 0.0 0 0.0 11 3.6 0 0.0 1 1.2
1 1-2.5千円 13 4.7 17 16.2 12 15.2 1 6.3 25 8.3 22 91.7 59 69.4
2 2.52千円-5千円 151 54.1 54 51.4 41 51.9 6 37.5 56 18.5 0 0.0 6 7.1
3 5.2千円-7.5千円 49 17.6 20 19.0 14 17.7 4 25.0 51 16.8 0 0.0 0 0.0
4 7.8千円-1万円 25 9.0 2 1.9 5 6.3 3 18.8 40 13.2 0 0.0 1 1.2
5 15万円-2万円 23 8.2 1 1.0 4 5.1 1 6.3 58 19.1 0 0.0 5 5.9
6 24万円以上 18 6.5 7 6.7 3 3.8 1 6.3 62 20.5 2 8.3 13 15.3
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 19 1.2
1 1-2.5千円 25 20.2 5 2.2 1 1.7 0 0.0 30 14.4 4 3.2 214 13.0
2 2.52千円-5千円 77 62.1 25 10.8 0 0.0 0 0.0 55 26.4 19 15.2 490 29.7
3 5.2千円-7.5千円 10 8.1 22 9.5 1 1.7 0 0.0 34 16.3 50 40.0 255 15.5
4 7.8千円-1万円 1 0.8 20 8.7 5 8.6 3 23.1 24 11.5 19 15.2 148 9.0
5 15万円-2万円 1 0.8 76 32.9 20 34.5 2 15.4 34 16.3 22 17.6 247 15.0
6 24万円以上 10 8.1 82 35.5 31 53.4 8 61.5 29 13.9 11 8.8 277 16.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
1 1-100万円 66 23.7 66 62.9 55 69.6 11 68.8 157 51.8 2 8.3 25 29.4
2 101-200万円 85 30.5 15 14.3 7 8.9 2 12.5 43 14.2 8 33.3 23 27.1
3 201-300万円 51 18.3 4 3.8 2 2.5 1 6.3 10 3.3 6 25.0 7 8.2
4 301-400万円 27 9.7 1 1.0 2 2.5 0 0.0 7 2.3 3 12.5 3 3.5
5 401-500万円 10 3.6 0 0.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 0 0.0 3 3.5
6 501-600万円 5 1.8 0 0.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 1 4.2 1 1.2
7 601-700万円 5 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
8 701万円以上 5 1.8 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 2 8.3 0 0.0
EN 254 91.0 87 82.9 70 88.6 14 87.5 228 75.2 22 91.7 63 74.1
9999 欠損値 25 9.0 18 17.1 9 11.4 2 12.5 75 24.8 2 8.3 22 25.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
1 1-100万円 29 23.4 79 34.2 3 5.2 3 23.1 118 56.7 56 44.8 670 40.6
2 101-200万円 37 29.8 71 30.7 4 6.9 0 0.0 29 13.9 29 23.2 353 21.4
3 201-300万円 16 12.9 21 9.1 13 22.4 0 0.0 6 2.9 16 12.8 153 9.3
4 301-400万円 9 7.3 11 4.8 5 8.6 1 7.7 4 1.9 1 0.8 74 4.5
5 401-500万円 3 2.4 4 1.7 7 12.1 1 7.7 1 0.5 0 0.0 34 2.1
6 501-600万円 6 4.8 3 1.3 3 5.2 2 15.4 0 0.0 0 0.0 26 1.6
7 601-700万円 1 0.8 2 0.9 5 8.6 1 7.7 0 0.0 0 0.0 15 0.9
8 701万円以上 1 0.8 2 0.9 12 20.7 1 7.7 1 0.5 1 0.8 29 1.8
EN 102 82.3 194 84.0 52 89.7 9 69.2 159 76.4 103 82.4 1357 82.2
9999 欠損値 22 17.7 37 16.0 6 10.3 4 30.8 49 23.6 22 17.6 293 17.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市




盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
11
V0802r Q08-2支出（地域の清掃・美化）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 1 0.4 5 4.8 1 1.3 0 0.0 11 3.6 0 0.0 0 0.0
1 1-10万円 116 41.6 41 39.0 41 51.9 6 37.5 102 33.7 13 54.2 39 45.9
2 11-20万円 46 16.5 2 1.9 3 3.8 1 6.3 15 5.0 3 12.5 6 7.1
3 21-30万円 21 7.5 1 1.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 1 1.2
4 31-40万円 11 3.9 2 1.9 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 2 2.4
5 41-50万円 4 1.4 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
6 51万円以上 8 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 4.0 0 0.0 2 2.4
EN 207 74.2 51 48.6 46 58.2 8 50.0 150 49.5 16 66.7 50 58.8
9999 欠損値 72 25.8 54 51.4 33 41.8 8 50.0 153 50.5 8 33.3 35 41.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 1 0.8 3 1.3 2 3.4 0 0.0 6 2.9 3 2.4 33 2.0
1 1-10万円 67 54.0 107 46.3 21 36.2 4 30.8 73 35.1 57 45.6 687 41.6
2 11-20万円 14 11.3 14 6.1 5 8.6 2 15.4 4 1.9 13 10.4 128 7.8
3 21-30万円 7 5.6 7 3.0 7 12.1 0 0.0 4 1.9 4 3.2 58 3.5
4 31-40万円 3 2.4 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 25 1.5
5 41-50万円 1 0.8 3 1.3 1 1.7 2 15.4 1 0.5 0 0.0 14 0.8
6 51万円以上 3 2.4 6 2.6 7 12.1 0 0.0 1 0.5 0 0.0 39 2.4
EN 96 77.4 142 61.5 43 74.1 8 61.5 90 43.3 77 61.6 984 59.6
9999 欠損値 28 22.6 89 38.5 15 25.9 5 38.5 118 56.7 48 38.4 666 40.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V0803r Q08-3支出（地域の祭り）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 6 2.2 6 5.7 2 2.5 0 0.0 22 7.3 0 0.0 0 0.0
1 1-10万円 74 26.5 34 32.4 30 38.0 7 43.8 65 21.5 11 45.8 19 22.4
2 11-20万円 62 22.2 14 13.3 4 5.1 2 12.5 28 9.2 2 8.3 11 12.9
3 21-30万円 21 7.5 2 1.9 2 2.5 2 12.5 17 5.6 0 0.0 4 4.7
4 31-40万円 12 4.3 2 1.9 1 1.3 0 0.0 7 2.3 2 8.3 3 3.5
5 41-50万円 14 5.0 2 1.9 1 1.3 0 0.0 9 3.0 0 0.0 3 3.5
6 51万円以上 15 5.4 3 2.9 5 6.3 1 6.3 13 4.3 2 8.3 12 14.1
EN 204 73.1 63 60.0 45 57.0 12 75.0 161 53.1 17 70.8 52 61.2
9999 欠損値 75 26.9 42 40.0 34 43.0 4 25.0 142 46.9 7 29.2 33 38.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 0 0.0 3 1.3 1 1.7 0 0.0 7 3.4 3 2.4 50 3.0
1 1-10万円 27 21.8 75 32.5 12 20.7 1 7.7 64 30.8 46 36.8 465 28.2
2 11-20万円 15 12.1 36 15.6 7 12.1 0 0.0 18 8.7 23 18.4 222 13.5
3 21-30万円 12 9.7 24 10.4 8 13.8 1 7.7 14 6.7 7 5.6 114 6.9
4 31-40万円 8 6.5 10 4.3 5 8.6 1 7.7 7 3.4 0 0.0 58 3.5
5 41-50万円 13 10.5 5 2.2 8 13.8 1 7.7 4 1.9 1 0.8 61 3.7
6 51万円以上 18 14.5 11 4.8 4 6.9 2 15.4 7 3.4 7 5.6 100 6.1
EN 93 75.0 164 71.0 45 77.6 6 46.2 121 58.2 87 69.6 1070 64.8
9999 欠損値 31 25.0 67 29.0 13 22.4 7 53.8 87 41.8 38 30.4 580 35.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計厚木市 新発田市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
12
V0804r Q08-4支出（スポーツイベント）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 15 5.4 11 10.5 0 0.0 0 0.0 29 9.6 2 8.3 6 7.1
1 1-10万円 80 28.7 17 16.2 36 45.6 9 56.3 55 18.2 9 37.5 10 11.8
2 11-20万円 48 17.2 4 3.8 8 10.1 1 6.3 4 1.3 0 0.0 6 7.1
3 21-30万円 30 10.8 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
4 31-40万円 6 2.2 1 1.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 1 4.2 1 1.2
5 41-50万円 6 2.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
6 51万円以上 8 2.9 0 0.0 4 5.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
EN 193 69.2 36 34.3 50 63.3 10 62.5 89 29.4 13 54.2 27 31.8
9999 欠損値 86 30.8 69 65.7 29 36.7 6 37.5 214 70.6 11 45.8 58 68.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 1 0.8 21 9.1 1 1.7 0 0.0 11 5.3 6 4.8 103 6.2
1 1-10万円 43 34.7 37 16.0 14 24.1 2 15.4 62 29.8 49 39.2 423 25.6
2 11-20万円 32 25.8 15 6.5 8 13.8 2 15.4 10 4.8 10 8.0 148 9.0
3 21-30万円 9 7.3 9 3.9 4 6.9 3 23.1 5 2.4 3 2.4 67 4.1
4 31-40万円 4 3.2 2 0.9 4 6.9 0 0.0 2 1.0 3 2.4 27 1.6
5 41-50万円 1 0.8 0 0.0 2 3.4 0 0.0 2 1.0 0 0.0 14 0.8
6 51万円以上 4 3.2 2 0.9 8 13.8 1 7.7 0 0.0 1 0.8 29 1.8
EN 94 75.8 86 37.2 41 70.7 8 61.5 92 44.2 72 57.6 811 49.2
9999 欠損値 30 24.2 145 62.8 17 29.3 5 38.5 116 55.8 53 42.4 839 50.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V0805r Q08-5支出（文化的活動）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 17 6.1 10 9.5 0 0.0 0 0.0 33 10.9 2 8.3 2 2.4
1 1-10万円 92 33.0 18 17.1 22 27.8 3 18.8 36 11.9 5 20.8 17 20.0
2 11-20万円 37 13.3 5 4.8 2 2.5 1 6.3 1 0.3 3 12.5 5 5.9
3 21-30万円 13 4.7 0 0.0 2 2.5 1 6.3 0 0.0 0 0.0 3 3.5
4 31-40万円 6 2.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
5 41-50万円 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
6 51万円以上 5 1.8 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 3 12.5 5 5.9
EN 172 61.6 34 32.4 27 34.2 5 31.3 72 23.8 14 58.3 35 41.2
9999 欠損値 107 38.4 71 67.6 52 65.8 11 68.8 231 76.2 10 41.7 50 58.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 5 4.0 17 7.4 2 3.4 2 15.4 13 6.3 10 8.0 113 6.8
1 1-10万円 36 29.0 50 21.6 11 19.0 0 0.0 42 20.2 35 28.0 367 22.2
2 11-20万円 11 8.9 12 5.2 5 8.6 0 0.0 6 2.9 9 7.2 97 5.9
3 21-30万円 2 1.6 1 0.4 3 5.2 2 15.4 4 1.9 4 3.2 35 2.1
4 31-40万円 1 0.8 1 0.4 6 10.3 0 0.0 3 1.4 2 1.6 22 1.3
5 41-50万円 2 1.6 0 0.0 2 3.4 2 15.4 1 0.5 0 0.0 11 0.7
6 51万円以上 7 5.6 0 0.0 3 5.2 0 0.0 0 0.0 1 0.8 27 1.6
EN 64 51.6 81 35.1 32 55.2 6 46.2 69 33.2 61 48.8 672 40.7
9999 欠損値 60 48.4 150 64.9 26 44.8 7 53.8 139 66.8 64 51.2 978 59.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 20 7.2 13 12.4 2 2.5 1 6.3 40 13.2 3 12.5 4 4.7
1 1-10万円 96 34.4 12 11.4 11 13.9 4 25.0 15 5.0 7 29.2 22 25.9
2 11-20万円 5 1.8 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 5 5.9
3 21-30万円 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
4 31-40万円 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 41-50万円 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 51万円以上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 122 43.7 26 24.8 14 17.7 5 31.3 55 18.2 11 45.8 32 37.6
9999 欠損値 157 56.3 79 75.2 65 82.3 11 68.8 248 81.8 13 54.2 53 62.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 11 8.9 16 6.9 3 5.2 2 15.4 20 9.6 13 10.4 148 9.0
1 1-10万円 35 28.2 45 19.5 22 37.9 2 15.4 27 13.0 24 19.2 322 19.5
2 11-20万円 2 1.6 2 0.9 5 8.6 0 0.0 0 0.0 2 1.6 23 1.4
3 21-30万円 1 0.8 1 0.4 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
5 41-50万円 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 7.7 0 0.0 0 0.0 2 0.1
6 51万円以上 1 0.8 0 0.0 2 3.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
EN 50 40.3 64 27.7 35 60.3 5 38.5 48 23.1 39 31.2 506 30.7
9999 欠損値 74 59.7 167 72.3 23 39.7 8 61.5 160 76.9 86 68.8 1144 69.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V0807r Q08-7支出（防犯）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 14 5.0 10 9.5 1 1.3 0 0.0 23 7.6 0 0.0 1 1.2
1 1-10万円 118 42.3 20 19.0 32 40.5 8 50.0 72 23.8 12 50.0 35 41.2
2 11-20万円 22 7.9 2 1.9 7 8.9 0 0.0 9 3.0 8 33.3 12 14.1
3 21-30万円 8 2.9 0 0.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 2.4
4 31-40万円 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
5 41-50万円 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
6 51万円以上 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 169 60.6 32 30.5 47 59.5 8 50.0 109 36.0 20 83.3 50 58.8
9999 欠損値 110 39.4 73 69.5 32 40.5 8 50.0 194 64.0 4 16.7 35 41.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 1 0.8 17 7.4 1 1.7 0 0.0 16 7.7 5 4.0 89 5.4
1 1-10万円 58 46.8 51 22.1 15 25.9 2 15.4 32 15.4 51 40.8 506 30.7
2 11-20万円 20 16.1 4 1.7 5 8.6 0 0.0 4 1.9 10 8.0 103 6.2
3 21-30万円 4 3.2 4 1.7 7 12.1 2 15.4 0 0.0 1 0.8 33 2.0
4 31-40万円 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 7.7 0 0.0 6 4.8 13 0.8
5 41-50万円 1 0.8 0 0.0 4 6.9 1 7.7 1 0.5 1 0.8 14 0.8
6 51万円以上 2 1.6 2 0.9 4 6.9 0 0.0 2 1.0 1 0.8 14 0.8
EN 86 69.4 78 33.8 37 63.8 6 46.2 55 26.4 75 60.0 772 46.8
9999 欠損値 38 30.6 153 66.2 21 36.2 7 53.8 153 73.6 50 40.0 878 53.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
14
V0808r Q08-8支出（防災）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 17 6.1 9 8.6 4 5.1 0 0.0 18 5.9 0 0.0 2 2.4
1 1-10万円 109 39.1 36 34.3 20 25.3 6 37.5 68 22.4 4 16.7 35 41.2
2 11-20万円 18 6.5 1 1.0 4 5.1 2 12.5 19 6.3 10 41.7 12 14.1
3 21-30万円 4 1.4 1 1.0 2 2.5 1 6.3 5 1.7 3 12.5 5 5.9
4 31-40万円 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 3 12.5 0 0.0
5 41-50万円 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
6 51万円以上 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
EN 154 55.2 48 45.7 31 39.2 9 56.3 112 37.0 20 83.3 57 67.1
9999 欠損値 125 44.8 57 54.3 48 60.8 7 43.8 191 63.0 4 16.7 28 32.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 1 0.8 12 5.2 2 3.4 0 0.0 9 4.3 5 4.0 79 4.8
1 1-10万円 57 46.0 72 31.2 10 17.2 1 7.7 64 30.8 58 46.4 540 32.7
2 11-20万円 21 16.9 17 7.4 6 10.3 1 7.7 10 4.8 11 8.8 132 8.0
3 21-30万円 7 5.6 9 3.9 5 8.6 2 15.4 2 1.0 2 1.6 48 2.9
4 31-40万円 3 2.4 1 0.4 5 8.6 0 0.0 1 0.5 0 0.0 16 1.0
5 41-50万円 1 0.8 0 0.0 2 3.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 10 0.6
6 51万円以上 1 0.8 1 0.4 9 15.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 0.9
EN 91 73.4 112 48.5 39 67.2 4 30.8 87 41.8 76 60.8 840 50.9
9999 欠損値 33 26.6 119 51.5 19 32.8 9 69.2 121 58.2 49 39.2 810 49.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V0809r Q08-9支出（介護・福祉）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 13 4.7 8 7.6 3 3.8 2 12.5 29 9.6 1 4.2 2 2.4
1 1-10万円 63 22.6 22 21.0 25 31.6 2 12.5 53 17.5 7 29.2 17 20.0
2 11-20万円 32 11.5 7 6.7 5 6.3 0 0.0 9 3.0 2 8.3 6 7.1
3 21-30万円 27 9.7 3 2.9 1 1.3 1 6.3 2 0.7 2 8.3 2 2.4
4 31-40万円 10 3.6 3 2.9 2 2.5 0 0.0 2 0.7 1 4.2 2 2.4
5 41-50万円 11 3.9 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
6 51万円以上 14 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 2 2.4
EN 170 60.9 44 41.9 36 45.6 5 31.3 96 31.7 14 58.3 33 38.8
9999 欠損値 109 39.1 61 58.1 43 54.4 11 68.8 207 68.3 10 41.7 52 61.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 6 4.8 19 8.2 1 1.7 0 0.0 11 5.3 7 5.6 102 6.2
1 1-10万円 31 25.0 48 20.8 13 22.4 3 23.1 60 28.8 58 46.4 402 24.4
2 11-20万円 19 15.3 7 3.0 8 13.8 1 7.7 10 4.8 7 5.6 113 6.8
3 21-30万円 10 8.1 5 2.2 5 8.6 0 0.0 4 1.9 2 1.6 64 3.9
4 31-40万円 4 3.2 3 1.3 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 1.8
5 41-50万円 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 18 1.1
6 51万円以上 1 0.8 2 0.9 6 10.3 1 7.7 2 1.0 0 0.0 30 1.8
EN 72 58.1 84 36.4 36 62.1 5 38.5 89 42.8 74 59.2 758 45.9
9999 欠損値 52 41.9 147 63.6 22 37.9 8 61.5 119 57.2 51 40.8 892 54.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計厚木市 新発田市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
15
V0810r Q08-10支出（公共施設の管理）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 10 3.6 11 10.5 3 3.8 1 6.3 12 4.0 4 16.7 5 5.9
1 1-10万円 60 21.5 13 12.4 28 35.4 4 25.0 65 21.5 4 16.7 14 16.5
2 11-20万円 36 12.9 4 3.8 10 12.7 2 12.5 25 8.3 1 4.2 4 4.7
3 21-30万円 27 9.7 3 2.9 0 0.0 0 0.0 13 4.3 0 0.0 0 0.0
4 31-40万円 12 4.3 0 0.0 2 2.5 0 0.0 6 2.0 0 0.0 1 1.2
5 41-50万円 10 3.6 0 0.0 0 0.0 1 6.3 5 1.7 0 0.0 0 0.0
6 51万円以上 18 6.5 2 1.9 2 2.5 2 12.5 29 9.6 0 0.0 1 1.2
EN 173 62.0 33 31.4 45 57.0 10 62.5 155 51.2 9 37.5 25 29.4
9999 欠損値 106 38.0 72 68.6 34 43.0 6 37.5 148 48.8 15 62.5 60 70.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 6 4.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 5 2.4 4 3.2 65 3.9
1 1-10万円 33 26.6 74 32.0 3 5.2 0 0.0 60 28.8 32 25.6 390 23.6
2 11-20万円 11 8.9 37 16.0 8 13.8 2 15.4 13 6.3 11 8.8 164 9.9
3 21-30万円 8 6.5 15 6.5 4 6.9 0 0.0 5 2.4 7 5.6 82 5.0
4 31-40万円 2 1.6 6 2.6 3 5.2 0 0.0 7 3.4 5 4.0 44 2.7
5 41-50万円 3 2.4 2 0.9 2 3.4 2 15.4 4 1.9 1 0.8 30 1.8
6 51万円以上 7 5.6 11 4.8 20 34.5 5 38.5 3 1.4 5 4.0 105 6.4
EN 70 56.5 149 64.5 40 69.0 9 69.2 97 46.6 65 52.0 880 53.3
9999 欠損値 54 43.5 82 35.5 18 31.0 4 30.8 111 53.4 60 48.0 770 46.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V0811r Q08-11支出（その他）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 1 0.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
1 1-10万円 12 4.3 13 12.4 20 25.3 6 37.5 54 17.8 3 12.5 16 18.8
2 11-20万円 22 7.9 16 15.2 15 19.0 3 18.8 31 10.2 1 4.2 2 2.4
3 21-30万円 25 9.0 11 10.5 10 12.7 2 12.5 16 5.3 1 4.2 6 7.1
4 31-40万円 12 4.3 6 5.7 4 5.1 0 0.0 17 5.6 1 4.2 6 7.1
5 41-50万円 20 7.2 4 3.8 3 3.8 0 0.0 9 3.0 2 8.3 6 7.1
6 51万円以上 107 38.4 15 14.3 6 7.6 2 12.5 32 10.6 9 37.5 12 14.1
EN 199 71.3 67 63.8 59 74.7 13 81.3 162 53.5 17 70.8 48 56.5
9999 欠損値 80 28.7 38 36.2 20 25.3 3 18.8 141 46.5 7 29.2 37 43.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 11 0.7
1 1-10万円 12 9.7 17 7.4 1 1.7 0 0.0 52 25.0 20 16.0 226 13.7
2 11-20万円 8 6.5 9 3.9 2 3.4 0 0.0 27 13.0 19 15.2 155 9.4
3 21-30万円 13 10.5 19 8.2 4 6.9 1 7.7 18 8.7 9 7.2 135 8.2
4 31-40万円 6 4.8 12 5.2 0 0.0 0 0.0 12 5.8 2 1.6 78 4.7
5 41-50万円 9 7.3 13 5.6 2 3.4 0 0.0 5 2.4 4 3.2 77 4.7
6 51万円以上 36 29.0 54 23.4 32 55.2 7 53.8 19 9.1 20 16.0 351 21.3
EN 85 68.5 125 54.1 41 70.7 8 61.5 134 64.4 75 60.0 1033 62.6
9999 欠損値 39 31.5 106 45.9 17 29.3 5 38.5 74 35.6 50 40.0 617 37.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市






N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 活発 24 8.6 3 2.9 6 7.6 2 12.5 19 6.3 5 20.8 10 11.8
2 やや活発 57 20.4 20 19.0 6 7.6 2 12.5 38 12.5 7 29.2 20 23.5
3 変わらない 144 51.6 55 52.4 48 60.8 6 37.5 185 61.1 11 45.8 36 42.4
4 あまり活発でない 38 13.6 13 12.4 13 16.5 5 31.3 32 10.6 1 4.2 10 11.8
5 活発でない 10 3.6 9 8.6 4 5.1 1 6.3 18 5.9 0 0.0 3 3.5
EN 273 97.8 100 95.2 77 97.5 16 100.0 292 96.4 24 100.0 79 92.9
9999 欠損値 6 2.2 5 4.8 2 2.5 0 0.0 11 3.6 0 0.0 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 活発 5 4.0 15 6.5 2 3.4 0 0.0 12 5.8 16 12.8 119 7.2
2 やや活発 35 28.2 48 20.8 7 12.1 1 7.7 35 16.8 34 27.2 310 18.8
3 変わらない 61 49.2 121 52.4 39 67.2 8 61.5 116 55.8 52 41.6 882 53.5
4 あまり活発でない 13 10.5 31 13.4 8 13.8 4 30.8 29 13.9 15 12.0 212 12.8
5 活発でない 5 4.0 12 5.2 2 3.4 0 0.0 8 3.8 6 4.8 78 4.7
EN 119 96.0 227 98.3 58 100.0 13 100.0 200 96.2 123 98.4 1601 97.0
9999 欠損値 5 4.0 4 1.7 0 0.0 0 0.0 8 3.8 2 1.6 49 3.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q11．地域の人口は、およそどのくらいですか。また、地域の人口変動は、以前（5年位前）と比べていかがですか。
V1101r 人口（カテゴリ）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 250人以下 57 20.4 51 48.6 36 45.6 9 56.3 140 46.2 1 4.2 13 15.3
2 251-500人 46 16.5 24 22.9 11 13.9 4 25.0 46 15.2 0 0.0 3 3.5
3 501-750人 28 10.0 8 7.6 3 3.8 2 12.5 14 4.6 0 0.0 4 4.7
4 751-1000人 38 13.6 3 2.9 3 3.8 1 6.3 6 2.0 0 0.0 1 1.2
5 1000人以上 110 39.4 19 18.1 26 32.9 0 0.0 97 32.0 23 95.8 64 75.3
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 250人以下 19 15.3 133 57.6 12 20.7 3 23.1 101 48.6 55 44.0 630 38.2
2 251-500人 17 13.7 42 18.2 18 31.0 1 7.7 26 12.5 31 24.8 269 16.3
3 501-750人 11 8.9 9 3.9 7 12.1 3 23.1 7 3.4 10 8.0 106 6.4
4 751-1000人 12 9.7 6 2.6 11 19.0 0 0.0 2 1.0 11 8.8 94 5.7
5 1000人以上 65 52.4 41 17.7 10 17.2 6 46.2 72 34.6 18 14.4 551 33.4
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1102 Q11-2人口の変化
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 増加 27 9.7 11 10.5 8 10.1 0 0.0 36 11.9 7 29.2 13 15.3
2 やや増加 42 15.1 13 12.4 12 15.2 2 12.5 58 19.1 7 29.2 20 23.5
3 変わらない 66 23.7 14 13.3 17 21.5 4 25.0 74 24.4 7 29.2 20 23.5
4 やや減少 90 32.3 29 27.6 35 44.3 7 43.8 86 28.4 1 4.2 13 15.3
5 減少 41 14.7 35 33.3 5 6.3 3 18.8 25 8.3 0 0.0 5 5.9
EN 266 95.3 102 97.1 77 97.5 16 100.0 279 92.1 22 91.7 71 83.5
9999 欠損値 13 4.7 3 2.9 2 2.5 0 0.0 24 7.9 2 8.3 14 16.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 増加 12 9.7 11 4.8 2 3.4 0 0.0 16 7.7 3 2.4 146 8.8
2 やや増加 29 23.4 20 8.7 8 13.8 0 0.0 43 20.7 8 6.4 262 15.9
3 変わらない 35 28.2 49 21.2 7 12.1 5 38.5 38 18.3 24 19.2 360 21.8
4 やや減少 26 21.0 93 40.3 26 44.8 5 38.5 74 35.6 54 43.2 539 32.7
5 減少 14 11.3 51 22.1 11 19.0 3 23.1 30 14.4 32 25.6 255 15.5
EN 116 93.5 224 97.0 54 93.1 13 100.0 201 96.6 121 96.8 1562 94.7
9999 欠損値 8 6.5 7 3.0 4 6.9 0 0.0 7 3.4 4 3.2 88 5.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 核家族 59 21.1 10 9.5 15 19.0 0 0.0 126 41.6 10 41.7 20 23.5
2 三世代 12 4.3 0 0.0 1 1.3 2 12.5 38 12.5 0 0.0 0 0.0
3 夫婦のみ 92 33.0 39 37.1 26 32.9 10 62.5 76 25.1 6 25.0 23 27.1
4 高齢者のみ 90 32.3 50 47.6 34 43.0 4 25.0 44 14.5 5 20.8 29 34.1
5 単身世帯 12 4.3 2 1.9 1 1.3 0 0.0 4 1.3 2 8.3 5 5.9
6 外国人世帯 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 その他 1 0.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
EN 266 95.3 103 98.1 77 97.5 16 100.0 290 95.7 23 95.8 77 90.6
9999 欠損値 13 4.7 2 1.9 2 2.5 0 0.0 13 4.3 1 4.2 8 9.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 核家族 44 35.5 54 23.4 18 31.0 4 30.8 49 23.6 16 12.8 425 25.8
2 三世代 3 2.4 30 13.0 6 10.3 1 7.7 8 3.8 0 0.0 101 6.1
3 夫婦のみ 35 28.2 63 27.3 16 27.6 2 15.4 89 42.8 54 43.2 531 32.2
4 高齢者のみ 35 28.2 71 30.7 17 29.3 6 46.2 58 27.9 52 41.6 495 30.0
5 単身世帯 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 33 2.0
6 外国人世帯 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 その他 0 0.0 5 2.2 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 12 0.7
EN 118 95.2 225 97.4 58 100.0 13 100.0 207 99.5 124 99.2 1597 96.8
9999 欠損値 6 4.8 6 2.6 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 53 3.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計厚木市 新発田市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
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V1202 Q12-2世帯構成2位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 核家族 36 12.9 8 7.6 5 6.3 1 6.3 49 16.2 4 16.7 11 12.9
2 三世代 16 5.7 2 1.9 7 8.9 1 6.3 38 12.5 1 4.2 5 5.9
3 夫婦のみ 99 35.5 39 37.1 34 43.0 3 18.8 100 33.0 5 20.8 29 34.1
4 高齢者のみ 99 35.5 39 37.1 21 26.6 10 62.5 77 25.4 9 37.5 22 25.9
5 単身世帯 12 4.3 13 12.4 7 8.9 1 6.3 6 2.0 4 16.7 10 11.8
6 外国人世帯 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
7 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
EN 262 93.9 101 96.2 75 94.9 16 100.0 275 90.8 23 95.8 77 90.6
9999 欠損値 17 6.1 4 3.8 4 5.1 0 0.0 28 9.2 1 4.2 8 9.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 核家族 16 12.9 26 11.3 5 8.6 3 23.1 21 10.1 2 1.6 187 11.3
2 三世代 8 6.5 22 9.5 5 8.6 5 38.5 17 8.2 4 3.2 131 7.9
3 夫婦のみ 52 41.9 98 42.4 29 50.0 3 23.1 77 37.0 47 37.6 615 37.3
4 高齢者のみ 30 24.2 62 26.8 18 31.0 2 15.4 78 37.5 61 48.8 528 32.0
5 単身世帯 8 6.5 13 5.6 1 1.7 0 0.0 12 5.8 8 6.4 95 5.8
6 外国人世帯 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
7 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
EN 115 92.7 221 95.7 58 100.0 13 100.0 205 98.6 122 97.6 1563 94.7
9999 欠損値 9 7.3 10 4.3 0 0.0 0 0.0 3 1.4 3 2.4 87 5.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1203 Q12-3世帯構成3位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 核家族 57 20.4 14 13.3 17 21.5 6 37.5 41 13.5 7 29.2 20 23.5
2 三世代 13 4.7 8 7.6 2 2.5 0 0.0 25 8.3 2 8.3 4 4.7
3 夫婦のみ 34 12.2 15 14.3 13 16.5 0 0.0 52 17.2 2 8.3 13 15.3
4 高齢者のみ 53 19.0 11 10.5 14 17.7 2 12.5 71 23.4 6 25.0 22 25.9
5 単身世帯 84 30.1 44 41.9 19 24.1 6 37.5 36 11.9 5 20.8 14 16.5
6 外国人世帯 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 1 4.2 2 2.4
7 その他 5 1.8 3 2.9 2 2.5 1 6.3 9 3.0 0 0.0 0 0.0
EN 246 88.2 95 90.5 67 84.8 15 93.8 239 78.9 23 95.8 75 88.2
9999 欠損値 33 11.8 10 9.5 12 15.2 1 6.3 64 21.1 1 4.2 10 11.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 核家族 27 21.8 43 18.6 14 24.1 4 30.8 51 24.5 36 28.8 337 20.4
2 三世代 8 6.5 21 9.1 4 6.9 2 15.4 19 9.1 6 4.8 114 6.9
3 夫婦のみ 12 9.7 31 13.4 7 12.1 3 23.1 25 12.0 10 8.0 217 13.2
4 高齢者のみ 40 32.3 53 22.9 19 32.8 3 23.1 45 21.6 10 8.0 349 21.2
5 単身世帯 23 18.5 54 23.4 7 12.1 0 0.0 42 20.2 50 40.0 384 23.3
6 外国人世帯 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 0.7
7 その他 0 0.0 4 1.7 1 1.7 0 0.0 4 1.9 3 2.4 32 1.9
EN 112 90.3 208 90.0 52 89.7 12 92.3 186 89.4 115 92.0 1445 87.6
9999 欠損値 12 9.7 23 10.0 6 10.3 1 7.7 22 10.6 10 8.0 205 12.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 276 98.9 105 100.0 77 97.5 16 100.0 297 98.0 24 100.0 85 100.0
1 あり 3 1.1 0 0.0 2 2.5 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 123 99.2 228 98.7 56 96.6 12 92.3 204 98.1 122 97.6 1625 98.5
1 あり 0 0.0 3 1.3 2 3.4 0 0.0 2 1.0 3 2.4 21 1.3
EN 123 99.2 231 100.0 58 100.0 12 92.3 206 99.0 125 100.0 1646 99.8
9999 欠損値 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 7.7 2 1.0 0 0.0 4 0.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q13．地域は、どのような所ですか。主な順で３つまでご記入ください。
V1301 Q13-1地域の特徴1位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 44 15.8 17 16.2 16 20.3 5 31.3 42 13.9 0 0.0 0 0.0
2 工場 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 オフィス 4 1.4 2 1.9 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 お店 9 3.2 2 1.9 0 0.0 1 6.3 2 0.7 1 4.2 3 3.5
5 集合住宅 35 12.5 5 4.8 6 7.6 1 6.3 27 8.9 0 0.0 21 24.7
6 一戸建て 178 63.8 74 70.5 53 67.1 9 56.3 221 72.9 23 95.8 53 62.4
7 学校・研究所 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
8 その他 4 1.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 2 2.4
EN 275 98.6 103 98.1 78 98.7 16 100.0 296 97.7 24 100.0 79 92.9
9999 欠損値 4 1.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 7 2.3 0 0.0 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 8 6.5 73 31.6 16 27.6 6 46.2 30 14.4 15 12.0 272 16.5
2 工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
3 オフィス 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 11 0.7
4 お店 1 0.8 4 1.7 1 1.7 0 0.0 3 1.4 5 4.0 32 1.9
5 集合住宅 17 13.7 2 0.9 0 0.0 0 0.0 4 1.9 7 5.6 125 7.6
6 一戸建て 91 73.4 147 63.6 39 67.2 7 53.8 164 78.8 94 75.2 1153 69.9
7 学校・研究所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
8 その他 2 1.6 2 0.9 2 3.4 0 0.0 3 1.4 1 0.8 21 1.3
EN 120 96.8 228 98.7 58 100.0 13 100.0 207 99.5 123 98.4 1620 98.2
9999 欠損値 4 3.2 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 30 1.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
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V1302 Q13-2地域の特徴2位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 19 6.8 19 18.1 5 6.3 5 31.3 64 21.1 0 0.0 2 2.4
2 工場 1 0.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
3 オフィス 3 1.1 3 2.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
4 お店 10 3.6 9 8.6 5 6.3 0 0.0 5 1.7 0 0.0 6 7.1
5 集合住宅 119 42.7 28 26.7 28 35.4 1 6.3 51 16.8 21 87.5 40 47.1
6 一戸建て 68 24.4 17 16.2 20 25.3 6 37.5 47 15.5 1 4.2 14 16.5
7 学校・研究所 8 2.9 0 0.0 2 2.5 0 0.0 17 5.6 0 0.0 2 2.4
8 その他 7 2.5 6 5.7 1 1.3 0 0.0 9 3.0 0 0.0 0 0.0
EN 235 84.2 84 80.0 61 77.2 12 75.0 200 66.0 22 91.7 65 76.5
9999 欠損値 44 15.8 21 20.0 18 22.8 4 25.0 103 34.0 2 8.3 20 23.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 15 12.1 70 30.3 22 37.9 2 15.4 49 23.6 15 12.0 287 17.4
2 工場 6 4.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 4 1.9 2 1.6 24 1.5
3 オフィス 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 5 2.4 2 1.6 17 1.0
4 お店 4 3.2 9 3.9 4 6.9 0 0.0 8 3.8 7 5.6 67 4.1
5 集合住宅 46 37.1 31 13.4 4 6.9 2 15.4 65 31.3 37 29.6 473 28.7
6 一戸建て 17 13.7 63 27.3 17 29.3 5 38.5 29 13.9 18 14.4 322 19.5
7 学校・研究所 4 3.2 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 2 1.6 36 2.2
8 その他 3 2.4 12 5.2 2 3.4 0 0.0 7 3.4 6 4.8 53 3.2
EN 96 77.4 188 81.4 50 86.2 10 76.9 167 80.3 89 71.2 1279 77.5
9999 欠損値 28 22.6 43 18.6 8 13.8 3 23.1 41 19.7 36 28.8 371 22.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1303 Q13-3地域の特徴3位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 13 4.7 4 3.8 3 3.8 0 0.0 14 4.6 0 0.0 5 5.9
2 工場 4 1.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
3 オフィス 16 5.7 4 3.8 3 3.8 1 6.3 6 2.0 0 0.0 3 3.5
4 お店 32 11.5 3 2.9 9 11.4 1 6.3 16 5.3 7 29.2 17 20.0
5 集合住宅 25 9.0 11 10.5 6 7.6 2 12.5 20 6.6 2 8.3 5 5.9
6 一戸建て 5 1.8 3 2.9 2 2.5 0 0.0 8 2.6 0 0.0 0 0.0
7 学校・研究所 16 5.7 3 2.9 1 1.3 0 0.0 22 7.3 3 12.5 5 5.9
8 その他 27 9.7 17 16.2 15 19.0 3 18.8 20 6.6 3 12.5 6 7.1
EN 138 49.5 47 44.8 39 49.4 7 43.8 107 35.3 15 62.5 41 48.2
9999 欠損値 141 50.5 58 55.2 40 50.6 9 56.3 196 64.7 9 37.5 44 51.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 8 6.5 9 3.9 5 8.6 1 7.7 20 9.6 7 5.6 89 5.4
2 工場 14 11.3 5 2.2 2 3.4 1 7.7 8 3.8 4 3.2 41 2.5
3 オフィス 5 4.0 4 1.7 1 1.7 1 7.7 5 2.4 2 1.6 51 3.1
4 お店 5 4.0 12 5.2 3 5.2 0 0.0 23 11.1 7 5.6 135 8.2
5 集合住宅 14 11.3 14 6.1 6 10.3 2 15.4 25 12.0 12 9.6 144 8.7
6 一戸建て 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 26 1.6
7 学校・研究所 10 8.1 5 2.2 0 0.0 0 0.0 10 4.8 2 1.6 77 4.7
8 その他 9 7.3 41 17.7 8 13.8 1 7.7 18 8.7 9 7.2 177 10.7
EN 66 53.2 92 39.8 25 43.1 6 46.2 111 53.4 46 36.8 740 44.8
9999 欠損値 58 46.8 139 60.2 33 56.9 7 53.8 97 46.6 79 63.2 910 55.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 練馬区
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計厚木市 新発田市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 258 92.5 87 82.9 70 88.6 14 87.5 285 94.1 21 87.5 77 90.6
1 あり 21 7.5 18 17.1 9 11.4 2 12.5 18 5.9 3 12.5 8 9.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 116 93.5 200 86.6 52 89.7 11 84.6 186 89.4 113 90.4 1490 90.3
1 あり 7 5.6 31 13.4 6 10.3 1 7.7 20 9.6 12 9.6 156 9.5
EN 123 99.2 231 100.0 58 100.0 12 92.3 206 99.0 125 100.0 1646 99.8
9999 欠損値 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 7.7 2 1.0 0 0.0 4 0.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q14．地域の環境はいかがですか。次の各項目（Ａ～G）について、それぞれあてはまる番号に○をつけてください。
V1401 Q14-1地域の環境（住環境）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 99 35.5 17 16.2 27 34.2 5 31.3 81 26.7 12 50.0 36 42.4
2 やや優れている 114 40.9 43 41.0 23 29.1 9 56.3 100 33.0 11 45.8 29 34.1
3 普通 51 18.3 35 33.3 27 34.2 2 12.5 94 31.0 1 4.2 15 17.6
4 やや劣っている 8 2.9 6 5.7 0 0.0 0 0.0 16 5.3 0 0.0 0 0.0
5 劣っている 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
EN 275 98.6 101 96.2 78 98.7 16 100.0 295 97.4 24 100.0 80 94.1
9999 欠損値 4 1.4 4 3.8 1 1.3 0 0.0 8 2.6 0 0.0 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 33 26.6 71 30.7 22 37.9 5 38.5 46 22.1 36 28.8 490 29.7
2 やや優れている 49 39.5 68 29.4 24 41.4 8 61.5 89 42.8 40 32.0 607 36.8
3 普通 34 27.4 81 35.1 10 17.2 0 0.0 59 28.4 40 32.0 449 27.2
4 やや劣っている 1 0.8 7 3.0 1 1.7 0 0.0 7 3.4 5 4.0 51 3.1
5 劣っている 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 3 1.4 1 0.8 14 0.8
EN 118 95.2 227 98.3 58 100.0 13 100.0 204 98.1 122 97.6 1611 97.6
9999 欠損値 6 4.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 4 1.9 3 2.4 39 2.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
高松市 延岡市 合計
高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
22
V1402 Q14-2地域の環境（生活の利便性）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 61 21.9 8 7.6 10 12.7 1 6.3 32 10.6 7 29.2 21 24.7
2 やや優れている 62 22.2 19 18.1 21 26.6 2 12.5 77 25.4 10 41.7 25 29.4
3 普通 71 25.4 22 21.0 26 32.9 3 18.8 81 26.7 5 20.8 22 25.9
4 やや劣っている 40 14.3 26 24.8 12 15.2 3 18.8 58 19.1 1 4.2 9 10.6
5 劣っている 40 14.3 28 26.7 9 11.4 7 43.8 47 15.5 1 4.2 3 3.5
EN 274 98.2 103 98.1 78 98.7 16 100.0 295 97.4 24 100.0 80 94.1
9999 欠損値 5 1.8 2 1.9 1 1.3 0 0.0 8 2.6 0 0.0 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 8 6.5 21 9.1 2 3.4 0 0.0 32 15.4 15 12.0 218 13.2
2 やや優れている 34 27.4 33 14.3 13 22.4 1 7.7 57 27.4 26 20.8 380 23.0
3 普通 40 32.3 66 28.6 13 22.4 4 30.8 60 28.8 37 29.6 450 27.3
4 やや劣っている 27 21.8 60 26.0 16 27.6 6 46.2 30 14.4 24 19.2 312 18.9
5 劣っている 9 7.3 48 20.8 14 24.1 2 15.4 28 13.5 21 16.8 257 15.6
EN 118 95.2 228 98.7 58 100.0 13 100.0 207 99.5 123 98.4 1617 98.0
9999 欠損値 6 4.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 33 2.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1403 Q14-3地域の環境（交通の利便性）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 60 21.5 4 3.8 9 11.4 2 12.5 29 9.6 12 50.0 26 30.6
2 やや優れている 64 22.9 27 25.7 22 27.8 2 12.5 43 14.2 9 37.5 28 32.9
3 普通 81 29.0 36 34.3 27 34.2 2 12.5 92 30.4 2 8.3 16 18.8
4 やや劣っている 44 15.8 22 21.0 13 16.5 6 37.5 76 25.1 1 4.2 5 5.9
5 劣っている 26 9.3 14 13.3 6 7.6 4 25.0 53 17.5 0 0.0 5 5.9
EN 275 98.6 103 98.1 77 97.5 16 100.0 293 96.7 24 100.0 80 94.1
9999 欠損値 4 1.4 2 1.9 2 2.5 0 0.0 10 3.3 0 0.0 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 9 7.3 20 8.7 2 3.4 0 0.0 26 12.5 15 12.0 214 13.0
2 やや優れている 38 30.6 36 15.6 9 15.5 2 15.4 46 22.1 23 18.4 349 21.2
3 普通 45 36.3 72 31.2 17 29.3 3 23.1 59 28.4 42 33.6 494 29.9
4 やや劣っている 15 12.1 63 27.3 15 25.9 6 46.2 46 22.1 23 18.4 335 20.3
5 劣っている 11 8.9 34 14.7 13 22.4 2 15.4 30 14.4 20 16.0 218 13.2
EN 118 95.2 225 97.4 56 96.6 13 100.0 207 99.5 123 98.4 1610 97.6
9999 欠損値 6 4.8 6 2.6 2 3.4 0 0.0 1 0.5 2 1.6 40 2.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
伊那市 高山市 高松市 延岡市
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V1404 Q14-4地域の環境（生活の安全性）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 57 20.4 7 6.7 10 12.7 0 0.0 26 8.6 6 25.0 25 29.4
2 やや優れている 86 30.8 28 26.7 20 25.3 7 43.8 74 24.4 13 54.2 31 36.5
3 普通 118 42.3 54 51.4 41 51.9 9 56.3 159 52.5 3 12.5 23 27.1
4 やや劣っている 9 3.2 8 7.6 6 7.6 0 0.0 32 10.6 1 4.2 1 1.2
5 劣っている 4 1.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 5 1.7 1 4.2 0 0.0
EN 274 98.2 99 94.3 78 98.7 16 100.0 296 97.7 24 100.0 80 94.1
9999 欠損値 5 1.8 6 5.7 1 1.3 0 0.0 7 2.3 0 0.0 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 13 10.5 22 9.5 7 12.1 0 0.0 18 8.7 19 15.2 210 12.7
2 やや優れている 42 33.9 65 28.1 18 31.0 7 53.8 74 35.6 34 27.2 499 30.2
3 普通 58 46.8 114 49.4 28 48.3 5 38.5 100 48.1 61 48.8 773 46.8
4 やや劣っている 6 4.8 22 9.5 5 8.6 1 7.7 11 5.3 4 3.2 106 6.4
5 劣っている 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 4 1.9 4 3.2 24 1.5
EN 119 96.0 226 97.8 58 100.0 13 100.0 207 99.5 122 97.6 1612 97.7
9999 欠損値 5 4.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 3 2.4 38 2.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1405 Q14-5地域の環境（自然環境）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 90 32.3 22 21.0 18 22.8 3 18.8 60 19.8 7 29.2 19 22.4
2 やや優れている 96 34.4 34 32.4 22 27.8 8 50.0 116 38.3 3 12.5 29 34.1
3 普通 58 20.8 24 22.9 29 36.7 4 25.0 103 34.0 9 37.5 23 27.1
4 やや劣っている 23 8.2 14 13.3 5 6.3 1 6.3 15 5.0 5 20.8 7 8.2
5 劣っている 6 2.2 6 5.7 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
EN 273 97.8 100 95.2 75 94.9 16 100.0 296 97.7 24 100.0 79 92.9
9999 欠損値 6 2.2 5 4.8 4 5.1 0 0.0 7 2.3 0 0.0 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 36 29.0 81 35.1 29 50.0 5 38.5 38 18.3 39 31.2 447 27.1
2 やや優れている 50 40.3 72 31.2 20 34.5 8 61.5 81 38.9 39 31.2 578 35.0
3 普通 24 19.4 53 22.9 8 13.8 0 0.0 70 33.7 30 24.0 435 26.4
4 やや劣っている 5 4.0 13 5.6 0 0.0 0 0.0 15 7.2 10 8.0 113 6.8
5 劣っている 2 1.6 6 2.6 1 1.7 0 0.0 3 1.4 2 1.6 30 1.8
EN 117 94.4 225 97.4 58 100.0 13 100.0 207 99.5 120 96.0 1603 97.2
9999 欠損値 7 5.6 6 2.6 0 0.0 0 0.0 1 0.5 5 4.0 47 2.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
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V1406 Q14-6地域の環境（伝統文化）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 30 10.8 3 2.9 7 8.9 0 0.0 8 2.6 2 8.3 3 3.5
2 やや優れている 53 19.0 15 14.3 14 17.7 1 6.3 36 11.9 6 25.0 12 14.1
3 普通 131 47.0 49 46.7 38 48.1 13 81.3 139 45.9 14 58.3 49 57.6
4 やや劣っている 43 15.4 25 23.8 13 16.5 0 0.0 64 21.1 2 8.3 11 12.9
5 劣っている 14 5.0 8 7.6 3 3.8 2 12.5 44 14.5 0 0.0 3 3.5
EN 271 97.1 100 95.2 75 94.9 16 100.0 291 96.0 24 100.0 78 91.8
9999 欠損値 8 2.9 5 4.8 4 5.1 0 0.0 12 4.0 0 0.0 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 3 2.4 15 6.5 7 12.1 4 30.8 10 4.8 9 7.2 101 6.1
2 やや優れている 21 16.9 42 18.2 21 36.2 5 38.5 42 20.2 19 15.2 287 17.4
3 普通 63 50.8 126 54.5 22 37.9 3 23.1 111 53.4 58 46.4 816 49.5
4 やや劣っている 23 18.5 29 12.6 6 10.3 1 7.7 35 16.8 27 21.6 279 16.9
5 劣っている 7 5.6 14 6.1 2 3.4 0 0.0 8 3.8 8 6.4 113 6.8
EN 117 94.4 226 97.8 58 100.0 13 100.0 206 99.0 121 96.8 1596 96.7
9999 欠損値 7 5.6 5 2.2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 4 3.2 54 3.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1407 Q14-7地域の環境（全般的;5年前との比較）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 9 3.2 2 1.9 0 0.0 0 0.0 9 3.0 2 8.3 6 7.1
2 やや優れている 59 21.1 12 11.4 16 20.3 0 0.0 44 14.5 10 41.7 22 25.9
3 普通 181 64.9 63 60.0 50 63.3 12 75.0 181 59.7 11 45.8 45 52.9
4 やや劣っている 21 7.5 20 19.0 11 13.9 3 18.8 47 15.5 0 0.0 4 4.7
5 劣っている 3 1.1 5 4.8 1 1.3 1 6.3 9 3.0 0 0.0 0 0.0
EN 273 97.8 102 97.1 78 98.7 16 100.0 290 95.7 23 95.8 77 90.6
9999 欠損値 6 2.2 3 2.9 1 1.3 0 0.0 13 4.3 1 4.2 8 9.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 優れている 2 1.6 6 2.6 0 0.0 0 0.0 3 1.4 7 5.6 46 2.8
2 やや優れている 19 15.3 49 21.2 11 19.0 1 7.7 38 18.3 23 18.4 304 18.4
3 普通 86 69.4 138 59.7 40 69.0 12 92.3 137 65.9 75 60.0 1031 62.5
4 やや劣っている 11 8.9 29 12.6 7 12.1 0 0.0 22 10.6 17 13.6 192 11.6
5 劣っている 0 0.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 4 1.9 0 0.0 28 1.7
EN 118 95.2 227 98.3 58 100.0 13 100.0 204 98.1 122 97.6 1601 97.0
9999 欠損値 6 4.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 4 1.9 3 2.4 49 3.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市
高松市 延岡市 合計





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 生活面 34 12.2 17 16.2 5 6.3 5 31.3 46 15.2 1 4.2 4 4.7
2 立ち話 173 62.0 68 64.8 48 60.8 6 37.5 168 55.4 10 41.7 51 60.0
3 あいさつ程度 70 25.1 18 17.1 25 31.6 5 31.3 81 26.7 11 45.8 28 32.9
4 つきあいなし 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
EN 278 99.6 103 98.1 79 100.0 16 100.0 295 97.4 23 95.8 83 97.6
9999 欠損値 1 0.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 8 2.6 1 4.2 2 2.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 生活面 12 9.7 64 27.7 14 24.1 3 23.1 29 13.9 28 22.4 262 15.9
2 立ち話 77 62.1 130 56.3 39 67.2 10 76.9 124 59.6 72 57.6 976 59.2
3 あいさつ程度 32 25.8 36 15.6 5 8.6 0 0.0 49 23.6 19 15.2 379 23.0
4 つきあいなし 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 7 0.4
EN 121 97.6 230 99.6 58 100.0 13 100.0 204 98.1 121 96.8 1624 98.4
9999 欠損値 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 4 3.2 26 1.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q16．住民による地域での活動は、盛んだと思いますか。
V1601 Q16-1地域活動の活発さ
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 盛ん 10 3.6 2 1.9 3 3.8 3 18.8 13 4.3 0 0.0 4 4.7
2 やや盛ん 66 23.7 21 20.0 15 19.0 2 12.5 53 17.5 7 29.2 21 24.7
3 ある程度 120 43.0 43 41.0 33 41.8 3 18.8 99 32.7 8 33.3 36 42.4
4 あまり盛んではない 69 24.7 30 28.6 25 31.6 6 37.5 94 31.0 7 29.2 17 20.0
5 盛んではない 12 4.3 7 6.7 3 3.8 2 12.5 37 12.2 1 4.2 6 7.1
EN 277 99.3 103 98.1 79 100.0 16 100.0 296 97.7 23 95.8 84 98.8
9999 欠損値 2 0.7 2 1.9 0 0.0 0 0.0 7 2.3 1 4.2 1 1.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 盛ん 7 5.6 19 8.2 5 8.6 3 23.1 11 5.3 10 8.0 90 5.5
2 やや盛ん 30 24.2 60 26.0 14 24.1 2 15.4 39 18.8 39 31.2 369 22.4
3 ある程度 59 47.6 94 40.7 31 53.4 7 53.8 80 38.5 42 33.6 655 39.7
4 あまり盛んではない 19 15.3 43 18.6 7 12.1 1 7.7 62 29.8 22 17.6 402 24.4
5 盛んではない 6 4.8 15 6.5 1 1.7 0 0.0 14 6.7 9 7.2 113 6.8
EN 121 97.6 231 100.0 58 100.0 13 100.0 206 99.0 122 97.6 1629 98.7
9999 欠損値 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 21 1.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
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V1701 Q17-1自治会活動（清掃・美化）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 24 8.6 15 14.3 13 16.5 0 0.0 62 20.5 5 20.8 16 18.8
1 あり 255 91.4 90 85.7 66 83.5 16 100.0 241 79.5 19 79.2 69 81.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 9 7.3 20 8.7 6 10.3 0 0.0 26 12.5 24 19.2 220 13.3
1 あり 115 92.7 211 91.3 52 89.7 13 100.0 182 87.5 101 80.8 1430 86.7
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1702 Q17-2自治会活動（ごみ処理）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 70 25.1 49 46.7 30 38.0 5 31.3 101 33.3 16 66.7 37 43.5
1 あり 209 74.9 56 53.3 49 62.0 11 68.8 202 66.7 8 33.3 48 56.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 52 41.9 88 38.1 7 12.1 6 46.2 57 27.4 30 24.0 548 33.2
1 あり 72 58.1 142 61.5 51 87.9 7 53.8 150 72.1 95 76.0 1100 66.7
EN 124 100.0 230 99.6 58 100.0 13 100.0 207 99.5 125 100.0 1648 99.9
9999 欠損値 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1703 Q17-3自治会活動（トラブルの調整）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 244 87.5 95 90.5 69 87.3 14 87.5 245 80.9 13 54.2 66 77.6
1 あり 35 12.5 10 9.5 10 12.7 2 12.5 58 19.1 11 45.8 19 22.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 94 75.8 194 84.0 49 84.5 12 92.3 175 84.1 100 80.0 1370 83.0
1 あり 30 24.2 37 16.0 9 15.5 1 7.7 33 15.9 25 20.0 280 17.0
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q17．自治会では、どんな活動をおこなっていますか。下記のリストから、当てはまる活動すべての番号に○をつけてください。
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V1704 Q17-4自治会活動（祭り）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 86 30.8 39 37.1 30 38.0 2 12.5 141 46.5 4 16.7 28 32.9
1 あり 193 69.2 66 62.9 49 62.0 14 87.5 162 53.5 20 83.3 57 67.1
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 19 15.3 38 16.5 6 10.3 1 7.7 72 34.6 38 30.4 504 30.5
1 あり 105 84.7 193 83.5 52 89.7 12 92.3 136 65.4 87 69.6 1146 69.5
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1705 Q17-5自治会活動（イベント）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 69 24.7 75 71.4 32 40.5 8 50.0 241 79.5 13 54.2 49 57.6
1 あり 210 75.3 30 28.6 47 59.5 8 50.0 62 20.5 11 45.8 36 42.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 21 16.9 165 71.4 10 17.2 4 30.8 113 54.3 56 44.8 856 51.9
1 あり 103 83.1 66 28.6 48 82.8 9 69.2 95 45.7 69 55.2 794 48.1
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1706 Q17-6自治会活動（伝統芸能）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 215 77.1 90 85.7 70 88.6 13 81.3 260 85.8 19 79.2 81 95.3
1 あり 64 22.9 15 14.3 9 11.4 3 18.8 43 14.2 5 20.8 4 4.7
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 101 81.5 189 81.8 31 53.4 7 53.8 161 77.4 103 82.4 1340 81.2
1 あり 23 18.5 42 18.2 27 46.6 6 46.2 47 22.6 22 17.6 310 18.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V1707 Q17-7自治会活動（慶弔）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 156 55.9 74 70.5 56 70.9 3 18.8 160 52.8 12 50.0 52 61.2
1 あり 123 44.1 31 29.5 23 29.1 13 81.3 143 47.2 12 50.0 33 38.8
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 65 52.4 122 52.8 24 41.4 5 38.5 51 24.5 47 37.6 827 50.1
1 あり 59 47.6 109 47.2 34 58.6 8 61.5 157 75.5 78 62.4 823 49.9
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1708 Q17-8自治会活動（防災）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 111 39.8 41 39.0 41 51.9 9 56.3 213 70.3 6 25.0 21 24.7
1 あり 168 60.2 64 61.0 38 48.1 7 43.8 90 29.7 18 75.0 64 75.3
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 25 20.2 86 37.2 10 17.2 4 30.8 64 30.8 32 25.6 663 40.2
1 あり 99 79.8 145 62.8 48 82.8 9 69.2 144 69.2 93 74.4 987 59.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1709 Q17-9自治会活動（消防）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 115 41.2 50 47.6 52 65.8 6 37.5 168 55.4 2 8.3 15 17.6
1 あり 164 58.8 55 52.4 27 34.2 10 62.5 135 44.6 22 91.7 70 82.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 55 44.4 99 42.9 7 12.1 3 23.1 131 63.0 59 47.2 762 46.2
1 あり 69 55.6 132 57.1 51 87.9 10 76.9 77 37.0 66 52.8 888 53.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
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V1710 Q17-10自治会活動（犯罪・非行の防止）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 152 54.5 77 73.3 55 69.6 9 56.3 224 73.9 6 25.0 34 40.0
1 あり 127 45.5 28 26.7 24 30.4 7 43.8 79 26.1 18 75.0 51 60.0
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 35 28.2 154 66.7 27 46.6 10 76.9 158 76.0 89 71.2 1030 62.4
1 あり 89 71.8 77 33.3 31 53.4 3 23.1 50 24.0 36 28.8 620 37.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1711 Q17-11自治会活動（交通安全）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 112 40.1 64 61.0 50 63.3 9 56.3 215 71.0 11 45.8 50 58.8
1 あり 167 59.9 41 39.0 29 36.7 7 43.8 88 29.0 13 54.2 35 41.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 60 48.4 108 46.8 8 13.8 7 53.8 102 49.0 57 45.6 853 51.7
1 あり 64 51.6 123 53.2 50 86.2 6 46.2 106 51.0 68 54.4 797 48.3
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1712 Q17-12自治会活動（掲示板の管理）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 73 26.2 39 37.1 72 91.1 15 93.8 217 71.6 1 4.2 7 8.2
1 あり 206 73.8 66 62.9 7 8.9 1 6.3 86 28.4 23 95.8 78 91.8
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 33 26.6 141 61.0 38 65.5 6 46.2 168 80.8 66 52.8 876 53.1
1 あり 91 73.4 90 39.0 20 34.5 7 53.8 40 19.2 59 47.2 774 46.9
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V1713 Q17-13自治会活動（集会所の管理）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 112 40.1 57 54.3 55 69.6 6 37.5 117 38.6 23 95.8 51 60.0
1 あり 167 59.9 48 45.7 24 30.4 10 62.5 186 61.4 1 4.2 34 40.0
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 28 22.6 61 26.4 8 13.8 0 0.0 96 46.2 59 47.2 673 40.8
1 あり 96 77.4 170 73.6 50 86.2 13 100.0 112 53.8 66 52.8 977 59.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1714 Q17-14自治会活動（生活道路の管理）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 27 9.7 31 29.5 6 7.6 1 6.3 84 27.7 5 20.8 56 65.9
1 あり 252 90.3 74 70.5 73 92.4 15 93.8 219 72.3 19 79.2 29 34.1
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 36 29.0 40 17.3 0 0.0 1 7.7 28 13.5 10 8.0 325 19.7
1 あり 88 71.0 191 82.7 58 100.0 12 92.3 180 86.5 115 92.0 1325 80.3
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1715 Q17-15自治会活動（上下水道の管理）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 257 92.1 98 93.3 72 91.1 14 87.5 240 79.2 23 95.8 78 91.8
1 あり 22 7.9 7 6.7 7 8.9 2 12.5 63 20.8 1 4.2 7 8.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 115 92.7 205 88.7 43 74.1 13 100.0 188 90.4 102 81.6 1448 87.8
1 あり 9 7.3 26 11.3 15 25.9 0 0.0 20 9.6 23 18.4 202 12.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
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V1716 Q17-16自治会活動（用水路の管理）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 228 81.7 85 81.0 70 88.6 13 81.3 235 77.6 24 100.0 83 97.6
1 あり 51 18.3 20 19.0 9 11.4 3 18.8 68 22.4 0 0.0 2 2.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 106 85.5 123 53.2 10 17.2 5 38.5 107 51.4 89 71.2 1178 71.4
1 あり 18 14.5 108 46.8 48 82.8 8 61.5 101 48.6 36 28.8 472 28.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1717 Q17-17自治会活動（墓地・寺社等の管理）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 238 85.3 92 87.6 64 81.0 10 62.5 216 71.3 23 95.8 82 96.5
1 あり 41 14.7 13 12.4 15 19.0 6 37.5 87 28.7 1 4.2 3 3.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 110 88.7 145 62.8 30 51.7 4 30.8 134 64.4 96 76.8 1244 75.4
1 あり 14 11.3 86 37.2 28 48.3 9 69.2 74 35.6 29 23.2 406 24.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1718 Q17-18自治会活動（乳幼児の保育支援）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 270 96.8 104 99.0 76 96.2 16 100.0 299 98.7 21 87.5 79 92.9
1 あり 9 3.2 1 1.0 3 3.8 0 0.0 4 1.3 3 12.5 6 7.1
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 116 93.5 223 96.5 50 86.2 12 92.3 202 97.1 123 98.4 1591 96.4
1 あり 8 6.5 8 3.5 8 13.8 1 7.7 6 2.9 2 1.6 59 3.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V1719 Q17-19自治会活動（子育ての支援）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 224 80.3 98 93.3 65 82.3 14 87.5 286 94.4 14 58.3 72 84.7
1 あり 55 19.7 7 6.7 14 17.7 2 12.5 17 5.6 10 41.7 13 15.3
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 100 80.6 205 88.7 34 58.6 10 76.9 177 85.1 109 87.2 1408 85.3
1 あり 24 19.4 26 11.3 24 41.4 3 23.1 31 14.9 16 12.8 242 14.7
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1720 Q17-20自治会活動（男女共同参画）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 266 95.3 102 97.1 76 96.2 16 100.0 295 97.4 24 100.0 82 96.5
1 あり 13 4.7 3 2.9 3 3.8 0 0.0 8 2.6 0 0.0 3 3.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 115 92.7 217 93.9 45 77.6 13 100.0 197 94.7 117 93.6 1565 94.8
1 あり 9 7.3 14 6.1 13 22.4 0 0.0 11 5.3 8 6.4 85 5.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1721 Q17-21自治会活動（高齢者の支援）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 49 17.6 36 34.3 34 43.0 5 31.3 206 68.0 3 12.5 31 36.5
1 あり 230 82.4 69 65.7 45 57.0 11 68.8 97 32.0 21 87.5 54 63.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 19 15.3 77 33.3 6 10.3 3 23.1 75 36.1 16 12.8 560 33.9
1 あり 105 84.7 154 66.7 52 89.7 10 76.9 133 63.9 109 87.2 1090 66.1
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
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V1722 Q17-22自治会活動（障害者支援）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 226 81.0 97 92.4 71 89.9 16 100.0 282 93.1 17 70.8 72 84.7
1 あり 53 19.0 8 7.6 8 10.1 0 0.0 21 6.9 7 29.2 13 15.3
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 64 51.6 194 84.0 44 75.9 10 76.9 180 86.5 100 80.0 1373 83.2
1 あり 60 48.4 37 16.0 14 24.1 3 23.1 28 13.5 25 20.0 277 16.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1723 Q17-23自治会活動（教育支援）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 183 65.6 92 87.6 56 70.9 16 100.0 256 84.5 10 41.7 69 81.2
1 あり 96 34.4 13 12.4 23 29.1 0 0.0 47 15.5 14 58.3 16 18.8
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 80 64.5 179 77.5 30 51.7 9 69.2 168 80.8 95 76.0 1243 75.3
1 あり 44 35.5 52 22.5 28 48.3 4 30.8 40 19.2 30 24.0 407 24.7
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1724 Q17-24自治会活動（青少年の育成）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 164 58.8 81 77.1 44 55.7 13 81.3 222 73.3 5 20.8 49 57.6
1 あり 115 41.2 24 22.9 35 44.3 3 18.8 81 26.7 19 79.2 36 42.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 29 23.4 116 50.2 21 36.2 7 53.8 132 63.5 74 59.2 957 58.0
1 あり 95 76.6 115 49.8 37 63.8 6 46.2 76 36.5 51 40.8 693 42.0
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V1725 Q17-25自治会活動(学校教育への協力)
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 64 22.9 44 41.9 40 50.6 7 43.8 177 58.4 4 16.7 41 48.2
1 あり 215 77.1 61 58.1 39 49.4 9 56.3 126 41.6 20 83.3 44 51.8
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 54 43.5 64 27.7 13 22.4 5 38.5 109 52.4 40 32.0 662 40.1
1 あり 70 56.5 167 72.3 45 77.6 8 61.5 99 47.6 85 68.0 988 59.9
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1726 Q17-26自治会活動（公害防止）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 265 95.0 96 91.4 74 93.7 15 93.8 278 91.7 21 87.5 77 90.6
1 あり 14 5.0 9 8.6 5 6.3 1 6.3 25 8.3 3 12.5 8 9.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 102 82.3 192 83.1 41 70.7 10 76.9 190 91.3 109 87.2 1470 89.1
1 あり 22 17.7 39 16.9 17 29.3 3 23.1 18 8.7 16 12.8 180 10.9
合計 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1727 Q17-27自治会活動（リサイクル）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 101 36.2 79 75.2 40 50.6 11 68.8 247 81.5 12 50.0 32 37.6
1 あり 178 63.8 26 24.8 39 49.4 5 31.3 56 18.5 12 50.0 53 62.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 67 54.0 178 77.1 31 53.4 8 61.5 138 66.3 59 47.2 1003 60.8
1 あり 57 46.0 53 22.9 27 46.6 5 38.5 70 33.7 66 52.8 647 39.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
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V1728 Q17-28自治会活動（自然保護）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 219 78.5 86 81.9 65 82.3 16 100.0 266 87.8 17 70.8 74 87.1
1 あり 60 21.5 19 18.1 14 17.7 0 0.0 37 12.2 7 29.2 11 12.9
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 89 71.8 158 68.4 26 44.8 10 76.9 168 80.8 96 76.8 1290 78.2
1 あり 35 0.0 73 0.0 32 0.0 3 0.0 40 0.0 29 0.0 360 0.0
EN 124 71.8 231 68.4 58 44.8 13 76.9 208 80.8 125 76.8 1650 78.2
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1729 Q17-29自治会活動（農林水産業の共同作業）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 256 91.8 96 91.4 71 89.9 11 68.8 268 88.4 24 100.0 84 98.8
1 あり 23 8.2 9 8.6 8 10.1 5 31.3 35 11.6 0 0.0 1 1.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 117 94.4 135 58.4 21 36.2 4 30.8 186 89.4 114 91.2 1387 84.1
1 あり 7 5.6 96 41.6 37 63.8 9 69.2 22 10.6 11 8.8 263 15.9
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1730 Q17-30自治会活動（まちづくり）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 184 65.9 85 81.0 59 74.7 13 81.3 261 86.1 13 54.2 63 74.1
1 あり 95 34.1 20 19.0 20 25.3 3 18.8 42 13.9 11 45.8 22 25.9
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 73 58.9 177 76.6 33 56.9 8 61.5 125 60.1 77 61.6 1171 71.0
1 あり 51 41.1 54 23.4 25 43.1 5 38.5 83 39.9 48 38.4 479 29.0
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
練馬区盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
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V1731 Q17-31自治会活動（国際交流）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 277 99.3 104 99.0 77 97.5 16 100.0 301 99.3 23 95.8 84 98.8
1 あり 2 0.7 1 1.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 1 4.2 1 1.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 122 98.4 230 99.6 58 100.0 13 100.0 205 98.6 123 98.4 1633 99.0
1 あり 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 2 1.6 17 1.0
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1732 Q17-32自治会活動(選挙での候補者支持)
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 249 89.2 101 96.2 73 92.4 13 81.3 249 82.2 23 95.8 81 95.3
1 あり 30 10.8 4 3.8 6 7.6 3 18.8 54 17.8 1 4.2 4 4.7
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 117 94.4 186 80.5 57 98.3 11 84.6 151 72.6 111 88.8 1422 86.2
1 あり 7 5.6 45 19.5 1 1.7 2 15.4 57 27.4 14 11.2 228 13.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V1734r Q17-34自治会活動（その他;項目）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 266 95.3 99 94.3 76 96.2 16 100.0 290 95.7 23 95.8 81 95.3
1 あり 13 4.7 6 5.7 3 3.8 0 0.0 13 4.3 1 4.2 4 4.7
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 119 96.0 223 96.5 55 94.8 13 100.0 205 98.6 123 98.4 1589 96.3
1 あり 5 4.0 8 3.5 3 5.2 0 0.0 3 1.4 2 1.6 61 3.7
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
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V1801 Q18-1重要な活動1位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 98 35.1 46 43.8 25 31.6 8 50.0 113 37.3 3 12.5 21 24.7
2 ごみ処理 54 19.4 15 14.3 17 21.5 1 6.3 54 17.8 0 0.0 4 4.7
3 トラブル調整 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
4 祭り 36 12.9 6 5.7 8 10.1 4 25.0 43 14.2 1 4.2 13 15.3
5 イベント 20 7.2 1 1.0 4 5.1 0 0.0 1 0.3 1 4.2 4 4.7
6 伝統芸能 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 2 1.9 1 1.3 0 0.0 12 4.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 17 6.1 9 8.6 6 7.6 1 6.3 4 1.3 8 33.3 17 20.0
9 消防 2 0.7 3 2.9 0 0.0 0 0.0 4 1.3 5 20.8 3 3.5
10 犯罪・非行 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 3 12.5 9 10.6
11 交通安全 2 0.7 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 掲示板 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 1 4.2 2 2.4
13 集会所の管理 3 1.1 2 1.9 1 1.3 0 0.0 12 4.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 6 2.2 2 1.9 8 10.1 2 12.5 6 2.0 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地や寺社、教会管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育ての支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 22 7.9 5 4.8 5 6.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 3 3.5
25 学校教育への協力 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
26 公害や騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 4 1.4 3 2.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 1 4.2 0 0.0
31 国際交流への協力 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
EN 270 96.8 99 94.3 77 97.5 16 100.0 278 91.7 23 95.8 79 92.9
9999 欠損値 9 3.2 6 5.7 2 2.5 0 0.0 25 8.3 1 4.2 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 30 24.2 79 34.2 11 19.0 4 30.8 66 31.7 39 31.2 543 32.9
2 ごみ処理 14 11.3 9 3.9 5 8.6 0 0.0 47 22.6 16 12.8 236 14.3
3 トラブル調整 1 0.8 5 2.2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 12 0.7
4 祭り 30 24.2 48 20.8 7 12.1 1 7.7 15 7.2 13 10.4 225 13.6
5 イベント 10 8.1 8 3.5 2 3.4 1 7.7 3 1.4 8 6.4 63 3.8
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 7.7 3 1.4 1 0.8 8 0.5
7 慶弔 0 0.0 3 1.3 1 1.7 0 0.0 13 6.3 1 0.8 33 2.0
8 防災 14 11.3 31 13.4 14 24.1 1 7.7 13 6.3 16 12.8 151 9.2
9 消防 0 0.0 4 1.7 0 0.0 1 7.7 2 1.0 1 0.8 25 1.5
10 犯罪・非行 11 8.9 5 2.2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 33 2.0
11 交通安全 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 6 2.9 1 0.8 13 0.8
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
13 集会所の管理 0 0.0 7 3.0 3 5.2 0 0.0 4 1.9 3 2.4 35 2.1
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 2 0.9 6 10.3 2 15.4 3 1.4 4 3.2 41 2.5
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 6 0.4
16 用水路の管理 0 0.0 3 1.3 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 5 0.3
17 墓地や寺社、教会管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育ての支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
21 高齢者支援 5 4.0 5 2.2 3 5.2 0 0.0 11 5.3 14 11.2 73 4.4
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
24 青少年育成支援 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
25 学校教育への協力 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
26 公害や騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 7 0.4
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 6 2.6 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 13 0.8
30 まちづくり 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 2.4 1 0.8 17 1.0
31 国際交流への協力 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
33 その他 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
EN 118 95.2 221 95.7 54 93.1 12 92.3 201 96.6 120 96.0 1568 95.0
9999 欠損値 6 4.8 10 4.3 4 6.9 1 7.7 7 3.4 5 4.0 82 5.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q18．「問17」で回答された活動のうち、自治会において最も重要な活動はどれですか。当てはまる番号を、主な順に３つまでご記入ください。
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 33 11.8 8 7.6 5 6.3 1 6.3 45 14.9 0 0.0 4 4.7
2 ごみ処理 35 12.5 10 9.5 13 16.5 1 6.3 49 16.2 0 0.0 7 8.2
3 トラブル調整 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
4 祭り 43 15.4 16 15.2 12 15.2 4 25.0 25 8.3 4 16.7 10 11.8
5 イベント 42 15.1 7 6.7 13 16.5 1 6.3 7 2.3 0 0.0 3 3.5
6 伝統芸能 3 1.1 2 1.9 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 1 0.4 2 1.9 1 1.3 1 6.3 14 4.6 0 0.0 1 1.2
8 防災 10 3.6 13 12.4 1 1.3 3 18.8 11 3.6 3 12.5 12 14.1
9 消防 9 3.2 7 6.7 1 1.3 0 0.0 13 4.3 9 37.5 16 18.8
10 犯罪・非行 5 1.8 3 2.9 4 5.1 0 0.0 6 2.0 3 12.5 4 4.7
11 交通安全 5 1.8 0 0.0 2 2.5 0 0.0 4 1.3 1 4.2 2 2.4
12 掲示板 1 0.4 3 2.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 7 8.2
13 集会所の管理 9 3.2 2 1.9 1 1.3 1 6.3 22 7.3 0 0.0 1 1.2
14 生活道路・該当の管理 27 9.7 10 9.5 11 13.9 0 0.0 30 9.9 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 3 1.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 23 8.2 6 5.7 3 3.8 2 12.5 2 0.7 0 0.0 5 5.9
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 1 4.2 1 1.2
25 学校教育への協力 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 1 4.2 2 2.4
26 公害や騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 8 2.9 1 1.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 0 0.0 3 3.5
28 自然保護 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 4 1.3 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
EN 269 96.4 95 90.5 76 96.2 16 100.0 262 86.5 23 95.8 79 92.9
9999 欠損値 10 3.6 10 9.5 3 3.8 0 0.0 41 13.5 1 4.2 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 25 20.2 32 13.9 6 10.3 1 7.7 32 15.4 16 12.8 208 12.6
2 ごみ処理 5 4.0 16 6.9 5 8.6 0 0.0 27 13.0 17 13.6 185 11.2
3 トラブル調整 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 11 0.7
4 祭り 16 12.9 33 14.3 4 6.9 2 15.4 25 12.0 5 4.0 199 12.1
5 イベント 19 15.3 9 3.9 5 8.6 0 0.0 14 6.7 8 6.4 128 7.8
6 伝統芸能 0 0.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 5 2.4 2 1.6 21 1.3
7 慶弔 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 18 8.7 5 4.0 48 2.9
8 防災 18 14.5 20 8.7 6 10.3 3 23.1 21 10.1 11 8.8 132 8.0
9 消防 1 0.8 13 5.6 6 10.3 1 7.7 3 1.4 5 4.0 84 5.1
10 犯罪・非行 5 4.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 3 1.4 3 2.4 41 2.5
11 交通安全 1 0.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 7 3.4 0 0.0 26 1.6
12 掲示板 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 15 0.9
13 集会所の管理 1 0.8 16 6.9 4 6.9 2 15.4 6 2.9 4 3.2 69 4.2
14 生活道路・該当の管理 1 0.8 15 6.5 7 12.1 2 15.4 9 4.3 10 8.0 122 7.4
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
16 用水路の管理 0 0.0 11 4.8 2 3.4 1 7.7 4 1.9 0 0.0 22 1.3
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 8 0.5
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 7 0.4
20 男女共同参画支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 高齢者支援 8 6.5 16 6.9 3 5.2 0 0.0 9 4.3 22 17.6 99 6.0
22 障害者支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 5 0.3
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
24 青少年育成支援 9 7.3 3 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 25 1.5
25 学校教育への協力 0 0.0 4 1.7 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.6 15 0.9
26 公害や騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 21 1.3
28 自然保護 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 8 0.5
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 3 1.3 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 0.6
30 まちづくり 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 13 0.8
31 国際交流 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
EN 118 95.2 219 94.8 54 93.1 12 92.3 197 94.7 119 95.2 1539 93.3
9999 欠損値 6 4.8 12 5.2 4 6.9 1 7.7 11 5.3 6 4.8 111 6.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 18 6.5 7 6.7 6 7.6 5 31.3 23 7.6 3 12.5 8 9.4
2 ごみ処理 15 5.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 13 4.3 0 0.0 1 1.2
3 トラブル調整 0 0.0 2 1.9 3 3.8 0 0.0 13 4.3 0 0.0 3 3.5
4 祭り 16 5.7 6 5.7 4 5.1 0 0.0 18 5.9 6 25.0 7 8.2
5 イベント 26 9.3 3 2.9 3 3.8 0 0.0 4 1.3 0 0.0 2 2.4
6 伝統芸能 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 5 1.8 1 1.0 5 6.3 2 12.5 19 6.3 1 4.2 2 2.4
8 防災 17 6.1 11 10.5 6 7.6 1 6.3 8 2.6 1 4.2 3 3.5
9 消防 8 2.9 4 3.8 3 3.8 0 0.0 9 3.0 0 0.0 7 8.2
10 犯罪・非行 4 1.4 3 2.9 2 2.5 0 0.0 8 2.6 3 12.5 8 9.4
11 交通安全 4 1.4 5 4.8 1 1.3 1 6.3 2 0.7 1 4.2 7 8.2
12 掲示板 3 1.1 4 3.8 0 0.0 0 0.0 4 1.3 1 4.2 7 8.2
13 集会所の管理 15 5.4 3 2.9 2 2.5 1 6.3 26 8.6 0 0.0 2 2.4
14 生活道路・該当の管理 39 14.0 9 8.6 16 20.3 3 18.8 38 12.5 0 0.0 1 1.2
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 5 1.8 3 2.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 7 2.3 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 39 14.0 17 16.2 7 8.9 1 6.3 8 2.6 3 12.5 8 9.4
22 障害者支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 13 4.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 2 8.3 2 2.4
25 学校教育への協力 11 3.9 3 2.9 5 6.3 1 6.3 8 2.6 1 4.2 2 2.4
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 12 4.3 2 1.9 6 7.6 0 0.0 1 0.3 0 0.0 6 7.1
28 自然保護 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 1 0.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 6 2.2 1 1.0 2 2.5 1 6.3 2 0.7 1 4.2 2 2.4
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
EN 268 96.1 92 87.6 72 91.1 16 100.0 240 79.2 23 95.8 78 91.8
9999 欠損値 11 3.9 13 12.4 7 8.9 0 0.0 63 20.8 1 4.2 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 16 12.9 13 5.6 6 10.3 3 23.1 15 7.2 7 5.6 130 7.9
2 ごみ処理 2 1.6 12 5.2 0 0.0 0 0.0 7 3.4 9 7.2 61 3.7
3 トラブル調整 4 3.2 2 0.9 1 1.7 1 7.7 3 1.4 2 1.6 34 2.1
4 祭り 11 8.9 22 9.5 2 3.4 0 0.0 18 8.7 5 4.0 115 7.0
5 イベント 13 10.5 2 0.9 5 8.6 1 7.7 7 3.4 7 5.6 73 4.4
6 伝統芸能 0 0.0 3 1.3 4 6.9 0 0.0 2 1.0 4 3.2 18 1.1
7 慶弔 2 1.6 7 3.0 0 0.0 0 0.0 20 9.6 5 4.0 69 4.2
8 防災 16 12.9 18 7.8 6 10.3 0 0.0 21 10.1 8 6.4 116 7.0
9 消防 3 2.4 8 3.5 1 1.7 0 0.0 4 1.9 2 1.6 49 3.0
10 犯罪・非行 7 5.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 41 2.5
11 交通安全 1 0.8 4 1.7 2 3.4 0 0.0 2 1.0 1 0.8 31 1.9
12 掲示板 1 0.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 25 1.5
13 集会所の管理 6 4.8 17 7.4 3 5.2 3 23.1 11 5.3 3 2.4 92 5.6
14 生活道路・該当の管理 1 0.8 17 7.4 2 3.4 2 15.4 19 9.1 22 17.6 169 10.2
15 上下水道の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
16 用水路の管理 0 0.0 1 0.4 4 6.9 0 0.0 12 5.8 0 0.0 27 1.6
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 5 2.2 1 1.7 0 0.0 3 1.4 1 0.8 21 1.3
19 子育て支援 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
20 男女共同参画支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
21 高齢者支援 16 12.9 17 7.4 9 15.5 1 7.7 19 9.1 18 14.4 163 9.9
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
23 児童の遊び・教育支援 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 13 0.8
24 青少年育成支援 9 7.3 13 5.6 0 0.0 0 0.0 6 2.9 4 3.2 54 3.3
25 学校教育への協力 3 2.4 11 4.8 2 3.4 0 0.0 1 0.5 6 4.8 54 3.3
26 公害・騒音防止 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
27 リサイクル・省エネ 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 4 3.2 36 2.2
28 自然保護 0 0.0 3 1.3 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.5
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 17 7.4 2 3.4 0 0.0 3 1.4 0 0.0 28 1.7
30 まちづくり 2 1.6 4 1.7 1 1.7 1 7.7 6 2.9 3 2.4 32 1.9
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
33 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 10 0.6
EN 118 95.2 213 92.2 53 91.4 12 92.3 190 91.3 116 92.8 1491 90.4
9999 欠損値 6 4.8 18 7.8 5 8.6 1 7.7 18 8.7 9 7.2 159 9.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 50 17.9 24 22.9 11 13.9 8 50.0 80 26.4 3 12.5 12 14.1
2 ごみ処理 84 30.1 11 10.5 18 22.8 1 6.3 58 19.1 2 8.3 3 3.5
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 2 0.7 3 2.9 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 2 2.4
5 イベント 2 0.7 2 1.9 8 10.1 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
6 伝統芸能 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 11 3.9 10 9.5 2 2.5 0 0.0 2 0.7 3 12.5 18 21.2
9 消防 2 0.7 5 4.8 0 0.0 0 0.0 4 1.3 5 20.8 2 2.4
10 犯罪・非行 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 3 12.5 0 0.0
11 交通安全 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
12 掲示板 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 2 8.3 10 11.8
13 集会所の管理 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
14 生活道路・該当の管理 19 6.8 5 4.8 7 8.9 3 18.8 15 5.0 0 0.0 1 1.2
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
25 学校教育への協力 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 6 2.2 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 4 4.7
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 5 1.8 2 1.9 3 3.8 0 0.0 0 0.0 1 4.2 2 2.4
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
EN 195 69.9 68 64.8 57 72.2 12 75.0 186 61.4 19 79.2 58 68.2
9999 欠損値 84 30.1 37 35.2 22 27.8 4 25.0 117 38.6 5 20.8 27 31.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 45 36.3 84 36.4 18 31.0 2 15.4 51 24.5 33 26.4 421 25.5
2 ごみ処理 22 17.7 46 19.9 16 27.6 1 7.7 63 30.3 28 22.4 353 21.4
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
4 祭り 1 0.8 5 2.2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 20 1.2
5 イベント 4 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 19 1.2
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 12 9.7 15 6.5 9 15.5 1 7.7 17 8.2 10 8.0 110 6.7
9 消防 0 0.0 2 0.9 2 3.4 1 7.7 0 0.0 2 1.6 25 1.5
10 犯罪・非行 4 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.5
11 交通安全 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 7 0.4
12 掲示板 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 1.2
13 集会所の管理 1 0.8 0 0.0 1 1.7 1 7.7 1 0.5 0 0.0 12 0.7
14 生活道路・該当の管理 4 3.2 12 5.2 2 3.4 4 30.8 5 2.4 3 2.4 80 4.8
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 3 0.2
16 用水路の管理 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
21 高齢者支援 3 2.4 3 1.3 1 1.7 0 0.0 2 1.0 3 2.4 18 1.1
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
24 青少年育成支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 8 0.5
25 学校教育への協力 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
27 リサイクル・省エネ 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 16 1.0
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
30 まちづくり 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 18 1.1
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
EN 99 79.8 178 77.1 51 87.9 10 76.9 146 70.2 88 70.4 1167 70.7
9999 欠損値 25 20.2 53 22.9 7 12.1 3 23.1 62 29.8 37 29.6 483 29.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計






N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 24 8.6 6 5.7 2 2.5 2 12.5 31 10.2 1 4.2 12 14.1
2 ごみ処理 36 12.9 11 10.5 10 12.7 4 25.0 38 12.5 0 0.0 7 8.2
3 トラブル調整 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
4 祭り 3 1.1 0 0.0 2 2.5 1 6.3 1 0.3 0 0.0 2 2.4
5 イベント 6 2.2 5 4.8 4 5.1 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 13 4.7 7 6.7 6 7.6 1 6.3 6 2.0 4 16.7 5 5.9
9 消防 9 3.2 2 1.9 1 1.3 2 12.5 8 2.6 6 25.0 10 11.8
10 犯罪・非行 3 1.1 3 2.9 0 0.0 0 0.0 8 2.6 2 8.3 2 2.4
11 交通安全 3 1.1 4 3.8 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
12 掲示板 6 2.2 2 1.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 1 4.2 5 5.9
13 集会所の管理 7 2.5 2 1.9 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 27 9.7 10 9.5 7 8.9 0 0.0 28 9.2 1 4.2 0 0.0
15 上下水道の管理 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 5 1.8 2 1.9 2 2.5 1 6.3 2 0.7 1 4.2 2 2.4
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 0 0.0 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 学校教育への協力 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 4 1.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 4 1.3 0 0.0 4 4.7
28 自然保護 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
EN 162 58.1 56 53.3 46 58.2 12 75.0 153 50.5 16 66.7 50 58.8
9999 欠損値 117 41.9 49 46.7 33 41.8 4 25.0 150 49.5 8 33.3 35 41.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 16 12.9 20 8.7 4 6.9 0 0.0 17 8.2 11 8.8 146 8.8
2 ごみ処理 15 12.1 37 16.0 11 19.0 0 0.0 25 12.0 26 20.8 220 13.3
3 トラブル調整 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 9 0.5
4 祭り 0 0.0 8 3.5 2 3.4 0 0.0 1 0.5 3 2.4 23 1.4
5 イベント 9 7.3 0 0.0 1 1.7 0 0.0 4 1.9 2 1.6 34 2.1
6 伝統芸能 0 0.0 1 0.4 0 0.0 1 7.7 2 1.0 0 0.0 7 0.4
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
8 防災 13 10.5 14 6.1 8 13.8 1 7.7 19 9.1 12 9.6 109 6.6
9 消防 5 4.0 11 4.8 8 13.8 1 7.7 10 4.8 5 4.0 78 4.7
10 犯罪・非行 3 2.4 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 1.4
11 交通安全 3 2.4 6 2.6 1 1.7 1 7.7 8 3.8 0 0.0 29 1.8
12 掲示板 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 1.1
13 集会所の管理 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 24 1.5
14 生活道路・該当の管理 9 7.3 24 10.4 7 12.1 0 0.0 19 9.1 8 6.4 140 8.5
15 上下水道の管理 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 8 0.5
16 用水路の管理 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 5 2.4 0 0.0 10 0.6
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
21 高齢者支援 7 5.6 7 3.0 2 3.4 0 0.0 6 2.9 4 3.2 41 2.5
22 障害者支援 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
24 青少年育成支援 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 8 0.5
25 学校教育への協力 1 0.8 1 0.4 1 1.7 1 7.7 0 0.0 3 2.4 12 0.7
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
27 リサイクル・省エネ 3 2.4 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 22 1.3
28 自然保護 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
30 まちづくり 0 0.0 2 0.9 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 11 0.7
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
EN 93 75.0 149 64.5 49 84.5 6 46.2 126 60.6 81 64.8 999 60.5
9999 欠損値 31 25.0 82 35.5 9 15.5 7 53.8 82 39.4 44 35.2 651 39.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 10 3.6 3 2.9 2 2.5 1 6.3 10 3.3 1 4.2 3 3.5
2 ごみ処理 3 1.1 2 1.9 2 2.5 1 6.3 8 2.6 0 0.0 3 3.5
3 トラブル調整 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 1 4.2 0 0.0
4 祭り 1 0.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 1 4.2 2 2.4
5 イベント 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
8 防災 13 4.7 5 4.8 4 5.1 2 12.5 9 3.0 1 4.2 6 7.1
9 消防 13 4.7 4 3.8 3 3.8 0 0.0 6 2.0 1 4.2 5 5.9
10 犯罪・非行 1 0.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 2 0.7 2 8.3 3 3.5
11 交通安全 10 3.6 3 2.9 2 2.5 0 0.0 4 1.3 1 4.2 1 1.2
12 掲示板 5 1.8 2 1.9 0 0.0 0 0.0 3 1.0 4 16.7 7 8.2
13 集会所の管理 7 2.5 1 1.0 0 0.0 0 0.0 16 5.3 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 29 10.4 14 13.3 4 5.1 3 18.8 31 10.2 0 0.0 2 2.4
15 上下水道の管理 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 10 3.6 3 2.9 1 1.3 0 0.0 9 3.0 1 4.2 2 2.4
22 障害者支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
24 青少年育成支援 2 0.7 0 0.0 3 3.8 1 6.3 5 1.7 0 0.0 0 0.0
25 学校教育への協力 2 0.7 0 0.0 1 1.3 1 6.3 1 0.3 0 0.0 3 3.5
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 8 2.9 0 0.0 6 7.6 0 0.0 0 0.0 1 4.2 6 7.1
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 131 47.0 46 43.8 34 43.0 9 56.3 118 38.9 14 58.3 46 54.1
9999 欠損値 148 53.0 59 56.2 45 57.0 7 43.8 185 61.1 10 41.7 39 45.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 13 10.5 4 1.7 2 3.4 0 0.0 3 1.4 6 4.8 58 3.5
2 ごみ処理 2 1.6 4 1.7 4 6.9 0 0.0 2 1.0 0 0.0 31 1.9
3 トラブル調整 2 1.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 15 0.9
4 祭り 1 0.8 10 4.3 1 1.7 0 0.0 3 1.4 2 1.6 25 1.5
5 イベント 3 2.4 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 4 3.2 14 0.8
6 伝統芸能 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
7 慶弔 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.4 5 0.3
8 防災 21 16.9 16 6.9 11 19.0 1 7.7 15 7.2 15 12.0 119 7.2
9 消防 4 3.2 9 3.9 9 15.5 1 7.7 9 4.3 4 3.2 68 4.1
10 犯罪・非行 6 4.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 23 1.4
11 交通安全 5 4.0 9 3.9 5 8.6 0 0.0 10 4.8 4 3.2 54 3.3
12 掲示板 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 27 1.6
13 集会所の管理 4 3.2 3 1.3 0 0.0 0 0.0 9 4.3 0 0.0 40 2.4
14 生活道路・該当の管理 11 8.9 19 8.2 1 1.7 1 7.7 23 11.1 10 8.0 148 9.0
15 上下水道の管理 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 5 2.4 0 0.0 18 1.1
16 用水路の管理 1 0.8 8 3.5 2 3.4 0 0.0 5 2.4 2 1.6 24 1.5
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 8 6.5 6 2.6 3 5.2 1 7.7 3 1.4 9 7.2 56 3.4
22 障害者支援 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
23 児童の遊び・教育支援 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
24 青少年育成支援 1 0.8 5 2.2 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 20 1.2
25 学校教育への協力 2 1.6 7 3.0 1 1.7 1 7.7 2 1.0 3 2.4 24 1.5
26 公害・騒音防止 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
27 リサイクル・省エネ 2 1.6 0 0.0 2 3.4 0 0.0 4 1.9 2 1.6 31 1.9
28 自然保護 0 0.0 1 0.4 1 1.7 1 7.7 1 0.5 1 0.8 6 0.4
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 4 1.9 1 0.8 12 0.7
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
EN 93 75.0 123 53.2 45 77.6 6 46.2 106 51.0 68 54.4 839 50.8
9999 欠損値 31 25.0 108 46.8 13 22.4 7 53.8 102 49.0 57 45.6 811 49.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 8 2.9 3 2.9 1 1.3 0 0.0 4 1.3 1 4.2 3 3.5
2 ごみ処理 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 1 4.2 3 3.5
3 トラブル調整 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 0 0.0 1 1.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
5 イベント 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 8 2.9 3 2.9 2 2.5 2 12.5 3 1.0 0 0.0 3 3.5
9 消防 4 1.4 1 1.0 3 3.8 0 0.0 9 3.0 0 0.0 3 3.5
10 犯罪・非行 6 2.2 2 1.9 0 0.0 1 6.3 4 1.3 1 4.2 4 4.7
11 交通安全 2 0.7 2 1.9 3 3.8 0 0.0 4 1.3 0 0.0 2 2.4
12 掲示板 6 2.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 3 3.5
13 集会所の管理 3 1.1 5 4.8 0 0.0 0 0.0 6 2.0 1 4.2 1 1.2
14 生活道路・該当の管理 23 8.2 6 5.7 2 2.5 1 6.3 16 5.3 1 4.2 2 2.4
15 上下水道の管理 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 1 1.3 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
21 高齢者支援 8 2.9 4 3.8 5 6.3 2 12.5 3 1.0 2 8.3 1 1.2
22 障害者支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
23 児童の遊び・教育支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
24 青少年育成支援 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 4 16.7 3 3.5
25 学校教育への協力 8 2.9 3 2.9 1 1.3 0 0.0 2 0.7 1 4.2 0 0.0
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 10 3.6 2 1.9 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.5
28 自然保護 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 6 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 101 36.2 38 36.2 24 30.4 7 43.8 73 24.1 12 50.0 35 41.2
9999 欠損値 178 63.8 67 63.8 55 69.6 9 56.3 230 75.9 12 50.0 50 58.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 2 1.6 6 2.6 0 0.0 0 0.0 3 1.4 3 2.4 34 2.1
2 ごみ処理 1 0.8 4 1.7 5 8.6 1 7.7 4 1.9 2 1.6 24 1.5
3 トラブル調整 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 6 0.4
4 祭り 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 8 0.5
5 イベント 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 11 0.7
6 伝統芸能 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
8 防災 7 5.6 6 2.6 2 3.4 0 0.0 5 2.4 4 3.2 45 2.7
9 消防 10 8.1 7 3.0 6 10.3 1 7.7 4 1.9 5 4.0 53 3.2
10 犯罪・非行 7 5.6 4 1.7 2 3.4 0 0.0 4 1.9 3 2.4 38 2.3
11 交通安全 7 5.6 4 1.7 5 8.6 0 0.0 5 2.4 5 4.0 39 2.4
12 掲示板 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 0.8
13 集会所の管理 4 3.2 1 0.4 1 1.7 0 0.0 4 1.9 0 0.0 26 1.6
14 生活道路・該当の管理 8 6.5 15 6.5 4 6.9 0 0.0 16 7.7 9 7.2 103 6.2
15 上下水道の管理 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 4 3.2 15 0.9
16 用水路の管理 0 0.0 2 0.9 0 0.0 1 7.7 4 1.9 1 0.8 13 0.8
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
18 乳幼児の保育支援 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
21 高齢者支援 12 9.7 14 6.1 7 12.1 1 7.7 9 4.3 10 8.0 78 4.7
22 障害者支援 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
23 児童の遊び・教育支援 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 8 0.5
24 青少年育成支援 5 4.0 9 3.9 2 3.4 0 0.0 3 1.4 0 0.0 28 1.7
25 学校教育への協力 3 2.4 7 3.0 4 6.9 0 0.0 2 1.0 4 3.2 35 2.1
26 公害・騒音防止 0 0.0 2 0.9 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 6 0.4
27 リサイクル・省エネ 3 2.4 2 0.9 1 1.7 0 0.0 4 1.9 1 0.8 27 1.6
28 自然保護 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 5 2.4 0 0.0 10 0.6
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
30 まちづくり 3 2.4 1 0.4 2 3.4 0 0.0 4 1.9 5 4.0 21 1.3
31 国際交流 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 80 64.5 99 42.9 44 75.9 5 38.5 84 40.4 61 48.8 663 40.2
9999 欠損値 44 35.5 132 57.1 14 24.1 8 61.5 124 59.6 64 51.2 987 59.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 2 0.7 2 1.9 1 1.3 0 0.0 3 1.0 3 12.5 3 3.5
2 ごみ処理 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
4 祭り 0 0.0 1 1.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
5 イベント 1 0.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
8 防災 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
9 消防 4 1.4 3 2.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
10 犯罪・非行 3 1.1 2 1.9 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 2.4
11 交通安全 3 1.1 2 1.9 0 0.0 0 0.0 4 1.3 1 4.2 2 2.4
12 掲示板 4 1.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 3 3.5
13 集会所の管理 4 1.4 3 2.9 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 12 4.3 0 0.0 0 0.0 1 6.3 6 2.0 0 0.0 2 2.4
15 上下水道の管理 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
16 用水路の管理 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 10 3.6 3 2.9 2 2.5 2 12.5 2 0.7 0 0.0 2 2.4
22 障害者支援 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 2 2.4
24 青少年育成支援 3 1.1 0 0.0 3 3.8 0 0.0 3 1.0 2 8.3 3 3.5
25 学校教育への協力 3 1.1 2 1.9 3 3.8 2 12.5 6 2.0 0 0.0 0 0.0
26 公害・騒音防止 0 0.0 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 6 2.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 3 3.5
28 自然保護 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 8 2.9 3 2.9 1 1.3 1 6.3 4 1.3 1 4.2 1 1.2
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 77 27.6 31 29.5 18 22.8 6 37.5 54 17.8 10 41.7 28 32.9
9999 欠損値 202 72.4 74 70.5 61 77.2 10 62.5 249 82.2 14 58.3 57 67.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 1 0.8 2 0.9 1 1.7 1 7.7 3 1.4 0 0.0 22 1.3
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 1 0.5 2 1.6 12 0.7
3 トラブル調整 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 6 0.4
4 祭り 0 0.0 2 0.9 3 5.2 0 0.0 0 0.0 1 0.8 9 0.5
5 イベント 3 2.4 1 0.4 2 3.4 0 0.0 1 0.5 2 1.6 12 0.7
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 3 0.2
7 慶弔 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
8 防災 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 3 1.4 3 2.4 14 0.8
9 消防 2 1.6 4 1.7 1 1.7 0 0.0 1 0.5 3 2.4 21 1.3
10 犯罪・非行 4 3.2 3 1.3 2 3.4 0 0.0 3 1.4 2 1.6 24 1.5
11 交通安全 3 2.4 6 2.6 3 5.2 0 0.0 5 2.4 6 4.8 35 2.1
12 掲示板 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 13 0.8
13 集会所の管理 2 1.6 2 0.9 2 3.4 0 0.0 3 1.4 0 0.0 20 1.2
14 生活道路・該当の管理 9 7.3 9 3.9 4 6.9 0 0.0 7 3.4 10 8.0 60 3.6
15 上下水道の管理 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
16 用水路の管理 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 4 1.9 0 0.0 16 1.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
20 男女共同参画支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 4 0.2
21 高齢者支援 12 9.7 12 5.2 5 8.6 0 0.0 8 3.8 7 5.6 65 3.9
22 障害者支援 2 1.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 9 0.5
23 児童の遊び・教育支援 2 1.6 2 0.9 1 1.7 0 0.0 5 2.4 1 0.8 17 1.0
24 青少年育成支援 11 8.9 6 2.6 3 5.2 1 7.7 0 0.0 1 0.8 36 2.2
25 学校教育への協力 7 5.6 9 3.9 2 3.4 0 0.0 5 2.4 5 4.0 44 2.7
26 公害・騒音防止 0 0.0 3 1.3 1 1.7 0 0.0 2 1.0 1 0.8 9 0.5
27 リサイクル・省エネ 3 2.4 2 0.9 2 3.4 0 0.0 3 1.4 4 3.2 25 1.5
28 自然保護 3 2.4 3 1.3 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 0.7
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 6 0.4
30 まちづくり 4 3.2 4 1.7 0 0.0 0 0.0 8 3.8 1 0.8 36 2.2
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 2 0.1
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
EN 74 59.7 84 36.4 39 67.2 3 23.1 69 33.2 56 44.8 549 33.3
9999 欠損値 50 40.3 147 63.6 19 32.8 10 76.9 139 66.8 69 55.2 1101 66.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 16 5.7 10 9.5 10 12.7 1 6.3 10 3.3 1 4.2 7 8.2
2 ごみ処理 17 6.1 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 1 4.2 2 2.4
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
4 祭り 19 6.8 3 2.9 17 21.5 2 12.5 14 4.6 3 12.5 10 11.8
5 イベント 54 19.4 2 1.9 15 19.0 0 0.0 14 4.6 1 4.2 4 4.7
6 伝統芸能 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 10 3.6 8 7.6 6 7.6 1 6.3 8 2.6 4 16.7 2 2.4
9 消防 4 1.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 2 8.3 1 1.2
10 犯罪・非行 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 6 2.0 0 0.0 1 1.2
11 交通安全 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 4 4.7
13 集会所の管理 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 15 5.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.3 1 4.2 0 0.0
25 学校教育への協力 0 0.0 0 0.0 1 1.3 1 6.3 6 2.0 0 0.0 0 0.0
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 8 2.9 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 2.4
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 1 1.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 160 57.3 30 28.6 55 69.6 7 43.8 90 29.7 13 54.2 34 40.0
9999 欠損値 119 42.7 75 71.4 24 30.4 9 56.3 213 70.3 11 45.8 51 60.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 15 12.1 13 5.6 5 8.6 0 0.0 82 39.4 5 4.0 175 10.6
2 ごみ処理 2 1.6 3 1.3 7 12.1 0 0.0 5 2.4 3 2.4 44 2.7
3 トラブル調整 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 4 0.2
4 祭り 18 14.5 9 3.9 4 6.9 0 0.0 10 4.8 10 8.0 119 7.2
5 イベント 35 28.2 12 5.2 3 5.2 1 7.7 15 7.2 11 8.8 167 10.1
6 伝統芸能 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 6 0.4
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
8 防災 10 8.1 46 19.9 2 3.4 0 0.0 25 12.0 9 7.2 131 7.9
9 消防 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 0 0.0 3 2.4 18 1.1
10 犯罪・非行 7 5.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 22 1.3
11 交通安全 3 2.4 6 2.6 2 3.4 0 0.0 2 1.0 2 1.6 23 1.4
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 8 0.5
14 生活道路・該当の管理 1 0.8 3 1.3 1 1.7 1 7.7 2 1.0 2 1.6 12 0.7
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
16 用水路の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 4 0.2
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 2 1.6 10 4.3 2 3.4 0 0.0 7 3.4 4 3.2 46 2.8
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
24 青少年育成支援 1 0.8 11 4.8 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 27 1.6
25 学校教育への協力 0 0.0 3 1.3 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 13 0.8
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
28 自然保護 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
30 まちづくり 0 0.0 5 2.2 0 0.0 1 7.7 0 0.0 5 4.0 24 1.5
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
EN 97 78.2 133 57.6 29 50.0 5 38.5 159 76.4 62 49.6 874 53.0
9999 欠損値 27 21.8 98 42.4 29 50.0 8 61.5 49 23.6 63 50.4 776 47.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 3 1.1 0 0.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 2.4
2 ごみ処理 9 3.2 2 1.9 4 5.1 1 6.3 3 1.0 0 0.0 1 1.2
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 7 2.5 3 2.9 9 11.4 2 12.5 2 0.7 1 4.2 1 1.2
5 イベント 24 8.6 2 1.9 10 12.7 0 0.0 4 1.3 2 8.3 3 3.5
6 伝統芸能 7 2.5 1 1.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
8 防災 14 5.0 4 3.8 10 12.7 1 6.3 2 0.7 0 0.0 4 4.7
9 消防 8 2.9 1 1.0 2 2.5 0 0.0 5 1.7 3 12.5 3 3.5
10 犯罪・非行 6 2.2 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 1 4.2 3 3.5
11 交通安全 9 3.2 2 1.9 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 2 2.4
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
13 集会所の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
14 生活道路・該当の管理 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 9 3.2 1 1.0 2 2.5 0 0.0 3 1.0 1 4.2 1 1.2
22 障害者支援 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 5 1.8 0 0.0 1 1.3 0 0.0 6 2.0 2 8.3 0 0.0
25 学校教育への協力 9 3.2 0 0.0 2 2.5 0 0.0 3 1.0 1 4.2 0 0.0
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 4 1.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 5 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 2 2.4
31 国際交流 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 128 45.9 20 19.0 49 62.0 4 25.0 52 17.2 12 50.0 26 30.6
9999 欠損値 151 54.1 85 81.0 30 38.0 12 75.0 251 82.8 12 50.0 59 69.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 5 4.0 2 0.9 5 8.6 1 7.7 14 6.7 4 3.2 41 2.5
2 ごみ処理 5 4.0 6 2.6 1 1.7 0 0.0 25 12.0 3 2.4 60 3.6
3 トラブル調整 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
4 祭り 8 6.5 5 2.2 0 0.0 1 7.7 12 5.8 3 2.4 54 3.3
5 イベント 17 13.7 0 0.0 4 6.9 1 7.7 18 8.7 6 4.8 91 5.5
6 伝統芸能 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 5 2.4 1 0.8 20 1.2
7 慶弔 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 7 0.4
8 防災 9 7.3 12 5.2 1 1.7 1 7.7 19 9.1 4 3.2 81 4.9
9 消防 4 3.2 15 6.5 3 5.2 0 0.0 9 4.3 4 3.2 57 3.5
10 犯罪・非行 8 6.5 5 2.2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 5 4.0 34 2.1
11 交通安全 11 8.9 6 2.6 5 8.6 0 0.0 6 2.9 6 4.8 53 3.2
12 掲示板 2 1.6 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
13 集会所の管理 3 2.4 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 2 1.6 13 0.8
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 1 0.4 2 3.4 0 0.0 11 5.3 3 2.4 22 1.3
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 4 0.2
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
18 乳幼児の保育支援 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
19 子育て支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 2 15.4 0 0.0 0 0.0 4 0.2
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 高齢者支援 3 2.4 10 4.3 2 3.4 0 0.0 8 3.8 3 2.4 43 2.6
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 5 0.3
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 6 0.4
24 青少年育成支援 9 7.3 8 3.5 0 0.0 0 0.0 1 0.5 4 3.2 36 2.2
25 学校教育への協力 1 0.8 7 3.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 2 1.6 27 1.6
26 公害・騒音防止 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
27 リサイクル・省エネ 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
28 自然保護 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
30 まちづくり 0 0.0 4 1.7 0 0.0 0 0.0 4 1.9 0 0.0 18 1.1
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
32 選挙での候補者支持 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
33 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
EN 89 71.8 95 41.1 28 48.3 6 46.2 148 71.2 53 42.4 710 43.0
9999 欠損値 35 28.2 136 58.9 30 51.7 7 53.8 60 28.8 72 57.6 940 57.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 5 1.8 1 1.0 5 6.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 2.4
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
4 祭り 5 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
5 イベント 3 1.1 1 1.0 6 7.6 2 12.5 1 0.3 1 4.2 0 0.0
6 伝統芸能 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 6 2.2 2 1.9 6 7.6 0 0.0 2 0.7 1 4.2 1 1.2
9 消防 5 1.8 3 2.9 5 6.3 1 6.3 4 1.3 0 0.0 3 3.5
10 犯罪・非行 7 2.5 2 1.9 2 2.5 0 0.0 5 1.7 1 4.2 2 2.4
11 交通安全 8 2.9 1 1.0 5 6.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
12 掲示板 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 1 0.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
14 生活道路・該当の管理 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 8 2.9 5 4.8 1 1.3 1 6.3 1 0.3 0 0.0 1 1.2
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 5 1.8 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 3 12.5 3 3.5
25 学校教育への協力 7 2.5 0 0.0 3 3.8 0 0.0 4 1.3 2 8.3 0 0.0
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 6 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 5 1.8 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 1 4.2 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 84 30.1 16 15.2 42 53.2 4 25.0 38 12.5 9 37.5 19 22.4
9999 欠損値 195 69.9 89 84.8 37 46.8 12 75.0 265 87.5 15 62.5 66 77.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 2 1.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 9 4.3 0 0.0 29 1.8
2 ごみ処理 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 2.4 1 0.8 10 0.6
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 7 0.4
4 祭り 2 1.6 2 0.9 3 5.2 0 0.0 6 2.9 3 2.4 23 1.4
5 イベント 6 4.8 1 0.4 2 3.4 0 0.0 12 5.8 4 3.2 39 2.4
6 伝統芸能 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 7 0.4
7 慶弔 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 1 0.8 6 0.4
8 防災 13 10.5 6 2.6 2 3.4 0 0.0 17 8.2 5 4.0 61 3.7
9 消防 4 3.2 6 2.6 5 8.6 1 7.7 5 2.4 3 2.4 45 2.7
10 犯罪・非行 10 8.1 10 4.3 1 1.7 0 0.0 3 1.4 2 1.6 45 2.7
11 交通安全 5 4.0 5 2.2 1 1.7 1 7.7 14 6.7 6 4.8 48 2.9
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
13 集会所の管理 2 1.6 1 0.4 1 1.7 0 0.0 4 1.9 3 2.4 17 1.0
14 生活道路・該当の管理 2 1.6 1 0.4 1 1.7 0 0.0 9 4.3 3 2.4 22 1.3
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
16 用水路の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 5 2.4 1 0.8 7 0.4
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
20 男女共同参画支援 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
21 高齢者支援 7 5.6 5 2.2 1 1.7 0 0.0 6 2.9 3 2.4 39 2.4
22 障害者支援 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 3 0.2
23 児童の遊び・教育支援 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
24 青少年育成支援 5 4.0 6 2.6 2 3.4 0 0.0 4 1.9 2 1.6 33 2.0
25 学校教育への協力 5 4.0 7 3.0 0 0.0 1 7.7 4 1.9 4 3.2 37 2.2
26 公害・騒音防止 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
27 リサイクル・省エネ 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 10 0.6
28 自然保護 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
30 まちづくり 3 2.4 3 1.3 0 0.0 0 0.0 7 3.4 1 0.8 24 1.5
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
EN 75 60.5 62 26.8 25 43.1 3 23.1 122 58.7 47 37.6 546 33.1
9999 欠損値 49 39.5 169 73.2 33 56.9 10 76.9 86 41.3 78 62.4 1104 66.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 ごみ処理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 1 0.4 1 1.0 1 1.3 1 6.3 2 0.7 0 0.0 0 0.0
5 イベント 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 1 4.2 1 1.2
9 消防 3 1.1 0 0.0 4 5.1 0 0.0 2 0.7 1 4.2 0 0.0
10 犯罪・非行 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.7
11 交通安全 9 3.2 1 1.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 1 4.2 1 1.2
12 掲示板 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 1 0.4 0 0.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
20 男女共同参画支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 7 2.5 2 1.9 4 5.1 0 0.0 1 0.3 1 4.2 1 1.2
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
24 青少年育成支援 6 2.2 1 1.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 学校教育への協力 8 2.9 2 1.9 1 1.3 0 0.0 4 1.3 1 4.2 1 1.2
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
28 自然保護 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 3 1.1 0 0.0 2 2.5 1 6.3 1 0.3 0 0.0 1 1.2
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 60 21.5 11 10.5 26 32.9 2 12.5 60 19.8 7 29.2 13 15.3
9999 欠損値 219 78.5 94 89.5 53 67.1 14 87.5 278 91.7 17 70.8 72 84.7
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 0 0.0 4 1.7 1 1.7 0 0.0 4 1.9 1 0.8 12 0.7
2 ごみ処理 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 6 0.4
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
4 祭り 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 2 1.6 14 0.8
5 イベント 4 3.2 2 0.9 1 1.7 0 0.0 10 4.8 2 1.6 27 1.6
6 伝統芸能 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
8 防災 2 1.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 12 5.8 3 2.4 25 1.5
9 消防 5 4.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 2 1.0 1 0.8 21 1.3
10 犯罪・非行 7 5.6 5 2.2 1 1.7 0 0.0 1 0.5 3 2.4 26 1.6
11 交通安全 7 5.6 3 1.3 2 3.4 0 0.0 9 4.3 6 4.8 44 2.7
12 掲示板 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
13 集会所の管理 2 1.6 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 8 0.5
14 生活道路・該当の管理 2 1.6 3 1.3 2 3.4 0 0.0 12 5.8 4 3.2 29 1.8
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
16 用水路の管理 1 0.8 1 0.4 2 3.4 0 0.0 6 2.9 0 0.0 12 0.7
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
20 男女共同参画支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
21 高齢者支援 12 9.7 3 1.3 4 6.9 1 7.7 9 4.3 4 3.2 49 3.0
22 障害者支援 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
23 児童の遊び・教育支援 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 8 0.5
24 青少年育成支援 6 4.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 4 1.9 3 2.4 26 1.6
25 学校教育への協力 4 3.2 7 3.0 4 6.9 0 0.0 4 1.9 3 2.4 39 2.4
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 7.7 1 0.5 0 0.0 3 0.2
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 2 1.6 12 0.7
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
30 まちづくり 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 7 3.4 1 0.8 20 1.2
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 3 0.2
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 64 51.6 44 19.0 23 39.7 2 15.4 100 48.1 40 32.0 417 25.3
9999 欠損値 60 48.4 187 81.0 35 60.3 11 84.6 108 51.9 85 68.0 1233 74.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 イベント 3 1.1 1 1.0 2 2.5 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 消防 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
11 交通安全 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 4 4.7
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
13 集会所の管理 0 0.0 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
21 高齢者支援 2 0.7 1 1.0 4 5.1 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
22 障害者支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
24 青少年育成支援 3 1.1 1 1.0 2 2.5 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
25 学校教育への協力 4 1.4 1 1.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 2 8.3 1 1.2
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
28 自然保護 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 10 3.6 1 1.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
32 選挙での候補者支持 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 43 15.4 10 9.5 23 29.1 2 12.5 19 6.3 4 16.7 12 14.1
9999 欠損値 236 84.6 95 90.5 56 70.9 14 87.5 284 93.7 20 83.3 73 85.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 5 4.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 4 1.9 3 2.4 18 1.1
2 ごみ処理 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 5 0.3
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
4 祭り 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
5 イベント 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 11 0.7
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
7 慶弔 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
8 防災 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.9 1 0.8 8 0.5
9 消防 0 0.0 4 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 9 0.5
10 犯罪・非行 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 9 0.5
11 交通安全 7 5.6 4 1.7 1 1.7 0 0.0 4 1.9 1 0.8 23 1.4
12 掲示板 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
13 集会所の管理 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 7 0.4
14 生活道路・該当の管理 3 2.4 3 1.3 1 1.7 0 0.0 11 5.3 0 0.0 21 1.3
15 上下水道の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
16 用水路の管理 0 0.0 2 0.9 3 5.2 0 0.0 5 2.4 0 0.0 11 0.7
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
20 男女共同参画支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
21 高齢者支援 3 2.4 5 2.2 1 1.7 0 0.0 6 2.9 3 2.4 28 1.7
22 障害者支援 1 0.8 0 0.0 1 1.7 1 7.7 0 0.0 0 0.0 4 0.2
23 児童の遊び・教育支援 2 1.6 0 0.0 1 1.7 0 0.0 3 1.4 1 0.8 13 0.8
24 青少年育成支援 5 4.0 4 1.7 0 0.0 0 0.0 7 3.4 4 3.2 30 1.8
25 学校教育への協力 5 4.0 4 1.7 4 6.9 0 0.0 12 5.8 4 3.2 41 2.5
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 4 3.2 6 0.4
27 リサイクル・省エネ 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 4 3.2 15 0.9
28 自然保護 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 2 1.0 2 1.6 12 0.7
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
30 まちづくり 7 5.6 4 1.7 2 3.4 0 0.0 10 4.8 1 0.8 38 2.3
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
32 選挙での候補者支持 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 4 1.9 1 0.8 11 0.7
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 54 43.5 39 16.9 22 37.9 2 15.4 86 41.3 36 28.8 352 21.3
9999 欠損値 70 56.5 192 83.1 36 62.1 11 84.6 122 58.7 89 71.2 1298 78.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 17 6.1 7 6.7 5 6.3 0 0.0 6 2.0 1 4.2 2 2.4
2 ごみ処理 0 0.0 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
4 祭り 20 7.2 7 6.7 5 6.3 1 6.3 17 5.6 6 25.0 10 11.8
5 イベント 32 11.5 3 2.9 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 1 1.2
6 伝統芸能 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
8 防災 5 1.8 3 2.9 1 1.3 0 0.0 3 1.0 3 12.5 3 3.5
9 消防 7 2.5 0 0.0 0 0.0 1 6.3 3 1.0 2 8.3 2 2.4
10 犯罪・非行 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
11 交通安全 6 2.2 1 1.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 1 1.2
12 掲示板 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 1 0.4 1 1.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 14 5.0 4 3.8 3 3.8 0 0.0 4 1.3 0 0.0 2 2.4
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
23 児童の遊び・教育支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
24 青少年育成支援 3 1.1 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 1 4.2 6 7.1
25 学校教育への協力 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 2 2.4
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
28 自然保護 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 4 1.4 1 1.0 0 0.0 1 6.3 3 1.0 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
33 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 131 47.0 28 26.7 24 30.4 4 25.0 67 22.1 14 58.3 32 37.6
9999 欠損値 148 53.0 77 73.3 55 69.6 12 75.0 236 77.9 10 41.7 53 62.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 2 1.6 15 6.5 3 5.2 1 7.7 17 8.2 7 5.6 83 5.0
2 ごみ処理 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 10 0.6
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
4 祭り 20 16.1 19 8.2 6 10.3 3 23.1 24 11.5 18 14.4 156 9.5
5 イベント 8 6.5 6 2.6 5 8.6 0 0.0 6 2.9 8 6.4 73 4.4
6 伝統芸能 1 0.8 4 1.7 2 3.4 0 0.0 5 2.4 1 0.8 19 1.2
7 慶弔 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 0 0.0 9 0.5
8 防災 3 2.4 10 4.3 1 1.7 0 0.0 4 1.9 4 3.2 40 2.4
9 消防 2 1.6 8 3.5 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 1.6
10 犯罪・非行 3 2.4 2 0.9 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 0.8
11 交通安全 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 4 1.9 2 1.6 19 1.2
12 掲示板 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
13 集会所の管理 2 1.6 2 0.9 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 0.6
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 7.7 1 0.5 0 0.0 3 0.2
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
16 用水路の管理 0 0.0 4 1.7 1 1.7 1 7.7 7 3.4 1 0.8 19 1.2
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 13 0.8
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
21 高齢者支援 7 5.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 6 2.9 6 4.8 49 3.0
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
23 児童の遊び・教育支援 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
24 青少年育成支援 9 7.3 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.6 25 1.5
25 学校教育への協力 0 0.0 5 2.2 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 16 1.0
26 公害・騒音防止 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
28 自然保護 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.5
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 9 3.9 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 0.8
30 まちづくり 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 11 0.7
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
33 その他 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
EN 66 53.2 102 44.2 27 46.6 7 53.8 87 41.8 54 43.2 643 39.0
9999 欠損値 58 46.8 129 55.8 31 53.4 6 46.2 121 58.2 71 56.8 1007 61.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
2 ごみ処理 3 1.1 0 0.0 4 5.1 0 0.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
4 祭り 11 3.9 5 4.8 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 8.3 2 2.4
5 イベント 15 5.4 2 1.9 2 2.5 1 6.3 3 1.0 2 8.3 1 1.2
6 伝統芸能 4 1.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 1 4.2 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
8 防災 3 1.1 2 1.9 1 1.3 0 0.0 2 0.7 2 8.3 4 4.7
9 消防 9 3.2 4 3.8 1 1.3 0 0.0 4 1.3 3 12.5 5 5.9
10 犯罪・非行 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 2 8.3 0 0.0
11 交通安全 9 3.2 1 1.0 1 1.3 1 6.3 2 0.7 0 0.0 0 0.0
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 1 0.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
15 上下水道の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 16 5.7 0 0.0 1 1.3 2 12.5 1 0.3 0 0.0 1 1.2
22 障害者支援 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
23 児童の遊び・教育支援 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 6 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
25 学校教育への協力 6 2.2 0 0.0 1 1.3 1 6.3 3 1.0 1 4.2 2 2.4
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
28 自然保護 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 1 4.2 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 100 35.8 21 20.0 16 20.3 5 31.3 46 15.2 14 58.3 23 27.1
9999 欠損値 179 64.2 84 80.0 63 79.7 11 68.8 257 84.8 10 41.7 62 72.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 2 1.6 2 0.9 1 1.7 0 0.0 4 1.9 1 0.8 15 0.9
2 ごみ処理 0 0.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 4 1.9 1 0.8 22 1.3
3 トラブル調整 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
4 祭り 1 0.8 7 3.0 1 1.7 1 7.7 9 4.3 6 4.8 46 2.8
5 イベント 9 7.3 2 0.9 3 5.2 1 7.7 10 4.8 6 4.8 57 3.5
6 伝統芸能 2 1.6 9 3.9 4 6.9 1 7.7 5 2.4 1 0.8 31 1.9
7 慶弔 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 3 1.4 1 0.8 9 0.5
8 防災 7 5.6 1 0.4 2 3.4 2 15.4 7 3.4 3 2.4 36 2.2
9 消防 0 0.0 8 3.5 2 3.4 1 7.7 5 2.4 3 2.4 45 2.7
10 犯罪・非行 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 14 0.8
11 交通安全 2 1.6 7 3.0 1 1.7 0 0.0 6 2.9 4 3.2 34 2.1
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 8 0.5
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 3 1.3 2 3.4 0 0.0 2 1.0 3 2.4 16 1.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
16 用水路の管理 0 0.0 3 1.3 2 3.4 0 0.0 4 1.9 1 0.8 15 0.9
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 7 0.4
18 乳幼児の保育支援 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 2 1.6 4 0.2
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 6 4.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.5 3 2.4 35 2.1
22 障害者支援 3 2.4 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
23 児童の遊び・教育支援 4 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 9 0.5
24 青少年育成支援 8 6.5 4 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 24 1.5
25 学校教育への協力 3 2.4 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.4 24 1.5
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
28 自然保護 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 3 1.3 2 3.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
30 まちづくり 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 11 0.7
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
EN 56 45.2 74 32.0 25 43.1 6 46.2 70 33.7 43 34.4 499 30.2
9999 欠損値 68 54.8 157 68.0 33 56.9 7 53.8 138 66.3 82 65.6 1151 69.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 ごみ処理 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 1 0.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
5 イベント 4 1.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
6 伝統芸能 6 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
8 防災 3 1.1 1 1.0 3 3.8 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
9 消防 6 2.2 2 1.9 0 0.0 1 6.3 3 1.0 1 4.2 2 2.4
10 犯罪・非行 4 1.4 1 1.0 0 0.0 1 6.3 3 1.0 4 16.7 1 1.2
11 交通安全 10 3.6 3 2.9 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
12 掲示板 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
13 集会所の管理 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
14 生活道路・該当の管理 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 1 0.4 0 0.0 1 1.3 1 6.3 2 0.7 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
20 男女共同参画支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 10 3.6 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 1 4.2 1 1.2
22 障害者支援 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 6 2.2 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
25 学校教育への協力 5 1.8 2 1.9 0 0.0 1 6.3 2 0.7 0 0.0 2 2.4
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 3 1.1 1 1.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 1 4.2 1 1.2
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 78 28.0 16 15.2 15 19.0 5 31.3 27 8.9 10 41.7 18 21.2
9999 欠損値 201 72.0 89 84.8 64 81.0 11 68.8 276 91.1 14 58.3 67 78.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 11 0.7
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
3 トラブル調整 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
4 祭り 0 0.0 5 2.2 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 15 0.9
5 イベント 0 0.0 2 0.9 0 0.0 1 7.7 4 1.9 6 4.8 21 1.3
6 伝統芸能 3 2.4 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 4 3.2 19 1.2
7 慶弔 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 7 3.4 2 1.6 14 0.8
8 防災 4 3.2 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 2 1.6 22 1.3
9 消防 6 4.8 5 2.2 3 5.2 1 7.7 3 1.4 3 2.4 36 2.2
10 犯罪・非行 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 20 1.2
11 交通安全 2 1.6 4 1.7 2 3.4 0 0.0 2 1.0 2 1.6 28 1.7
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
13 集会所の管理 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 12 0.7
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 1 0.4 1 1.7 1 7.7 5 2.4 4 3.2 17 1.0
15 上下水道の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
16 用水路の管理 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 8 3.8 0 0.0 19 1.2
17 墓地・寺社等の管理 1 0.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 11 0.7
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 6 0.4
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
21 高齢者支援 4 3.2 4 1.7 0 0.0 0 0.0 5 2.4 6 4.8 35 2.1
22 障害者支援 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 8 0.5
23 児童の遊び・教育支援 3 2.4 3 1.3 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.5
24 青少年育成支援 4 3.2 4 1.7 0 0.0 1 7.7 3 1.4 1 0.8 23 1.4
25 学校教育への協力 2 1.6 5 2.2 2 3.4 0 0.0 3 1.4 1 0.8 25 1.5
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
28 自然保護 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 3 1.3 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 8 0.5
30 まちづくり 1 0.8 0 0.0 4 6.9 0 0.0 1 0.5 1 0.8 14 0.8
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 42 33.9 57 24.7 20 34.5 4 30.8 64 30.8 41 32.8 397 24.1
9999 欠損値 82 66.1 174 75.3 38 65.5 9 69.2 144 69.2 84 67.2 1253 75.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 2 0.7 0 0.0 4 5.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 イベント 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
6 伝統芸能 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 6 2.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
9 消防 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 2 0.7 2 1.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
11 交通安全 5 1.8 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 8.3 2 2.4
12 掲示板 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 2 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 1 0.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
17 墓地・寺社等の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
19 子育て支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 7 2.5 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 1 4.2 2 2.4
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 4 1.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 5 1.8 1 1.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
25 学校教育への協力 7 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 12.5 1 1.2
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 自然保護 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 57 20.4 15 14.3 12 15.2 1 6.3 14 4.6 7 29.2 11 12.9
9999 欠損値 222 79.6 90 85.7 67 84.8 15 93.8 289 95.4 17 70.8 74 87.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 7.7 1 0.5 1 0.8 5 0.3
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
3 トラブル調整 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
4 祭り 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 4 1.9 2 1.6 18 1.1
5 イベント 1 0.8 1 0.4 2 3.4 0 0.0 2 1.0 3 2.4 15 0.9
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 2 0.1
8 防災 1 0.8 5 2.2 0 0.0 1 7.7 2 1.0 2 1.6 19 1.2
9 消防 3 2.4 3 1.3 0 0.0 1 7.7 2 1.0 2 1.6 15 0.9
10 犯罪・非行 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 11 0.7
11 交通安全 4 3.2 3 1.3 0 0.0 0 0.0 4 1.9 5 4.0 28 1.7
12 掲示板 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
13 集会所の管理 4 3.2 3 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 13 0.8
14 生活道路・該当の管理 2 1.6 2 0.9 2 3.4 0 0.0 2 1.0 3 2.4 15 0.9
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 6 2.9 1 0.8 14 0.8
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 6 2.6 0 0.0 0 0.0 4 1.9 0 0.0 12 0.7
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
19 子育て支援 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 6 4.8 6 2.6 1 1.7 0 0.0 6 2.9 3 2.4 36 2.2
22 障害者支援 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
23 児童の遊び・教育支援 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 11 0.7
24 青少年育成支援 3 2.4 3 1.3 1 1.7 0 0.0 5 2.4 2 1.6 23 1.4
25 学校教育への協力 4 3.2 3 1.3 1 1.7 0 0.0 4 1.9 0 0.0 23 1.4
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 7.7 0 0.0 0 0.0 2 0.1
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 3 5.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 2 0.9 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.5
30 まちづくり 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 4 3.2 14 0.8
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
EN 38 30.6 49 21.2 14 24.1 4 30.8 55 26.4 34 27.2 311 18.8
9999 欠損値 86 69.4 182 78.8 44 75.9 9 69.2 153 73.6 91 72.8 1339 81.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
4 祭り 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 イベント 1 0.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
8 防災 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 消防 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
11 交通安全 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 2 8.3 2 2.4
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 障害者支援 0 0.0 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
23 児童の遊び・教育支援 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
24 青少年育成支援 4 1.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 学校教育への協力 5 1.8 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 2 8.3 1 1.2
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
27 リサイクル・省エネ 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
28 自然保護 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 8 2.9 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 40 14.3 11 10.5 8 10.1 1 6.3 9 3.0 6 25.0 9 10.6
9999 欠損値 239 85.7 94 89.5 71 89.9 15 93.8 294 97.0 18 75.0 76 89.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 0 0.0 2 0.9 2 3.4 1 7.7 0 0.0 1 0.8 6 0.4
2 ごみ処理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 3 0.2
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
4 祭り 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 5 0.3
5 イベント 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 8 0.5
6 伝統芸能 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
8 防災 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 7 0.4
9 消防 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
10 犯罪・非行 4 3.2 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 9 0.5
11 交通安全 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 13 0.8
12 掲示板 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
13 集会所の管理 1 0.8 3 1.3 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 7 0.4
14 生活道路・該当の管理 2 1.6 2 0.9 0 0.0 1 7.7 1 0.5 1 0.8 8 0.5
15 上下水道の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3 0.2
17 墓地・寺社等の管理 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 5 2.4 2 1.6 12 0.7
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
19 子育て支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
21 高齢者支援 1 0.8 1 0.4 2 3.4 0 0.0 6 2.9 1 0.8 13 0.8
22 障害者支援 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 9 0.5
23 児童の遊び・教育支援 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 1 0.8 11 0.7
24 青少年育成支援 3 2.4 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 16 1.0
25 学校教育への協力 0 0.0 4 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.0 5 4.0 23 1.4
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 3 0.2
27 リサイクル・省エネ 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 2 1.6 11 0.7
28 自然保護 4 3.2 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 3 2.4 12 0.7
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
30 まちづくり 6 4.8 3 1.3 2 3.4 0 0.0 4 1.9 2 1.6 27 1.6
31 国際交流 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
32 選挙での候補者支持 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 5 0.3
33 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
EN 32 25.8 37 16.0 13 22.4 3 23.1 43 20.7 30 24.0 242 14.7
9999 欠損値 92 74.2 194 84.0 45 77.6 10 76.9 165 79.3 95 76.0 1408 85.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
4 祭り 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 2 2.4
5 イベント 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 1 1.2
6 伝統芸能 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
9 消防 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
11 交通安全 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 1 0.4 3 2.9 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
22 障害者支援 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
23 児童の遊び・教育支援 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 8.3 0 0.0
25 学校教育への協力 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 公害・騒音防止 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
28 自然保護 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 5 1.8 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 27 9.7 7 6.7 4 5.1 0 0.0 18 5.9 3 12.5 9 10.6
9999 欠損値 252 90.3 98 93.3 75 94.9 16 100.0 285 94.1 21 87.5 76 89.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 12 0.7
2 ごみ処理 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
3 トラブル調整 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
4 祭り 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
5 イベント 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 4 1.9 1 0.8 15 0.9
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 3 1.4 1 0.8 8 0.5
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
8 防災 2 1.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 8 0.5
9 消防 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
10 犯罪・非行 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 4 0.2
11 交通安全 0 0.0 3 1.3 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 8 0.5
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 1 0.5 1 0.8 3 0.2
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 10 8.1 5 2.2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 4 3.2 29 1.8
22 障害者支援 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
24 青少年育成支援 1 0.8 2 0.9 2 3.4 0 0.0 0 0.0 4 3.2 14 0.8
25 学校教育への協力 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 3 2.4 8 0.5
26 公害・騒音防止 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 2 0.1
28 自然保護 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 3 2.4 10 0.6
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 1 0.4 3 5.2 1 7.7 0 0.0 0 0.0 6 0.4
30 まちづくり 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 1 0.5 2 1.6 17 1.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 22 17.7 31 13.4 13 22.4 3 23.1 23 11.1 23 18.4 183 11.1
9999 欠損値 102 82.3 200 86.6 45 77.6 10 76.9 185 88.9 102 81.6 1467 88.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
5 イベント 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 消防 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11 交通安全 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 1 4.2 3 3.5
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
24 青少年育成支援 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 学校教育への協力 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 自然保護 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 14 5.0 3 2.9 2 2.5 0 0.0 7 2.3 2 8.3 5 5.9
9999 欠損値 265 95.0 102 97.1 77 97.5 16 100.0 296 97.7 22 91.7 80 94.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
2 ごみ処理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3 0.2
3 トラブル調整 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
4 祭り 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
5 イベント 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 3 0.2
6 伝統芸能 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 5 0.3
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 4 0.2
9 消防 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
10 犯罪・非行 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
11 交通安全 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 5 0.3
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 4 0.2
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 3 0.2
21 高齢者支援 3 2.4 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 17 1.0
22 障害者支援 5 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 8 0.5
23 児童の遊び・教育支援 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
24 青少年育成支援 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 0 0.0 3 2.4 11 0.7
25 学校教育への協力 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 4 0.2
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 4 0.2
28 自然保護 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
30 まちづくり 0 0.0 1 0.4 2 3.4 2 15.4 1 0.5 2 1.6 9 0.5
31 国際交流 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 17 13.7 18 7.8 8 13.8 2 15.4 18 8.7 17 13.6 113 6.8
9999 欠損値 107 86.3 213 92.2 50 86.2 11 84.6 190 91.3 108 86.4 1537 93.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
5 イベント 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
9 消防 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11 交通安全 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
20 男女共同参画支援 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 学校教育への協力 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 自然保護 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 7 2.5 2 1.9 2 2.5 0 0.0 7 2.3 1 4.2 3 3.5
9999 欠損値 272 97.5 103 98.1 77 97.5 16 100.0 296 97.7 23 95.8 82 96.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
2 ごみ処理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
5 イベント 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
9 消防 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 0 0.0 3 1.3 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
11 交通安全 0 0.0 5 2.2 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 6 0.4
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
19 子育て支援 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 7 0.4
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 5 0.3
21 高齢者支援 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 1 0.8 6 0.4
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 2 0.1
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
24 青少年育成支援 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
25 学校教育への協力 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 6 0.4
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.6 3 0.2
28 自然保護 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
30 まちづくり 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 5 0.3
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 5 4.0 16 6.9 6 10.3 1 7.7 15 7.2 13 10.4 78 4.7
9999 欠損値 119 96.0 215 93.1 52 89.7 12 92.3 193 92.8 112 89.6 1572 95.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
4 祭り 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 イベント 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 消防 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
11 交通安全 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
21 高齢者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 学校教育への協力 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 自然保護 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 5 1.8 1 1.0 3 3.8 0 0.0 5 1.7 1 4.2 3 3.5
9999 欠損値 274 98.2 104 99.0 76 96.2 16 100.0 298 98.3 23 95.8 82 96.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
4 祭り 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
5 イベント 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
9 消防 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
10 犯罪・非行 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
11 交通安全 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 3 1.4 2 1.6 8 0.5
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
15 上下水道の管理 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
21 高齢者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 3 0.2
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
24 青少年育成支援 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 2 1.0 1 0.8 6 0.4
25 学校教育への協力 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 7 0.4
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 5 0.3
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 3 5.2 1 7.7 2 1.0 1 0.8 8 0.5
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 3 2.4 11 4.8 5 8.6 1 7.7 15 7.2 12 9.6 65 3.9
9999 欠損値 121 97.6 220 95.2 53 91.4 12 92.3 193 92.8 113 90.4 1585 96.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 ごみ処理 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 イベント 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 慶弔 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 防災 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 消防 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11 交通安全 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 高齢者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 青少年育成支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 学校教育への協力 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 公害・騒音防止 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 リサイクル・省エネ 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
30 まちづくり 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 4 1.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 1 4.2 2 2.4
9999 欠損値 275 98.6 104 99.0 78 98.7 16 100.0 299 98.7 23 95.8 83 97.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 清掃・美化 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
2 ごみ処理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
3 トラブル調整 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 祭り 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
5 イベント 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 6 0.4
6 伝統芸能 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
7 慶弔 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
8 防災 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
9 消防 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 犯罪・非行 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11 交通安全 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
12 掲示板 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 集会所の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
14 生活道路・該当の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 上下水道の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 用水路の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 墓地・寺社等の管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 乳幼児の保育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 子育て支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
20 男女共同参画支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
21 高齢者支援 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.6 6 0.4
22 障害者支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
23 児童の遊び・教育支援 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
24 青少年育成支援 0 0.0 1 0.4 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 4 0.2
25 学校教育への協力 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
26 公害・騒音防止 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
27 リサイクル・省エネ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
28 自然保護 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
29 農林水産業の共同作業 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
30 まちづくり 1 0.8 1 0.4 2 3.4 0 0.0 4 1.9 3 2.4 12 0.7
31 国際交流 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
32 選挙での候補者支持 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
33 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
EN 2 1.6 9 3.9 5 8.6 1 7.7 13 6.3 12 9.6 55 3.3
9999 欠損値 122 98.4 222 96.1 53 91.4 12 92.3 195 93.8 113 90.4 1595 96.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 28 10.0 18 17.1 9 11.4 1 6.3 37 12.2 0 0.0 1 1.2
2 会社経営・自営業 21 7.5 14 13.3 6 7.6 2 12.5 14 4.6 2 8.3 14 16.5
3 常勤 31 11.1 9 8.6 9 11.4 0 0.0 102 33.7 0 0.0 2 2.4
4 非常勤・パート 7 2.5 2 1.9 2 2.5 0 0.0 9 3.0 0 0.0 3 3.5
5 退職者 180 64.5 56 53.3 50 63.3 13 81.3 114 37.6 19 79.2 52 61.2
6 専業主婦 4 1.4 3 2.9 3 3.8 0 0.0 3 1.0 2 8.3 8 9.4
7 青少年・学生 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 その他 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
EN 273 97.8 102 97.1 79 100.0 16 100.0 285 94.1 23 95.8 80 94.1
9999 欠損値 6 2.2 3 2.9 0 0.0 0 0.0 18 5.9 1 4.2 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 6 4.8 47 20.3 8 13.8 5 38.5 18 8.7 5 4.0 183 11.1
2 会社経営・自営業 6 4.8 9 3.9 0 0.0 4 30.8 11 5.3 8 6.4 111 6.7
3 常勤 23 18.5 36 15.6 24 41.4 2 15.4 20 9.6 12 9.6 270 16.4
4 非常勤・パート 5 4.0 5 2.2 4 6.9 0 0.0 3 1.4 1 0.8 41 2.5
5 退職者 78 62.9 127 55.0 20 34.5 2 15.4 141 67.8 89 71.2 941 57.0
6 専業主婦 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 2.9 3 2.4 33 2.0
7 青少年・学生 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 その他 1 0.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 3 1.4 3 2.4 19 1.2
EN 120 96.8 228 98.7 56 96.6 13 100.0 202 97.1 121 96.8 1598 96.8
9999 欠損値 4 3.2 3 1.3 2 3.4 0 0.0 6 2.9 4 3.2 52 3.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2002 Q20-2活動の担い手2位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 14 5.0 5 4.8 3 3.8 0 0.0 34 11.2 0 0.0 2 2.4
2 会社経営・自営業 21 7.5 8 7.6 4 5.1 3 18.8 37 12.2 3 12.5 8 9.4
3 常勤 49 17.6 17 16.2 14 17.7 5 31.3 34 11.2 0 0.0 6 7.1
4 非常勤・パート 38 13.6 6 5.7 4 5.1 2 12.5 31 10.2 2 8.3 9 10.6
5 退職者 49 17.6 25 23.8 24 30.4 2 12.5 64 21.1 2 8.3 16 18.8
6 専業主婦 83 29.7 32 30.5 19 24.1 3 18.8 28 9.2 15 62.5 35 41.2
7 青少年・学生 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
8 その他 2 0.7 2 1.9 3 3.8 0 0.0 5 1.7 0 0.0 2 2.4
EN 258 92.5 95 90.5 73 92.4 15 93.8 234 77.2 22 91.7 78 91.8
9999 欠損値 21 7.5 10 9.5 6 7.6 1 6.3 69 22.8 2 8.3 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 農林水産業 6 4.8 34 14.7 20 34.5 2 15.4 26 12.5 12 9.6 158 9.6
2 会社経営・自営業 5 4.0 31 13.4 2 3.4 1 7.7 15 7.2 7 5.6 145 8.8
3 常勤 29 23.4 59 25.5 15 25.9 5 38.5 29 13.9 15 12.0 277 16.8
4 非常勤・パート 24 19.4 23 10.0 5 8.6 1 7.7 14 6.7 12 9.6 171 10.4
5 退職者 24 19.4 49 21.2 13 22.4 3 23.1 34 16.3 16 12.8 321 19.5
6 専業主婦 26 21.0 12 5.2 1 1.7 0 0.0 65 31.3 47 37.6 366 22.2
7 青少年・学生 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 9 0.5
8 その他 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 2 1.6 21 1.3
EN 116 93.5 211 91.3 56 96.6 12 92.3 187 89.9 111 88.8 1468 89.0
9999 欠損値 8 6.5 20 8.7 2 3.4 1 7.7 21 10.1 14 11.2 182 11.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2003r Q20-3活動の担い手（その他）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 277 99.3 104 99.0 79 100.0 16 100.0 297 98.0 24 100.0 83 97.6
1 あり 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 2 2.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 123 99.2 228 98.7 58 100.0 12 92.3 203 97.6 123 98.4 1627 98.6
1 あり 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 3 1.4 2 1.6 19 1.2
EN 123 99.2 231 100.0 58 100.0 12 92.3 206 99.0 125 100.0 1646 99.8
9999 欠損値 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 7.7 2 1.0 0 0.0 4 0.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 お知らせの個別配布 64 22.9 35 33.3 20 25.3 1 6.3 30 9.9 2 8.3 9 10.6
2 回覧板 178 63.8 53 50.5 57 72.2 15 93.8 253 83.5 17 70.8 53 62.4
3 掲示板 2 0.7 2 1.9 1 1.3 0 0.0 5 1.7 0 0.0 15 17.6
4 電話連絡網 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
5 自治会のホームページ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 電子メール 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
7 町内放送 0 0.0 3 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 有線放送 0 0.0 3 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 自治会だより 31 11.1 7 6.7 0 0.0 0 0.0 4 1.3 3 12.5 5 5.9
10 その他 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
EN 277 99.3 104 99.0 79 100.0 16 100.0 297 98.0 23 95.8 82 96.5
9999 欠損値 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 1 4.2 3 3.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 お知らせの個別配布 19 15.3 83 35.9 15 25.9 4 30.8 65 31.3 13 10.4 360 21.8
2 回覧板 91 73.4 137 59.3 37 63.8 8 61.5 112 53.8 87 69.6 1098 66.5
3 掲示板 5 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 32 1.9
4 電話連絡網 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 3 1.4 3 2.4 16 1.0
5 自治会のホームページ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 電子メール 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
7 町内放送 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 2 1.6 7 0.4
8 有線放送 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 3 2.4 9 0.5
9 自治会だより 5 4.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 11 5.3 10 8.0 81 4.9
10 その他 0 0.0 1 0.4 3 5.2 1 7.7 9 4.3 4 3.2 20 1.2
EN 121 97.6 229 99.1 58 100.0 13 100.0 205 98.6 123 98.4 1627 98.6
9999 欠損値 3 2.4 2 0.9 0 0.0 0 0.0 3 1.4 2 1.6 23 1.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2102 Q21-2情報伝達手段2位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 お知らせの個別配布 107 38.4 25 23.8 33 41.8 9 56.3 136 44.9 0 0.0 10 11.8
2 回覧板 83 29.7 41 39.0 19 24.1 1 6.3 31 10.2 4 16.7 13 15.3
3 掲示板 50 17.9 23 21.9 5 6.3 0 0.0 28 9.2 18 75.0 50 58.8
4 電話連絡網 8 2.9 5 4.8 11 13.9 3 18.8 45 14.9 0 0.0 3 3.5
5 ホームページ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
6 電子メール 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 3.3 0 0.0 0 0.0
7 町内放送 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 有線放送 1 0.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 自治会だより 20 7.2 2 1.9 4 5.1 1 6.3 6 2.0 1 4.2 3 3.5
10 その他 1 0.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
EN 270 96.8 100 95.2 73 92.4 14 87.5 258 85.1 23 95.8 80 94.1
9999 欠損値 9 3.2 5 4.8 6 7.6 2 12.5 45 14.9 1 4.2 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 お知らせの個別配布 52 41.9 96 41.6 21 36.2 4 30.8 83 39.9 29 23.2 605 36.7
2 回覧板 25 20.2 82 35.5 16 27.6 4 30.8 67 32.2 22 17.6 408 24.7
3 掲示板 19 15.3 14 6.1 2 3.4 2 15.4 9 4.3 22 17.6 242 14.7
4 電話連絡網 9 7.3 17 7.4 5 8.6 1 7.7 22 10.6 16 12.8 145 8.8
5 ホームページ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
6 電子メール 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 13 0.8
7 町内放送 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 12 9.6 15 0.9
8 有線放送 0 0.0 0 0.0 7 12.1 0 0.0 4 1.9 7 5.6 21 1.3
9 自治会だより 11 8.9 11 4.8 5 8.6 1 7.7 8 3.8 11 8.8 84 5.1
10 その他 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.5
EN 117 94.4 224 97.0 57 98.3 12 92.3 194 93.3 120 96.0 1542 93.5
9999 欠損値 7 5.6 7 3.0 1 1.7 1 7.7 14 6.7 5 4.0 108 6.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q21．自治会では、地域の世帯(住民)に自治会からの情報を伝達するとき、どのような手段を使っていますか。主な順に４つまでご記入ください。
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 お知らせの個別配布 44 15.8 16 15.2 6 7.6 3 18.8 37 12.2 4 16.7 19 22.4
2 回覧板 11 3.9 4 3.8 3 3.8 0 0.0 4 1.3 0 0.0 1 1.2
3 掲示板 93 33.3 33 31.4 7 8.9 1 6.3 40 13.2 5 20.8 13 15.3
4 電話連絡網 41 14.7 21 20.0 10 12.7 5 31.3 44 14.5 1 4.2 12 14.1
5 ホームページ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 4 16.7 4 4.7
6 電子メール 4 1.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 10 3.3 0 0.0 2 2.4
7 町内放送 1 0.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
8 有線放送 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 自治会だより 32 11.5 3 2.9 14 17.7 1 6.3 13 4.3 5 20.8 5 5.9
10 その他 2 0.7 2 1.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
EN 228 81.7 81 77.1 43 54.4 10 62.5 154 50.8 19 79.2 56 65.9
9999 欠損値 51 18.3 24 22.9 36 45.6 6 37.5 149 49.2 5 20.8 29 34.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 お知らせの個別配布 23 18.5 24 10.4 5 8.6 2 15.4 16 7.7 17 13.6 216 13.1
2 回覧板 3 2.4 8 3.5 3 5.2 1 7.7 13 6.3 8 6.4 59 3.6
3 掲示板 27 21.8 48 20.8 4 6.9 3 23.1 19 9.1 27 21.6 320 19.4
4 電話連絡網 14 11.3 59 25.5 11 19.0 4 30.8 70 33.7 19 15.2 311 18.8
5 ホームページ 3 2.4 0 0.0 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 18 1.1
6 電子メール 5 4.0 3 1.3 1 1.7 0 0.0 3 1.4 1 0.8 31 1.9
7 町内放送 2 1.6 0 0.0 2 3.4 0 0.0 2 1.0 19 15.2 30 1.8
8 有線放送 0 0.0 0 0.0 10 17.2 0 0.0 9 4.3 4 3.2 23 1.4
9 自治会だより 18 14.5 24 10.4 4 6.9 1 7.7 25 12.0 8 6.4 153 9.3
10 その他 2 1.6 6 2.6 1 1.7 0 0.0 2 1.0 2 1.6 19 1.2
EN 97 78.2 172 74.5 42 72.4 11 84.6 162 77.9 105 84.0 1180 71.5
9999 欠損値 27 21.8 59 25.5 16 27.6 2 15.4 46 22.1 20 16.0 470 28.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2104 Q21-4情報伝達手段4位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 お知らせの個別配布 14 5.0 4 3.8 2 2.5 0 0.0 4 1.3 2 8.3 5 5.9
2 回覧板 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.3 1 1.2
3 掲示板 39 14.0 8 7.6 2 2.5 2 12.5 18 5.9 0 0.0 2 2.4
4 電話連絡網 49 17.6 18 17.1 9 11.4 2 12.5 23 7.6 4 16.7 14 16.5
5 ホームページ 2 0.7 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 0.3 2 8.3 3 3.5
6 電子メール 7 2.5 1 1.0 1 1.3 1 6.3 6 2.0 0 0.0 3 3.5
7 町内放送 2 0.7 6 5.7 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
8 有線放送 0 0.0 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 自治会だより 37 13.3 7 6.7 7 8.9 1 6.3 16 5.3 2 8.3 9 10.6
10 その他 4 1.4 3 2.9 2 2.5 0 0.0 5 1.7 0 0.0 2 2.4
EN 154 55.2 50 47.6 23 29.1 7 43.8 79 26.1 12 50.0 39 45.9
9999 欠損値 125 44.8 55 52.4 56 70.9 9 56.3 224 73.9 12 50.0 46 54.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 お知らせの個別配布 11 8.9 6 2.6 7 12.1 0 0.0 4 1.9 10 8.0 69 4.2
2 回覧板 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 1 0.8 8 0.5
3 掲示板 21 16.9 27 11.7 2 3.4 3 23.1 27 13.0 15 12.0 166 10.1
4 電話連絡網 16 12.9 26 11.3 4 6.9 2 15.4 24 11.5 21 16.8 212 12.8
5 ホームページ 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 12 0.7
6 電子メール 6 4.8 5 2.2 0 0.0 1 7.7 9 4.3 2 1.6 42 2.5
7 町内放送 2 1.6 1 0.4 3 5.2 0 0.0 11 5.3 19 15.2 50 3.0
8 有線放送 0 0.0 0 0.0 10 17.2 0 0.0 0 0.0 2 1.6 14 0.8
9 自治会だより 15 12.1 32 13.9 3 5.2 0 0.0 24 11.5 14 11.2 167 10.1
10 その他 4 3.2 11 4.8 0 0.0 0 0.0 10 4.8 2 1.6 43 2.6
EN 77 62.1 108 46.8 30 51.7 6 46.2 111 53.4 87 69.6 783 47.5
9999 欠損値 47 37.9 123 53.2 28 48.3 7 53.8 97 46.6 38 30.4 867 52.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 275 98.6 100 95.2 76 96.2 16 100.0 300 99.0 23 95.8 84 98.8
1 あり 4 1.4 5 4.8 3 3.8 0 0.0 3 1.0 1 4.2 1 1.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 120 96.8 217 93.9 54 93.1 11 84.6 190 91.3 119 95.2 1585 96.1
1 あり 3 2.4 14 6.1 4 6.9 1 7.7 16 7.7 6 4.8 61 3.7
EN 123 99.2 231 100.0 58 100.0 12 92.3 206 99.0 125 100.0 1646 99.8
9999 欠損値 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 7.7 2 1.0 0 0.0 4 0.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q22．次にあげる自治会の活動（A～F）には、どれくらいの加入世帯が直接的に参加していますか。
V2201 Q22-1総会
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 31 11.1 16 15.2 14 17.7 4 25.0 117 38.6 0 0.0 8 9.4
2 6－8割 39 14.0 19 18.1 20 25.3 3 18.8 70 23.1 0 0.0 12 14.1
3 4－6割 45 16.1 22 21.0 23 29.1 7 43.8 43 14.2 2 8.3 13 15.3
4 2－4割 66 23.7 31 29.5 8 10.1 1 6.3 35 11.6 2 8.3 12 14.1
5 2割以下 93 33.3 15 14.3 12 15.2 1 6.3 19 6.3 19 79.2 38 44.7
EN 274 98.2 103 98.1 77 97.5 16 100.0 284 93.7 23 95.8 83 97.6
9999 欠損値 5 1.8 2 1.9 2 2.5 0 0.0 19 6.3 1 4.2 2 2.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 17 13.7 110 47.6 21 36.2 3 23.1 91 43.8 34 27.2 466 28.2
2 6－8割 16 12.9 54 23.4 18 31.0 4 30.8 44 21.2 40 32.0 339 20.5
3 4－6割 37 29.8 26 11.3 11 19.0 1 7.7 34 16.3 25 20.0 289 17.5
4 2－4割 28 22.6 15 6.5 4 6.9 1 7.7 17 8.2 15 12.0 235 14.2
5 2割以下 25 20.2 23 10.0 3 5.2 4 30.8 16 7.7 6 4.8 274 16.6
EN 123 99.2 228 98.7 57 98.3 13 100.0 202 97.1 120 96.0 1603 97.2
9999 欠損値 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 6 2.9 5 4.0 47 2.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2202 Q22-2清掃・美化・リサイクル
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 40 14.3 16 15.2 32 40.5 7 43.8 140 46.2 0 0.0 10 11.8
2 6－8割 56 20.1 29 27.6 20 25.3 4 25.0 54 17.8 2 8.3 12 14.1
3 4－6割 58 20.8 28 26.7 7 8.9 4 25.0 52 17.2 2 8.3 12 14.1
4 2－4割 51 18.3 15 14.3 11 13.9 1 6.3 23 7.6 4 16.7 17 20.0
5 2割以下 65 23.3 11 10.5 5 6.3 0 0.0 14 4.6 15 62.5 31 36.5
EN 270 96.8 99 94.3 75 94.9 16 100.0 283 93.4 23 95.8 82 96.5
9999 欠損値 9 3.2 6 5.7 4 5.1 0 0.0 20 6.6 1 4.2 3 3.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 40 32.3 103 44.6 36 62.1 11 84.6 74 35.6 21 16.8 530 32.1
2 6－8割 43 34.7 46 19.9 15 25.9 2 15.4 44 21.2 37 29.6 364 22.1
3 4－6割 19 15.3 34 14.7 6 10.3 0 0.0 32 15.4 35 28.0 289 17.5
4 2－4割 10 8.1 29 12.6 1 1.7 0 0.0 30 14.4 15 12.0 207 12.5
5 2割以下 10 8.1 14 6.1 0 0.0 0 0.0 21 10.1 11 8.8 197 11.9
EN 122 98.4 226 97.8 58 100.0 13 100.0 201 96.6 119 95.2 1587 96.2
9999 欠損値 2 1.6 5 2.2 0 0.0 0 0.0 7 3.4 6 4.8 63 3.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 4 1.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 16 5.3 0 0.0 1 1.2
2 6－8割 4 1.4 5 4.8 1 1.3 3 18.8 8 2.6 0 0.0 8 9.4
3 4－6割 14 5.0 12 11.4 8 10.1 1 6.3 30 9.9 1 4.2 8 9.4
4 2－4割 27 9.7 16 15.2 12 15.2 1 6.3 29 9.6 5 20.8 20 23.5
5 2割以下 177 63.4 30 28.6 36 45.6 7 43.8 85 28.1 18 75.0 44 51.8
EN 226 81.0 65 61.9 58 73.4 12 75.0 168 55.4 24 100.0 81 95.3
9999 欠損値 53 19.0 40 38.1 21 26.6 4 25.0 135 44.6 0 0.0 4 4.7
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 4 3.2 15 6.5 3 5.2 2 15.4 10 4.8 3 2.4 61 3.7
2 6－8割 7 5.6 13 5.6 4 6.9 2 15.4 11 5.3 9 7.2 75 4.5
3 4－6割 15 12.1 25 10.8 9 15.5 2 15.4 25 12.0 14 11.2 164 9.9
4 2－4割 35 28.2 29 12.6 12 20.7 2 15.4 32 15.4 30 24.0 250 15.2
5 2割以下 59 47.6 96 41.6 25 43.1 3 23.1 83 39.9 43 34.4 706 42.8
EN 120 96.8 178 77.1 53 91.4 11 84.6 161 77.4 99 79.2 1256 76.1
9999 欠損値 4 3.2 53 22.9 5 8.6 2 15.4 47 22.6 26 20.8 394 23.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2204 Q22-4防災訓練
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 6 2.2 3 2.9 0 0.0 0 0.0 9 3.0 0 0.0 5 5.9
2 6－8割 22 7.9 6 5.7 7 8.9 3 18.8 19 6.3 0 0.0 5 5.9
3 4－6割 33 11.8 13 12.4 7 8.9 2 12.5 32 10.6 1 4.2 18 21.2
4 2－4割 56 20.1 18 17.1 18 22.8 3 18.8 37 12.2 8 33.3 24 28.2
5 2割以下 124 44.4 28 26.7 34 43.0 4 25.0 69 22.8 15 62.5 28 32.9
EN 241 86.4 68 64.8 66 83.5 12 75.0 166 54.8 24 100.0 80 94.1
9999 欠損値 38 13.6 37 35.2 13 16.5 4 25.0 137 45.2 0 0.0 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 11 8.9 32 13.9 12 20.7 1 7.7 18 8.7 5 4.0 102 6.2
2 6－8割 24 19.4 20 8.7 13 22.4 3 23.1 25 12.0 20 16.0 167 10.1
3 4－6割 29 23.4 41 17.7 16 27.6 4 30.8 43 20.7 31 24.8 270 16.4
4 2－4割 39 31.5 24 10.4 12 20.7 2 15.4 58 27.9 29 23.2 328 19.9
5 2割以下 19 15.3 55 23.8 4 6.9 2 15.4 56 26.9 22 17.6 460 27.9
EN 122 98.4 172 74.5 57 98.3 12 92.3 200 96.2 107 85.6 1327 80.4
9999 欠損値 2 1.6 59 25.5 1 1.7 1 7.7 8 3.8 18 14.4 323 19.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2205 Q22-5交通安全
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 11 3.6 0 0.0 2 2.4
2 6－8割 6 2.2 3 2.9 1 1.3 1 6.3 8 2.6 0 0.0 3 3.5
3 4－6割 16 5.7 8 7.6 9 11.4 0 0.0 26 8.6 1 4.2 3 3.5
4 2－4割 28 10.0 14 13.3 9 11.4 3 18.8 21 6.9 2 8.3 8 9.4
5 2割以下 165 59.1 39 37.1 36 45.6 8 50.0 85 28.1 18 75.0 41 48.2
EN 216 77.4 65 61.9 55 69.6 12 75.0 151 49.8 21 87.5 57 67.1
9999 欠損値 63 22.6 40 38.1 24 30.4 4 25.0 152 50.2 3 12.5 28 32.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 2 1.6 8 3.5 1 1.7 0 0.0 7 3.4 2 1.6 35 2.1
2 6－8割 1 0.8 10 4.3 6 10.3 1 7.7 7 3.4 7 5.6 54 3.3
3 4－6割 14 11.3 25 10.8 12 20.7 4 30.8 32 15.4 15 12.0 165 10.0
4 2－4割 21 16.9 30 13.0 16 27.6 4 30.8 30 14.4 20 16.0 206 12.5
5 2割以下 67 54.0 99 42.9 16 27.6 3 23.1 93 44.7 58 46.4 728 44.1
EN 105 84.7 172 74.5 51 87.9 12 92.3 169 81.3 102 81.6 1188 72.0
9999 欠損値 19 15.3 59 25.5 7 12.1 1 7.7 39 18.8 23 18.4 462 28.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 17 6.1 12 11.4 3 3.8 2 12.5 55 18.2 1 4.2 5 5.9
2 6－8割 38 13.6 16 15.2 9 11.4 4 25.0 54 17.8 2 8.3 10 11.8
3 4－6割 65 23.3 26 24.8 18 22.8 4 25.0 43 14.2 8 33.3 18 21.2
4 2－4割 86 30.8 21 20.0 28 35.4 3 18.8 25 8.3 5 20.8 17 20.0
5 2割以下 38 13.6 15 14.3 12 15.2 2 12.5 43 14.2 7 29.2 19 22.4
EN 244 87.5 90 85.7 70 88.6 15 93.8 220 72.6 23 95.8 69 81.2
9999 欠損値 35 12.5 15 14.3 9 11.4 1 6.3 83 27.4 1 4.2 16 18.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 12 9.7 68 29.4 11 19.0 8 61.5 31 14.9 13 10.4 238 14.4
2 6－8割 26 21.0 49 21.2 12 20.7 1 7.7 32 15.4 13 10.4 266 16.1
3 4－6割 42 33.9 49 21.2 22 37.9 2 15.4 46 22.1 42 33.6 385 23.3
4 2－4割 27 21.8 31 13.4 8 13.8 1 7.7 45 21.6 27 21.6 324 19.6
5 2割以下 10 8.1 13 5.6 2 3.4 0 0.0 36 17.3 17 13.6 214 13.0
EN 117 94.4 210 90.9 55 94.8 12 92.3 190 91.3 112 89.6 1427 86.5
9999 欠損値 7 5.6 21 9.1 3 5.2 1 7.7 18 8.7 13 10.4 223 13.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2207 Q22-7スポーツ・レクリエーション
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 5 1.8 3 2.9 4 5.1 0 0.0 8 2.6 0 0.0 2 2.4
2 6－8割 23 8.2 4 3.8 9 11.4 2 12.5 8 2.6 0 0.0 5 5.9
3 4－6割 48 17.2 15 14.3 20 25.3 5 31.3 46 15.2 2 8.3 7 8.2
4 2－4割 87 31.2 17 16.2 22 27.8 2 12.5 41 13.5 4 16.7 12 14.1
5 2割以下 93 33.3 27 25.7 19 24.1 5 31.3 75 24.8 15 62.5 28 32.9
EN 256 91.8 66 62.9 74 93.7 14 87.5 178 58.7 21 87.5 54 63.5
9999 欠損値 23 8.2 39 37.1 5 6.3 2 12.5 125 41.3 3 12.5 31 36.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 8割以上 5 4.0 7 3.0 5 8.6 0 0.0 4 1.9 4 3.2 47 2.8
2 6－8割 13 10.5 16 6.9 11 19.0 2 15.4 12 5.8 13 10.4 118 7.2
3 4－6割 31 25.0 37 16.0 20 34.5 6 46.2 44 21.2 30 24.0 311 18.8
4 2－4割 50 40.3 44 19.0 15 25.9 3 23.1 53 25.5 31 24.8 381 23.1
5 2割以下 22 17.7 65 28.1 3 5.2 1 7.7 67 32.2 30 24.0 450 27.3
EN 121 97.6 169 73.2 54 93.1 12 92.3 180 86.5 108 86.4 1307 79.2
9999 欠損値 3 2.4 62 26.8 4 6.9 1 7.7 28 13.5 17 13.6 343 20.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q23．自治会では、市町村議会議員などの選挙のとき、自治会として推薦や支持をしていますか。
V2301 Q23-1推薦・支持
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 いつも 25 9.0 4 3.8 2 2.5 1 6.3 40 13.2 1 4.2 3 3.5
2 最近 3 1.1 3 2.9 1 1.3 1 6.3 1 0.3 0 0.0 1 1.2
3 する時もしない時も 26 9.3 6 5.7 14 17.7 4 25.0 59 19.5 2 8.3 15 17.6
4 以前 28 10.0 9 8.6 10 12.7 4 25.0 40 13.2 2 8.3 7 8.2
5 したことがない 188 67.4 80 76.2 52 65.8 6 37.5 160 52.8 19 79.2 54 63.5
EN 270 96.8 102 97.1 79 100.0 16 100.0 300 99.0 24 100.0 80 94.1
9999 欠損値 9 3.2 3 2.9 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 いつも 8 6.5 62 26.8 10 17.2 4 30.8 45 21.6 25 20.0 230 13.9
2 最近 1 0.8 9 3.9 0 0.0 1 7.7 2 1.0 5 4.0 28 1.7
3 する時もしない時も 12 9.7 37 16.0 16 27.6 0 0.0 40 19.2 23 18.4 254 15.4
4 以前 5 4.0 28 12.1 7 12.1 5 38.5 36 17.3 13 10.4 194 11.8
5 したことがない 96 77.4 93 40.3 23 39.7 3 23.1 81 38.9 54 43.2 909 55.1
EN 122 98.4 229 99.1 56 96.6 13 100.0 204 98.1 120 96.0 1615 97.9
9999 欠損値 2 1.6 2 0.9 2 3.4 0 0.0 4 1.9 5 4.0 35 2.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 回覧 159 57.0 26 24.8 21 26.6 14 87.5 281 92.7 22 91.7 74 87.1
2 広報誌 99 35.5 65 61.9 55 69.6 2 12.5 20 6.6 1 4.2 8 9.4
3 募金 7 2.5 6 5.7 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 委員委託 10 3.6 4 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
5 保険料の取りまとめ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 その他 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 275 98.6 102 97.1 78 98.7 16 100.0 301 99.3 24 100.0 82 96.5
9999 欠損値 4 1.4 3 2.9 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 3 3.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 回覧 34 27.4 94 40.7 22 37.9 12 92.3 48 23.1 43 34.4 850 51.5
2 広報誌 88 71.0 136 58.9 34 58.6 1 7.7 151 72.6 77 61.6 737 44.7
3 募金 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 5 2.4 2 1.6 24 1.5
4 委員委託 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 18 1.1
5 保険料の取りまとめ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
EN 123 99.2 231 100.0 58 100.0 13 100.0 205 98.6 122 97.6 1630 98.8
9999 欠損値 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 3 2.4 20 1.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2402 Q24-2業務委託2位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 回覧 64 22.9 46 43.8 45 57.0 1 6.3 9 3.0 1 4.2 6 7.1
2 広報誌 100 35.8 25 23.8 22 27.8 13 81.3 181 59.7 12 50.0 56 65.9
3 募金 66 23.7 16 15.2 11 13.9 2 12.5 99 32.7 7 29.2 12 14.1
4 委員委託 39 14.0 13 12.4 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 8.3 1 1.2
5 保険料とりまとめ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 その他 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.3 2 2.4
EN 272 97.5 100 95.2 78 98.7 16 100.0 291 96.0 24 100.0 77 90.6
9999 欠損値 7 2.5 5 4.8 1 1.3 0 0.0 12 4.0 0 0.0 8 9.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 回覧 63 50.8 109 47.2 25 43.1 1 7.7 83 39.9 61 48.8 514 31.2
2 広報誌 34 27.4 95 41.1 21 36.2 3 23.1 52 25.0 45 36.0 659 39.9
3 募金 22 17.7 26 11.3 11 19.0 6 46.2 64 30.8 14 11.2 356 21.6
4 委員委託 4 3.2 1 0.4 1 1.7 1 7.7 2 1.0 2 1.6 68 4.1
5 保険料とりまとめ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 8 0.5
EN 123 99.2 231 100.0 58 100.0 11 84.6 202 97.1 122 97.6 1605 97.3
9999 欠損値 1 0.8 0 0.0 0 0.0 2 15.4 6 2.9 3 2.4 45 2.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2403 Q24-3業務委託3位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 回覧 23 8.2 17 16.2 7 8.9 1 6.3 10 3.3 1 4.2 1 1.2
2 広報誌 6 2.2 2 1.9 1 1.3 1 6.3 17 5.6 0 0.0 4 4.7
3 募金 137 49.1 54 51.4 56 70.9 14 87.5 177 58.4 12 50.0 37 43.5
4 委員委託 82 29.4 16 15.2 8 10.1 0 0.0 24 7.9 10 41.7 13 15.3
5 保険料とりまとめ 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
6 その他 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
EN 254 91.0 89 84.8 72 91.1 16 100.0 229 75.6 23 95.8 58 68.2
9999 欠損値 25 9.0 16 15.2 7 8.9 0 0.0 74 24.4 1 4.2 27 31.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 回覧 14 11.3 26 11.3 5 8.6 0 0.0 44 21.2 10 8.0 159 9.6
2 広報誌 1 0.8 0 0.0 2 3.4 2 15.4 2 1.0 0 0.0 38 2.3
3 募金 86 69.4 189 81.8 36 62.1 3 23.1 113 54.3 83 66.4 997 60.4
4 委員委託 22 17.7 8 3.5 15 25.9 2 15.4 24 11.5 21 16.8 245 14.8
5 保険料とりまとめ 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 7 0.4
6 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 8 0.5
EN 123 99.2 226 97.8 58 100.0 7 53.8 184 88.5 115 92.0 1454 88.1
9999 欠損値 1 0.8 5 2.2 0 0.0 6 46.2 24 11.5 10 8.0 196 11.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市








N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 回覧 15 5.4 7 6.7 3 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 広報誌 11 3.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 4 16.7 1 1.2
3 募金 28 10.0 10 9.5 0 0.0 0 0.0 1 0.3 5 20.8 4 4.7
4 委員委託 125 44.8 55 52.4 28 35.4 13 81.3 61 20.1 9 37.5 23 27.1
5 保険料とりまとめ 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
6 その他 11 3.9 2 1.9 6 7.6 1 6.3 10 3.3 0 0.0 7 8.2
EN 191 68.5 74 70.5 38 48.1 14 87.5 76 25.1 18 75.0 35 41.2
9999 欠損値 88 31.5 31 29.5 41 51.9 2 12.5 227 74.9 6 25.0 50 58.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 回覧 11 8.9 1 0.4 5 8.6 0 0.0 13 6.3 6 4.8 61 3.7
2 広報誌 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 1.1
3 募金 12 9.7 8 3.5 8 13.8 0 0.0 7 3.4 7 5.6 90 5.5
4 委員委託 85 68.5 94 40.7 34 58.6 3 23.1 69 33.2 71 56.8 670 40.6
5 保険料とりまとめ 1 0.8 32 13.9 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 42 2.5
6 その他 3 2.4 20 8.7 3 5.2 0 0.0 12 5.8 8 6.4 83 5.0
EN 112 90.3 155 67.1 52 89.7 3 23.1 104 50.0 92 73.6 964 58.4
9999 欠損値 12 9.7 76 32.9 6 10.3 10 76.9 104 50.0 33 26.4 686 41.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2405r Q24-5業務委託（その他）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 266 95.3 103 98.1 75 94.9 15 93.8 299 98.7 22 91.7 77 90.6
1 あり 13 4.7 2 1.9 4 5.1 1 6.3 4 1.3 2 8.3 8 9.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 122 98.4 222 96.1 57 98.3 12 92.3 197 94.7 121 96.8 1588 96.2
1 あり 1 0.8 9 3.9 1 1.7 0 0.0 9 4.3 4 3.2 58 3.5
EN 123 99.2 231 100.0 58 100.0 12 92.3 206 99.0 125 100.0 1646 99.8
9999 欠損値 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 7.7 2 1.0 0 0.0 4 0.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q25．自治会は、地域の諸問題を解決するうえで、市町村とどのような関係であることが望ましいですか。
V2501 Q25-1市・区との関係
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 請負のみ 17 6.1 5 4.8 4 5.1 2 12.5 36 11.9 1 4.2 8 9.4
2 仲介役 53 19.0 34 32.4 18 22.8 4 25.0 98 32.3 9 37.5 19 22.4
3 協働 187 67.0 55 52.4 55 69.6 9 56.3 156 51.5 12 50.0 51 60.0
4 独立 12 4.3 6 5.7 1 1.3 1 6.3 7 2.3 1 4.2 0 0.0
EN 269 96.4 100 95.2 78 98.7 16 100.0 297 98.0 23 95.8 78 91.8
9999 欠損値 10 3.6 5 4.8 1 1.3 0 0.0 6 2.0 1 4.2 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 請負のみ 5 4.0 30 13.0 0 0.0 0 0.0 11 5.3 6 4.8 125 7.6
2 仲介役 30 24.2 48 20.8 15 25.9 1 7.7 59 28.4 40 32.0 428 25.9
3 協働 85 68.5 142 61.5 41 70.7 12 92.3 134 64.4 70 56.0 1009 61.2
4 独立 2 1.6 9 3.9 1 1.7 0 0.0 1 0.5 5 4.0 46 2.8
EN 122 98.4 229 99.1 57 98.3 13 100.0 205 98.6 121 96.8 1608 97.5
9999 欠損値 2 1.6 2 0.9 1 1.7 0 0.0 3 1.4 4 3.2 42 2.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 関係あるものだけ 83 29.7 15 14.3 21 26.6 6 37.5 79 26.1 6 25.0 25 29.4
2 常時 11 3.9 10 9.5 3 3.8 0 0.0 7 2.3 0 0.0 6 7.1
3 行っていない 174 62.4 73 69.5 52 65.8 10 62.5 202 66.7 16 66.7 47 55.3
EN 268 96.1 98 93.3 76 96.2 16 100.0 288 95.0 22 91.7 78 91.8
9999 欠損値 11 3.9 7 6.7 3 3.8 0 0.0 15 5.0 2 8.3 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 関係あるものだけ 51 41.1 82 35.5 24 41.4 1 7.7 49 23.6 43 34.4 485 29.4
2 常時 12 9.7 8 3.5 2 3.4 0 0.0 14 6.7 13 10.4 86 5.2
3 行っていない 56 45.2 131 56.7 31 53.4 12 92.3 135 64.9 60 48.0 999 60.5
EN 119 96.0 221 95.7 57 98.3 13 100.0 198 95.2 116 92.8 1570 95.2
9999 欠損値 5 4.0 10 4.3 1 1.7 0 0.0 10 4.8 9 7.2 80 4.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q27．自治会での要望や意見を政策に反映させるために、次にあげる手段をどのくらい用いますか。
V2701 Q27-1市・区担当課への要望
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 13 4.7 3 2.9 3 3.8 0 0.0 31 10.2 2 8.3 3 3.5
2 やや頻繁 27 9.7 7 6.7 4 5.1 5 31.3 47 15.5 6 25.0 8 9.4
3 ある程度 169 60.6 66 62.9 49 62.0 8 50.0 141 46.5 11 45.8 48 56.5
4 あまりない 52 18.6 18 17.1 14 17.7 3 18.8 54 17.8 5 20.8 12 14.1
5 全くない 7 2.5 3 2.9 5 6.3 0 0.0 13 4.3 0 0.0 4 4.7
EN 268 96.1 97 92.4 75 94.9 16 100.0 286 94.4 24 100.0 75 88.2
9999 欠損値 11 3.9 8 7.6 4 5.1 0 0.0 17 5.6 0 0.0 10 11.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 17 13.7 17 7.4 12 20.7 2 15.4 1 0.5 13 10.4 117 7.1
2 やや頻繁 29 23.4 48 20.8 18 31.0 2 15.4 15 7.2 25 20.0 241 14.6
3 ある程度 62 50.0 115 49.8 26 44.8 9 69.2 72 34.6 64 51.2 840 50.9
4 あまりない 12 9.7 38 16.5 2 3.4 0 0.0 83 39.9 12 9.6 305 18.5
5 全くない 1 0.8 8 3.5 0 0.0 0 0.0 28 13.5 5 4.0 74 4.5
EN 121 97.6 226 97.8 58 100.0 13 100.0 199 95.7 119 95.2 1577 95.6
9999 欠損値 3 2.4 5 2.2 0 0.0 0 0.0 9 4.3 6 4.8 73 4.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2702 Q27-2市・区幹部への要望
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 4 1.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 1 4.2 2 2.4
2 やや頻繁 2 0.7 3 2.9 1 1.3 0 0.0 7 2.3 1 4.2 2 2.4
3 ある程度 39 14.0 23 21.9 16 20.3 7 43.8 43 14.2 9 37.5 12 14.1
4 あまりない 95 34.1 29 27.6 25 31.6 2 12.5 70 23.1 10 41.7 25 29.4
5 全くない 109 39.1 30 28.6 24 30.4 7 43.8 118 38.9 3 12.5 32 37.6
EN 249 89.2 86 81.9 67 84.8 16 100.0 240 79.2 24 100.0 73 85.9
9999 欠損値 30 10.8 19 18.1 12 15.2 0 0.0 63 20.8 0 0.0 12 14.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 1 0.8 5 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.4 20 1.2
2 やや頻繁 5 4.0 11 4.8 3 5.2 1 7.7 4 1.9 6 4.8 46 2.8
3 ある程度 33 26.6 64 27.7 31 53.4 6 46.2 25 12.0 37 29.6 345 20.9
4 あまりない 44 35.5 69 29.9 17 29.3 4 30.8 68 32.7 31 24.8 489 29.6
5 全くない 31 25.0 58 25.1 6 10.3 2 15.4 97 46.6 33 26.4 550 33.3
EN 114 91.9 207 89.6 57 98.3 13 100.0 194 93.3 110 88.0 1450 87.9
9999 欠損値 10 8.1 24 10.4 1 1.7 0 0.0 14 6.7 15 12.0 200 12.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計





厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 7 2.5 0 0.0 2 2.5 0 0.0 4 1.3 2 8.3 2 2.4
2 やや頻繁 16 5.7 5 4.8 6 7.6 0 0.0 10 3.3 3 12.5 2 2.4
3 ある程度 90 32.3 27 25.7 19 24.1 3 18.8 63 20.8 8 33.3 36 42.4
4 あまりない 76 27.2 29 27.6 25 31.6 6 37.5 78 25.7 8 33.3 16 18.8
5 全くない 66 23.7 30 28.6 18 22.8 7 43.8 100 33.0 3 12.5 22 25.9
EN 255 91.4 91 86.7 70 88.6 16 100.0 255 84.2 24 100.0 78 91.8
9999 欠損値 24 8.6 14 13.3 9 11.4 0 0.0 48 15.8 0 0.0 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 5 4.0 4 1.7 3 5.2 0 0.0 4 1.9 6 4.8 39 2.4
2 やや頻繁 5 4.0 24 10.4 11 19.0 0 0.0 11 5.3 20 16.0 113 6.8
3 ある程度 39 31.5 92 39.8 25 43.1 7 53.8 76 36.5 45 36.0 530 32.1
4 あまりない 38 30.6 48 20.8 15 25.9 4 30.8 57 27.4 33 26.4 433 26.2
5 全くない 32 25.8 47 20.3 2 3.4 2 15.4 52 25.0 12 9.6 393 23.8
EN 119 96.0 215 93.1 56 96.6 13 100.0 200 96.2 116 92.8 1508 91.4
9999 欠損値 5 4.0 16 6.9 2 3.4 0 0.0 8 3.8 9 7.2 142 8.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2704 Q27-4地域有力者への要望
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 やや頻繁 5 1.8 0 0.0 1 1.3 0 0.0 5 1.7 1 4.2 0 0.0
3 ある程度 24 8.6 11 10.5 6 7.6 3 18.8 25 8.3 4 16.7 9 10.6
4 あまりない 86 30.8 31 29.5 27 34.2 5 31.3 56 18.5 7 29.2 15 17.6
5 全くない 127 45.5 39 37.1 31 39.2 8 50.0 151 49.8 11 45.8 49 57.6
EN 244 87.5 81 77.1 65 82.3 16 100.0 237 78.2 23 95.8 73 85.9
9999 欠損値 35 12.5 24 22.9 14 17.7 0 0.0 66 21.8 1 4.2 12 14.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
2 やや頻繁 0 0.0 5 2.2 3 5.2 0 0.0 5 2.4 3 2.4 28 1.7
3 ある程度 18 14.5 29 12.6 18 31.0 3 23.1 33 15.9 20 16.0 203 12.3
4 あまりない 38 30.6 72 31.2 25 43.1 5 38.5 62 29.8 37 29.6 466 28.2
5 全くない 58 46.8 96 41.6 11 19.0 4 30.8 92 44.2 48 38.4 725 43.9
EN 114 91.9 202 87.4 57 98.3 12 92.3 193 92.8 108 86.4 1425 86.4
9999 欠損値 10 8.1 29 12.6 1 1.7 1 7.7 15 7.2 17 13.6 225 13.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2705 Q27-5連合会への要望
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 5 1.8 1 1.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 2.4
2 やや頻繁 10 3.6 3 2.9 5 6.3 1 6.3 4 1.3 1 4.2 3 3.5
3 ある程度 79 28.3 21 20.0 34 43.0 5 31.3 50 16.5 13 54.2 22 25.9
4 あまりない 79 28.3 24 22.9 16 20.3 4 25.0 75 24.8 8 33.3 22 25.9
5 全くない 73 26.2 39 37.1 12 15.2 6 37.5 110 36.3 2 8.3 25 29.4
EN 246 88.2 88 83.8 70 88.6 16 100.0 241 79.5 24 100.0 74 87.1
9999 欠損値 33 11.8 17 16.2 9 11.4 0 0.0 62 20.5 0 0.0 11 12.9
279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 11 8.9 1 0.4 1 1.7 0 0.0 12 5.8 2 1.6 40 2.4
2 やや頻繁 12 9.7 6 2.6 4 6.9 1 7.7 18 8.7 6 4.8 74 4.5
3 ある程度 35 28.2 62 26.8 18 31.0 6 46.2 80 38.5 30 24.0 455 27.6
4 あまりない 42 33.9 72 31.2 19 32.8 5 38.5 56 26.9 41 32.8 463 28.1
5 全くない 18 14.5 70 30.3 13 22.4 1 7.7 31 14.9 31 24.8 431 26.1
EN 118 95.2 211 91.3 55 94.8 13 100.0 197 94.7 110 88.0 1463 88.7
9999 欠損値 6 4.8 20 8.7 3 5.2 0 0.0 11 5.3 15 12.0 187 11.3
124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 16 5.7 4 3.8 6 7.6 3 18.8 5 1.7 1 4.2 5 5.9
2 やや頻繁 47 16.8 7 6.7 1 1.3 1 6.3 20 6.6 5 20.8 5 5.9
3 ある程度 168 60.2 45 42.9 36 45.6 9 56.3 115 38.0 10 41.7 40 47.1
4 あまりない 18 6.5 19 18.1 18 22.8 2 12.5 57 18.8 5 20.8 21 24.7
5 全くない 11 3.9 12 11.4 9 11.4 1 6.3 52 17.2 3 12.5 8 9.4
EN 260 93.2 87 82.9 70 88.6 16 100.0 249 82.2 24 100.0 79 92.9
9999 欠損値 19 6.8 18 17.1 9 11.4 0 0.0 54 17.8 0 0.0 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 8 6.5 9 3.9 7 12.1 1 7.7 4 1.9 8 6.4 77 4.7
2 やや頻繁 10 8.1 26 11.3 6 10.3 0 0.0 5 2.4 16 12.8 149 9.0
3 ある程度 60 48.4 104 45.0 31 53.4 10 76.9 38 18.3 63 50.4 729 44.2
4 あまりない 31 25.0 50 21.6 13 22.4 2 15.4 59 28.4 18 14.4 313 19.0
5 全くない 10 8.1 22 9.5 0 0.0 0 0.0 89 42.8 8 6.4 225 13.6
EN 119 96.0 211 91.3 57 98.3 13 100.0 195 93.8 113 90.4 1493 90.5
9999 欠損値 5 4.0 20 8.7 1 1.7 0 0.0 13 6.3 12 9.6 157 9.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2707 Q27-7請願・陳情
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 1 4.2 0 0.0
2 やや頻繁 8 2.9 1 1.0 0 0.0 0 0.0 7 2.3 0 0.0 0 0.0
3 ある程度 45 16.1 22 21.0 7 8.9 2 12.5 45 14.9 6 25.0 15 17.6
4 あまりない 70 25.1 30 28.6 32 40.5 5 31.3 68 22.4 6 25.0 20 23.5
5 全くない 124 44.4 34 32.4 27 34.2 9 56.3 116 38.3 10 41.7 39 45.9
EN 251 90.0 87 82.9 66 83.5 16 100.0 239 78.9 23 95.8 74 87.1
9999 欠損値 28 10.0 18 17.1 13 16.5 0 0.0 64 21.1 1 4.2 11 12.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 1 0.8 4 1.7 2 3.4 1 7.7 2 1.0 0 0.0 18 1.1
2 やや頻繁 2 1.6 21 9.1 7 12.1 1 7.7 1 0.5 8 6.4 56 3.4
3 ある程度 15 12.1 73 31.6 25 43.1 3 23.1 29 13.9 40 32.0 327 19.8
4 あまりない 40 32.3 59 25.5 16 27.6 6 46.2 61 29.3 34 27.2 447 27.1
5 全くない 58 46.8 53 22.9 7 12.1 2 15.4 102 49.0 29 23.2 610 37.0
EN 116 93.5 210 90.9 57 98.3 13 100.0 195 93.8 111 88.8 1458 88.4
9999 欠損値 8 6.5 21 9.1 1 1.7 0 0.0 13 6.3 14 11.2 192 11.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2708 Q27-8パブリックコメント・広聴会
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 やや頻繁 6 2.2 2 1.9 1 1.3 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
3 ある程度 58 20.8 19 18.1 18 22.8 5 31.3 32 10.6 4 16.7 13 15.3
4 あまりない 70 25.1 28 26.7 21 26.6 4 25.0 67 22.1 7 29.2 21 24.7
5 全くない 104 37.3 37 35.2 27 34.2 6 37.5 138 45.5 13 54.2 38 44.7
EN 241 86.4 86 81.9 67 84.8 16 100.0 238 78.5 24 100.0 72 84.7
9999 欠損値 38 13.6 19 18.1 12 15.2 0 0.0 65 21.5 0 0.0 13 15.3
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 頻繁 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.6 6 0.4
2 やや頻繁 0 0.0 4 1.7 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 1.0
3 ある程度 29 23.4 30 13.0 14 24.1 1 7.7 23 11.1 24 19.2 270 16.4
4 あまりない 34 27.4 75 32.5 24 41.4 8 61.5 50 24.0 44 35.2 453 27.5
5 全くない 51 41.1 90 39.0 13 22.4 4 30.8 122 58.7 37 29.6 680 41.2
EN 114 91.9 199 86.1 54 93.1 13 100.0 195 93.8 107 85.6 1426 86.4
9999 欠損値 10 8.1 32 13.9 4 6.9 0 0.0 13 6.3 18 14.4 224 13.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 ほとんど 25 9.0 13 12.4 9 11.4 6 37.5 61 20.1 2 8.3 7 8.2
2 多少 85 30.5 29 27.6 25 31.6 5 31.3 89 29.4 11 45.8 29 34.1
3 ある程度 95 34.1 44 41.9 25 31.6 5 31.3 92 30.4 7 29.2 28 32.9
4 あまり受け入れられない 41 14.7 10 9.5 10 12.7 0 0.0 31 10.2 3 12.5 8 9.4
5 受け入れられない 17 6.1 2 1.9 4 5.1 0 0.0 12 4.0 1 4.2 5 5.9
EN 263 94.3 98 93.3 73 92.4 16 100.0 285 94.1 24 100.0 77 90.6
9999 欠損値 16 5.7 7 6.7 6 7.6 0 0.0 18 5.9 0 0.0 8 9.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 ほとんど 31 25.0 31 13.4 2 3.4 0 0.0 20 9.6 18 14.4 225 13.6
2 多少 40 32.3 83 35.9 30 51.7 5 38.5 46 22.1 46 36.8 523 31.7
3 ある程度 43 34.7 72 31.2 17 29.3 5 38.5 77 37.0 36 28.8 546 33.1
4 あまり受け入れられない 8 6.5 32 13.9 8 13.8 3 23.1 34 16.3 17 13.6 205 12.4
5 受け入れられない 0 0.0 11 4.8 1 1.7 0 0.0 14 6.7 2 1.6 69 4.2
EN 122 98.4 229 99.1 58 100.0 13 100.0 191 91.8 119 95.2 1568 95.0
9999 欠損値 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 17 8.2 6 4.8 82 5.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2901 Q29-1署名
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 252 90.3 94 89.5 66 83.5 14 87.5 260 85.8 19 79.2 67 78.8
1 あり 27 9.7 11 10.5 13 16.5 2 12.5 43 14.2 5 20.8 18 21.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 118 95.2 204 88.3 57 98.3 11 84.6 164 78.8 101 80.8 1427 86.5
1 あり 6 4.8 27 11.7 1 1.7 2 15.4 44 21.2 24 19.2 223 13.5
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2902 Q29-2要望書
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 128 45.9 57 54.3 38 48.1 1 6.3 123 40.6 6 25.0 52 61.2
1 あり 151 54.1 48 45.7 41 51.9 15 93.8 180 59.4 18 75.0 33 38.8
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 31 25.0 49 21.2 6 10.3 4 30.8 111 53.4 40 32.0 646 39.2
1 あり 93 75.0 182 78.8 52 89.7 9 69.2 97 46.6 85 68.0 1004 60.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計





厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 244 87.5 92 87.6 72 91.1 16 100.0 279 92.1 19 79.2 75 88.2
1 あり 35 12.5 13 12.4 7 8.9 0 0.0 24 7.9 5 20.8 10 11.8
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 113 91.1 207 89.6 45 77.6 12 92.3 184 88.5 104 83.2 1462 88.6
1 あり 11 8.9 24 10.4 13 22.4 1 7.7 24 11.5 21 16.8 188 11.4
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2904 Q29-4デモ・パレード
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 279 100.0 104 99.0 79 100.0 16 100.0 302 99.7 24 100.0 83 97.6
1 あり 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 121 97.6 231 100.0 58 100.0 13 100.0 204 98.1 124 99.2 1638 99.3
1 あり 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.9 1 0.8 12 0.7
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2905 Q29-5電子メールなど
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 218 78.1 87 82.9 62 78.5 15 93.8 243 80.2 16 66.7 64 75.3
1 あり 61 21.9 18 17.1 17 21.5 1 6.3 60 19.8 8 33.3 21 24.7
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 91 73.4 194 84.0 45 77.6 12 92.3 179 86.1 98 78.4 1324 80.2
1 あり 33 26.6 37 16.0 13 22.4 1 7.7 29 13.9 27 21.6 326 19.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2906 Q29-6情報公開請求
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 277 99.3 105 100.0 78 98.7 16 100.0 302 99.7 24 100.0 84 98.8
1 あり 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 122 98.4 230 99.6 56 96.6 13 100.0 202 97.1 123 98.4 1632 98.9
1 あり 2 1.6 1 0.4 2 3.4 0 0.0 6 2.9 2 1.6 18 1.1
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 262 93.9 100 95.2 76 96.2 15 93.8 284 93.7 23 95.8 84 98.8
1 あり 17 6.1 5 4.8 3 3.8 1 6.3 19 6.3 1 4.2 1 1.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 115 92.7 218 94.4 0 0.0 13 100.0 200 96.2 118 94.4 1508 91.4
1 あり 9 7.3 13 5.6 1 1.7 0 0.0 8 3.8 7 5.6 85 5.2
EN 124 100.0 231 100.0 1 1.7 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1593 96.5
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 57 98.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V2909r Q29-9要望の手段（その他記述）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 270 96.8 97 92.4 76 96.2 16 100.0 296 97.7 24 100.0 81 95.3
1 あり 9 3.2 8 7.6 3 3.8 0 0.0 7 2.3 0 0.0 4 4.7
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 117 94.4 219 94.8 56 96.6 13 100.0 195 93.8 124 99.2 1584 96.0
1 あり 7 5.6 12 5.2 2 3.4 0 0.0 13 6.3 1 0.8 66 4.0
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q30．自治会は、市町村の政策形成に対してどの程度の影響力をもっていると思いますか。
V3001 Q30-1自治会の影響力
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 影響あり 14 5.0 6 5.7 5 6.3 5 31.3 28 9.2 0 0.0 7 8.2
2 多少 67 24.0 22 21.0 26 32.9 5 31.3 85 28.1 10 41.7 17 20.0
3 ある程度 83 29.7 29 27.6 13 16.5 3 18.8 67 22.1 9 37.5 24 28.2
4 あまりない 93 33.3 35 33.3 26 32.9 3 18.8 87 28.7 4 16.7 20 23.5
5 影響力ない 18 6.5 8 7.6 5 6.3 0 0.0 24 7.9 1 4.2 8 9.4
EN 275 98.6 100 95.2 75 94.9 16 100.0 291 96.0 24 100.0 76 89.4
9999 欠損値 4 1.4 5 4.8 4 5.1 0 0.0 12 4.0 0 0.0 9 10.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 影響あり 25 20.2 25 10.8 11 19.0 2 15.4 9 4.3 11 8.8 148 9.0
2 多少 34 27.4 57 24.7 16 27.6 3 23.1 37 17.8 39 31.2 418 25.3
3 ある程度 38 30.6 60 26.0 13 22.4 4 30.8 59 28.4 32 25.6 434 26.3
4 あまりない 22 17.7 76 32.9 14 24.1 3 23.1 68 32.7 31 24.8 482 29.2
5 影響力ない 2 1.6 10 4.3 2 3.4 0 0.0 30 14.4 6 4.8 114 6.9
EN 121 97.6 228 98.7 56 96.6 12 92.3 203 97.6 119 95.2 1596 96.7
9999 欠損値 3 2.4 3 1.3 2 3.4 1 7.7 5 2.4 6 4.8 54 3.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
合計
延岡市 合計




厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
74
V3101 Q31-1活動の連携（子ども会）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 22 7.9 46 43.8 24 30.4 2 12.5 127 41.9 20 83.3 77 90.6
1 あり 257 92.1 59 56.2 55 69.6 14 87.5 176 58.1 4 16.7 8 9.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 31 25.0 66 28.6 22 37.9 1 7.7 73 35.1 70 56.0 581 35.2
1 あり 93 75.0 165 71.4 36 62.1 12 92.3 135 64.9 55 44.0 1069 64.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3102 Q31-2活動の連携（青年団）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 241 86.4 99 94.3 72 91.1 14 87.5 284 93.7 22 91.7 80 94.1
1 あり 38 13.6 6 5.7 7 8.9 2 12.5 19 6.3 2 8.3 5 5.9
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 93 75.0 193 83.5 49 84.5 10 76.9 163 78.4 110 88.0 1430 86.7
1 あり 31 25.0 38 16.5 9 15.5 3 23.1 45 21.6 15 12.0 220 13.3
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3103 Q31-3活動の連携（老人クラブ）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 51 18.3 61 58.1 31 39.2 4 25.0 201 66.3 13 54.2 45 52.9
1 あり 228 81.7 44 41.9 48 60.8 12 75.0 102 33.7 11 45.8 40 47.1
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 22 17.7 87 37.7 23 39.7 3 23.1 68 32.7 47 37.6 656 39.8
1 あり 102 82.3 144 62.3 35 60.3 10 76.9 140 67.3 78 62.4 994 60.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
厚木市 新発田市 伊那市
高松市 延岡市 合計
高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市
練馬区





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 192 68.8 91 86.7 36 45.6 13 81.3 267 88.1 23 95.8 70 82.4
1 あり 87 31.2 14 13.3 43 54.4 3 18.8 36 11.9 1 4.2 15 17.6
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 79 63.7 174 75.3 33 56.9 5 38.5 77 37.0 81 64.8 1141 69.2
1 あり 45 36.3 57 24.7 25 43.1 8 61.5 131 63.0 44 35.2 509 30.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3105 Q31-5活動の連携（消防団・自警団）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 66 23.7 37 35.2 34 43.0 3 18.8 141 46.5 5 20.8 38 44.7
1 あり 213 76.3 68 64.8 45 57.0 13 81.3 162 53.5 19 79.2 47 55.3
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 23 18.5 60 26.0 2 3.4 2 15.4 94 45.2 33 26.4 538 32.6
1 あり 101 81.5 171 74.0 56 96.6 11 84.6 114 54.8 92 73.6 1112 67.4
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3106 Q31-6活動の連携（PTA）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 60 21.5 54 51.4 28 35.4 13 81.3 171 56.4 6 25.0 42 49.4
1 あり 219 78.5 51 48.6 51 64.6 3 18.8 132 43.6 18 75.0 43 50.6
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 49 39.5 76 32.9 10 17.2 4 30.8 113 54.3 64 51.2 690 41.8
1 あり 75 60.5 155 67.1 48 82.8 9 69.2 95 45.7 61 48.8 960 58.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
伊那市 高山市 高松市 延岡市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 233 83.5 82 78.1 60 75.9 10 62.5 210 69.3 15 62.5 64 75.3
1 あり 46 16.5 23 21.9 19 24.1 6 37.5 93 30.7 9 37.5 21 24.7
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 81 65.3 108 46.8 19 32.8 4 30.8 111 53.4 74 59.2 1071 64.9
1 あり 43 34.7 123 53.2 39 67.2 9 69.2 97 46.6 51 40.8 579 35.1
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3108 Q31-8活動の連携（社会福祉協議会）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 78 28.0 32 30.5 15 19.0 2 12.5 170 56.1 4 16.7 37 43.5
1 あり 201 72.0 73 69.5 64 81.0 14 87.5 133 43.9 20 83.3 48 56.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 24 19.4 75 32.5 4 6.9 5 38.5 68 32.7 22 17.6 536 32.5
1 あり 100 80.6 156 67.5 54 93.1 8 61.5 140 67.3 103 82.4 1114 67.5
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3109 Q31-9活動の連携（体育協会、体育振興会）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 200 71.7 95 90.5 55 69.6 14 87.5 236 77.9 20 83.3 82 96.5
1 あり 79 28.3 10 9.5 24 30.4 2 12.5 67 22.1 4 16.7 3 3.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 14 11.3 192 83.1 43 74.1 9 69.2 78 37.5 109 87.2 1147 69.5
1 あり 110 88.7 39 16.9 15 25.9 4 30.8 130 62.5 16 12.8 503 30.5
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 76 27.2 55 52.4 46 58.2 8 50.0 181 59.7 2 8.3 30 35.3
1 あり 203 72.8 50 47.6 33 41.8 8 50.0 122 40.3 22 91.7 55 64.7
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 37 29.8 109 47.2 13 22.4 11 84.6 144 69.2 68 54.4 780 47.3
1 あり 87 70.2 122 52.8 45 77.6 2 15.4 64 30.8 57 45.6 870 52.7
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3111 Q31-11活動の連携（他の自治会）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 109 39.1 61 58.1 47 59.5 9 56.3 207 68.3 7 29.2 34 40.0
1 あり 170 60.9 44 41.9 32 40.5 7 43.8 96 31.7 17 70.8 51 60.0
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 34 27.4 81 35.1 27 46.6 3 23.1 122 58.7 67 53.6 808 49.0
1 あり 90 72.6 150 64.9 31 53.4 10 76.9 86 41.3 58 46.4 842 51.0
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3112 Q31-12活動の連携（自治会連合会）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 48 17.2 37 35.2 24 30.4 12 75.0 178 58.7 2 8.3 19 22.4
1 あり 231 82.8 68 64.8 55 69.6 4 25.0 125 41.3 22 91.7 66 77.6
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 11 8.9 58 25.1 36 62.1 2 15.4 37 17.8 55 44.0 519 31.5
1 あり 113 91.1 173 74.9 22 37.9 11 84.6 171 82.2 70 56.0 1131 68.5
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
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V3113 Q31-13活動の連携（商店会など）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 236 84.6 102 97.1 73 92.4 15 93.8 288 95.0 10 41.7 64 75.3
1 あり 43 15.4 3 2.9 6 7.6 1 6.3 15 5.0 14 58.3 21 24.7
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 113 91.1 208 90.0 50 86.2 12 92.3 195 93.8 116 92.8 1482 89.8
1 あり 11 8.9 23 10.0 8 13.8 1 7.7 13 6.3 9 7.2 168 10.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.1 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3114 Q31-14活動の連携（農協、漁協など）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 249 89.2 91 86.7 71 89.9 15 93.8 248 81.8 24 100.0 78 91.8
1 あり 30 10.8 14 13.3 8 10.1 1 6.3 55 18.2 0 0.0 7 8.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 89 71.8 149 64.5 20 34.5 7 53.8 151 72.6 107 85.6 1299 78.7
1 あり 35 28.2 82 35.5 38 65.5 6 46.2 57 27.4 18 14.4 351 21.3
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3115 Q31-15活動の連携（生協）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 274 98.2 100 95.2 76 96.2 16 100.0 300 99.0 24 100.0 84 98.8
1 あり 5 1.8 5 4.8 3 3.8 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 123 99.2 226 97.8 55 94.8 12 92.3 206 99.0 123 98.4 1619 98.1
1 あり 1 0.8 5 2.2 3 5.2 1 7.7 2 1.0 2 1.6 31 1.9
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市
高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
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V3116 Q31-16活動の連携（企業・工場）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 260 93.2 99 94.3 75 94.9 15 93.8 295 97.4 22 91.7 83 97.6
1 あり 19 6.8 6 5.7 4 5.1 1 6.3 8 2.6 2 8.3 2 2.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 102 82.3 206 89.2 50 86.2 10 76.9 201 96.6 112 89.6 1530 92.7
1 あり 22 17.7 25 10.8 8 13.8 3 23.1 7 3.4 13 10.4 120 7.3
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3117 Q31-17活動の連携（労働組合）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 278 99.6 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 84 98.8
1 あり 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 124 100.0 231 100.0 58 100.0 12 92.3 208 100.0 125 100.0 1647 99.8
1 あり 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 3 0.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3118 Q31-18活動の連携（まちづくり団体）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 217 77.8 99 94.3 59 74.7 14 87.5 275 90.8 18 75.0 68 80.0
1 あり 62 22.2 6 5.7 20 25.3 2 12.5 28 9.2 6 25.0 17 20.0
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 104 83.9 188 81.4 47 81.0 5 38.5 182 87.5 99 79.2 1375 83.3
1 あり 20 16.1 43 18.6 11 19.0 8 61.5 26 12.5 26 20.8 275 16.7
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
厚木市 新発田市
杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 256 91.8 104 99.0 76 96.2 14 87.5 296 97.7 24 100.0 74 87.1
1 あり 23 8.2 1 1.0 3 3.8 2 12.5 7 2.3 0 0.0 11 12.9
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 111 89.5 202 87.4 42 72.4 11 84.6 185 88.9 116 92.8 1511 91.6
1 あり 13 10.5 29 12.6 16 27.6 2 15.4 23 11.1 9 7.2 139 8.4
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3120 Q31-20活動の連携（育児サークル）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 275 98.6 105 100.0 77 97.5 16 100.0 302 99.7 21 87.5 85 100.0
1 あり 4 1.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 3 12.5 0 0.0
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 114 91.9 223 96.5 50 86.2 11 84.6 197 94.7 124 99.2 1600 97.0
1 あり 10 8.1 8 3.5 8 13.8 2 15.4 11 5.3 1 0.8 50 3.0
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3121 Q31-21活動の連携（障害者団体）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 270 96.8 101 96.2 76 96.2 16 100.0 299 98.7 19 79.2 80 94.1
1 あり 9 3.2 4 3.8 3 3.8 0 0.0 4 1.3 5 20.8 5 5.9
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 98 79.0 212 91.8 54 93.1 11 84.6 191 91.8 114 91.2 1541 93.4
1 あり 26 21.0 19 8.2 4 6.9 2 15.4 17 8.2 11 8.8 109 6.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市
高松市 延岡市 合計
杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
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V3122 Q31-22活動の連携（介護・福祉団体）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 221 79.2 95 90.5 69 87.3 16 100.0 294 97.0 18 75.0 69 81.2
1 あり 58 20.8 10 9.5 10 12.7 0 0.0 9 3.0 6 25.0 16 18.8
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 74 59.7 191 82.7 46 79.3 11 84.6 171 82.2 89 71.2 1364 82.7
1 あり 50 40.3 40 17.3 12 20.7 2 15.4 37 17.8 36 28.8 286 17.3
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3123 Q31-23活動の連携（スポーツサークル）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 253 90.7 105 100.0 69 87.3 15 93.8 288 95.0 23 95.8 82 96.5
1 あり 26 9.3 0 0.0 10 12.7 1 6.3 15 5.0 1 4.2 3 3.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 103 83.1 218 94.4 43 74.1 11 84.6 180 86.5 107 85.6 1497 90.7
1 あり 21 16.9 13 5.6 15 25.9 2 15.4 28 13.5 18 14.4 153 9.3
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3124 Q31-24活動の連携（文芸・趣味サークル）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 247 88.5 99 94.3 65 82.3 15 93.8 289 95.4 23 95.8 79 92.9
1 あり 32 11.5 6 5.7 14 17.7 1 6.3 14 4.6 1 4.2 6 7.1
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 91 73.4 209 90.5 38 65.5 11 84.6 177 85.1 112 89.6 1455 88.2
1 あり 33 26.6 22 9.5 20 34.5 2 15.4 31 14.9 13 10.4 195 11.8
0 26.6 0 26.6 0 26.6 0 26.6 0 26.6 0 26.6 0 26.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市








N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 275 98.6 104 99.0 74 93.7 16 100.0 302 99.7 24 100.0 85 100.0
1 あり 4 1.4 1 1.0 5 6.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 121 97.6 224 97.0 55 94.8 12 92.3 197 94.7 122 97.6 1611 97.6
1 あり 3 2.4 7 3.0 3 5.2 1 7.7 11 5.3 3 2.4 39 2.4
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3126 Q31-26活動の連携（政治団体）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 なし 266 95.3 103 98.1 74 93.7 15 93.8 293 96.7 21 87.5 82 96.5
1 あり 13 4.7 2 1.9 5 6.3 1 6.3 10 3.3 3 12.5 3 3.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 117 94.4 198 85.7 49 84.5 12 92.3 192 92.3 116 92.8 1538 93.2
1 あり 7 5.6 33 14.3 9 15.5 1 7.7 16 7.7 9 7.2 112 6.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3127 Q31-27活動の連携（警察署）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 119 42.7 77 73.3 51 64.6 12 75.0 227 74.9 2 8.3 20 23.5
1 あり 160 57.3 28 26.7 28 35.4 4 25.0 76 25.1 22 91.7 65 76.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 60 48.4 146 63.2 34 58.6 10 76.9 145 69.7 73 58.4 976 59.2
1 あり 64 51.6 85 36.8 24 41.4 3 23.1 63 30.3 52 41.6 674 40.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
高山市 高松市 延岡市 合計厚木市 新発田市 伊那市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市
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V3128 Q31-28活動の連携（消防署）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 112 40.1 79 75.2 64 81.0 10 62.5 234 77.2 1 4.2 18 21.2
1 あり 167 59.9 26 24.8 15 19.0 6 37.5 69 22.8 23 95.8 67 78.8
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 63 50.8 157 68.0 52 89.7 11 84.6 135 64.9 60 48.0 996 60.4
1 あり 61 49.2 74 32.0 6 10.3 2 15.4 73 35.1 65 52.0 654 39.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3130r Q31-30活動の連携（その他の団体記述）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 263 94.3 101 96.2 74 93.7 16 100.0 291 96.0 20 83.3 74 87.1
1 あり 16 5.7 4 3.8 5 6.3 0 0.0 12 4.0 4 16.7 11 12.9
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 115 92.7 221 95.7 50 86.2 13 100.0 191 91.8 121 96.8 1550 93.9
1 あり 9 7.3 10 4.3 8 13.8 0 0.0 17 8.2 4 3.2 100 6.1
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市
高松市 延岡市
高松市 延岡市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 157 56.3 17 16.2 23 29.1 8 50.0 87 28.7 1 4.2 2 2.4
2 青年団 3 1.1 2 1.9 0 0.0 1 6.3 3 1.0 0 0.0 1 1.2
3 老人クラブ 24 8.6 6 5.7 6 7.6 0 0.0 15 5.0 2 8.3 12 14.1
4 婦人会 5 1.8 2 1.9 2 2.5 0 0.0 0 0.0 1 4.2 3 3.5
5 消防団・自警団 5 1.8 7 6.7 3 3.8 0 0.0 14 4.6 4 16.7 8 9.4
6 ＰＴＡ 4 1.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 3 1.0 1 4.2 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 1 1.3 1 6.3 12 4.0 2 8.3 0 0.0
8 社会福祉協議会 5 1.8 5 4.8 4 5.1 0 0.0 4 1.3 0 0.0 2 2.4
9 体育協会 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 1 0.4 7 6.7 1 1.3 1 6.3 4 1.3 3 12.5 13 15.3
11 他の自治会 1 0.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 1 4.2 4 4.7
12 自治会連合会 6 2.2 9 8.6 9 11.4 0 0.0 9 3.0 1 4.2 5 5.9
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
14 農協・漁協 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 2 8.3 3 3.5
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
29 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
EN 214 76.7 59 56.2 54 68.4 11 68.8 161 53.1 18 75.0 57 67.1
9999 欠損値 65 23.3 46 43.8 25 31.6 5 31.3 142 46.9 6 25.0 28 32.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 54 43.5 93 40.3 10 17.2 7 53.8 63 30.3 31 24.8 553 33.5
2 青年団 1 0.8 6 2.6 1 1.7 0 0.0 5 2.4 3 2.4 26 1.6
3 老人クラブ 13 10.5 23 10.0 12 20.7 2 15.4 27 13.0 34 27.2 176 10.7
4 婦人会 3 2.4 2 0.9 4 6.9 0 0.0 21 10.1 5 4.0 48 2.9
5 消防団・自警団 6 4.8 16 6.9 8 13.8 0 0.0 6 2.9 7 5.6 84 5.1
6 ＰＴＡ 0 0.0 6 2.6 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 19 1.2
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 10 4.3 3 5.2 0 0.0 5 2.4 4 3.2 39 2.4
8 社会福祉協議会 2 1.6 1 0.4 9 15.5 0 0.0 6 2.9 9 7.2 47 2.8
9 体育協会 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 0 0.0 12 0.7
10 防犯協会 0 0.0 8 3.5 2 3.4 0 0.0 0 0.0 1 0.8 41 2.5
11 他の自治会 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 1.0
12 自治会連合会 5 4.0 16 6.9 1 1.7 1 7.7 18 8.7 3 2.4 83 5.0
13 商店会・商工会議所 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
14 農協・漁協 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
EN 91 73.4 189 81.8 51 87.9 10 76.9 157 75.5 99 79.2 1171 71.0
9999 欠損値 33 26.6 42 18.2 7 12.1 3 23.1 51 24.5 26 20.8 479 29.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
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V3202 Q32-2自治会内の組織2位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 9 3.2 1 1.0 1 1.3 0 0.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
2 青年団 16 5.7 0 0.0 2 2.5 1 6.3 9 3.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 104 37.3 8 7.6 12 15.2 6 37.5 43 14.2 0 0.0 3 3.5
4 婦人会 12 4.3 3 2.9 9 11.4 1 6.3 6 2.0 0 0.0 4 4.7
5 消防団・自警団 7 2.5 9 8.6 3 3.8 0 0.0 24 7.9 0 0.0 3 3.5
6 ＰＴＡ 12 4.3 1 1.0 3 3.8 0 0.0 1 0.3 3 12.5 1 1.2
7 氏子会・檀家組織 2 0.7 1 1.0 0 0.0 1 6.3 10 3.3 2 8.3 0 0.0
8 社会福祉協議会 1 0.4 3 2.9 6 7.6 0 0.0 3 1.0 1 4.2 0 0.0
9 体育協会 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 8 2.6 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 7 2.5 12 11.4 2 2.5 0 0.0 5 1.7 1 4.2 12 14.1
11 他の自治会 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 2 2.4
12 自治会連合会 4 1.4 6 5.7 1 1.3 0 0.0 5 1.7 4 16.7 10 11.8
13 商店会・商工会議所 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
23 スポーツ・サークル 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.3 2 2.4
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.3 2 2.4
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 186 66.7 47 44.8 41 51.9 10 62.5 126 41.6 16 66.7 42 49.4
9999 欠損値 93 33.3 58 55.2 38 48.1 6 37.5 177 58.4 8 33.3 43 50.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 2 1.6 9 3.9 0 0.0 0 0.0 4 1.9 2 1.6 33 2.0
2 青年団 10 8.1 16 6.9 1 1.7 1 7.7 17 8.2 1 0.8 74 4.5
3 老人クラブ 23 18.5 46 19.9 7 12.1 4 30.8 35 16.8 22 17.6 313 19.0
4 婦人会 3 2.4 8 3.5 6 10.3 4 30.8 24 11.5 15 12.0 95 5.8
5 消防団・自警団 13 10.5 28 12.1 11 19.0 0 0.0 5 2.4 15 12.0 118 7.2
6 ＰＴＡ 0 0.0 11 4.8 4 6.9 0 0.0 0 0.0 4 3.2 40 2.4
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 13 5.6 3 5.2 0 0.0 12 5.8 7 5.6 52 3.2
8 社会福祉協議会 1 0.8 6 2.6 9 15.5 0 0.0 15 7.2 11 8.8 56 3.4
9 体育協会 19 15.3 4 1.7 0 0.0 0 0.0 9 4.3 1 0.8 45 2.7
10 防犯協会 1 0.8 8 3.5 6 10.3 0 0.0 3 1.4 1 0.8 58 3.5
11 他の自治会 1 0.8 5 2.2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 13 0.8
12 自治会連合会 3 2.4 5 2.2 0 0.0 0 0.0 8 3.8 3 2.4 49 3.0
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
14 農協・漁協 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 9 0.5
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 3 1.3 0 0.0 1 7.7 0 0.0 1 0.8 8 0.5
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
23 スポーツ・サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 5 0.3
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 7 0.4
25 住民運動団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
29 その他 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
EN 80 64.5 167 72.3 49 84.5 10 76.9 139 66.8 87 69.6 1000 60.6
9999 欠損値 44 35.5 64 27.7 9 15.5 3 23.1 69 33.2 38 30.4 650 39.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
2 青年団 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 16 5.7 4 3.8 4 5.1 1 6.3 5 1.7 0 0.0 3 3.5
4 婦人会 33 11.8 2 1.9 10 12.7 1 6.3 9 3.0 0 0.0 2 2.4
5 消防団・自警団 13 4.7 5 4.8 1 1.3 3 18.8 19 6.3 0 0.0 3 3.5
6 ＰＴＡ 23 8.2 6 5.7 5 6.3 0 0.0 10 3.3 1 4.2 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 3 1.1 0 0.0 1 1.3 2 12.5 9 3.0 1 4.2 1 1.2
8 社会福祉協議会 8 2.9 4 3.8 10 12.7 1 6.3 6 2.0 0 0.0 1 1.2
9 体育協会 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 6 2.2 4 3.8 2 2.5 0 0.0 7 2.3 2 8.3 2 2.4
11 他の自治会 4 1.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
12 自治会連合会 6 2.2 2 1.9 1 1.3 0 0.0 5 1.7 3 12.5 5 5.9
13 商店会・商工会議所 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
14 農協・漁協 0 0.0 1 1.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
23 スポーツ・サークル 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 8.3 8 9.4
28 消防署 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.3 3 3.5
29 その他 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 137 49.1 34 32.4 38 48.1 8 50.0 90 29.7 11 45.8 32 37.6
9999 欠損値 142 50.9 71 67.6 41 51.9 8 50.0 213 70.3 13 54.2 53 62.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 7 3.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 2 1.6 20 1.2
2 青年団 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
3 老人クラブ 8 6.5 12 5.2 3 5.2 0 0.0 13 6.3 2 1.6 71 4.3
4 婦人会 3 2.4 13 5.6 2 3.4 3 23.1 22 10.6 13 10.4 113 6.8
5 消防団・自警団 9 7.3 26 11.3 5 8.6 0 0.0 8 3.8 11 8.8 103 6.2
6 ＰＴＡ 2 1.6 17 7.4 8 13.8 0 0.0 1 0.5 7 5.6 80 4.8
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 13 5.6 5 8.6 1 7.7 13 6.3 9 7.2 59 3.6
8 社会福祉協議会 4 3.2 4 1.7 8 13.8 0 0.0 17 8.2 7 5.6 70 4.2
9 体育協会 18 14.5 1 0.4 1 1.7 0 0.0 15 7.2 1 0.8 47 2.8
10 防犯協会 7 5.6 17 7.4 3 5.2 0 0.0 4 1.9 2 1.6 56 3.4
11 他の自治会 0 0.0 2 0.9 2 3.4 0 0.0 1 0.5 5 4.0 19 1.2
12 自治会連合会 4 3.2 14 6.1 2 3.4 0 0.0 11 5.3 5 4.0 58 3.5
13 商店会・商工会議所 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
14 農協・漁協 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 11 0.7
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 0.4 1 1.7 1 7.7 3 1.4 0 0.0 12 0.7
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 1 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 4 3.2 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.2 11 0.7
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 2 1.6 8 0.5
24 文芸・文化趣味サークル 2 1.6 1 0.4 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 9 0.5
25 住民運動団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
27 警察署 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 0.8
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 9 0.5
29 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
EN 64 51.6 138 59.7 45 77.6 6 46.2 118 56.7 72 57.6 793 48.1
9999 欠損値 60 48.4 93 40.3 13 22.4 7 53.8 90 43.3 53 42.4 857 51.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
つくば市 杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市
87
V3204 Q32-4自治会内の組織4位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 3 1.1 2 1.9 0 0.0 1 6.3 2 0.7 0 0.0 0 0.0
2 青年団 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
3 老人クラブ 0 0.0 1 1.0 4 5.1 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
4 婦人会 9 3.2 0 0.0 3 3.8 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
5 消防団・自警団 2 0.7 2 1.9 3 3.8 1 6.3 5 1.7 1 4.2 1 1.2
6 ＰＴＡ 10 3.6 2 1.9 1 1.3 0 0.0 6 2.0 0 0.0 2 2.4
7 氏子会・檀家組織 3 1.1 3 2.9 1 1.3 1 6.3 10 3.3 0 0.0 1 1.2
8 社会福祉協議会 3 1.1 2 1.9 3 3.8 2 12.5 1 0.3 1 4.2 2 2.4
9 体育協会 6 2.2 0 0.0 3 3.8 0 0.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 13 4.7 3 2.9 3 3.8 1 6.3 6 2.0 1 4.2 1 1.2
11 他の自治会 5 1.8 0 0.0 2 2.5 0 0.0 3 1.0 1 4.2 1 1.2
12 自治会連合会 8 2.9 3 2.9 4 5.1 0 0.0 1 0.3 1 4.2 1 1.2
13 商店会・商工会議所 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
14 農協・漁協 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 2.4
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
27 警察署 4 1.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
28 消防署 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.3 11 12.9
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
EN 88 31.5 22 21.0 27 34.2 6 37.5 55 18.2 8 33.3 28 32.9
9999 欠損値 191 68.5 83 79.0 52 65.8 10 62.5 248 81.8 16 66.7 57 67.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 2 1.6 2 0.9 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 14 0.8
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
3 老人クラブ 1 0.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 15 0.9
4 婦人会 6 4.8 5 2.2 1 1.7 0 0.0 12 5.8 0 0.0 38 2.3
5 消防団・自警団 2 1.6 14 6.1 4 6.9 2 15.4 2 1.0 7 5.6 46 2.8
6 ＰＴＡ 1 0.8 12 5.2 4 6.9 0 0.0 2 1.0 3 2.4 43 2.6
7 氏子会・檀家組織 2 1.6 17 7.4 3 5.2 1 7.7 7 3.4 7 5.6 56 3.4
8 社会福祉協議会 1 0.8 6 2.6 7 12.1 0 0.0 6 2.9 5 4.0 39 2.4
9 体育協会 8 6.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 9.6 0 0.0 42 2.5
10 防犯協会 3 2.4 6 2.6 11 19.0 0 0.0 5 2.4 2 1.6 55 3.3
11 他の自治会 2 1.6 4 1.7 3 5.2 0 0.0 1 0.5 5 4.0 27 1.6
12 自治会連合会 14 11.3 13 5.6 1 1.7 0 0.0 16 7.7 5 4.0 67 4.1
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
14 農協・漁協 1 0.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 7 3.4 1 0.8 19 1.2
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 14 0.8
19 環境団体 3 2.4 2 0.9 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 10 0.6
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 9 0.5
23 スポーツ・サークル 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 7 0.4
24 文芸・文化趣味サークル 3 2.4 1 0.4 2 3.4 0 0.0 1 0.5 1 0.8 15 0.9
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 2 0.1
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 3 0.2
27 警察署 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 11 0.7
28 消防署 1 0.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.0 4 3.2 26 1.6
29 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
EN 51 41.1 98 42.4 39 67.2 3 23.1 97 46.6 51 40.8 573 34.7
9999 欠損値 73 58.9 133 57.6 19 32.8 10 76.9 111 53.4 74 59.2 1077 65.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 59 21.1 6 5.7 9 11.4 3 18.8 21 6.9 1 4.2 0 0.0
2 青年団 1 0.4 1 1.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 29 10.4 6 5.7 4 5.1 1 6.3 10 3.3 0 0.0 7 8.2
4 婦人会 1 0.4 3 2.9 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
5 消防団・自警団 6 2.2 5 4.8 2 2.5 1 6.3 8 2.6 0 0.0 1 1.2
6 ＰＴＡ 4 1.4 2 1.9 1 1.3 0 0.0 5 1.7 1 4.2 1 1.2
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 9 3.2 9 8.6 6 7.6 1 6.3 6 2.0 1 4.2 2 2.4
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 2 0.7 5 4.8 1 1.3 0 0.0 6 2.0 1 4.2 5 5.9
11 他の自治会 10 3.6 0 0.0 2 2.5 0 0.0 10 3.3 2 8.3 3 3.5
12 自治会連合会 26 9.3 11 10.5 14 17.7 0 0.0 11 3.6 7 29.2 8 9.4
13 商店会・商工会議所 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
14 農協・漁協 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
27 警察署 6 2.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 8.3 3 3.5
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
EN 157 56.3 51 48.6 45 57.0 6 37.5 90 29.7 16 66.7 35 41.2
9999 欠損値 122 43.7 54 51.4 34 43.0 10 62.5 213 70.3 8 33.3 50 58.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 17 13.7 33 14.3 2 3.4 2 15.4 21 10.1 5 4.0 179 10.8
2 青年団 2 1.6 5 2.2 1 1.7 0 0.0 3 1.4 1 0.8 17 1.0
3 老人クラブ 7 5.6 13 5.6 5 8.6 1 7.7 9 4.3 26 20.8 118 7.2
4 婦人会 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 7 3.4 5 4.0 23 1.4
5 消防団・自警団 4 3.2 5 2.2 4 6.9 0 0.0 0 0.0 6 4.8 42 2.5
6 ＰＴＡ 3 2.4 13 5.6 3 5.2 0 0.0 1 0.5 0 0.0 34 2.1
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 6 0.4
8 社会福祉協議会 5 4.0 5 2.2 8 13.8 0 0.0 5 2.4 13 10.4 70 4.2
9 体育協会 4 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 6 0.4
10 防犯協会 1 0.8 4 1.7 2 3.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 28 1.7
11 他の自治会 3 2.4 9 3.9 3 5.2 1 7.7 2 1.0 1 0.8 46 2.8
12 自治会連合会 26 21.0 25 10.8 4 6.9 2 15.4 53 25.5 6 4.8 193 11.7
13 商店会・商工会議所 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.5
14 農協・漁協 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 8 0.5
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
27 警察署 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.6 18 1.1
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 2 0.1
29 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 6 0.4
EN 78 62.9 121 52.4 34 58.6 6 46.2 111 53.4 72 57.6 822 49.8
9999 欠損値 46 37.1 110 47.6 24 41.4 7 53.8 97 46.6 53 42.4 828 50.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 19 6.8 3 2.9 3 3.8 1 6.3 1 0.3 0 0.0 1 1.2
2 青年団 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 44 15.8 4 3.8 10 12.7 3 18.8 12 4.0 0 0.0 2 2.4
4 婦人会 12 4.3 1 1.0 2 2.5 0 0.0 5 1.7 0 0.0 5 5.9
5 消防団・自警団 2 0.7 5 4.8 1 1.3 0 0.0 7 2.3 0 0.0 1 1.2
6 ＰＴＡ 7 2.5 2 1.9 1 1.3 1 6.3 6 2.0 0 0.0 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 1 1.0 2 2.5 0 0.0 5 1.7 1 4.2 0 0.0
8 社会福祉協議会 6 2.2 6 5.7 4 5.1 0 0.0 3 1.0 1 4.2 0 0.0
9 体育協会 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 3 1.1 4 3.8 1 1.3 0 0.0 5 1.7 1 4.2 2 2.4
11 他の自治会 5 1.8 2 1.9 0 0.0 0 0.0 3 1.0 2 8.3 3 3.5
12 自治会連合会 9 3.2 5 4.8 4 5.1 0 0.0 3 1.0 4 16.7 6 7.1
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 3 1.1 0 0.0 1 1.3 1 6.3 2 0.7 0 0.0 2 2.4
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
28 消防署 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 8.3 3 3.5
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 128 45.9 34 32.4 30 38.0 6 37.5 60 19.8 13 54.2 27 31.8
9999 欠損値 151 54.1 71 67.6 49 62.0 10 62.5 243 80.2 11 45.8 58 68.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 10 8.1 10 4.3 3 5.2 0 0.0 6 2.9 4 3.2 61 3.7
2 青年団 5 4.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 5 2.4 2 1.6 23 1.4
3 老人クラブ 15 12.1 17 7.4 2 3.4 2 15.4 22 10.6 5 4.0 138 8.4
4 婦人会 2 1.6 4 1.7 5 8.6 1 7.7 10 4.8 16 12.8 63 3.8
5 消防団・自警団 2 1.6 6 2.6 3 5.2 0 0.0 1 0.5 4 3.2 32 1.9
6 ＰＴＡ 1 0.8 3 1.3 4 6.9 0 0.0 6 2.9 5 4.0 36 2.2
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 3 1.3 3 5.2 0 0.0 1 0.5 1 0.8 17 1.0
8 社会福祉協議会 5 4.0 11 4.8 2 3.4 0 0.0 5 2.4 11 8.8 54 3.3
9 体育協会 6 4.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 5 2.4 0 0.0 17 1.0
10 防犯協会 2 1.6 4 1.7 3 5.2 0 0.0 4 1.9 2 1.6 31 1.9
11 他の自治会 7 5.6 14 6.1 1 1.7 0 0.0 2 1.0 3 2.4 42 2.5
12 自治会連合会 3 2.4 10 4.3 0 0.0 2 15.4 5 2.4 4 3.2 55 3.3
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
14 農協・漁協 0 0.0 3 1.3 1 1.7 1 7.7 2 1.0 0 0.0 7 0.4
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 12 0.7
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 4 0.2
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 1.6 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 8 0.5
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 11 0.7
28 消防署 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 1 0.8 16 1.0
29 その他 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
EN 62 50.0 95 41.1 31 53.4 6 46.2 82 39.4 61 48.8 635 38.5
9999 欠損値 62 50.0 136 58.9 27 46.6 7 53.8 126 60.6 64 51.2 1015 61.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
高山市 高松市






N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 9 3.2 2 1.9 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
2 青年団 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 5 1.8 0 0.0 5 6.3 1 6.3 1 0.3 1 4.2 1 1.2
4 婦人会 12 4.3 0 0.0 6 7.6 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
5 消防団・自警団 13 4.7 3 2.9 1 1.3 2 12.5 7 2.3 1 4.2 2 2.4
6 ＰＴＡ 12 4.3 2 1.9 4 5.1 0 0.0 5 1.7 1 4.2 2 2.4
7 氏子会・檀家組織 2 0.7 0 0.0 1 1.3 1 6.3 0 0.0 2 8.3 0 0.0
8 社会福祉協議会 3 1.1 2 1.9 5 6.3 1 6.3 3 1.0 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 7 2.5 2 1.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 8.3 1 1.2
11 他の自治会 4 1.4 2 1.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
12 自治会連合会 13 4.7 5 4.8 0 0.0 0 0.0 4 1.3 1 4.2 3 3.5
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 6 2.2 5 4.8 0 0.0 0 0.0 4 1.3 2 8.3 2 2.4
28 消防署 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 3 12.5 2 2.4
29 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
EN 97 34.8 23 21.9 26 32.9 5 31.3 39 12.9 13 54.2 18 21.2
9999 欠損値 182 65.2 82 78.1 53 67.1 11 68.8 264 87.1 11 45.8 67 78.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 4 3.2 2 0.9 2 3.4 0 0.0 6 2.9 2 1.6 32 1.9
2 青年団 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
3 老人クラブ 11 8.9 7 3.0 3 5.2 0 0.0 12 5.8 3 2.4 50 3.0
4 婦人会 3 2.4 3 1.3 0 0.0 1 7.7 9 4.3 3 2.4 39 2.4
5 消防団・自警団 5 4.0 11 4.8 4 6.9 0 0.0 1 0.5 6 4.8 56 3.4
6 ＰＴＡ 1 0.8 8 3.5 2 3.4 0 0.0 4 1.9 3 2.4 44 2.7
7 氏子会・檀家組織 2 1.6 5 2.2 1 1.7 0 0.0 3 1.4 6 4.8 23 1.4
8 社会福祉協議会 3 2.4 7 3.0 7 12.1 0 0.0 9 4.3 6 4.8 46 2.8
9 体育協会 7 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 2.4 1 0.8 16 1.0
10 防犯協会 1 0.8 9 3.9 2 3.4 0 0.0 3 1.4 2 1.6 31 1.9
11 他の自治会 0 0.0 3 1.3 1 1.7 0 0.0 2 1.0 6 4.8 21 1.3
12 自治会連合会 8 6.5 9 3.9 2 3.4 0 0.0 5 2.4 5 4.0 55 3.3
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 8 0.5
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 2 0.9 1 1.7 1 7.7 3 1.4 0 0.0 9 0.5
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
20 育児などサークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 1.6 1 0.4 0 0.0 1 7.7 0 0.0 3 2.4 9 0.5
23 スポーツ・サークル 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 24 1.5
28 消防署 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 11 0.7
29 その他 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
EN 55 44.4 76 32.9 28 48.3 3 23.1 67 32.2 49 39.2 499 30.2
9999 欠損値 69 55.6 155 67.1 30 51.7 10 76.9 141 67.8 76 60.8 1151 69.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 6 2.2 0 0.0 0 0.0 1 6.3 2 0.7 0 0.0 0 0.0
2 青年団 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 3 1.1 2 1.9 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
4 婦人会 1 0.4 1 1.0 3 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 4 1.4 2 1.9 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
6 ＰＴＡ 8 2.9 1 1.0 3 3.8 0 0.0 3 1.0 3 12.5 2 2.4
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 6 2.2 1 1.0 5 6.3 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 3 1.1 0 0.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 2 0.7 1 1.0 1 1.3 2 12.5 2 0.7 1 4.2 1 1.2
11 他の自治会 7 2.5 3 2.9 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 2 2.4
12 自治会連合会 8 2.9 2 1.9 2 2.5 0 0.0 2 0.7 1 4.2 1 1.2
13 商店会・商工会議所 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 5 1.8 2 1.9 0 0.0 0 0.0 3 1.0 2 8.3 1 1.2
28 消防署 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 3 12.5 4 4.7
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
EN 65 23.3 16 15.2 22 27.8 4 25.0 31 10.2 13 54.2 14 16.5
9999 欠損値 214 76.7 89 84.8 57 72.2 12 75.0 272 89.8 11 45.8 71 83.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 3 2.4 3 1.3 3 5.2 0 0.0 4 1.9 2 1.6 24 1.5
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
3 老人クラブ 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 3 1.4 4 3.2 18 1.1
4 婦人会 2 1.6 3 1.3 1 1.7 0 0.0 7 3.4 3 2.4 21 1.3
5 消防団・自警団 2 1.6 4 1.7 4 6.9 1 7.7 5 2.4 4 3.2 29 1.8
6 ＰＴＡ 2 1.6 11 4.8 2 3.4 1 7.7 5 2.4 3 2.4 44 2.7
7 氏子会・檀家組織 3 2.4 5 2.2 2 3.4 0 0.0 2 1.0 2 1.6 17 1.0
8 社会福祉協議会 3 2.4 4 1.7 4 6.9 0 0.0 7 3.4 5 4.0 37 2.2
9 体育協会 6 4.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 7 3.4 0 0.0 23 1.4
10 防犯協会 2 1.6 5 2.2 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 19 1.2
11 他の自治会 4 3.2 7 3.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 3 2.4 32 1.9
12 自治会連合会 4 3.2 7 3.0 1 1.7 0 0.0 3 1.4 3 2.4 34 2.1
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
14 農協・漁協 1 0.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 7 0.4
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 2 1.0 1 0.8 10 0.6
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 11 0.7
23 スポーツ・サークル 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 7 0.4
24 文芸・文化趣味サークル 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 3 0.2
27 警察署 4 3.2 1 0.4 2 3.4 1 7.7 1 0.5 1 0.8 23 1.4
28 消防署 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 16 1.0
29 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 5 0.3
EN 45 36.3 62 26.8 25 43.1 3 23.1 58 27.9 37 29.6 395 23.9
9999 欠損値 79 63.7 169 73.2 33 56.9 10 76.9 150 72.1 88 70.4 1255 76.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
延岡市 合計
練馬区




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 青年団 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 0 0.0 3 2.9 1 1.3 1 6.3 0 0.0 0 0.0 1 1.2
4 婦人会 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 0 0.0 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 1 4.2 2 2.4
6 ＰＴＡ 8 2.9 4 3.8 5 6.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
11 他の自治会 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 2 2.4
12 自治会連合会 10 3.6 0 0.0 2 2.5 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
14 農協・漁協 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 3 1.1 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 2 8.3 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 4 16.7 2 2.4
28 消防署 5 1.8 2 1.9 0 0.0 1 6.3 1 0.3 2 8.3 1 1.2
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 45 16.1 12 11.4 18 22.8 3 18.8 24 7.9 10 41.7 10 11.8
9999 欠損値 234 83.9 93 88.6 61 77.2 13 81.3 279 92.1 14 58.3 75 88.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 1 0.8 0 0.0 2 3.4 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
2 青年団 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
3 老人クラブ 1 0.8 3 1.3 2 3.4 0 0.0 4 1.9 2 1.6 18 1.1
4 婦人会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 5 0.3
5 消防団・自警団 4 3.2 5 2.2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 17 1.0
6 ＰＴＡ 2 1.6 1 0.4 2 3.4 0 0.0 0 0.0 2 1.6 28 1.7
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 3 1.3 4 6.9 0 0.0 2 1.0 3 2.4 16 1.0
8 社会福祉協議会 3 2.4 3 1.3 0 0.0 1 7.7 3 1.4 1 0.8 16 1.0
9 体育協会 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 2.9 3 2.4 15 0.9
10 防犯協会 0 0.0 8 3.5 2 3.4 0 0.0 2 1.0 1 0.8 21 1.3
11 他の自治会 2 1.6 8 3.5 0 0.0 1 7.7 1 0.5 3 2.4 21 1.3
12 自治会連合会 6 4.8 8 3.5 1 1.7 0 0.0 6 2.9 3 2.4 40 2.4
13 商店会・商工会議所 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
14 農協・漁協 1 0.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 8 0.5
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 1 0.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.4 14 0.8
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
20 育児などサークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.8 4 1.7 3 5.2 0 0.0 3 1.4 0 0.0 15 0.9
23 スポーツ・サークル 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 4 0.2
24 文芸・文化趣味サークル 2 1.6 0 0.0 2 3.4 0 0.0 3 1.4 1 0.8 11 0.7
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 2 0.1
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
27 警察署 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 18 1.1
28 消防署 4 3.2 0 0.0 2 3.4 0 0.0 1 0.5 1 0.8 20 1.2
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 37 29.8 54 23.4 22 37.9 2 15.4 40 19.2 32 25.6 309 18.7
9999 欠損値 87 70.2 177 76.6 36 62.1 11 84.6 168 80.8 93 74.4 1341 81.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 28 10.0 5 4.8 5 6.3 3 18.8 19 6.3 0 0.0 0 0.0
2 青年団 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 21 7.5 1 1.0 4 5.1 1 6.3 8 2.6 0 0.0 1 1.2
4 婦人会 0 0.0 2 1.9 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
5 消防団・自警団 10 3.6 6 5.7 1 1.3 1 6.3 14 4.6 1 4.2 4 4.7
6 ＰＴＡ 17 6.1 2 1.9 2 2.5 0 0.0 11 3.6 1 4.2 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 26 9.3 16 15.2 4 5.1 1 6.3 16 5.3 2 8.3 1 1.2
9 体育協会 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 3 1.1 12 11.4 0 0.0 0 0.0 7 2.3 1 4.2 3 3.5
11 他の自治会 4 1.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 9 3.0 1 4.2 1 1.2
12 自治会連合会 46 16.5 9 8.6 22 27.8 0 0.0 15 5.0 8 33.3 12 14.1
13 商店会・商工会議所 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
14 農協・漁協 1 0.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 12 4.3 2 1.9 1 1.3 1 6.3 5 1.7 3 12.5 20 23.5
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 5 5.9
29 その他 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
EN 180 64.5 59 56.2 42 53.2 7 43.8 117 38.6 17 70.8 53 62.4
9999 欠損値 99 35.5 46 43.8 37 46.8 9 56.3 186 61.4 7 29.2 32 37.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 7 5.6 8 3.5 2 3.4 2 15.4 13 6.3 1 0.8 93 5.6
2 青年団 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
3 老人クラブ 7 5.6 13 5.6 4 6.9 1 7.7 4 1.9 12 9.6 77 4.7
4 婦人会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 8 0.5
5 消防団・自警団 7 5.6 8 3.5 6 10.3 0 0.0 6 2.9 6 4.8 70 4.2
6 ＰＴＡ 6 4.8 14 6.1 5 8.6 0 0.0 1 0.5 3 2.4 62 3.8
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 3 1.3 0 0.0 1 7.7 0 0.0 2 1.6 8 0.5
8 社会福祉協議会 7 5.6 25 10.8 5 8.6 0 0.0 10 4.8 21 16.8 134 8.1
9 体育協会 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 9 0.5
10 防犯協会 0 0.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 3 1.4 2 1.6 36 2.2
11 他の自治会 2 1.6 12 5.2 7 12.1 2 15.4 2 1.0 2 1.6 44 2.7
12 自治会連合会 34 27.4 37 16.0 3 5.2 3 23.1 77 37.0 14 11.2 280 17.0
13 商店会・商工会議所 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.5
14 農協・漁協 0 0.0 4 1.7 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 13 0.8
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 4 0.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 0.4 1 1.7 1 7.7 1 0.5 0 0.0 9 0.5
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 8 0.5
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 3 0.2
27 警察署 7 5.6 3 1.3 2 3.4 0 0.0 0 0.0 4 3.2 60 3.6
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 4.0 11 0.7
29 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 7 0.4
EN 81 65.3 141 61.0 38 65.5 10 76.9 127 61.1 77 61.6 949 57.5
9999 欠損値 43 34.7 90 39.0 20 34.5 3 23.1 81 38.9 48 38.4 701 42.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
94
V3322 Q33-22情報受信2位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 12 4.3 0 0.0 1 1.3 2 12.5 2 0.7 0 0.0 1 1.2
2 青年団 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 20 7.2 3 2.9 6 7.6 1 6.3 6 2.0 0 0.0 1 1.2
4 婦人会 6 2.2 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 7 2.5 9 8.6 0 0.0 0 0.0 9 3.0 0 0.0 0 0.0
6 ＰＴＡ 18 6.5 2 1.9 2 2.5 0 0.0 7 2.3 1 4.2 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 21 7.5 7 6.7 8 10.1 1 6.3 7 2.3 0 0.0 1 1.2
9 体育協会 4 1.4 2 1.9 2 2.5 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 15 5.4 6 5.7 3 3.8 0 0.0 9 3.0 4 16.7 5 5.9
11 他の自治会 7 2.5 2 1.9 1 1.3 0 0.0 7 2.3 2 8.3 3 3.5
12 自治会連合会 11 3.9 8 7.6 2 2.5 0 0.0 9 3.0 4 16.7 5 5.9
13 商店会・商工会議所 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
14 農協・漁協 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 4 1.4 0 0.0 4 5.1 1 6.3 3 1.0 0 0.0 2 2.4
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
27 警察署 11 3.9 1 1.0 2 2.5 0 0.0 4 1.3 1 4.2 8 9.4
28 消防署 9 3.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 5 20.8 21 24.7
29 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 155 55.6 44 41.9 35 44.3 5 31.3 78 25.7 18 75.0 48 56.5
9999 欠損値 124 44.4 61 58.1 44 55.7 11 68.8 225 74.3 6 25.0 37 43.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 8 6.5 3 1.3 2 3.4 1 7.7 3 1.4 0 0.0 35 2.1
2 青年団 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 7 0.4
3 老人クラブ 6 4.8 5 2.2 2 3.4 2 15.4 11 5.3 2 1.6 65 3.9
4 婦人会 0 0.0 1 0.4 1 1.7 1 7.7 14 6.7 7 5.6 34 2.1
5 消防団・自警団 2 1.6 8 3.5 4 6.9 0 0.0 6 2.9 1 0.8 46 2.8
6 ＰＴＡ 6 4.8 11 4.8 5 8.6 1 7.7 6 2.9 5 4.0 64 3.9
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 4 1.9 0 0.0 14 0.8
8 社会福祉協議会 8 6.5 16 6.9 6 10.3 0 0.0 12 5.8 12 9.6 99 6.0
9 体育協会 5 4.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 6 2.9 1 0.8 25 1.5
10 防犯協会 3 2.4 18 7.8 4 6.9 0 0.0 2 1.0 6 4.8 75 4.5
11 他の自治会 7 5.6 11 4.8 1 1.7 0 0.0 3 1.4 6 4.8 50 3.0
12 自治会連合会 6 4.8 16 6.9 2 3.4 3 23.1 5 2.4 5 4.0 76 4.6
13 商店会・商工会議所 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 7 0.4
14 農協・漁協 3 2.4 2 0.9 1 1.7 1 7.7 5 2.4 2 1.6 20 1.2
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 18 1.1
19 環境団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.2 10 0.6
23 スポーツ・サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
27 警察署 5 4.0 4 1.7 3 5.2 1 7.7 3 1.4 7 5.6 50 3.0
28 消防署 5 4.0 3 1.3 2 3.4 0 0.0 1 0.5 3 2.4 51 3.1
29 その他 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
EN 72 58.1 109 47.2 36 62.1 10 76.9 86 41.3 64 51.2 760 46.1
9999 欠損値 52 41.9 122 52.8 22 37.9 3 23.1 122 58.7 61 48.8 890 53.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 8 2.9 3 2.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 4 1.4 0 0.0 1 1.3 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
4 婦人会 4 1.4 0 0.0 5 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 10 3.6 3 2.9 1 1.3 1 6.3 8 2.6 0 0.0 3 3.5
6 ＰＴＡ 13 4.7 3 2.9 3 3.8 0 0.0 6 2.0 1 4.2 1 1.2
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 2 8.3 0 0.0
8 社会福祉協議会 13 4.7 3 2.9 5 6.3 0 0.0 6 2.0 2 8.3 4 4.7
9 体育協会 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 20 7.2 9 8.6 1 1.3 0 0.0 7 2.3 2 8.3 6 7.1
11 他の自治会 3 1.1 4 3.8 0 0.0 1 6.3 0 0.0 1 4.2 1 1.2
12 自治会連合会 23 8.2 4 3.8 1 1.3 0 0.0 8 2.6 0 0.0 4 4.7
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
14 農協・漁協 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 0 0.0 3 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 9 3.2 2 1.9 1 1.3 0 0.0 4 1.3 5 20.8 3 3.5
28 消防署 8 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 8.3 3 3.5
29 その他 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 2 2.4
EN 129 46.2 32 30.5 24 30.4 4 25.0 56 18.5 16 66.7 32 37.6
9999 欠損値 150 53.8 73 69.5 55 69.6 12 75.0 247 81.5 8 33.3 53 62.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 3 2.4 2 0.9 0 0.0 1 7.7 2 1.0 0 0.0 21 1.3
2 青年団 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
3 老人クラブ 10 8.1 2 0.9 1 1.7 0 0.0 11 5.3 0 0.0 31 1.9
4 婦人会 0 0.0 2 0.9 1 1.7 1 7.7 4 1.9 0 0.0 17 1.0
5 消防団・自警団 2 1.6 7 3.0 4 6.9 2 15.4 5 2.4 3 2.4 49 3.0
6 ＰＴＡ 1 0.8 8 3.5 2 3.4 0 0.0 5 2.4 4 3.2 47 2.8
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 2 0.9 2 3.4 1 7.7 6 2.9 4 3.2 20 1.2
8 社会福祉協議会 7 5.6 13 5.6 6 10.3 1 7.7 10 4.8 8 6.4 78 4.7
9 体育協会 3 2.4 3 1.3 0 0.0 0 0.0 4 1.9 0 0.0 19 1.2
10 防犯協会 7 5.6 14 6.1 5 8.6 0 0.0 1 0.5 1 0.8 73 4.4
11 他の自治会 2 1.6 8 3.5 2 3.4 0 0.0 3 1.4 3 2.4 28 1.7
12 自治会連合会 7 5.6 16 6.9 0 0.0 0 0.0 4 1.9 14 11.2 81 4.9
13 商店会・商工会議所 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
14 農協・漁協 1 0.8 4 1.7 3 5.2 0 0.0 5 2.4 3 2.4 23 1.4
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 7 0.4
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 6 0.4
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
22 介護や福祉ボランティア団体 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 9 0.5
23 スポーツ・サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3 0.2
24 文芸・文化趣味サークル 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 3 2.4 5 2.2 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.6 35 2.1
28 消防署 4 3.2 1 0.4 1 1.7 1 7.7 4 1.9 5 4.0 30 1.8
29 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
EN 57 46.0 90 39.0 33 56.9 7 53.8 71 34.1 49 39.2 600 36.4
9999 欠損値 67 54.0 141 61.0 25 43.1 6 46.2 137 65.9 76 60.8 1050 63.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V3324 Q33-24情報受信4位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
2 青年団 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
4 婦人会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
5 消防団・自警団 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 2 8.3 2 2.4
6 ＰＴＡ 7 2.5 2 1.9 2 2.5 0 0.0 6 2.0 3 12.5 2 2.4
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
8 社会福祉協議会 9 3.2 3 2.9 4 5.1 1 6.3 2 0.7 0 0.0 2 2.4
9 体育協会 1 0.4 0 0.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 10 3.6 0 0.0 2 2.5 1 6.3 2 0.7 0 0.0 4 4.7
11 他の自治会 12 4.3 1 1.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
12 自治会連合会 18 6.5 7 6.7 1 1.3 0 0.0 4 1.3 1 4.2 4 4.7
13 商店会・商工会議所 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 14 5.0 3 2.9 4 5.1 0 0.0 4 1.3 2 8.3 3 3.5
28 消防署 7 2.5 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 4 16.7 2 2.4
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 98 35.1 20 19.0 21 26.6 2 12.5 36 11.9 15 62.5 24 28.2
9999 欠損値 181 64.9 85 81.0 58 73.4 14 87.5 267 88.1 9 37.5 61 71.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 1 0.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 12 0.7
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
3 老人クラブ 2 1.6 2 0.9 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 13 0.8
4 婦人会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 5 0.3
5 消防団・自警団 6 4.8 5 2.2 2 3.4 1 7.7 4 1.9 2 1.6 30 1.8
6 ＰＴＡ 7 5.6 3 1.3 3 5.2 1 7.7 1 0.5 2 1.6 39 2.4
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 2 0.9 2 3.4 0 0.0 4 1.9 0 0.0 11 0.7
8 社会福祉協議会 4 3.2 7 3.0 4 6.9 1 7.7 9 4.3 3 2.4 49 3.0
9 体育協会 6 4.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 5 2.4 1 0.8 20 1.2
10 防犯協会 4 3.2 8 3.5 2 3.4 0 0.0 1 0.5 7 5.6 41 2.5
11 他の自治会 4 3.2 7 3.0 1 1.7 0 0.0 4 1.9 2 1.6 36 2.2
12 自治会連合会 4 3.2 12 5.2 1 1.7 1 7.7 4 1.9 0 0.0 57 3.5
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
14 農協・漁協 1 0.8 2 0.9 3 5.2 0 0.0 1 0.5 2 1.6 11 0.7
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 4 1.7 0 0.0 2 15.4 2 1.0 0 0.0 13 0.8
19 環境団体 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 4 1.9 3 2.4 13 0.8
23 スポーツ・サークル 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 5 0.3
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
27 警察署 6 4.8 8 3.5 2 3.4 0 0.0 2 1.0 5 4.0 53 3.2
28 消防署 1 0.8 4 1.7 1 1.7 0 0.0 1 0.5 2 1.6 26 1.6
29 その他 0 0.0 1 0.4 2 3.4 0 0.0 2 1.0 0 0.0 5 0.3
EN 49 39.5 74 32.0 28 48.3 6 46.2 54 26.0 34 27.2 461 27.9
9999 欠損値 75 60.5 157 68.0 30 51.7 7 53.8 154 74.0 91 72.8 1189 72.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 青年団 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 1 0.4 3 2.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
4 婦人会 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
5 消防団・自警団 7 2.5 2 1.9 1 1.3 1 6.3 0 0.0 0 0.0 1 1.2
6 ＰＴＡ 1 0.4 4 3.8 3 3.8 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 5 1.8 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
9 体育協会 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 5 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 1 4.2 0 0.0
11 他の自治会 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 1 4.2 0 0.0
12 自治会連合会 9 3.2 0 0.0 3 3.8 0 0.0 4 1.3 1 4.2 2 2.4
13 商店会・商工会議所 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
14 農協・漁協 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 5 1.8 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 2 2.4
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 6 2.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
27 警察署 9 3.2 0 0.0 2 2.5 0 0.0 4 1.3 2 8.3 1 1.2
28 消防署 9 3.2 1 1.0 2 2.5 0 0.0 3 1.0 2 8.3 4 4.7
29 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
EN 71 25.4 15 14.3 16 20.3 1 6.3 29 9.6 12 50.0 17 20.0
9999 欠損値 208 74.6 90 85.7 63 79.7 15 93.8 274 90.4 12 50.0 68 80.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 0 0.0 2 3.4 1 7.7 1 0.5 1 0.8 9 0.5
2 青年団 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
3 老人クラブ 0 0.0 5 2.2 0 0.0 1 7.7 2 1.0 1 0.8 15 0.9
4 婦人会 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
5 消防団・自警団 2 1.6 2 0.9 2 3.4 0 0.0 0 0.0 2 1.6 20 1.2
6 ＰＴＡ 3 2.4 2 0.9 3 5.2 0 0.0 2 1.0 1 0.8 21 1.3
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 10 0.6
8 社会福祉協議会 3 2.4 4 1.7 1 1.7 0 0.0 6 2.9 2 1.6 24 1.5
9 体育協会 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 1 0.8 11 0.7
10 防犯協会 5 4.0 4 1.7 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 19 1.2
11 他の自治会 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 2 1.6 12 0.7
12 自治会連合会 4 3.2 8 3.5 1 1.7 0 0.0 7 3.4 3 2.4 42 2.5
13 商店会・商工会議所 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
14 農協・漁協 2 1.6 1 0.4 2 3.4 0 0.0 1 0.5 1 0.8 10 0.6
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 3 1.3 2 3.4 0 0.0 0 0.0 2 1.6 16 1.0
19 環境団体 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 7 0.4
20 育児などサークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
22 介護や福祉ボランティア団体 2 1.6 3 1.3 0 0.0 1 7.7 1 0.5 1 0.8 18 1.1
23 スポーツ・サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 2 1.0 0 0.0 6 0.4
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
27 警察署 3 2.4 4 1.7 1 1.7 0 0.0 3 1.4 3 2.4 32 1.9
28 消防署 4 3.2 6 2.6 2 3.4 0 0.0 3 1.4 4 3.2 40 2.4
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
EN 39 31.5 53 22.9 22 37.9 3 23.1 39 18.8 27 21.6 344 20.8
9999 欠損値 85 68.5 178 77.1 36 62.1 10 76.9 169 81.3 98 78.4 1306 79.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V3331 Q33-31補助金供与1位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 112 40.1 13 12.4 16 20.3 8 50.0 48 15.8 1 4.2 0 0.0
2 青年団 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 1 1.2
3 老人クラブ 33 11.8 4 3.8 3 3.8 2 12.5 12 4.0 0 0.0 14 16.5
4 婦人会 1 0.4 0 0.0 5 6.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
5 消防団・自警団 19 6.8 5 4.8 3 3.8 2 12.5 55 18.2 2 8.3 7 8.2
6 ＰＴＡ 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 6.3 4 1.3 0 0.0 2 2.4
8 社会福祉協議会 25 9.0 26 24.8 9 11.4 1 6.3 22 7.3 3 12.5 7 8.2
9 体育協会 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 1 0.4 3 2.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 6 25.0 7 8.2
11 他の自治会 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
12 自治会連合会 28 10.0 8 7.6 13 16.5 0 0.0 7 2.3 5 20.8 7 8.2
13 商店会・商工会議所 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 2 2.5 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
28 消防署 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 その他 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 1 1.2
EN 233 83.5 60 57.1 54 68.4 15 93.8 161 53.1 19 79.2 52 61.2
9999 欠損値 46 16.5 45 42.9 25 31.6 1 6.3 142 46.9 5 20.8 33 38.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 37 29.8 76 32.9 7 12.1 5 38.5 42 20.2 17 13.6 382 23.2
2 青年団 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 10 0.6
3 老人クラブ 17 13.7 19 8.2 9 15.5 1 7.7 8 3.8 18 14.4 140 8.5
4 婦人会 2 1.6 2 0.9 0 0.0 1 7.7 2 1.0 1 0.8 17 1.0
5 消防団・自警団 21 16.9 21 9.1 15 25.9 0 0.0 15 7.2 20 16.0 185 11.2
6 ＰＴＡ 0 0.0 6 2.6 0 0.0 0 0.0 2 1.0 2 1.6 16 1.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 6 2.6 4 6.9 1 7.7 10 4.8 3 2.4 32 1.9
8 社会福祉協議会 5 4.0 9 3.9 9 15.5 1 7.7 10 4.8 16 12.8 143 8.7
9 体育協会 4 3.2 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 12 0.7
10 防犯協会 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 21 1.3
11 他の自治会 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
12 自治会連合会 9 7.3 20 8.7 4 6.9 0 0.0 38 18.3 5 4.0 144 8.7
13 商店会・商工会議所 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
14 農協・漁協 0 0.0 1 0.4 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 2 0.1
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
16 企業・工場 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
28 消防署 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
29 その他 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 8 0.5
EN 99 79.8 171 74.0 50 86.2 10 76.9 137 65.9 83 66.4 1144 69.3
9999 欠損値 25 20.2 60 26.0 8 13.8 3 23.1 71 34.1 42 33.6 506 30.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 29 10.4 4 3.8 3 3.8 1 6.3 12 4.0 0 0.0 0 0.0
2 青年団 8 2.9 0 0.0 3 3.8 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 78 28.0 5 4.8 4 5.1 6 37.5 23 7.6 2 8.3 3 3.5
4 婦人会 7 2.5 1 1.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
5 消防団・自警団 27 9.7 10 9.5 9 11.4 2 12.5 23 7.6 0 0.0 5 5.9
6 ＰＴＡ 9 3.2 1 1.0 6 7.6 0 0.0 6 2.0 0 0.0 1 1.2
7 氏子会・檀家組織 1 0.4 3 2.9 2 2.5 1 6.3 12 4.0 1 4.2 1 1.2
8 社会福祉協議会 23 8.2 3 2.9 9 11.4 4 25.0 21 6.9 2 8.3 3 3.5
9 体育協会 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 7 2.3 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 12 4.3 5 4.8 2 2.5 0 0.0 8 2.6 6 25.0 12 14.1
11 他の自治会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 1 4.2 0 0.0
12 自治会連合会 11 3.9 10 9.5 6 7.6 0 0.0 3 1.0 4 16.7 4 4.7
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 2 2.4
28 消防署 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
29 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 8.3 0 0.0
EN 217 77.8 43 41.0 46 58.2 14 87.5 125 41.3 19 79.2 34 40.0
9999 欠損値 62 22.2 62 59.0 33 41.8 2 12.5 178 58.7 5 20.8 51 60.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 13 10.5 5 2.2 1 1.7 0 0.0 6 2.9 3 2.4 77 4.7
2 青年団 4 3.2 10 4.3 1 1.7 1 7.7 7 3.4 2 1.6 39 2.4
3 老人クラブ 23 18.5 43 18.6 8 13.8 3 23.1 18 8.7 18 14.4 234 14.2
4 婦人会 1 0.8 4 1.7 3 5.2 1 7.7 7 3.4 7 5.6 35 2.1
5 消防団・自警団 17 13.7 30 13.0 12 20.7 2 15.4 15 7.2 16 12.8 168 10.2
6 ＰＴＡ 0 0.0 11 4.8 2 3.4 0 0.0 2 1.0 2 1.6 40 2.4
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 5 2.2 4 6.9 0 0.0 11 5.3 11 8.8 53 3.2
8 社会福祉協議会 12 9.7 12 5.2 8 13.8 0 0.0 9 4.3 9 7.2 115 7.0
9 体育協会 3 2.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 10 4.8 0 0.0 26 1.6
10 防犯協会 1 0.8 6 2.6 4 6.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 56 3.4
11 他の自治会 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 7 0.4
12 自治会連合会 6 4.8 12 5.2 2 3.4 1 7.7 9 4.3 2 1.6 70 4.2
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3 0.2
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
20 育児などサークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 4 0.2
23 スポーツ・サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
28 消防署 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
29 その他 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 8 0.5
EN 87 70.2 143 61.9 47 81.0 8 61.5 102 49.0 74 59.2 959 58.1
9999 欠損値 37 29.8 88 38.1 11 19.0 5 38.5 106 51.0 51 40.8 691 41.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
100
V3333 Q33-33補助金供与3位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 15 5.4 6 5.7 3 3.8 4 25.0 5 1.7 0 0.0 1 1.2
2 青年団 4 1.4 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 11 3.9 2 1.9 4 5.1 0 0.0 3 1.0 5 20.8 2 2.4
4 婦人会 19 6.8 0 0.0 5 6.3 1 6.3 2 0.7 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 37 13.3 6 5.7 6 7.6 1 6.3 12 4.0 0 0.0 2 2.4
6 ＰＴＡ 14 5.0 0 0.0 3 3.8 1 6.3 2 0.7 1 4.2 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 5 1.8 3 2.9 3 3.8 0 0.0 4 1.3 1 4.2 2 2.4
8 社会福祉協議会 23 8.2 6 5.7 5 6.3 0 0.0 26 8.6 4 16.7 3 3.5
9 体育協会 2 0.7 0 0.0 2 2.5 0 0.0 8 2.6 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 26 9.3 4 3.8 1 1.3 1 6.3 8 2.6 2 8.3 3 3.5
11 他の自治会 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
12 自治会連合会 20 7.2 4 3.8 2 2.5 0 0.0 9 3.0 3 12.5 10 11.8
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 1.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 1 0.4 0 0.0 1 1.3 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.4
28 消防署 4 1.4 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 0.3 1 4.2 2 2.4
29 その他 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
EN 186 66.7 32 30.5 36 45.6 11 68.8 87 28.7 18 75.0 29 34.1
9999 欠損値 93 33.3 73 69.5 43 54.4 5 31.3 216 71.3 6 25.0 56 65.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 4 3.2 9 3.9 6 10.3 1 7.7 6 2.9 3 2.4 63 3.8
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 8 0.5
3 老人クラブ 9 7.3 10 4.3 4 6.9 1 7.7 16 7.7 8 6.4 75 4.5
4 婦人会 6 4.8 9 3.9 3 5.2 1 7.7 8 3.8 6 4.8 60 3.6
5 消防団・自警団 15 12.1 30 13.0 7 12.1 1 7.7 8 3.8 8 6.4 133 8.1
6 ＰＴＡ 0 0.0 18 7.8 2 3.4 0 0.0 1 0.5 6 4.8 48 2.9
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 5 2.2 3 5.2 2 15.4 8 3.8 3 2.4 40 2.4
8 社会福祉協議会 13 10.5 11 4.8 5 8.6 1 7.7 8 3.8 11 8.8 116 7.0
9 体育協会 10 8.1 2 0.9 2 3.4 0 0.0 14 6.7 1 0.8 41 2.5
10 防犯協会 3 2.4 10 4.3 3 5.2 0 0.0 0 0.0 2 1.6 63 3.8
11 他の自治会 1 0.8 1 0.4 2 3.4 0 0.0 0 0.0 1 0.8 8 0.5
12 自治会連合会 7 5.6 11 4.8 1 1.7 0 0.0 11 5.3 8 6.4 86 5.2
13 商店会・商工会議所 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 6 0.4
19 環境団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 4 1.9 1 0.8 9 0.5
23 スポーツ・サークル 2 1.6 0 0.0 2 3.4 1 7.7 1 0.5 0 0.0 10 0.6
24 文芸・文化趣味サークル 2 1.6 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.5
29 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
EN 75 60.5 121 52.4 42 72.4 8 61.5 88 42.3 62 49.6 795 48.2
9999 欠損値 49 39.5 110 47.6 16 27.6 5 38.5 120 57.7 63 50.4 855 51.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 11 3.9 2 1.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
2 青年団 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 11 3.9 1 1.0 1 1.3 1 6.3 2 0.7 0 0.0 0 0.0
4 婦人会 3 1.1 0 0.0 2 2.5 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 6 2.2 3 2.9 7 8.9 0 0.0 3 1.0 2 8.3 4 4.7
6 ＰＴＡ 5 1.8 0 0.0 4 5.1 0 0.0 2 0.7 1 4.2 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 3 1.1 0 0.0 1 1.3 1 6.3 3 1.0 2 8.3 0 0.0
8 社会福祉協議会 30 10.8 0 0.0 3 3.8 2 12.5 7 2.3 2 8.3 5 5.9
9 体育協会 7 2.5 1 1.0 1 1.3 0 0.0 9 3.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 24 8.6 3 2.9 2 2.5 0 0.0 12 4.0 1 4.2 5 5.9
11 他の自治会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
12 自治会連合会 29 10.4 4 3.8 4 5.1 0 0.0 3 1.0 2 8.3 1 1.2
13 商店会・商工会議所 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.3 2 2.4
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 3 3.5
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
EN 137 49.1 15 14.3 27 34.2 5 31.3 51 16.8 13 54.2 25 29.4
9999 欠損値 142 50.9 90 85.7 52 65.8 11 68.8 252 83.2 11 45.8 60 70.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 3 2.4 4 1.7 2 3.4 0 0.0 6 2.9 3 2.4 34 2.1
2 青年団 6 4.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 0.7
3 老人クラブ 1 0.8 4 1.7 4 6.9 0 0.0 3 1.4 2 1.6 30 1.8
4 婦人会 4 3.2 4 1.7 2 3.4 1 7.7 9 4.3 1 0.8 29 1.8
5 消防団・自警団 4 3.2 12 5.2 3 5.2 2 15.4 8 3.8 5 4.0 59 3.6
6 ＰＴＡ 1 0.8 10 4.3 5 8.6 1 7.7 2 1.0 0 0.0 31 1.9
7 氏子会・檀家組織 2 1.6 13 5.6 2 3.4 0 0.0 4 1.9 6 4.8 37 2.2
8 社会福祉協議会 6 4.8 8 3.5 4 6.9 1 7.7 11 5.3 10 8.0 89 5.4
9 体育協会 10 8.1 1 0.4 0 0.0 0 0.0 7 3.4 1 0.8 37 2.2
10 防犯協会 1 0.8 7 3.0 4 6.9 0 0.0 1 0.5 0 0.0 60 3.6
11 他の自治会 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 3 2.4 8 0.5
12 自治会連合会 8 6.5 15 6.5 1 1.7 1 7.7 4 1.9 5 4.0 77 4.7
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
14 農協・漁協 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3 0.2
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 2 0.9 0 0.0 1 7.7 0 0.0 3 2.4 8 0.5
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
20 育児などサークル 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
21 障碍者団体 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.8 0 0.0 2 3.4 0 0.0 2 1.0 0 0.0 9 0.5
23 スポーツ・サークル 1 0.8 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 2 1.6 6 0.4
24 文芸・文化趣味サークル 3 2.4 1 0.4 2 3.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 10 0.6
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
EN 55 44.4 84 36.4 34 58.6 7 53.8 65 31.3 42 33.6 560 33.9
9999 欠損値 69 55.6 147 63.6 24 41.4 6 46.2 143 68.8 83 66.4 1090 66.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
102
V3335 Q33-35補助金供与5位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 14 5.0 3 2.9 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 5 1.8 1 1.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
4 婦人会 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 5 1.8 2 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 8.3 0 0.0
6 ＰＴＡ 1 0.4 1 1.0 3 3.8 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
7 氏子会・檀家組織 1 0.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
8 社会福祉協議会 9 3.2 0 0.0 2 2.5 1 6.3 2 0.7 1 4.2 1 1.2
9 体育協会 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 2 8.3 0 0.0
10 防犯協会 21 7.5 3 2.9 1 1.3 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
11 他の自治会 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 自治会連合会 36 12.9 0 0.0 3 3.8 0 0.0 9 3.0 1 4.2 3 3.5
13 商店会・商工会議所 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 1 0.4 0 0.0 3 3.8 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 2 2.4
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8.3 3 3.5
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
EN 107 38.4 11 10.5 19 24.1 2 12.5 31 10.2 10 41.7 16 18.8
9999 欠損値 172 61.6 94 89.5 60 75.9 14 87.5 272 89.8 14 58.3 69 81.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 2 1.6 3 1.3 2 3.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 28 1.7
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3 0.2
3 老人クラブ 5 4.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 22 1.3
4 婦人会 0 0.0 1 0.4 3 5.2 0 0.0 2 1.0 1 0.8 10 0.6
5 消防団・自警団 3 2.4 5 2.2 2 3.4 1 7.7 3 1.4 1 0.8 25 1.5
6 ＰＴＡ 0 0.0 2 0.9 4 6.9 2 15.4 1 0.5 2 1.6 19 1.2
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 7 3.0 3 5.2 0 0.0 8 3.8 1 0.8 26 1.6
8 社会福祉協議会 0 0.0 8 3.5 1 1.7 1 7.7 6 2.9 2 1.6 34 2.1
9 体育協会 6 4.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 9 4.3 0 0.0 23 1.4
10 防犯協会 0 0.0 9 3.9 3 5.2 0 0.0 3 1.4 1 0.8 47 2.8
11 他の自治会 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 5 0.3
12 自治会連合会 8 6.5 14 6.1 1 1.7 0 0.0 7 3.4 10 8.0 92 5.6
13 商店会・商工会議所 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 6 0.4
19 環境団体 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 7.7 0 0.0 0 0.0 8 0.5
24 文芸・文化趣味サークル 2 1.6 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 2 1.6 8 0.5
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
28 消防署 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 7 0.4
29 その他 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
EN 34 27.4 60 26.0 21 36.2 5 38.5 48 23.1 28 22.4 392 23.8
9999 欠損値 90 72.6 171 74.0 37 63.8 8 61.5 160 76.9 97 77.6 1258 76.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 8 2.9 4 3.8 3 3.8 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 1 1.2
4 婦人会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 1 0.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
6 ＰＴＡ 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 1 1.0 1 1.3 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 19 6.8 13 12.4 4 5.1 3 18.8 7 2.3 0 0.0 3 3.5
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
11 他の自治会 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 自治会連合会 11 3.9 1 1.0 11 13.9 0 0.0 5 1.7 3 12.5 3 3.5
13 商店会・商工会議所 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 1.0 5 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 その他 6 2.2 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 55 19.7 23 21.9 29 36.7 4 25.0 29 9.6 3 12.5 10 11.8
9999 欠損値 224 80.3 82 78.1 50 63.3 12 75.0 274 90.4 21 87.5 75 88.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 4 3.2 5 2.2 0 0.0 0 0.0 4 1.9 1 0.8 33 2.0
2 青年団 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
3 老人クラブ 2 1.6 4 1.7 1 1.7 0 0.0 1 0.5 5 4.0 20 1.2
4 婦人会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 1 0.8 3 1.3 3 5.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 0.7
6 ＰＴＡ 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 4 1.9 0 0.0 9 0.5
8 社会福祉協議会 4 3.2 10 4.3 1 1.7 0 0.0 6 2.9 31 24.8 101 6.1
9 体育協会 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
10 防犯協会 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
11 他の自治会 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.6 5 0.3
12 自治会連合会 16 12.9 10 4.3 5 8.6 3 23.1 55 26.4 4 3.2 127 7.7
13 商店会・商工会議所 0 0.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 9 0.5
14 農協・漁協 0 0.0 8 3.5 1 1.7 0 0.0 3 1.4 0 0.0 15 0.9
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 2 1.6 10 4.3 5 8.6 0 0.0 0 0.0 2 1.6 23 1.4
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 4 30.8 1 0.5 2 1.6 14 0.8
19 環境団体 1 0.8 2 0.9 3 5.2 0 0.0 4 1.9 0 0.0 11 0.7
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 6 0.4
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
29 その他 1 0.8 4 1.7 2 3.4 0 0.0 3 1.4 1 0.8 20 1.2
EN 36 29.0 69 29.9 22 37.9 7 53.8 85 40.9 52 41.6 424 25.7
9999 欠損値 88 71.0 162 70.1 36 62.1 6 46.2 123 59.1 73 58.4 1226 74.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
104
V3342 Q33-42補助金受領2位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
2 青年団 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 2 0.7 4 3.8 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
4 婦人会 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 ＰＴＡ 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 1 0.4 2 1.9 6 7.6 0 0.0 1 0.3 1 4.2 1 1.2
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11 他の自治会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 自治会連合会 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 2 1.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 17 6.1 8 7.6 11 13.9 1 6.3 9 3.0 2 8.3 3 3.5
9999 欠損値 262 93.9 97 92.4 68 86.1 15 93.8 294 97.0 22 91.7 82 96.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 4 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 9 0.5
2 青年団 1 0.8 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
3 老人クラブ 2 1.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 7 3.4 3 2.4 24 1.5
4 婦人会 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 6 0.4
5 消防団・自警団 2 1.6 3 1.3 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 8 0.5
6 ＰＴＡ 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 4 0.2
8 社会福祉協議会 1 0.8 2 0.9 4 6.9 0 0.0 7 3.4 4 3.2 30 1.8
9 体育協会 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3 0.2
10 防犯協会 1 0.8 3 1.3 2 3.4 0 0.0 1 0.5 4 3.2 12 0.7
11 他の自治会 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
12 自治会連合会 1 0.8 6 2.6 1 1.7 0 0.0 6 2.9 5 4.0 25 1.5
13 商店会・商工会議所 0 0.0 4 1.7 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 7 0.4
14 農協・漁協 0 0.0 1 0.4 1 1.7 2 15.4 1 0.5 1 0.8 10 0.6
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 3 2.4 1 0.4 2 3.4 0 0.0 0 0.0 1 0.8 10 0.6
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
19 環境団体 1 0.8 2 0.9 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 7 0.4
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
29 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
EN 15 12.1 35 15.2 14 24.1 3 23.1 33 15.9 23 18.4 174 10.5
9999 欠損値 109 87.9 196 84.8 44 75.9 10 76.9 175 84.1 102 81.6 1476 89.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 婦人会 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
6 ＰＴＡ 0 0.0 0 0.0 3 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
11 他の自治会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 自治会連合会 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 6 2.2 2 1.9 4 5.1 1 6.3 2 0.7 1 4.2 1 1.2
9999 欠損値 273 97.8 103 98.1 75 94.9 15 93.8 301 99.3 23 95.8 84 98.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 5 0.3
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
3 老人クラブ 1 0.8 4 1.7 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 9 0.5
4 婦人会 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 8 0.5
5 消防団・自警団 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
6 ＰＴＡ 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 7.7 1 0.5 0 0.0 3 0.2
8 社会福祉協議会 1 0.8 1 0.4 2 3.4 0 0.0 3 1.4 2 1.6 10 0.6
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
10 防犯協会 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 6 0.4
11 他の自治会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 自治会連合会 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 10 0.6
13 商店会・商工会議所 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 2 0.1
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 2 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.4 4 0.2
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
EN 7 5.6 17 7.4 6 10.3 2 15.4 20 9.6 13 10.4 82 5.0
9999 欠損値 117 94.4 214 92.6 52 89.7 11 84.6 188 90.4 112 89.6 1568 95.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
106
V3344 Q33-44補助金受領4位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 婦人会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 ＰＴＡ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11 他の自治会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
12 自治会連合会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 2 0.7 1 1.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
9999 欠損値 277 99.3 104 99.0 77 97.5 16 100.0 302 99.7 24 100.0 84 98.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
4 婦人会 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 7 0.4
5 消防団・自警団 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 5 0.3
6 ＰＴＡ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
8 社会福祉協議会 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3 0.2
10 防犯協会 0 0.0 2 0.9 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
11 他の自治会 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 4 0.2
12 自治会連合会 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 3 0.2
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 2 0.1
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
19 環境団体 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 4 0.2
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
23 スポーツ・サークル 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 8 6.5 16 6.9 4 6.9 1 7.7 14 6.7 4 3.2 54 3.3
9999 欠損値 116 93.5 215 93.1 54 93.1 12 92.3 194 93.3 121 96.8 1596 96.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4 婦人会 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 ＰＴＡ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
11 他の自治会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
12 自治会連合会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
9999 欠損値 278 99.6 105 100.0 78 98.7 16 100.0 301 99.3 24 100.0 85 100.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
2 青年団 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
3 老人クラブ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 2 0.1
4 婦人会 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
5 消防団・自警団 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
6 ＰＴＡ 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
8 社会福祉協議会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 1 0.5 1 0.8 3 0.2
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
10 防犯協会 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
11 他の自治会 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 3 0.2
12 自治会連合会 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
23 スポーツ・サークル 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 2 1.6 10 4.3 4 6.9 1 7.7 10 4.8 3 2.4 34 2.1
9999 欠損値 122 98.4 221 95.7 54 93.1 12 92.3 198 95.2 122 97.6 1616 97.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
108
V3351 Q33-51人的交流1位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 32 11.5 1 1.0 4 5.1 1 6.3 15 5.0 1 4.2 1 1.2
2 青年団 1 0.4 1 1.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 19 6.8 3 2.9 6 7.6 1 6.3 8 2.6 3 12.5 5 5.9
4 婦人会 1 0.4 0 0.0 5 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
5 消防団・自警団 7 2.5 2 1.9 1 1.3 0 0.0 8 2.6 1 4.2 4 4.7
6 ＰＴＡ 3 1.1 2 1.9 0 0.0 2 12.5 5 1.7 1 4.2 1 1.2
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 6.3 2 0.7 1 4.2 0 0.0
8 社会福祉協議会 6 2.2 2 1.9 1 1.3 2 12.5 1 0.3 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 5 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
11 他の自治会 7 2.5 5 4.8 2 2.5 0 0.0 6 2.0 0 0.0 2 2.4
12 自治会連合会 15 5.4 5 4.8 10 12.7 0 0.0 9 3.0 4 16.7 8 9.4
13 商店会・商工会議所 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 3 3.5
14 農協・漁協 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 5 1.8 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 1.2
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
29 その他 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 110 39.4 26 24.8 31 39.2 7 43.8 66 21.8 13 54.2 29 34.1
9999 欠損値 169 60.6 79 75.2 48 60.8 9 56.3 237 78.2 11 45.8 56 65.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 11 8.9 21 9.1 2 3.4 1 7.7 18 8.7 10 8.0 118 7.2
2 青年団 0 0.0 5 2.2 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 14 0.8
3 老人クラブ 15 12.1 14 6.1 3 5.2 1 7.7 10 4.8 19 15.2 107 6.5
4 婦人会 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 6 2.9 4 3.2 18 1.1
5 消防団・自警団 5 4.0 7 3.0 5 8.6 1 7.7 1 0.5 3 2.4 45 2.7
6 ＰＴＡ 1 0.8 3 1.3 2 3.4 0 0.0 2 1.0 0 0.0 22 1.3
7 氏子会・檀家組織 3 2.4 3 1.3 0 0.0 1 7.7 5 2.4 2 1.6 19 1.2
8 社会福祉協議会 2 1.6 2 0.9 6 10.3 0 0.0 6 2.9 6 4.8 34 2.1
9 体育協会 5 4.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 15 0.9
10 防犯協会 0 0.0 3 1.3 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 0.7
11 他の自治会 3 2.4 11 4.8 2 3.4 0 0.0 1 0.5 5 4.0 44 2.7
12 自治会連合会 10 8.1 17 7.4 3 5.2 1 7.7 30 14.4 5 4.0 117 7.1
13 商店会・商工会議所 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 1 0.8 1 0.4 1 1.7 1 7.7 1 0.5 0 0.0 14 0.8
19 環境団体 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
27 警察署 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 4 0.2
EN 60 48.4 94 40.7 28 48.3 6 46.2 85 40.9 57 45.6 612 37.1
9999 欠損値 64 51.6 137 59.3 30 51.7 7 53.8 123 59.1 68 54.4 1038 62.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 8 2.9 2 1.9 2 2.5 1 6.3 6 2.0 0 0.0 1 1.2
2 青年団 2 0.7 0 0.0 1 1.3 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 25 9.0 3 2.9 3 3.8 1 6.3 7 2.3 1 4.2 1 1.2
4 婦人会 4 1.4 0 0.0 5 6.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
5 消防団・自警団 13 4.7 4 3.8 1 1.3 0 0.0 4 1.3 1 4.2 0 0.0
6 ＰＴＡ 5 1.8 3 2.9 2 2.5 0 0.0 2 0.7 1 4.2 1 1.2
7 氏子会・檀家組織 3 1.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 2 8.3 3 3.5
8 社会福祉協議会 2 0.7 4 3.8 5 6.3 1 6.3 2 0.7 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 1 0.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 0 0.0 3 3.5
11 他の自治会 8 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 3 12.5 2 2.4
12 自治会連合会 6 2.2 1 1.0 2 2.5 1 6.3 1 0.3 0 0.0 1 1.2
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
14 農協・漁協 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 3 1.1 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 1 1.2
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
27 警察署 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
EN 87 31.2 19 18.1 25 31.6 5 31.3 41 13.5 11 45.8 19 22.4
9999 欠損値 192 68.8 86 81.9 54 68.4 11 68.8 262 86.5 13 54.2 66 77.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 3 2.4 7 3.0 0 0.0 0 0.0 6 2.9 0 0.0 36 2.2
2 青年団 5 4.0 4 1.7 1 1.7 0 0.0 3 1.4 3 2.4 21 1.3
3 老人クラブ 7 5.6 12 5.2 2 3.4 1 7.7 17 8.2 6 4.8 86 5.2
4 婦人会 2 1.6 2 0.9 4 6.9 1 7.7 8 3.8 8 6.4 37 2.2
5 消防団・自警団 5 4.0 7 3.0 2 3.4 0 0.0 0 0.0 3 2.4 40 2.4
6 ＰＴＡ 4 3.2 6 2.6 4 6.9 0 0.0 1 0.5 5 4.0 34 2.1
7 氏子会・檀家組織 1 0.8 6 2.6 3 5.2 0 0.0 5 2.4 2 1.6 29 1.8
8 社会福祉協議会 3 2.4 4 1.7 2 3.4 0 0.0 7 3.4 8 6.4 38 2.3
9 体育協会 7 5.6 1 0.4 1 1.7 0 0.0 7 3.4 1 0.8 21 1.3
10 防犯協会 2 1.6 2 0.9 2 3.4 0 0.0 0 0.0 2 1.6 16 1.0
11 他の自治会 4 3.2 5 2.2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 4 3.2 33 2.0
12 自治会連合会 8 6.5 7 3.0 0 0.0 1 7.7 4 1.9 4 3.2 36 2.2
13 商店会・商工会議所 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
14 農協・漁協 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 8 0.5
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 1 7.7 0 0.0 2 1.6 9 0.5
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 1 0.5 0 0.0 3 0.2
24 文芸・文化趣味サークル 2 1.6 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 6 0.4
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
28 消防署 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
29 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
EN 53 42.7 71 30.7 24 41.4 5 38.5 65 31.3 49 39.2 474 28.7
9999 欠損値 71 57.3 160 69.3 34 58.6 8 61.5 143 68.8 76 60.8 1176 71.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
110
V3353 Q33-53人的交流3位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 5 1.8 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
2 青年団 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 3 1.1 0 0.0 3 3.8 1 6.3 4 1.3 0 0.0 0 0.0
4 婦人会 5 1.8 1 1.0 4 5.1 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 12 4.3 2 1.9 0 0.0 1 6.3 4 1.3 0 0.0 1 1.2
6 ＰＴＡ 10 3.6 1 1.0 3 3.8 0 0.0 1 0.3 2 8.3 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 3 1.1 1 1.0 5 6.3 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
9 体育協会 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 8 2.9 1 1.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 3 12.5 2 2.4
11 他の自治会 2 0.7 0 0.0 1 1.3 1 6.3 2 0.7 0 0.0 2 2.4
12 自治会連合会 8 2.9 1 1.0 1 1.3 0 0.0 5 1.7 3 12.5 3 3.5
13 商店会・商工会議所 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 農協・漁協 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
20 育児などサークル 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.5
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
29 その他 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
EN 66 23.7 10 9.5 21 26.6 4 25.0 29 9.6 9 37.5 15 17.6
9999 欠損値 213 76.3 95 90.5 58 73.4 12 75.0 274 90.4 15 62.5 70 82.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 5 4.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 3 1.4 1 0.8 19 1.2
2 青年団 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 5 0.3
3 老人クラブ 4 3.2 7 3.0 2 3.4 0 0.0 8 3.8 6 4.8 38 2.3
4 婦人会 6 4.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 7 3.4 1 0.8 28 1.7
5 消防団・自警団 0 0.0 7 3.0 4 6.9 0 0.0 2 1.0 6 4.8 39 2.4
6 ＰＴＡ 3 2.4 5 2.2 2 3.4 1 7.7 2 1.0 5 4.0 35 2.1
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 12 0.7
8 社会福祉協議会 2 1.6 8 3.5 5 8.6 0 0.0 7 3.4 4 3.2 37 2.2
9 体育協会 7 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 3.8 0 0.0 19 1.2
10 防犯協会 1 0.8 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 23 1.4
11 他の自治会 3 2.4 8 3.5 2 3.4 1 7.7 1 0.5 4 3.2 27 1.6
12 自治会連合会 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 5 2.4 4 3.2 36 2.2
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 3 0.2
14 農協・漁協 1 0.8 2 0.9 1 1.7 1 7.7 1 0.5 1 0.8 8 0.5
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 5 0.3
19 環境団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 2 1.6 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 5 0.3
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 4 0.2
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.8 0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 4 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.4
28 消防署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
EN 38 30.6 54 23.4 20 34.5 4 30.8 52 25.0 40 32.0 362 21.9
9999 欠損値 86 69.4 177 76.6 38 65.5 9 69.2 156 75.0 85 68.0 1288 78.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 3 1.1 2 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
4 婦人会 1 0.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 3 1.1 0 0.0 2 2.5 0 0.0 2 0.7 1 4.2 0 0.0
6 ＰＴＡ 4 1.4 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 3 1.1 2 1.9 0 0.0 0 0.0 4 1.3 1 4.2 0 0.0
8 社会福祉協議会 3 1.1 0 0.0 2 2.5 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 3 1.1 0 0.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 0 0.0 2 1.9 0 0.0 2 12.5 4 1.3 0 0.0 1 1.2
11 他の自治会 6 2.2 0 0.0 2 2.5 1 6.3 2 0.7 0 0.0 1 1.2
12 自治会連合会 7 2.5 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
14 農協・漁協 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 1 4.2 1 1.2
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28 消防署 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.5
29 その他 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 1 1.2
EN 42 15.1 7 6.7 16 20.3 3 18.8 21 6.9 8 33.3 11 12.9
9999 欠損値 237 84.9 98 93.3 63 79.7 13 81.3 282 93.1 16 66.7 74 87.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 11 0.7
2 青年団 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
3 老人クラブ 3 2.4 1 0.4 2 3.4 0 0.0 2 1.0 1 0.8 15 0.9
4 婦人会 1 0.8 3 1.3 1 1.7 0 0.0 5 2.4 3 2.4 18 1.1
5 消防団・自警団 3 2.4 8 3.5 1 1.7 1 7.7 4 1.9 2 1.6 27 1.6
6 ＰＴＡ 0 0.0 5 2.2 4 6.9 0 0.0 2 1.0 2 1.6 21 1.3
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 4 1.7 0 0.0 1 7.7 2 1.0 2 1.6 19 1.2
8 社会福祉協議会 0 0.0 2 0.9 3 5.2 0 0.0 4 1.9 3 2.4 18 1.1
9 体育協会 4 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 4.3 0 0.0 18 1.1
10 防犯協会 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 14 0.8
11 他の自治会 3 2.4 4 1.7 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 24 1.5
12 自治会連合会 6 4.8 5 2.2 0 0.0 0 0.0 5 2.4 3 2.4 27 1.6
13 商店会・商工会議所 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
14 農協・漁協 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 9 0.5
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.2 11 0.7
23 スポーツ・サークル 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 2 3.4 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 4 0.2
28 消防署 0 0.0 4 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 10 0.6
29 その他 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 7 0.4
EN 24 19.4 50 21.6 16 27.6 2 15.4 44 21.2 30 24.0 274 16.6
9999 欠損値 100 80.6 181 78.4 42 72.4 11 84.6 164 78.8 95 76.0 1376 83.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
112
V3355 Q33-55人的交流5位
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 4 1.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 老人クラブ 0 0.0 2 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 4.2 0 0.0
4 婦人会 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
5 消防団・自警団 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 0.3 0 0.0 1 1.2
6 ＰＴＡ 1 0.4 1 1.0 2 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 0 0.0
8 社会福祉協議会 2 0.7 1 1.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 体育協会 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
10 防犯協会 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 1 4.2 1 1.2
11 他の自治会 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
12 自治会連合会 9 3.2 0 0.0 4 5.1 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
13 商店会・商工会議所 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 8.3 0 0.0
14 農協・漁協 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
21 障碍者団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
22 介護や福祉ボランティア団体 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
27 警察署 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 2.4
28 消防署 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
29 その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0
EN 35 12.5 4 3.8 13 16.5 2 12.5 17 5.6 7 29.2 6 7.1
9999 欠損値 244 87.5 101 96.2 66 83.5 14 87.5 286 94.4 17 70.8 79 92.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 子ども会 1 0.8 1 0.4 2 3.4 0 0.0 2 1.0 0 0.0 12 0.7
2 青年団 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 2 0.1
3 老人クラブ 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 2 1.6 10 0.6
4 婦人会 0 0.0 1 0.4 1 1.7 0 0.0 1 0.5 1 0.8 7 0.4
5 消防団・自警団 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 4 1.9 3 2.4 14 0.8
6 ＰＴＡ 1 0.8 5 2.2 2 3.4 1 7.7 4 1.9 2 1.6 19 1.2
7 氏子会・檀家組織 0 0.0 5 2.2 1 1.7 0 0.0 2 1.0 0 0.0 13 0.8
8 社会福祉協議会 1 0.8 3 1.3 0 0.0 1 7.7 2 1.0 2 1.6 13 0.8
9 体育協会 3 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 8 0.5
10 防犯協会 1 0.8 2 0.9 2 3.4 0 0.0 1 0.5 0 0.0 13 0.8
11 他の自治会 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 12 0.7
12 自治会連合会 4 3.2 5 2.2 1 1.7 0 0.0 4 1.9 3 2.4 33 2.0
13 商店会・商工会議所 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
14 農協・漁協 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 7 0.4
15 生協（生活協同組合） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
16 企業・工場 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 1 0.1
17 労働組合 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 まちづくり団体 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.8 6 0.4
19 環境団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
20 育児などサークル 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
21 障碍者団体 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
22 介護や福祉ボランティア団体 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 9 0.5
23 スポーツ・サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
24 文芸・文化趣味サークル 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 1.0 2 1.6 5 0.3
25 住民運動団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 0.1
26 議員後援会などの政治団体 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
27 警察署 0 0.0 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 7 0.4
28 消防署 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.4 7 0.4
29 その他 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1
EN 19 15.3 36 15.6 12 20.7 2 15.4 38 18.3 25 20.0 216 13.1
9999 欠損値 105 84.7 195 84.4 46 79.3 11 84.6 170 81.7 100 80.0 1434 86.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 連携 117 41.9 37 35.2 29 36.7 5 31.3 95 31.4 10 41.7 26 30.6
2 独立 132 47.3 49 46.7 37 46.8 10 62.5 141 46.5 12 50.0 42 49.4
EN 249 89.2 86 81.9 66 83.5 15 93.8 236 77.9 22 91.7 68 80.0
9999 欠損値 30 10.8 19 18.1 13 16.5 1 6.3 67 22.1 2 8.3 17 20.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 連携 47 37.9 117 50.6 21 36.2 9 69.2 73 35.1 55 44.0 641 38.8
2 独立 61 49.2 91 39.4 31 53.4 2 15.4 110 52.9 48 38.4 766 46.4
EN 108 87.1 208 90.0 52 89.7 11 84.6 183 88.0 103 82.4 1407 85.3
9999 欠損値 16 12.9 23 10.0 6 10.3 2 15.4 25 12.0 22 17.6 243 14.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q35．同じ地域で活動するNPOなどの市民団体と活動を連携していくうえで、問題がありますか。当てはまるものすべてに○をつけてください。
V3501 Q35-1連携なし
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 89 31.9 31 29.5 23 29.1 2 12.5 120 39.6 8 33.3 36 42.4
1 あり 190 68.1 74 70.5 56 70.9 14 87.5 183 60.4 16 66.7 49 57.6
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 49 39.5 90 39.0 20 34.5 5 38.5 77 37.0 54 43.2 604 36.6
1 あり 75 60.5 141 61.0 38 65.5 8 61.5 131 63.0 71 56.8 1046 63.4
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3502 Q35-2問題なし
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 220 78.9 82 78.1 66 83.5 14 87.5 275 90.8 17 70.8 67 78.8
1 あり 59 21.1 23 21.9 13 16.5 2 12.5 28 9.2 7 29.2 18 21.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 102 82.3 169 73.2 49 84.5 12 92.3 176 84.6 97 77.6 1346 81.6
1 あり 22 17.7 62 26.8 9 15.5 1 7.7 32 15.4 28 22.4 304 18.4
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3503 Q35-3役割分担
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 237 84.9 96 91.4 71 89.9 15 93.8 269 88.8 19 79.2 78 91.8
1 あり 42 15.1 9 8.6 8 10.1 1 6.3 34 11.2 5 20.8 7 8.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 110 88.7 198 85.7 49 84.5 11 84.6 182 87.5 107 85.6 1442 87.4
1 あり 14 11.3 33 14.3 9 15.5 2 15.4 26 12.5 18 14.4 208 12.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
114
V3504 Q35-4費用負担
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 228 81.7 94 89.5 64 81.0 13 81.3 268 88.4 18 75.0 75 88.2
1 あり 51 18.3 11 10.5 15 19.0 3 18.8 35 11.6 6 25.0 10 11.8
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 112 90.3 195 84.4 45 77.6 11 84.6 177 85.1 107 85.6 1407 85.3
1 あり 12 9.7 36 15.6 13 22.4 2 15.4 31 14.9 18 14.4 243 14.7
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3505 Q35-5考え方の相違
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 252 90.3 100 95.2 74 93.7 13 81.3 268 88.4 19 79.2 74 87.1
1 あり 27 9.7 5 4.8 5 6.3 3 18.8 35 11.6 5 20.8 11 12.9
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 115 92.7 215 93.1 52 89.7 13 100.0 185 88.9 113 90.4 1493 90.5
1 あり 9 7.3 16 6.9 6 10.3 0 0.0 23 11.1 12 9.6 157 9.5
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3506 Q35-6理解不足
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 214 76.7 83 79.0 61 77.2 14 87.5 256 84.5 17 70.8 67 78.8
1 あり 65 23.3 22 21.0 18 22.8 2 12.5 47 15.5 7 29.2 18 21.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 102 82.3 176 76.2 51 87.9 11 84.6 161 77.4 103 82.4 1316 79.8
1 あり 22 17.7 55 23.8 1 1.7 2 15.4 47 22.6 22 17.6 328 19.9
EN 124 100.0 231 100.0 52 89.7 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1644 99.6
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 6 10.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3508r Q35-8その他（記述）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 274 98.2 102 97.1 76 96.2 15 93.8 297 98.0 24 100.0 82 96.5
1 あり 5 1.8 3 2.9 3 3.8 1 6.3 6 2.0 0 0.0 3 3.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 122 98.4 229 99.1 57 98.3 12 92.3 200 96.2 125 100.0 1615 97.9
1 あり 2 1.6 2 0.9 1 1.7 1 7.7 8 3.8 0 0.0 35 2.1
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 6 10.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
115
V3601 Q36-1役員引継ぎ
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 36 12.9 17 16.2 27 34.2 5 31.3 112 37.0 3 12.5 16 18.8
2 やや円滑 63 22.6 25 23.8 12 15.2 3 18.8 77 25.4 4 16.7 21 24.7
3 ある程度 88 31.5 29 27.6 23 29.1 4 25.0 64 21.1 11 45.8 27 31.8
4 あまり円滑ではない 51 18.3 20 19.0 9 11.4 1 6.3 23 7.6 3 12.5 12 14.1
5 円滑ではない 33 11.8 9 8.6 6 7.6 2 12.5 16 5.3 1 4.2 8 9.4
EN 271 97.1 100 95.2 77 97.5 15 93.8 292 96.4 22 91.7 84 98.8
9999 欠損値 8 2.9 5 4.8 2 2.5 1 6.3 11 3.6 2 8.3 1 1.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 21 16.9 86 37.2 25 43.1 3 23.1 74 35.6 23 18.4 448 27.2
2 やや円滑 25 20.2 49 21.2 12 20.7 3 23.1 47 22.6 19 15.2 360 21.8
3 ある程度 41 33.1 51 22.1 12 20.7 7 53.8 45 21.6 35 28.0 437 26.5
4 あまり円滑ではない 20 16.1 34 14.7 6 10.3 0 0.0 23 11.1 25 20.0 227 13.8
5 円滑ではない 13 10.5 9 3.9 3 5.2 0 0.0 10 4.8 18 14.4 128 7.8
EN 120 96.8 229 99.1 58 100.0 13 100.0 199 95.7 120 96.0 1600 97.0
9999 欠損値 4 3.2 2 0.9 0 0.0 0 0.0 9 4.3 5 4.0 50 3.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3602 Q36-2新旧住民の交流
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 25 9.0 8 7.6 7 8.9 3 18.8 31 10.2 1 4.2 15 17.6
2 やや円滑 40 14.3 18 17.1 12 15.2 0 0.0 34 11.2 1 4.2 7 8.2
3 ある程度 125 44.8 37 35.2 31 39.2 8 50.0 121 39.9 10 41.7 42 49.4
4 あまり円滑ではない 54 19.4 26 24.8 19 24.1 3 18.8 52 17.2 7 29.2 17 20.0
5 円滑ではない 13 4.7 7 6.7 4 5.1 1 6.3 27 8.9 3 12.5 3 3.5
EN 257 92.1 96 91.4 73 92.4 15 93.8 265 87.5 22 91.7 84 98.8
9999 欠損値 22 7.9 9 8.6 6 7.6 1 6.3 38 12.5 2 8.3 1 1.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 9 7.3 47 20.3 7 12.1 1 7.7 14 6.7 15 12.0 183 11.1
2 やや円滑 22 17.7 38 16.5 18 31.0 4 30.8 40 19.2 18 14.4 252 15.3
3 ある程度 54 43.5 78 33.8 24 41.4 6 46.2 89 42.8 45 36.0 670 40.6
4 あまり円滑ではない 32 25.8 33 14.3 7 12.1 2 15.4 35 16.8 34 27.2 321 19.5
5 円滑ではない 2 1.6 10 4.3 1 1.7 0 0.0 12 5.8 6 4.8 89 5.4
EN 119 96.0 206 89.2 57 98.3 13 100.0 190 91.3 118 94.4 1515 91.8
9999 欠損値 5 4.0 25 10.8 1 1.7 0 0.0 18 8.7 7 5.6 135 8.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3603 Q36-3世代間交流
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 10 3.6 7 6.7 5 6.3 2 12.5 23 7.6 0 0.0 2 2.4
2 やや円滑 48 17.2 13 12.4 13 16.5 2 12.5 42 13.9 1 4.2 11 12.9
3 ある程度 135 48.4 35 33.3 31 39.2 6 37.5 132 43.6 11 45.8 32 37.6
4 あまり円滑ではない 54 19.4 34 32.4 19 24.1 4 25.0 66 21.8 8 33.3 26 30.6
5 円滑ではない 14 5.0 8 7.6 6 7.6 1 6.3 14 4.6 2 8.3 7 8.2
EN 261 93.5 97 92.4 74 93.7 15 93.8 277 91.4 22 91.7 78 91.8
9999 欠損値 18 6.5 8 7.6 5 6.3 1 6.3 26 8.6 2 8.3 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 4 3.2 23 10.0 4 6.9 1 7.7 15 7.2 6 4.8 102 6.2
2 やや円滑 19 15.3 33 14.3 10 17.2 3 23.1 30 14.4 17 13.6 242 14.7
3 ある程度 54 43.5 104 45.0 31 53.4 8 61.5 80 38.5 48 38.4 707 42.8
4 あまり円滑ではない 39 31.5 46 19.9 12 20.7 1 7.7 57 27.4 41 32.8 407 24.7
5 円滑ではない 4 3.2 16 6.9 1 1.7 0 0.0 15 7.2 8 6.4 96 5.8
EN 120 96.8 222 96.1 58 100.0 13 100.0 197 94.7 120 96.0 1554 94.2
9999 欠損値 4 3.2 9 3.9 0 0.0 0 0.0 11 5.3 5 4.0 96 5.8




厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
116
V3604 Q36-4活動への参加
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 11 3.9 7 6.7 7 8.9 2 12.5 50 16.5 1 4.2 7 8.2
2 やや円滑 35 12.5 15 14.3 10 12.7 1 6.3 66 21.8 1 4.2 11 12.9
3 ある程度 106 38.0 38 36.2 35 44.3 9 56.3 106 35.0 8 33.3 35 41.2
4 あまり円滑ではない 92 33.0 33 31.4 19 24.1 2 12.5 39 12.9 9 37.5 21 24.7
5 円滑ではない 24 8.6 6 5.7 5 6.3 0 0.0 12 4.0 3 12.5 7 8.2
EN 268 96.1 99 94.3 76 96.2 14 87.5 273 90.1 22 91.7 81 95.3
9999 欠損値 11 3.9 6 5.7 3 3.8 2 12.5 30 9.9 2 8.3 4 4.7
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 2 1.6 35 15.2 4 6.9 3 23.1 14 6.7 11 8.8 154 9.3
2 やや円滑 21 16.9 46 19.9 14 24.1 3 23.1 45 21.6 20 16.0 288 17.5
3 ある程度 64 51.6 85 36.8 29 50.0 4 30.8 72 34.6 38 30.4 629 38.1
4 あまり円滑ではない 27 21.8 38 16.5 10 17.2 3 23.1 45 21.6 42 33.6 380 23.0
5 円滑ではない 7 5.6 13 5.6 1 1.7 0 0.0 20 9.6 7 5.6 105 6.4
EN 121 97.6 217 93.9 58 100.0 13 100.0 196 94.2 118 94.4 1556 94.3
9999 欠損値 3 2.4 14 6.1 0 0.0 0 0.0 12 5.8 7 5.6 94 5.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3605 Q36-5活動財源
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 49 17.6 16 15.2 11 13.9 4 25.0 74 24.4 5 20.8 15 17.6
2 やや円滑 66 23.7 28 26.7 13 16.5 5 31.3 52 17.2 5 20.8 25 29.4
3 ある程度 118 42.3 45 42.9 39 49.4 6 37.5 110 36.3 7 29.2 31 36.5
4 あまり円滑ではない 28 10.0 8 7.6 8 10.1 0 0.0 22 7.3 3 12.5 7 8.2
5 円滑ではない 8 2.9 2 1.9 3 3.8 0 0.0 12 4.0 2 8.3 2 2.4
EN 269 96.4 99 94.3 74 93.7 15 93.8 270 89.1 22 91.7 80 94.1
9999 欠損値 10 3.6 6 5.7 5 6.3 1 6.3 33 10.9 2 8.3 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 16 12.9 68 29.4 12 20.7 1 7.7 33 15.9 12 9.6 316 19.2
2 やや円滑 39 31.5 49 21.2 14 24.1 2 15.4 48 23.1 26 20.8 372 22.5
3 ある程度 55 44.4 79 34.2 20 34.5 9 69.2 83 39.9 46 36.8 648 39.3
4 あまり円滑ではない 9 7.3 16 6.9 10 17.2 1 7.7 22 10.6 27 21.6 161 9.8
5 円滑ではない 2 1.6 8 3.5 2 3.4 0 0.0 12 5.8 7 5.6 60 3.6
EN 121 97.6 220 95.2 58 100.0 13 100.0 198 95.2 118 94.4 1557 94.4
9999 欠損値 3 2.4 11 4.8 0 0.0 0 0.0 10 4.8 7 5.6 93 5.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3606 Q36-6施設確保
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 93 33.3 37 35.2 16 20.3 7 43.8 98 32.3 4 16.7 35 41.2
2 やや円滑 67 24.0 21 20.0 24 30.4 1 6.3 60 19.8 3 12.5 20 23.5
3 ある程度 72 25.8 22 21.0 26 32.9 7 43.8 88 29.0 11 45.8 14 16.5
4 あまり円滑ではない 19 6.8 7 6.7 5 6.3 0 0.0 9 3.0 1 4.2 5 5.9
5 円滑ではない 16 5.7 11 10.5 4 5.1 0 0.0 18 5.9 2 8.3 9 10.6
EN 267 95.7 98 93.3 75 94.9 15 93.8 273 90.1 21 87.5 83 97.6
9999 欠損値 12 4.3 7 6.7 4 5.1 1 6.3 30 9.9 3 12.5 2 2.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 34 27.4 112 48.5 23 39.7 4 30.8 67 32.2 31 24.8 561 34.0
2 やや円滑 38 30.6 45 19.5 16 27.6 2 15.4 49 23.6 23 18.4 369 22.4
3 ある程度 38 30.6 52 22.5 16 27.6 7 53.8 53 25.5 46 36.8 452 27.4
4 あまり円滑ではない 9 7.3 9 3.9 2 3.4 0 0.0 15 7.2 11 8.8 92 5.6
5 円滑ではない 2 1.6 7 3.0 0 0.0 0 0.0 14 6.7 6 4.8 89 5.4
EN 121 97.6 225 97.4 57 98.3 13 100.0 198 95.2 117 93.6 1563 94.7
9999 欠損値 3 2.4 6 2.6 1 1.7 0 0.0 10 4.8 8 6.4 87 5.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 24 8.6 15 14.3 7 8.9 5 31.3 74 24.4 3 12.5 12 14.1
2 やや円滑 70 25.1 31 29.5 13 16.5 3 18.8 72 23.8 11 45.8 20 23.5
3 ある程度 131 47.0 42 40.0 45 57.0 7 43.8 113 37.3 7 29.2 34 40.0
4 あまり円滑ではない 27 9.7 4 3.8 7 8.9 0 0.0 11 3.6 1 4.2 8 9.4
5 円滑ではない 11 3.9 4 3.8 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 3 3.5
EN 263 94.3 96 91.4 73 92.4 15 93.8 273 90.1 22 91.7 77 90.6
9999 欠損値 16 5.7 9 8.6 6 7.6 1 6.3 30 9.9 2 8.3 8 9.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 円滑 19 15.3 77 33.3 14 24.1 2 15.4 22 10.6 23 18.4 297 18.0
2 やや円滑 42 33.9 56 24.2 16 27.6 1 7.7 38 18.3 27 21.6 400 24.2
3 ある程度 52 41.9 76 32.9 25 43.1 9 69.2 98 47.1 57 45.6 696 42.2
4 あまり円滑ではない 3 2.4 8 3.5 1 1.7 1 7.7 27 13.0 10 8.0 108 6.5
5 円滑ではない 2 1.6 3 1.3 1 1.7 0 0.0 10 4.8 2 1.6 40 2.4
EN 118 95.2 220 95.2 57 98.3 13 100.0 195 93.8 119 95.2 1541 93.4
9999 欠損値 6 4.8 11 4.8 1 1.7 0 0.0 13 6.3 6 4.8 109 6.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3701 Q37-1補助金（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 165 59.1 30 28.6 24 30.4 3 18.8 151 49.8 12 50.0 49 57.6
2 やや重要 42 15.1 19 18.1 19 24.1 6 37.5 41 13.5 4 16.7 11 12.9
3 ある程度 58 20.8 28 26.7 21 26.6 5 31.3 77 25.4 6 25.0 17 20.0
4 あまり重要ではない 6 2.2 9 8.6 8 10.1 0 0.0 5 1.7 0 0.0 2 2.4
5 重要ではない 1 0.4 6 5.7 3 3.8 1 6.3 7 2.3 0 0.0 1 1.2
EN 272 97.5 92 87.6 75 94.9 15 93.8 281 92.7 22 91.7 80 94.1
9999 欠損値 7 2.5 13 12.4 4 5.1 1 6.3 22 7.3 2 8.3 5 5.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 80 64.5 135 58.4 23 39.7 6 46.2 81 38.9 63 50.4 822 49.8
2 やや重要 22 17.7 35 15.2 15 25.9 3 23.1 28 13.5 25 20.0 270 16.4
3 ある程度 19 15.3 43 18.6 17 29.3 4 30.8 64 30.8 28 22.4 387 23.5
4 あまり重要ではない 0 0.0 4 1.7 1 1.7 0 0.0 18 8.7 5 4.0 58 3.5
5 重要ではない 0 0.0 5 2.2 0 0.0 0 0.0 6 2.9 0 0.0 30 1.8
EN 121 97.6 222 96.1 56 96.6 13 100.0 197 94.7 121 96.8 1567 95.0
9999 欠損値 3 2.4 9 3.9 2 3.4 0 0.0 11 5.3 4 3.2 83 5.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3702 Q37-2情報提供（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 108 38.7 44 41.9 26 32.9 10 62.5 134 44.2 13 54.2 37 43.5
2 やや重要 75 26.9 28 26.7 23 29.1 3 18.8 72 23.8 6 25.0 20 23.5
3 ある程度 82 29.4 24 22.9 27 34.2 2 12.5 66 21.8 3 12.5 19 22.4
4 あまり重要ではない 4 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
5 重要ではない 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.5
EN 269 96.4 97 92.4 76 96.2 15 93.8 278 91.7 22 91.7 79 92.9
9999 欠損値 10 3.6 8 7.6 3 3.8 1 6.3 25 8.3 2 8.3 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 55 44.4 120 51.9 24 41.4 7 53.8 83 39.9 52 41.6 713 43.2
2 やや重要 32 25.8 41 17.7 17 29.3 1 7.7 62 29.8 24 19.2 404 24.5
3 ある程度 31 25.0 58 25.1 16 27.6 4 30.8 46 22.1 40 32.0 418 25.3
4 あまり重要ではない 2 1.6 3 1.3 0 0.0 1 7.7 7 3.4 2 1.6 25 1.5
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
EN 120 96.8 222 96.1 57 98.3 13 100.0 198 95.2 118 94.4 1564 94.8
9999 欠損値 4 3.2 9 3.9 1 1.7 0 0.0 10 4.8 7 5.6 86 5.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 26 9.3 13 12.4 5 6.3 0 0.0 62 20.5 2 8.3 14 16.5
2 やや重要 34 12.2 9 8.6 14 17.7 0 0.0 55 18.2 3 12.5 11 12.9
3 ある程度 140 50.2 45 42.9 40 50.6 13 81.3 137 45.2 13 54.2 36 42.4
4 あまり重要ではない 45 16.1 15 14.3 11 13.9 0 0.0 18 5.9 3 12.5 6 7.1
5 重要ではない 13 4.7 9 8.6 2 2.5 1 6.3 3 1.0 1 4.2 6 7.1
EN 258 92.5 91 86.7 72 91.1 14 87.5 275 90.8 22 91.7 73 85.9
9999 欠損値 21 7.5 14 13.3 7 8.9 2 12.5 28 9.2 2 8.3 12 14.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 15 12.1 62 26.8 5 8.6 0 0.0 22 10.6 17 13.6 243 14.7
2 やや重要 9 7.3 47 20.3 9 15.5 0 0.0 29 13.9 12 9.6 232 14.1
3 ある程度 74 59.7 95 41.1 30 51.7 6 46.2 91 43.8 59 47.2 779 47.2
4 あまり重要ではない 14 11.3 11 4.8 9 15.5 5 38.5 33 15.9 15 12.0 185 11.2
5 重要ではない 5 4.0 6 2.6 4 6.9 1 7.7 15 7.2 11 8.8 77 4.7
EN 117 94.4 221 95.7 57 98.3 12 92.3 190 91.3 114 91.2 1516 91.9
9999 欠損値 7 5.6 10 4.3 1 1.7 1 7.7 18 8.7 11 8.8 134 8.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3704 Q37-4誠実な対応（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 118 42.3 41 39.0 26 32.9 9 56.3 160 52.8 11 45.8 31 36.5
2 やや重要 63 22.6 20 19.0 18 22.8 3 18.8 54 17.8 5 20.8 15 17.6
3 ある程度 82 29.4 28 26.7 24 30.4 3 18.8 57 18.8 6 25.0 25 29.4
4 あまり重要ではない 4 1.4 4 3.8 3 3.8 0 0.0 4 1.3 0 0.0 3 3.5
5 重要ではない 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 3 3.5
EN 267 95.7 94 89.5 71 89.9 15 93.8 276 91.1 22 91.7 77 90.6
9999 欠損値 12 4.3 11 10.5 8 10.1 1 6.3 27 8.9 2 8.3 8 9.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 58 46.8 136 58.9 34 58.6 10 76.9 77 37.0 57 45.6 768 46.5
2 やや重要 29 23.4 37 16.0 11 19.0 0 0.0 49 23.6 24 19.2 328 19.9
3 ある程度 31 25.0 47 20.3 11 19.0 3 23.1 63 30.3 30 24.0 410 24.8
4 あまり重要ではない 1 0.8 2 0.9 1 1.7 0 0.0 3 1.4 2 1.6 27 1.6
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 0 0.0 8 0.5
EN 119 96.0 222 96.1 57 98.3 13 100.0 195 93.8 113 90.4 1541 93.4
9999 欠損値 5 4.0 9 3.9 1 1.7 0 0.0 13 6.3 12 9.6 109 6.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3705 Q37-5協議の場（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 86 30.8 35 33.3 16 20.3 3 18.8 85 28.1 7 29.2 26 30.6
2 やや重要 61 21.9 18 17.1 12 15.2 1 6.3 61 20.1 3 12.5 15 17.6
3 ある程度 105 37.6 35 33.3 40 50.6 9 56.3 117 38.6 10 41.7 19 22.4
4 あまり重要ではない 11 3.9 5 4.8 2 2.5 1 6.3 5 1.7 2 8.3 11 12.9
5 重要ではない 3 1.1 0 0.0 0 0.0 1 6.3 3 1.0 0 0.0 4 4.7
EN 266 95.3 93 88.6 70 88.6 15 93.8 271 89.4 22 91.7 75 88.2
9999 欠損値 13 4.7 12 11.4 9 11.4 1 6.3 32 10.6 2 8.3 10 11.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 33 26.6 82 35.5 18 31.0 3 23.1 51 24.5 30 24.0 475 28.8
2 やや重要 34 27.4 46 19.9 20 34.5 4 30.8 44 21.2 28 22.4 347 21.0
3 ある程度 46 37.1 79 34.2 15 25.9 5 38.5 89 42.8 49 39.2 618 37.5
4 あまり重要ではない 4 3.2 10 4.3 3 5.2 1 7.7 5 2.4 6 4.8 66 4.0
5 重要ではない 1 0.8 3 1.3 0 0.0 0 0.0 4 1.9 0 0.0 19 1.2
EN 118 95.2 220 95.2 56 96.6 13 100.0 193 92.8 113 90.4 1525 92.4
9999 欠損値 6 4.8 11 4.8 2 3.4 0 0.0 15 7.2 12 9.6 125 7.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 102 36.6 33 31.4 20 25.3 3 18.8 92 30.4 9 37.5 33 38.8
2 やや重要 62 22.2 25 23.8 16 20.3 3 18.8 70 23.1 8 33.3 18 21.2
3 ある程度 92 33.0 29 27.6 32 40.5 8 50.0 104 34.3 5 20.8 22 25.9
4 あまり重要ではない 10 3.6 4 3.8 4 5.1 0 0.0 5 1.7 0 0.0 2 2.4
5 重要ではない 2 0.7 4 3.8 1 1.3 1 6.3 3 1.0 0 0.0 3 3.5
EN 268 96.1 95 90.5 73 92.4 15 93.8 274 90.4 22 91.7 78 91.8
9999 欠損値 11 3.9 10 9.5 6 7.6 1 6.3 29 9.6 2 8.3 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 52 41.9 101 43.7 20 34.5 4 30.8 81 38.9 38 30.4 588 35.6
2 やや重要 35 28.2 48 20.8 18 31.0 3 23.1 49 23.6 28 22.4 383 23.2
3 ある程度 33 26.6 67 29.0 16 27.6 6 46.2 55 26.4 44 35.2 513 31.1
4 あまり重要ではない 0 0.0 5 2.2 3 5.2 0 0.0 9 4.3 3 2.4 45 2.7
5 重要ではない 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 19 1.2
EN 120 96.8 223 96.5 57 98.3 13 100.0 196 94.2 114 91.2 1548 93.8
9999 欠損値 4 3.2 8 3.5 1 1.7 0 0.0 12 5.8 11 8.8 102 6.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3711 Q37-11補助金（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 14 5.0 7 6.7 3 3.8 1 6.3 33 10.9 1 4.2 8 9.4
2 やや満足 56 20.1 14 13.3 13 16.5 3 18.8 53 17.5 9 37.5 18 21.2
3 ある程度 121 43.4 30 28.6 32 40.5 6 37.5 122 40.3 8 33.3 34 40.0
4 やや不満 47 16.8 14 13.3 15 19.0 2 12.5 42 13.9 2 8.3 8 9.4
5 不満 16 5.7 17 16.2 2 2.5 2 12.5 16 5.3 1 4.2 6 7.1
EN 254 91.0 82 78.1 65 82.3 14 87.5 266 87.8 21 87.5 74 87.1
9999 欠損値 25 9.0 23 21.9 14 17.7 2 12.5 37 12.2 3 12.5 11 12.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 16 12.9 11 4.8 2 3.4 1 7.7 6 2.9 7 5.6 110 6.7
2 やや満足 31 25.0 43 18.6 5 8.6 0 0.0 25 12.0 18 14.4 288 17.5
3 ある程度 55 44.4 91 39.4 31 53.4 7 53.8 81 38.9 59 47.2 677 41.0
4 やや不満 8 6.5 38 16.5 13 22.4 5 38.5 55 26.4 21 16.8 270 16.4
5 不満 3 2.4 24 10.4 2 3.4 0 0.0 21 10.1 9 7.2 119 7.2
EN 113 91.1 207 89.6 53 91.4 13 100.0 188 90.4 114 91.2 1464 88.7
9999 欠損値 11 8.9 24 10.4 5 8.6 0 0.0 20 9.6 11 8.8 186 11.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3712 Q37-12情報提供（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 16 5.7 7 6.7 5 6.3 5 31.3 34 11.2 0 0.0 12 14.1
2 やや満足 78 28.0 34 32.4 17 21.5 5 31.3 75 24.8 10 41.7 22 25.9
3 ある程度 134 48.0 39 37.1 38 48.1 4 25.0 128 42.2 7 29.2 37 43.5
4 やや不満 21 7.5 7 6.7 7 8.9 0 0.0 28 9.2 4 16.7 5 5.9
5 不満 3 1.1 2 1.9 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 252 90.3 89 84.8 68 86.1 14 87.5 266 87.8 21 87.5 76 89.4
9999 欠損値 27 9.7 16 15.2 11 13.9 2 12.5 37 12.2 3 12.5 9 10.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 14 11.3 23 10.0 8 13.8 0 0.0 13 6.3 17 13.6 154 9.3
2 やや満足 38 30.6 68 29.4 17 29.3 1 7.7 45 21.6 27 21.6 437 26.5
3 ある程度 57 46.0 100 43.3 26 44.8 9 69.2 99 47.6 56 44.8 734 44.5
4 やや不満 4 3.2 12 5.2 3 5.2 3 23.1 20 9.6 9 7.2 123 7.5
5 不満 0 0.0 6 2.6 0 0.0 0 0.0 9 4.3 1 0.8 23 1.4
EN 113 91.1 209 90.5 54 93.1 13 100.0 186 89.4 110 88.0 1471 89.2
9999 欠損値 11 8.9 22 9.5 4 6.9 0 0.0 22 10.6 15 12.0 179 10.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
120
V3713 Q37-13業務委託（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 6 2.2 7 6.7 0 0.0 0 0.0 20 6.6 1 4.2 4 4.7
2 やや満足 14 5.0 9 8.6 6 7.6 1 6.3 41 13.5 4 16.7 14 16.5
3 ある程度 147 52.7 48 45.7 46 58.2 10 62.5 177 58.4 10 41.7 42 49.4
4 やや不満 60 21.5 15 14.3 11 13.9 0 0.0 20 6.6 5 20.8 10 11.8
5 不満 13 4.7 3 2.9 0 0.0 1 6.3 5 1.7 0 0.0 1 1.2
EN 240 86.0 82 78.1 63 79.7 12 75.0 263 86.8 20 83.3 71 83.5
9999 欠損値 39 14.0 23 21.9 16 20.3 4 25.0 40 13.2 4 16.7 14 16.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 4 3.2 22 9.5 3 5.2 0 0.0 4 1.9 6 4.8 77 4.7
2 やや満足 14 11.3 39 16.9 6 10.3 0 0.0 18 8.7 11 8.8 177 10.7
3 ある程度 70 56.5 104 45.0 29 50.0 9 69.2 107 51.4 66 52.8 865 52.4
4 やや不満 15 12.1 30 13.0 12 20.7 2 15.4 39 18.8 16 12.8 235 14.2
5 不満 8 6.5 11 4.8 2 3.4 0 0.0 12 5.8 5 4.0 61 3.7
EN 111 89.5 206 89.2 52 89.7 11 84.6 180 86.5 104 83.2 1415 85.8
9999 欠損値 13 10.5 25 10.8 6 10.3 2 15.4 28 13.5 21 16.8 235 14.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3714 Q37-14誠実な対応（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 9 3.2 5 4.8 2 2.5 2 12.5 19 6.3 1 4.2 5 5.9
2 やや満足 53 19.0 14 13.3 12 15.2 8 50.0 70 23.1 7 29.2 13 15.3
3 ある程度 120 43.0 51 48.6 34 43.0 3 18.8 126 41.6 9 37.5 36 42.4
4 やや不満 50 17.9 14 13.3 13 16.5 1 6.3 30 9.9 4 16.7 11 12.9
5 不満 17 6.1 4 3.8 2 2.5 0 0.0 18 5.9 0 0.0 3 3.5
EN 249 89.2 88 83.8 63 79.7 14 87.5 263 86.8 21 87.5 68 80.0
9999 欠損値 30 10.8 17 16.2 16 20.3 2 12.5 40 13.2 3 12.5 17 20.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 13 10.5 12 5.2 2 3.4 0 0.0 7 3.4 7 5.6 84 5.1
2 やや満足 34 27.4 50 21.6 12 20.7 1 7.7 19 9.1 27 21.6 320 19.4
3 ある程度 47 37.9 87 37.7 30 51.7 6 46.2 107 51.4 46 36.8 702 42.5
4 やや不満 19 15.3 43 18.6 9 15.5 6 46.2 40 19.2 22 17.6 262 15.9
5 不満 1 0.8 17 7.4 1 1.7 0 0.0 14 6.7 6 4.8 83 5.0
EN 114 91.9 209 90.5 54 93.1 13 100.0 187 89.9 108 86.4 1451 87.9
9999 欠損値 10 8.1 22 9.5 4 6.9 0 0.0 21 10.1 17 13.6 199 12.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3715 Q37-15協議の場（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 7 2.5 2 1.9 2 2.5 1 6.3 5 1.7 2 8.3 8 9.4
2 やや満足 31 11.1 13 12.4 9 11.4 1 6.3 43 14.2 3 12.5 11 12.9
3 ある程度 160 57.3 45 42.9 34 43.0 9 56.3 169 55.8 12 50.0 41 48.2
4 やや不満 37 13.3 18 17.1 17 21.5 1 6.3 28 9.2 4 16.7 8 9.4
5 不満 14 5.0 8 7.6 0 0.0 2 12.5 12 4.0 0 0.0 3 3.5
EN 249 89.2 86 81.9 62 78.5 14 87.5 257 84.8 21 87.5 71 83.5
9999 欠損値 30 10.8 19 18.1 17 21.5 2 12.5 46 15.2 3 12.5 14 16.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 10 8.1 12 5.2 2 3.4 0 0.0 7 3.4 5 4.0 63 3.8
2 やや満足 20 16.1 29 12.6 11 19.0 0 0.0 17 8.2 12 9.6 200 12.1
3 ある程度 72 58.1 131 56.7 32 55.2 7 53.8 114 54.8 68 54.4 894 54.2
4 やや不満 12 9.7 28 12.1 9 15.5 6 46.2 37 17.8 19 15.2 224 13.6
5 不満 0 0.0 8 3.5 0 0.0 0 0.0 12 5.8 4 3.2 63 3.8
EN 114 91.9 208 90.0 54 93.1 13 100.0 187 89.9 108 86.4 1444 87.5
9999 欠損値 10 8.1 23 10.0 4 6.9 0 0.0 21 10.1 17 13.6 206 12.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 8 2.9 3 2.9 2 2.5 1 6.3 6 2.0 0 0.0 5 5.9
2 やや満足 27 9.7 14 13.3 7 8.9 2 12.5 46 15.2 8 33.3 18 21.2
3 ある程度 148 53.0 44 41.9 41 51.9 6 37.5 169 55.8 8 33.3 35 41.2
4 やや不満 48 17.2 18 17.1 12 15.2 4 25.0 36 11.9 5 20.8 10 11.8
5 不満 18 6.5 8 7.6 3 3.8 1 6.3 6 2.0 0 0.0 4 4.7
EN 249 89.2 87 82.9 65 82.3 14 87.5 263 86.8 21 87.5 72 84.7
9999 欠損値 30 10.8 18 17.1 14 17.7 2 12.5 40 13.2 3 12.5 13 15.3
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 8 6.5 11 4.8 2 3.4 0 0.0 7 3.4 4 3.2 57 3.5
2 やや満足 27 21.8 39 16.9 12 20.7 1 7.7 16 7.7 20 16.0 237 14.4
3 ある程度 68 54.8 115 49.8 32 55.2 7 53.8 104 50.0 57 45.6 834 50.5
4 やや不満 9 7.3 32 13.9 6 10.3 5 38.5 44 21.2 20 16.0 249 15.1
5 不満 1 0.8 10 4.3 2 3.4 0 0.0 17 8.2 6 4.8 76 4.6
EN 113 91.1 207 89.6 54 93.1 13 100.0 188 90.4 107 85.6 1453 88.1
9999 欠損値 11 8.9 24 10.4 4 6.9 0 0.0 20 9.6 18 14.4 197 11.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3801 Q38-1住環境整備（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 159 57.0 59 56.2 37 46.8 7 43.8 200 66.0 8 33.3 46 54.1
2 やや重要 59 21.1 25 23.8 19 24.1 6 37.5 50 16.5 9 37.5 13 15.3
3 ある程度 45 16.1 11 10.5 18 22.8 1 6.3 28 9.2 5 20.8 17 20.0
4 あまり重要ではない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 263 94.3 95 90.5 74 93.7 14 87.5 279 92.1 22 91.7 76 89.4
9999 欠損値 16 5.7 10 9.5 5 6.3 2 12.5 24 7.9 2 8.3 9 10.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 73 58.9 139 60.2 34 58.6 8 61.5 108 51.9 69 55.2 947 57.4
2 やや重要 25 20.2 38 16.5 13 22.4 4 30.8 51 24.5 26 20.8 338 20.5
3 ある程度 21 16.9 43 18.6 9 15.5 1 7.7 34 16.3 24 19.2 257 15.6
4 あまり重要ではない 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 4 0.2
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.1
EN 119 96.0 221 95.7 56 96.6 13 100.0 196 94.2 119 95.2 1547 93.8
9999 欠損値 5 4.0 10 4.3 2 3.4 0 0.0 12 5.8 6 4.8 103 6.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3802 Q38-2コミュニティ・文化活動（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 49 17.6 19 18.1 20 25.3 3 18.8 44 14.5 5 20.8 26 30.6
2 やや重要 82 29.4 29 27.6 21 26.6 3 18.8 74 24.4 8 33.3 18 21.2
3 ある程度 112 40.1 41 39.0 30 38.0 7 43.8 125 41.3 8 33.3 30 35.3
4 あまり重要ではない 9 3.2 5 4.8 1 1.3 1 6.3 18 5.9 1 4.2 2 2.4
5 重要ではない 3 1.1 0 0.0 1 1.3 0 0.0 3 1.0 0 0.0 2 2.4
EN 255 91.4 94 89.5 73 92.4 14 87.5 264 87.1 22 91.7 78 91.8
9999 欠損値 24 8.6 11 10.5 6 7.6 2 12.5 39 12.9 2 8.3 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 20 16.1 57 24.7 11 19.0 3 23.1 72 34.6 24 19.2 353 21.4
2 やや重要 41 33.1 61 26.4 19 32.8 6 46.2 59 28.4 37 29.6 458 27.8
3 ある程度 56 45.2 90 39.0 25 43.1 4 30.8 60 28.8 53 42.4 641 38.8
4 あまり重要ではない 2 1.6 10 4.3 1 1.7 0 0.0 5 2.4 1 0.8 56 3.4
5 重要ではない 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 15 0.9
EN 120 96.8 220 95.2 56 96.6 13 100.0 198 95.2 116 92.8 1523 92.3
9999 欠損値 4 3.2 11 4.8 2 3.4 0 0.0 10 4.8 9 7.2 127 7.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 150 53.8 55 52.4 40 50.6 8 50.0 182 60.1 17 70.8 51 60.0
2 やや重要 65 23.3 25 23.8 21 26.6 6 37.5 54 17.8 3 12.5 20 23.5
3 ある程度 46 16.5 15 14.3 15 19.0 0 0.0 37 12.2 2 8.3 6 7.1
4 あまり重要ではない 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 262 93.9 95 90.5 76 96.2 14 87.5 273 90.1 22 91.7 77 90.6
9999 欠損値 17 6.1 10 9.5 3 3.8 2 12.5 30 9.9 2 8.3 8 9.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 71 57.3 140 60.6 36 62.1 9 69.2 104 50.0 64 51.2 927 56.2
2 やや重要 32 25.8 49 21.2 15 25.9 3 23.1 57 27.4 28 22.4 378 22.9
3 ある程度 16 12.9 31 13.4 5 8.6 1 7.7 35 16.8 27 21.6 236 14.3
4 あまり重要ではない 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.8 6 0.4
5 重要ではない 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
EN 120 96.8 223 96.5 56 96.6 13 100.0 197 94.7 120 96.0 1548 93.8
9999 欠損値 4 3.2 8 3.5 2 3.4 0 0.0 11 5.3 5 4.0 102 6.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3804 Q38-4公共施設整備（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 111 39.8 40 38.1 22 27.8 2 12.5 131 43.2 11 45.8 41 48.2
2 やや重要 76 27.2 27 25.7 31 39.2 6 37.5 74 24.4 6 25.0 16 18.8
3 ある程度 68 24.4 27 25.7 19 24.1 6 37.5 66 21.8 5 20.8 19 22.4
4 あまり重要ではない 8 2.9 2 1.9 1 1.3 0 0.0 4 1.3 0 0.0 1 1.2
5 重要ではない 1 0.4 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2
EN 264 94.6 96 91.4 74 93.7 14 87.5 275 90.8 22 91.7 78 91.8
9999 欠損値 15 5.4 9 8.6 5 6.3 2 12.5 28 9.2 2 8.3 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 45 36.3 102 44.2 18 31.0 6 46.2 75 36.1 39 31.2 643 39.0
2 やや重要 33 26.6 50 21.6 21 36.2 4 30.8 59 28.4 36 28.8 439 26.6
3 ある程度 38 30.6 61 26.4 17 29.3 3 23.1 52 25.0 41 32.8 422 25.6
4 あまり重要ではない 3 2.4 6 2.6 1 1.7 0 0.0 8 3.8 0 0.0 34 2.1
5 重要ではない 1 0.8 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 7 0.4
EN 120 96.8 220 95.2 57 98.3 13 100.0 196 94.2 116 92.8 1545 93.6
9999 欠損値 4 3.2 11 4.8 1 1.7 0 0.0 12 5.8 9 7.2 105 6.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3805 Q38-5厚生・福祉・医療（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 142 50.9 54 51.4 31 39.2 9 56.3 160 52.8 12 50.0 54 63.5
2 やや重要 73 26.2 25 23.8 24 30.4 4 25.0 62 20.5 7 29.2 19 22.4
3 ある程度 49 17.6 16 15.2 19 24.1 1 6.3 53 17.5 3 12.5 6 7.1
4 あまり重要ではない 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 264 94.6 95 90.5 75 94.9 14 87.5 275 90.8 22 91.7 79 92.9
9999 欠損値 15 5.4 10 9.5 4 5.1 2 12.5 28 9.2 2 8.3 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 64 51.6 142 61.5 28 48.3 9 69.2 95 45.7 63 50.4 863 52.3
2 やや重要 32 25.8 38 16.5 21 36.2 1 7.7 50 24.0 23 18.4 379 23.0
3 ある程度 21 16.9 38 16.5 8 13.8 3 23.1 48 23.1 28 22.4 293 17.8
4 あまり重要ではない 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 3 2.4 9 0.5
5 重要ではない 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 4 0.2
EN 119 96.0 221 95.7 57 98.3 13 100.0 196 94.2 118 94.4 1548 93.8
9999 欠損値 5 4.0 10 4.3 1 1.7 0 0.0 12 5.8 7 5.6 102 6.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 139 49.8 47 44.8 29 36.7 9 56.3 157 51.8 13 54.2 53 62.4
2 やや重要 71 25.4 32 30.5 23 29.1 3 18.8 65 21.5 6 25.0 15 17.6
3 ある程度 48 17.2 17 16.2 21 26.6 2 12.5 50 16.5 3 12.5 9 10.6
4 あまり重要ではない 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
EN 261 93.5 96 91.4 74 93.7 14 87.5 273 90.1 22 91.7 77 90.6
9999 欠損値 18 6.5 9 8.6 5 6.3 2 12.5 30 9.9 2 8.3 8 9.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 61 49.2 140 60.6 26 44.8 8 61.5 93 44.7 47 37.6 822 49.8
2 やや重要 28 22.6 43 18.6 21 36.2 2 15.4 54 26.0 31 24.8 394 23.9
3 ある程度 29 23.4 37 16.0 9 15.5 3 23.1 47 22.6 35 28.0 310 18.8
4 あまり重要ではない 1 0.8 2 0.9 0 0.0 0 0.0 2 1.0 3 2.4 11 0.7
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 3 0.2
EN 119 96.0 222 96.1 56 96.6 13 100.0 197 94.7 116 92.8 1540 93.3
9999 欠損値 5 4.0 9 3.9 2 3.4 0 0.0 11 5.3 9 7.2 110 6.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3807 Q38-7環境問題（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 105 37.6 45 42.9 19 24.1 4 25.0 138 45.5 13 54.2 49 57.6
2 やや重要 101 36.2 35 33.3 35 44.3 7 43.8 67 22.1 6 25.0 18 21.2
3 ある程度 55 19.7 15 14.3 18 22.8 3 18.8 62 20.5 3 12.5 10 11.8
4 あまり重要ではない 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 0 0.0 0 0.0
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 1.2
EN 262 93.9 96 91.4 73 92.4 14 87.5 273 90.1 22 91.7 78 91.8
9999 欠損値 17 6.1 9 8.6 6 7.6 2 12.5 30 9.9 2 8.3 7 8.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 51 41.1 108 46.8 23 39.7 1 7.7 83 39.9 53 42.4 692 41.9
2 やや重要 37 29.8 63 27.3 19 32.8 7 53.8 53 25.5 22 17.6 470 28.5
3 ある程度 31 25.0 44 19.0 12 20.7 5 38.5 57 27.4 39 31.2 354 21.5
4 あまり重要ではない 1 0.8 4 1.7 2 3.4 0 0.0 2 1.0 3 2.4 19 1.2
5 重要ではない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.2
EN 120 96.8 219 94.8 56 96.6 13 100.0 195 93.8 117 93.6 1538 93.2
9999 欠損値 4 3.2 12 5.2 2 3.4 0 0.0 13 6.3 8 6.4 112 6.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3808 Q38-8農林水産業（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 61 21.9 48 45.7 15 19.0 3 18.8 71 23.4 0 0.0 18 21.2
2 やや重要 48 17.2 16 15.2 12 15.2 4 25.0 58 19.1 1 4.2 7 8.2
3 ある程度 75 26.9 21 20.0 23 29.1 4 25.0 95 31.4 5 20.8 16 18.8
4 あまり重要ではない 27 9.7 5 4.8 11 13.9 2 12.5 22 7.3 0 0.0 5 5.9
5 重要ではない 23 8.2 3 2.9 5 6.3 1 6.3 18 5.9 11 45.8 10 11.8
EN 234 83.9 93 88.6 66 83.5 14 87.5 264 87.1 17 70.8 56 65.9
9999 欠損値 45 16.1 12 11.4 13 16.5 2 12.5 39 12.9 7 29.2 29 34.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 11 8.9 88 38.1 20 34.5 5 38.5 39 18.8 29 23.2 408 24.7
2 やや重要 31 25.0 50 21.6 17 29.3 4 30.8 40 19.2 26 20.8 314 19.0
3 ある程度 38 30.6 54 23.4 14 24.1 4 30.8 73 35.1 36 28.8 458 27.8
4 あまり重要ではない 12 9.7 10 4.3 5 8.6 0 0.0 21 10.1 7 5.6 127 7.7
5 重要ではない 19 15.3 5 2.2 0 0.0 0 0.0 14 6.7 8 6.4 117 7.1
EN 111 89.5 207 89.6 56 96.6 13 100.0 187 89.9 106 84.8 1424 86.3
9999 欠損値 13 10.5 24 10.4 2 3.4 0 0.0 21 10.1 19 15.2 226 13.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
124
V3809 Q38-9工業誘致（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 52 18.6 42 40.0 10 12.7 3 18.8 55 18.2 1 4.2 5 5.9
2 やや重要 39 14.0 15 14.3 12 15.2 6 37.5 42 13.9 0 0.0 5 5.9
3 ある程度 75 26.9 24 22.9 20 25.3 2 12.5 95 31.4 3 12.5 21 24.7
4 あまり重要ではない 45 16.1 8 7.6 18 22.8 2 12.5 35 11.6 1 4.2 12 14.1
5 重要ではない 25 9.0 4 3.8 8 10.1 1 6.3 36 11.9 13 54.2 16 18.8
EN 236 84.6 93 88.6 68 86.1 14 87.5 263 86.8 18 75.0 59 69.4
9999 欠損値 43 15.4 12 11.4 11 13.9 2 12.5 40 13.2 6 25.0 26 30.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 30 24.2 51 22.1 14 24.1 1 7.7 19 9.1 29 23.2 312 18.9
2 やや重要 25 20.2 49 21.2 10 17.2 4 30.8 25 12.0 27 21.6 259 15.7
3 ある程度 33 26.6 68 29.4 22 37.9 7 53.8 64 30.8 28 22.4 462 28.0
4 あまり重要ではない 12 9.7 24 10.4 7 12.1 0 0.0 52 25.0 10 8.0 226 13.7
5 重要ではない 14 11.3 11 4.8 2 3.4 1 7.7 30 14.4 12 9.6 173 10.5
EN 114 91.9 203 87.9 55 94.8 13 100.0 190 91.3 106 84.8 1432 86.8
9999 欠損値 10 8.1 28 12.1 3 5.2 0 0.0 18 8.7 19 15.2 218 13.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3810 Q38-10まちづくり（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 98 35.1 43 41.0 26 32.9 6 37.5 79 26.1 14 58.3 32 37.6
2 やや重要 82 29.4 32 30.5 15 19.0 7 43.8 79 26.1 4 16.7 19 22.4
3 ある程度 63 22.6 16 15.2 26 32.9 0 0.0 77 25.4 3 12.5 16 18.8
4 あまり重要ではない 9 3.2 3 2.9 3 3.8 0 0.0 28 9.2 1 4.2 2 2.4
5 重要ではない 7 2.5 0 0.0 3 3.8 1 6.3 5 1.7 0 0.0 2 2.4
EN 259 92.8 94 89.5 73 92.4 14 87.5 268 88.4 22 91.7 71 83.5
9999 欠損値 20 7.2 11 10.5 6 7.6 2 12.5 35 11.6 2 8.3 14 16.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 41 33.1 80 34.6 18 31.0 4 30.8 66 31.7 49 39.2 556 33.7
2 やや重要 38 30.6 68 29.4 22 37.9 4 30.8 64 30.8 34 27.2 468 28.4
3 ある程度 28 22.6 59 25.5 14 24.1 5 38.5 55 26.4 26 20.8 388 23.5
4 あまり重要ではない 6 4.8 8 3.5 3 5.2 0 0.0 8 3.8 3 2.4 74 4.5
5 重要ではない 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.8 24 1.5
EN 115 92.7 216 93.5 57 98.3 13 100.0 195 93.8 113 90.4 1510 91.5
9999 欠損値 9 7.3 15 6.5 1 1.7 0 0.0 13 6.3 12 9.6 140 8.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3811 Q38-11観光（重要）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 40 14.3 41 39.0 15 19.0 4 25.0 38 12.5 1 4.2 7 8.2
2 やや重要 53 19.0 26 24.8 16 20.3 5 31.3 56 18.5 3 12.5 5 5.9
3 ある程度 83 29.7 18 17.1 22 27.8 4 25.0 91 30.0 6 25.0 23 27.1
4 あまり重要ではない 41 14.7 6 5.7 13 16.5 0 0.0 42 13.9 3 12.5 10 11.8
5 重要ではない 23 8.2 0 0.0 6 7.6 1 6.3 38 12.5 7 29.2 14 16.5
EN 240 86.0 91 86.7 72 91.1 14 87.5 265 87.5 20 83.3 59 69.4
9999 欠損値 39 14.0 14 13.3 7 8.9 2 12.5 38 12.5 4 16.7 26 30.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 16 12.9 68 29.4 21 36.2 1 7.7 28 13.5 33 26.4 313 19.0
2 やや重要 24 19.4 57 24.7 9 15.5 3 23.1 38 18.3 35 28.0 330 20.0
3 ある程度 44 35.5 61 26.4 16 27.6 8 61.5 70 33.7 26 20.8 472 28.6
4 あまり重要ではない 14 11.3 14 6.1 7 12.1 0 0.0 31 14.9 10 8.0 191 11.6
5 重要ではない 16 12.9 11 4.8 3 5.2 1 7.7 22 10.6 5 4.0 147 8.9
EN 114 91.9 211 91.3 56 96.6 13 100.0 189 90.9 109 87.2 1453 88.1
9999 欠損値 10 8.1 20 8.7 2 3.4 0 0.0 19 9.1 16 12.8 197 11.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 24 8.6 17 16.2 6 7.6 1 6.3 33 10.9 0 0.0 10 11.8
2 やや重要 26 9.3 17 16.2 7 8.9 2 12.5 40 13.2 4 16.7 9 10.6
3 ある程度 100 35.8 31 29.5 33 41.8 6 37.5 104 34.3 9 37.5 19 22.4
4 あまり重要ではない 54 19.4 12 11.4 14 17.7 2 12.5 44 14.5 5 20.8 11 12.9
5 重要ではない 35 12.5 12 11.4 10 12.7 3 18.8 39 12.9 3 12.5 10 11.8
EN 239 85.7 89 84.8 70 88.6 14 87.5 260 85.8 21 87.5 59 69.4
9999 欠損値 40 14.3 16 15.2 9 11.4 2 12.5 43 14.2 3 12.5 26 30.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 重要 8 6.5 26 11.3 4 6.9 0 0.0 10 4.8 15 12.0 154 9.3
2 やや重要 15 12.1 26 11.3 2 3.4 1 7.7 20 9.6 9 7.2 178 10.8
3 ある程度 51 41.1 85 36.8 23 39.7 9 69.2 77 37.0 50 40.0 597 36.2
4 あまり重要ではない 29 23.4 36 15.6 18 31.0 1 7.7 48 23.1 19 15.2 293 17.8
5 重要ではない 12 9.7 29 12.6 9 15.5 2 15.4 33 15.9 12 9.6 209 12.7
EN 115 92.7 202 87.4 56 96.6 13 100.0 188 90.4 105 84.0 1431 86.7
9999 欠損値 9 7.3 29 12.6 2 3.4 0 0.0 20 9.6 20 16.0 219 13.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3821 Q38-21住環境整備（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 7 2.5 6 5.7 1 1.3 0 0.0 11 3.6 0 0.0 7 8.2
2 やや満足 69 24.7 23 21.9 14 17.7 3 18.8 59 19.5 10 41.7 24 28.2
3 ある程度 123 44.1 42 40.0 37 46.8 6 37.5 112 37.0 9 37.5 31 36.5
4 やや不満 53 19.0 17 16.2 13 16.5 3 18.8 60 19.8 2 8.3 8 9.4
5 不満 7 2.5 8 7.6 4 5.1 1 6.3 31 10.2 1 4.2 3 3.5
EN 259 92.8 96 91.4 69 87.3 13 81.3 273 90.1 22 91.7 73 85.9
9999 欠損値 20 7.2 9 8.6 10 12.7 3 18.8 30 9.9 2 8.3 12 14.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 7 5.6 9 3.9 1 1.7 0 0.0 8 3.8 7 5.6 64 3.9
2 やや満足 31 25.0 54 23.4 9 15.5 2 15.4 53 25.5 28 22.4 379 23.0
3 ある程度 60 48.4 104 45.0 35 60.3 9 69.2 88 42.3 60 48.0 716 43.4
4 やや不満 18 14.5 43 18.6 8 13.8 2 15.4 28 13.5 15 12.0 270 16.4
5 不満 2 1.6 9 3.9 3 5.2 0 0.0 14 6.7 5 4.0 88 5.3
EN 118 95.2 219 94.8 56 96.6 13 100.0 191 91.8 115 92.0 1517 91.9
9999 欠損値 6 4.8 12 5.2 2 3.4 0 0.0 17 8.2 10 8.0 133 8.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3822 Q38-22コミュニティ・文化活動（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 3 1.1 0 0.0 3 3.8 1 6.3 2 0.7 1 4.2 2 2.4
2 やや満足 30 10.8 12 11.4 12 15.2 1 6.3 30 9.9 6 25.0 15 17.6
3 ある程度 183 65.6 59 56.2 43 54.4 6 37.5 184 60.7 9 37.5 44 51.8
4 やや不満 33 11.8 19 18.1 9 11.4 3 18.8 36 11.9 6 25.0 9 10.6
5 不満 6 2.2 4 3.8 0 0.0 2 12.5 10 3.3 0 0.0 3 3.5
EN 255 91.4 94 89.5 67 84.8 13 81.3 262 86.5 22 91.7 73 85.9
9999 欠損値 24 8.6 11 10.5 12 15.2 3 18.8 41 13.5 2 8.3 12 14.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 5 4.0 8 3.5 3 5.2 0 0.0 13 6.3 3 2.4 44 2.7
2 やや満足 23 18.5 42 18.2 6 10.3 3 23.1 51 24.5 19 15.2 250 15.2
3 ある程度 84 67.7 137 59.3 42 72.4 9 69.2 105 50.5 70 56.0 975 59.1
4 やや不満 6 4.8 23 10.0 5 8.6 1 7.7 16 7.7 18 14.4 184 11.2
5 不満 0 0.0 8 3.5 0 0.0 0 0.0 8 3.8 0 0.0 41 2.5
EN 118 95.2 218 94.4 56 96.6 13 100.0 193 92.8 110 88.0 1494 90.5
9999 欠損値 6 4.8 13 5.6 2 3.4 0 0.0 15 7.2 15 12.0 156 9.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V3823 Q38-23生活安全（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 10 3.6 3 2.9 1 1.3 1 6.3 4 1.3 4 16.7 3 3.5
2 やや満足 69 24.7 18 17.1 18 22.8 2 12.5 59 19.5 7 29.2 26 30.6
3 ある程度 149 53.4 57 54.3 40 50.6 9 56.3 150 49.5 7 29.2 32 37.6
4 やや不満 29 10.4 12 11.4 12 15.2 1 6.3 45 14.9 4 16.7 10 11.8
5 不満 1 0.4 3 2.9 0 0.0 0 0.0 12 4.0 0 0.0 1 1.2
EN 258 92.5 93 88.6 71 89.9 13 81.3 270 89.1 22 91.7 72 84.7
9999 欠損値 21 7.5 12 11.4 8 10.1 3 18.8 33 10.9 2 8.3 13 15.3
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 7 5.6 10 4.3 1 1.7 0 0.0 10 4.8 8 6.4 62 3.8
2 やや満足 38 30.6 55 23.8 19 32.8 5 38.5 59 28.4 26 20.8 401 24.3
3 ある程度 61 49.2 119 51.5 31 53.4 7 53.8 105 50.5 63 50.4 830 50.3
4 やや不満 11 8.9 28 12.1 4 6.9 1 7.7 14 6.7 16 12.8 187 11.3
5 不満 1 0.8 8 3.5 1 1.7 0 0.0 6 2.9 2 1.6 35 2.1
EN 118 95.2 220 95.2 56 96.6 13 100.0 194 93.3 115 92.0 1515 91.8
9999 欠損値 6 4.8 11 4.8 2 3.4 0 0.0 14 6.7 10 8.0 135 8.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3824 Q38-24公共施設整備（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 7 2.5 4 3.8 2 2.5 0 0.0 5 1.7 0 0.0 8 9.4
2 やや満足 48 17.2 22 21.0 12 15.2 5 31.3 52 17.2 10 41.7 19 22.4
3 ある程度 142 50.9 38 36.2 37 46.8 6 37.5 126 41.6 8 33.3 29 34.1
4 やや不満 47 16.8 21 20.0 16 20.3 1 6.3 55 18.2 2 8.3 15 17.6
5 不満 16 5.7 10 9.5 3 3.8 1 6.3 34 11.2 1 4.2 4 4.7
EN 260 93.2 95 90.5 70 88.6 13 81.3 272 89.8 21 87.5 75 88.2
9999 欠損値 19 6.8 10 9.5 9 11.4 3 18.8 31 10.2 3 12.5 10 11.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 3 2.4 10 4.3 1 1.7 1 7.7 7 3.4 5 4.0 53 3.2
2 やや満足 27 21.8 41 17.7 21 36.2 3 23.1 36 17.3 21 16.8 317 19.2
3 ある程度 65 52.4 110 47.6 25 43.1 5 38.5 102 49.0 57 45.6 750 45.5
4 やや不満 17 13.7 40 17.3 7 12.1 3 23.1 35 16.8 24 19.2 283 17.2
5 不満 4 3.2 17 7.4 3 5.2 1 7.7 14 6.7 6 4.8 114 6.9
EN 116 93.5 218 94.4 57 98.3 13 100.0 194 93.3 113 90.4 1517 91.9
9999 欠損値 8 6.5 13 5.6 1 1.7 0 0.0 14 6.7 12 9.6 133 8.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3825 Q38-25厚生・福祉・医療（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 10 3.6 2 1.9 1 1.3 0 0.0 6 2.0 0 0.0 6 7.1
2 やや満足 40 14.3 15 14.3 15 19.0 3 18.8 60 19.8 10 41.7 24 28.2
3 ある程度 150 53.8 56 53.3 38 48.1 5 31.3 147 48.5 10 41.7 27 31.8
4 やや不満 44 15.8 17 16.2 15 19.0 2 12.5 42 13.9 1 4.2 14 16.5
5 不満 13 4.7 5 4.8 1 1.3 3 18.8 14 4.6 1 4.2 3 3.5
EN 257 92.1 95 90.5 70 88.6 13 81.3 269 88.8 22 91.7 74 87.1
9999 欠損値 22 7.9 10 9.5 9 11.4 3 18.8 34 11.2 2 8.3 11 12.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 7 5.6 7 3.0 0 0.0 0 0.0 6 2.9 1 0.8 46 2.8
2 やや満足 29 23.4 39 16.9 15 25.9 1 7.7 40 19.2 20 16.0 311 18.8
3 ある程度 63 50.8 114 49.4 28 48.3 10 76.9 93 44.7 60 48.0 801 48.5
4 やや不満 16 12.9 43 18.6 11 19.0 2 15.4 41 19.7 26 20.8 274 16.6
5 不満 2 1.6 16 6.9 3 5.2 0 0.0 13 6.3 7 5.6 81 4.9
EN 117 94.4 219 94.8 57 98.3 13 100.0 193 92.8 114 91.2 1513 91.7
9999 欠損値 7 5.6 12 5.2 1 1.7 0 0.0 15 7.2 11 8.8 137 8.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 11 3.9 4 3.8 1 1.3 0 0.0 6 2.0 2 8.3 10 11.8
2 やや満足 60 21.5 15 14.3 20 25.3 3 18.8 59 19.5 8 33.3 19 22.4
3 ある程度 155 55.6 69 65.7 42 53.2 5 31.3 156 51.5 8 33.3 38 44.7
4 やや不満 23 8.2 5 4.8 6 7.6 4 25.0 35 11.6 3 12.5 5 5.9
5 不満 8 2.9 1 1.0 1 1.3 1 6.3 12 4.0 1 4.2 1 1.2
EN 257 92.1 94 89.5 70 88.6 13 81.3 268 88.4 22 91.7 73 85.9
9999 欠損値 22 7.9 11 10.5 9 11.4 3 18.8 35 11.6 2 8.3 12 14.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 5 4.0 16 6.9 2 3.4 0 0.0 4 1.9 2 1.6 63 3.8
2 やや満足 37 29.8 56 24.2 14 24.1 2 15.4 41 19.7 29 23.2 363 22.0
3 ある程度 69 55.6 112 48.5 35 60.3 9 69.2 111 53.4 67 53.6 876 53.1
4 やや不満 6 4.8 23 10.0 3 5.2 2 15.4 21 10.1 11 8.8 147 8.9
5 不満 1 0.8 9 3.9 0 0.0 0 0.0 13 6.3 2 1.6 50 3.0
EN 118 95.2 216 93.5 54 93.1 13 100.0 190 91.3 111 88.8 1499 90.8
9999 欠損値 6 4.8 15 6.5 4 6.9 0 0.0 18 8.7 14 11.2 151 9.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3827 Q38-27環境問題（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 8 2.9 6 5.7 1 1.3 0 0.0 3 1.0 1 4.2 4 4.7
2 やや満足 51 18.3 12 11.4 13 16.5 1 6.3 32 10.6 8 33.3 20 23.5
3 ある程度 163 58.4 59 56.2 43 54.4 9 56.3 173 57.1 9 37.5 42 49.4
4 やや不満 28 10.0 15 14.3 11 13.9 2 12.5 39 12.9 4 16.7 6 7.1
5 不満 9 3.2 2 1.9 1 1.3 1 6.3 22 7.3 0 0.0 0 0.0
EN 259 92.8 94 89.5 69 87.3 13 81.3 269 88.8 22 91.7 72 84.7
9999 欠損値 20 7.2 11 10.5 10 12.7 3 18.8 34 11.2 2 8.3 13 15.3
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 4 3.2 10 4.3 1 1.7 0 0.0 2 1.0 7 5.6 47 2.8
2 やや満足 26 21.0 42 18.2 15 25.9 3 23.1 35 16.8 21 16.8 279 16.9
3 ある程度 76 61.3 126 54.5 33 56.9 8 61.5 111 53.4 62 49.6 914 55.4
4 やや不満 12 9.7 30 13.0 7 12.1 2 15.4 32 15.4 20 16.0 208 12.6
5 不満 0 0.0 7 3.0 0 0.0 0 0.0 12 5.8 3 2.4 57 3.5
EN 118 95.2 215 93.1 56 96.6 13 100.0 192 92.3 113 90.4 1505 91.2
9999 欠損値 6 4.8 16 6.9 2 3.4 0 0.0 16 7.7 12 9.6 145 8.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3828 Q38-28農林水産業（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 6 2.2 1 1.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 2 8.3 3 3.5
2 やや満足 10 3.6 7 6.7 2 2.5 3 18.8 23 7.6 1 4.2 4 4.7
3 ある程度 145 52.0 46 43.8 41 51.9 8 50.0 164 54.1 11 45.8 35 41.2
4 やや不満 48 17.2 21 20.0 14 17.7 1 6.3 46 15.2 0 0.0 5 5.9
5 不満 11 3.9 14 13.3 2 2.5 1 6.3 20 6.6 0 0.0 2 2.4
EN 220 78.9 89 84.8 59 74.7 13 81.3 258 85.1 14 58.3 49 57.6
9999 欠損値 59 21.1 16 15.2 20 25.3 3 18.8 45 14.9 10 41.7 36 42.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 4 3.2 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 1.5
2 やや満足 3 2.4 14 6.1 8 13.8 0 0.0 11 5.3 7 5.6 93 5.6
3 ある程度 77 62.1 116 50.2 24 41.4 9 69.2 121 58.2 73 58.4 870 52.7
4 やや不満 18 14.5 51 22.1 18 31.0 4 30.8 33 15.9 20 16.0 279 16.9
5 不満 2 1.6 18 7.8 5 8.6 0 0.0 15 7.2 3 2.4 93 5.6
EN 104 83.9 203 87.9 55 94.8 13 100.0 180 86.5 103 82.4 1360 82.4
9999 欠損値 20 16.1 28 12.1 3 5.2 0 0.0 28 13.5 22 17.6 290 17.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V3829 Q38-29工業誘致（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 5 1.8 1 1.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 2 2.4
2 やや満足 10 3.6 2 1.9 1 1.3 0 0.0 16 5.3 1 4.2 3 3.5
3 ある程度 135 48.4 37 35.2 49 62.0 8 50.0 167 55.1 12 50.0 37 43.5
4 やや不満 53 19.0 31 29.5 7 8.9 3 18.8 43 14.2 1 4.2 3 3.5
5 不満 22 7.9 19 18.1 3 3.8 2 12.5 21 6.9 0 0.0 5 5.9
EN 225 80.6 90 85.7 60 75.9 13 81.3 253 83.5 14 58.3 50 58.8
9999 欠損値 54 19.4 15 14.3 19 24.1 3 18.8 50 16.5 10 41.7 35 41.2
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 2 1.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.5 2 1.6 20 1.2
2 やや満足 16 12.9 7 3.0 14 24.1 1 7.7 11 5.3 9 7.2 91 5.5
3 ある程度 65 52.4 118 51.1 28 48.3 8 61.5 111 53.4 62 49.6 837 50.7
4 やや不満 19 15.3 50 21.6 11 19.0 4 30.8 37 17.8 21 16.8 283 17.2
5 不満 5 4.0 25 10.8 2 3.4 0 0.0 19 9.1 7 5.6 130 7.9
EN 107 86.3 201 87.0 55 94.8 13 100.0 179 86.1 101 80.8 1361 82.5
9999 欠損値 17 13.7 30 13.0 3 5.2 0 0.0 29 13.9 24 19.2 289 17.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3830 Q38-30まちづくり（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 4 1.4 2 1.9 2 2.5 0 0.0 3 1.0 0 0.0 2 2.4
2 やや満足 28 10.0 11 10.5 7 8.9 1 6.3 28 9.2 3 12.5 11 12.9
3 ある程度 143 51.3 42 40.0 40 50.6 8 50.0 150 49.5 10 41.7 46 54.1
4 やや不満 60 21.5 27 25.7 15 19.0 2 12.5 56 18.5 7 29.2 5 5.9
5 不満 17 6.1 11 10.5 2 2.5 2 12.5 23 7.6 1 4.2 2 2.4
EN 252 90.3 93 88.6 66 83.5 13 81.3 260 85.8 21 87.5 66 77.6
9999 欠損値 27 9.7 12 11.4 13 16.5 3 18.8 43 14.2 3 12.5 19 22.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 3 2.4 5 2.2 0 0.0 0 0.0 8 3.8 3 2.4 32 1.9
2 やや満足 17 13.7 24 10.4 11 19.0 2 15.4 31 14.9 19 15.2 193 11.7
3 ある程度 64 51.6 124 53.7 38 65.5 8 61.5 108 51.9 55 44.0 836 50.7
4 やや不満 20 16.1 40 17.3 7 12.1 3 23.1 27 13.0 25 20.0 294 17.8
5 不満 8 6.5 19 8.2 1 1.7 0 0.0 15 7.2 7 5.6 108 6.5
EN 112 90.3 212 91.8 57 98.3 13 100.0 189 90.9 109 87.2 1463 88.7
9999 欠損値 12 9.7 19 8.2 1 1.7 0 0.0 19 9.1 16 12.8 187 11.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3831 Q38-31観光（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 6 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.3 1 4.2 1 1.2
2 やや満足 15 5.4 9 8.6 3 3.8 1 6.3 15 5.0 2 8.3 2 2.4
3 ある程度 141 50.5 42 40.0 45 57.0 7 43.8 157 51.8 11 45.8 42 49.4
4 やや不満 58 20.8 28 26.7 12 15.2 3 18.8 53 17.5 3 12.5 2 2.4
5 不満 13 4.7 11 10.5 4 5.1 2 12.5 22 7.3 0 0.0 6 7.1
EN 233 83.5 90 85.7 64 81.0 13 81.3 254 83.8 17 70.8 53 62.4
9999 欠損値 46 16.5 15 14.3 15 19.0 3 18.8 49 16.2 7 29.2 32 37.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 3 2.4 3 1.3 3 5.2 0 0.0 3 1.4 1 0.8 28 1.7
2 やや満足 5 4.0 15 6.5 6 10.3 2 15.4 16 7.7 16 12.8 107 6.5
3 ある程度 72 58.1 113 48.9 33 56.9 7 53.8 105 50.5 53 42.4 828 50.2
4 やや不満 18 14.5 50 21.6 13 22.4 4 30.8 34 16.3 26 20.8 304 18.4
5 不満 9 7.3 23 10.0 1 1.7 0 0.0 24 11.5 9 7.2 124 7.5
EN 107 86.3 204 88.3 56 96.6 13 100.0 182 87.5 105 84.0 1391 84.3
9999 欠損値 17 13.7 27 11.7 2 3.4 0 0.0 26 12.5 20 16.0 259 15.7
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 5 1.8 0 0.0 0 0.0 1 6.3 6 2.0 1 4.2 2 2.4
2 やや満足 13 4.7 4 3.8 0 0.0 0 0.0 21 6.9 0 0.0 2 2.4
3 ある程度 161 57.7 58 55.2 50 63.3 11 68.8 183 60.4 17 70.8 39 45.9
4 やや不満 36 12.9 17 16.2 8 10.1 1 6.3 23 7.6 2 8.3 4 4.7
5 不満 14 5.0 6 5.7 2 2.5 0 0.0 15 5.0 0 0.0 5 5.9
EN 229 82.1 85 81.0 60 75.9 13 81.3 248 81.8 20 83.3 52 61.2
9999 欠損値 50 17.9 20 19.0 19 24.1 3 18.8 55 18.2 4 16.7 33 38.8
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 2 1.6 3 1.3 4 6.9 0 0.0 3 1.4 0 0.0 27 1.6
2 やや満足 9 7.3 6 2.6 2 3.4 1 7.7 4 1.9 3 2.4 65 3.9
3 ある程度 76 61.3 137 59.3 41 70.7 8 61.5 118 56.7 73 58.4 972 58.9
4 やや不満 18 14.5 28 12.1 8 13.8 2 15.4 31 14.9 13 10.4 191 11.6
5 不満 4 3.2 20 8.7 1 1.7 1 7.7 22 10.6 10 8.0 100 6.1
EN 109 87.9 194 84.0 56 96.6 12 92.3 178 85.6 99 79.2 1355 82.1
9999 欠損値 15 12.1 37 16.0 2 3.4 1 7.7 30 14.4 26 20.8 295 17.9
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V3833 Q38-33政策全般（満足）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 3 1.1 2 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 4 4.7
2 やや満足 48 17.2 10 9.5 11 13.9 4 25.0 49 16.2 10 41.7 18 21.2
3 ある程度 154 55.2 57 54.3 49 62.0 8 50.0 147 48.5 10 41.7 40 47.1
4 やや不満 37 13.3 18 17.1 11 13.9 1 6.3 46 15.2 2 8.3 8 9.4
5 不満 12 4.3 4 3.8 0 0.0 0 0.0 18 5.9 0 0.0 1 1.2
EN 254 91.0 91 86.7 71 89.9 13 81.3 261 86.1 22 91.7 71 83.5
9999 欠損値 25 9.0 14 13.3 8 10.1 3 18.8 42 13.9 2 8.3 14 16.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 満足 6 4.8 2 0.9 2 3.4 0 0.0 2 1.0 5 4.0 27 1.6
2 やや満足 31 25.0 38 16.5 10 17.2 1 7.7 26 12.5 21 16.8 277 16.8
3 ある程度 59 47.6 127 55.0 42 72.4 10 76.9 113 54.3 61 48.8 877 53.2
4 やや不満 17 13.7 34 14.7 3 5.2 2 15.4 36 17.3 17 13.6 232 14.1
5 不満 1 0.8 10 4.3 0 0.0 0 0.0 9 4.3 8 6.4 63 3.8
EN 114 91.9 211 91.3 57 98.3 13 100.0 186 89.4 112 89.6 1476 89.5
9999 欠損値 10 8.1 20 8.7 1 1.7 0 0.0 22 10.6 13 10.4 174 10.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q39．あなたの性別と年齢をご記入ください。
V3901 Q39-1会長性別
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 男性 266 95.3 99 94.3 77 97.5 16 100.0 284 93.7 19 79.2 73 85.9
2 女性 13 4.7 3 2.9 2 2.5 0 0.0 17 5.6 4 16.7 12 14.1
EN 279 100.0 102 97.1 79 100.0 16 100.0 301 99.3 23 95.8 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 3 2.9 0 0.0 0 0.0 2 0.7 1 4.2 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 男性 120 96.8 226 97.8 58 100.0 13 100.0 190 91.3 116 92.8 1557 94.4
2 女性 2 1.6 2 0.9 0 0.0 0 0.0 18 8.7 7 5.6 80 4.8
EN 122 98.4 228 98.7 58 100.0 13 100.0 208 100.0 123 98.4 1637 99.2
9999 欠損値 2 1.6 3 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.6 13 0.8
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
延岡市 合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
厚木市
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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v3902r 会長年齢（カテゴリ）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 30歳未満 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0
2 30歳代 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.3 0 0.0 1 1.2
3 40歳代 1 0.4 1 1.0 0 0.0 0 0.0 35 11.6 1 4.2 0 0.0
4 50歳代 14 5.0 4 3.8 2 2.5 0 0.0 35 11.6 1 4.2 4 4.7
5 60歳代 121 43.4 41 39.0 31 39.2 9 56.3 152 50.2 3 12.5 15 17.6
6 70歳代 121 43.4 50 47.6 39 49.4 6 37.5 64 21.1 14 58.3 47 55.3
7 80歳代 22 7.9 4 3.8 7 8.9 1 6.3 4 1.3 4 16.7 18 21.2
8 90歳代 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
EN 279 100.0 101 96.2 79 100.0 16 100.0 298 98.3 23 95.8 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 4 3.8 0 0.0 0 0.0 5 1.7 1 4.2 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 30歳未満 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
2 30歳代 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 12 0.7
3 40歳代 2 1.6 0 0.0 0 0.0 2 15.4 9 4.3 4 3.2 55 3.3
4 50歳代 5 4.0 14 6.1 1 1.7 5 38.5 7 3.4 1 0.8 93 5.6
5 60歳代 59 47.6 136 58.9 50 86.2 3 23.1 96 46.2 61 48.8 777 47.1
6 70歳代 52 41.9 72 31.2 7 12.1 0 0.0 87 41.8 49 39.2 608 36.8
7 80歳代 4 3.2 6 2.6 0 0.0 0 0.0 6 2.9 8 6.4 84 5.1
8 90歳代 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1
EN 122 98.4 228 98.7 58 100.0 10 76.9 208 100.0 124 99.2 1631 98.8
9999 欠損値 2 1.6 3 1.3 0 0.0 3 23.1 0 0.0 1 0.8 19 1.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
Q40．あなたが、自治会のある地域に住み始めたのは、いつごろですか。該当年号にも○をつけて、ご記入ください。
v4001r 会長居住年（カテゴリ）
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1  -1945 26 9.3 15 14.3 10 12.7 0 0.0 15 5.0 5 20.8 15 17.6
2　1946-1950 45 16.1 17 16.2 8 10.1 3 18.8 48 15.8 4 16.7 8 9.4
3　1951-1955 27 9.7 9 8.6 8 10.1 3 18.8 35 11.6 1 4.2 4 4.7
4　1956-1960 7 2.5 6 5.7 4 5.1 0 0.0 11 3.6 0 0.0 3 3.5
5　1961-1965 19 6.8 6 5.7 4 5.1 0 0.0 5 1.7 0 0.0 7 8.2
6　1966-1970 12 4.3 5 4.8 5 6.3 1 6.3 4 1.3 1 4.2 6 7.1
7　1971-1975 26 9.3 9 8.6 10 12.7 6 37.5 11 3.6 4 16.7 10 11.8
8　1976-1980 26 9.3 8 7.6 3 3.8 1 6.3 15 5.0 2 8.3 3 3.5
9　1981-1985 20 7.2 5 4.8 5 6.3 0 0.0 18 5.9 2 8.3 2 2.4
10  1986-1990 19 6.8 4 3.8 6 7.6 0 0.0 15 5.0 0 0.0 5 5.9
11  1991-1995 9 3.2 4 3.8 4 5.1 0 0.0 16 5.3 0 0.0 4 4.7
12  1996-2000 18 6.5 3 2.9 5 6.3 0 0.0 15 5.0 3 12.5 3 3.5
13  2001-2005 4 1.4 3 2.9 2 2.5 0 0.0 14 4.6 0 0.0 2 2.4
14  2006-2010 9 3.2 2 1.9 0 0.0 1 6.3 26 8.6 1 4.2 3 3.5
15  2011-2015 2 0.7 2 1.9 2 2.5 1 6.3 27 8.9 0 0.0 4 4.7
16  2016-2017 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0 0.0 0 0.0
EN 269 96.4 99 94.3 76 96.2 16 100.0 281 92.7 23 95.8 79 92.9
9999 欠損値 10 3.6 6 5.7 3 3.8 0 0.0 22 7.3 1 4.2 6 7.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1  -1945 4 3.2 15 6.5 3 5.2 0 0.0 28 13.5 10 8.0 146 8.8
2　1946-1950 22 17.7 52 22.5 14 24.1 0 0.0 49 23.6 28 22.4 298 18.1
3　1951-1955 12 9.7 52 22.5 16 27.6 1 7.7 26 12.5 14 11.2 208 12.6
4　1956-1960 2 1.6 15 6.5 1 1.7 1 7.7 8 3.8 6 4.8 64 3.9
5　1961-1965 5 4.0 7 3.0 1 1.7 1 7.7 7 3.4 6 4.8 68 4.1
6　1966-1970 11 8.9 9 3.9 0 0.0 3 23.1 10 4.8 7 5.6 74 4.5
7　1971-1975 7 5.6 18 7.8 2 3.4 1 7.7 18 8.7 6 4.8 128 7.8
8　1976-1980 14 11.3 15 6.5 6 10.3 1 7.7 11 5.3 3 2.4 108 6.5
9　1981-1985 14 11.3 12 5.2 3 5.2 0 0.0 8 3.8 11 8.8 100 6.1
10  1986-1990 8 6.5 3 1.3 1 1.7 1 7.7 9 4.3 6 4.8 77 4.7
11  1991-1995 5 4.0 2 0.9 1 1.7 1 7.7 6 2.9 5 4.0 57 3.5
12  1996-2000 3 2.4 6 2.6 3 5.2 1 7.7 7 3.4 6 4.8 73 4.4
13  2001-2005 7 5.6 4 1.7 2 3.4 0 0.0 5 2.4 3 2.4 46 2.8
14  2006-2010 2 1.6 4 1.7 1 1.7 0 0.0 3 1.4 6 4.8 58 3.5
15  2011-2015 2 1.6 1 0.4 2 3.4 0 0.0 6 2.9 3 2.4 52 3.2
16  2016-2017 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 9 0.5
EN 119 96.0 215 93.1 56 96.6 11 84.6 202 97.1 120 96.0 1566 94.9
9999 欠損値 5 4.0 16 6.9 2 3.4 2 15.4 6 2.9 5 4.0 84 5.1
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計




厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1  1年未満 62 22.2 11 10.5 19 24.1 1 6.3 173 57.1 1 4.2 14 16.5
2  1年以上2年未満 27 9.7 4 3.8 6 7.6 1 6.3 38 12.5 3 12.5 6 7.1
3  2年以上3年未満 28 10.0 11 10.5 5 6.3 3 18.8 30 9.9 2 8.3 3 3.5
4  3年以上4年未満 34 12.2 9 8.6 7 8.9 1 6.3 19 6.3 4 16.7 11 12.9
5  4年以上5年未満 23 8.2 5 4.8 5 6.3 4 25.0 8 2.6 2 8.3 5 5.9
6  5年以上6年未満 18 6.5 8 7.6 7 8.9 3 18.8 6 2.0 2 8.3 6 7.1
7  6年以上 87 31.2 57 54.3 30 38.0 3 18.8 29 9.6 10 41.7 40 47.1
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1  1年未満 70 56.5 107 46.3 43 74.1 11 84.6 63 30.3 31 24.8 606 36.7
2  1年以上2年未満 5 4.0 26 11.3 12 20.7 0 0.0 19 9.1 7 5.6 154 9.3
3  2年以上3年未満 8 6.5 30 13.0 2 3.4 1 7.7 20 9.6 17 13.6 160 9.7
4  3年以上4年未満 15 12.1 11 4.8 0 0.0 0 0.0 12 5.8 11 8.8 134 8.1
5  4年以上5年未満 4 3.2 18 7.8 0 0.0 0 0.0 13 6.3 10 8.0 97 5.9
6  5年以上6年未満 3 2.4 9 3.9 0 0.0 0 0.0 11 5.3 10 8.0 83 5.0
7  6年以上 19 15.3 30 13.0 1 1.7 1 7.7 70 33.7 39 31.2 416 25.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V4201 Q42-1民生委員・児童委員
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 21 7.5 12 11.4 18 22.8 2 12.5 169 55.8 2 8.3 25 29.4
1 あり 258 92.5 93 88.6 61 77.2 14 87.5 134 44.2 22 91.7 60 70.6
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 19 15.3 86 37.2 15 25.9 3 23.1 57 27.4 18 14.4 447 27.1
1 あり 105 84.7 145 62.8 43 74.1 10 76.9 151 72.6 107 85.6 1203 72.9
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V4202 Q42-2青年団・消防団役員
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 98 35.1 34 32.4 43 54.4 5 31.3 200 66.0 4 16.7 37 43.5
1 あり 181 64.9 71 67.6 36 45.6 11 68.8 103 34.0 20 83.3 48 56.5
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 46 37.1 115 49.8 10 17.2 4 30.8 84 40.4 50 40.0 730 44.2
1 あり 78 62.9 116 50.2 48 82.8 9 69.2 124 59.6 75 60.0 920 55.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
合計
練馬区盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
Q42．公私ともに、あなたがおつきあいしている中に、次のような方々はいらっしゃいますか。あてはまるものすべての番号に○をつけ
てください。
練馬区盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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V4203 Q42-3PTA役員
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 92 33.0 59 56.2 37 46.8 10 62.5 216 71.3 3 12.5 44 51.8
1 あり 187 67.0 46 43.8 42 53.2 6 37.5 87 28.7 21 87.5 41 48.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 64 51.6 141 61.0 12 20.7 7 53.8 109 52.4 65 52.0 859 52.1
1 あり 60 48.4 90 39.0 46 79.3 6 46.2 99 47.6 60 48.0 791 47.9
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V4204 Q42-4社会福祉協議会役員
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 150 53.8 55 52.4 19 24.1 2 12.5 250 82.5 7 29.2 49 57.6
1 あり 129 46.2 50 47.6 60 75.9 14 87.5 53 17.5 17 70.8 36 42.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 71 57.3 145 62.8 17 29.3 7 53.8 81 38.9 44 35.2 897 54.4
1 あり 53 42.7 86 37.2 41 70.7 6 46.2 127 61.1 81 64.8 753 45.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
高山市 高松市
伊那市 高山市 高松市 合計厚木市 新発田市
合計
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
延岡市
延岡市厚木市 新発田市 伊那市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
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V4205 Q42-5協同組合・同業者組合役員
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 221 79.2 71 67.6 68 86.1 13 81.25 250 82.5 20 83.3 63 74.1
1 あり 58 20.8 34 32.4 11 13.9 3 18.75 53 17.5 4 16.7 22 25.9
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 85 68.5 157 68.0 14 24.1 9 69.2 144 69.2 93 74.4 1208 73.2
1 あり 39 31.5 74 32.0 44 75.9 4 30.8 64 30.8 32 25.6 442 26.8
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V4206 Q42-6市民団体役員
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 233 83.5 94 89.5 66 83.5 15 93.75 278 91.7 17 70.8 60 70.6
1 あり 46 16.5 11 10.5 13 16.5 1 6.25 25 8.3 7 29.2 25 29.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 109 87.9 194 84.0 26 44.8 11 84.6 173 83.2 103 82.4 1379 83.6
1 あり 15 12.1 37 16.0 32 55.2 2 15.4 35 16.8 22 17.6 271 16.4
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
延岡市 合計
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
杉並区 練馬区
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市




N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 170 60.9 74 70.5 54 68.4 12 75.0 254 83.8 12 50.0 45 52.9
1 あり 109 39.1 31 29.5 25 31.6 4 25.0 49 16.2 12 50.0 40 47.1
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 81 65.3 150 64.9 51 87.9 11 84.6 127 61.1 91 72.8 1132 68.6
1 あり 43 34.7 81 35.1 7 12.1 2 15.4 81 38.9 34 27.2 518 31.4
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V4208 Q42-8自治体幹部
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 180 64.5 72 68.6 54 68.4 10 62.5 250 82.5 9 37.5 57 67.1
1 あり 99 35.5 33 31.4 25 31.6 6 37.5 53 17.5 15 62.5 28 32.9
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 71 57.3 164 71.0 29 50.0 7 53.8 147 70.7 79 63.2 1129 68.4
1 あり 53 42.7 67 29.0 29 50.0 6 46.2 61 29.3 46 36.8 521 31.6
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
杉並区 練馬区盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市
宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区盛岡市
136
V4209 Q42-9議員
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 121 43.4 62 59.0 38 48.1 9 56.3 210 69.3 4 16.7 33 38.8
1 あり 158 56.6 43 41.0 41 51.9 7 43.8 93 30.7 20 83.3 52 61.2
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.1 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 62 50.0 122 52.8 27 46.6 7 53.8 87 41.8 57 45.6 839 50.8
1 あり 62 50.0 109 47.2 31 53.4 6 46.2 121 58.2 68 54.4 811 49.2
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V4210r Q42-10その他
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 271 97.1 104 99.0 78 98.7 16 100.0 292 96.4 22 91.7 83 97.6
1 あり 8 2.9 1 1.0 1 1.3 0 0.0 11 3.6 2 8.3 2 2.4
EN 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
0 なし 118 95.2 226 97.8 57 98.3 13 100.0 203 97.6 123 98.4 1606 97.3
1 あり 6 4.8 5 2.2 1 1.7 0 0.0 5 2.4 2 1.6 44 2.7
EN 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
9999 欠損値 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
合計厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
137
V4301 Q43-1行政機関
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 63 22.6 24 22.9 17 21.5 6 37.5 84 27.7 9 37.5 25 29.4
2 やや信頼 105 37.6 38 36.2 26 32.9 8 50.0 91 30.0 8 33.3 19 22.4
3 ある程度 91 32.6 32 30.5 32 40.5 1 6.3 90 29.7 6 25.0 24 28.2
4 あまり信頼できない 13 4.7 3 2.9 2 2.5 1 6.3 15 5.0 0 0.0 5 5.9
5 信頼できない 2 0.7 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 0 0.0
EN 274 98.2 98 93.3 77 97.5 16 100.0 283 93.4 23 95.8 73 85.9
9999 欠損値 5 1.8 7 6.7 2 2.5 0 0.0 20 6.6 1 4.2 12 14.1
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 36 29.0 50 21.6 12 20.7 2 15.4 25 12.0 33 26.4 386 23.4
2 やや信頼 53 42.7 85 36.8 27 46.6 5 38.5 66 31.7 38 30.4 569 34.5
3 ある程度 29 23.4 71 30.7 17 29.3 4 30.8 87 41.8 42 33.6 526 31.9
4 あまり信頼できない 1 0.8 17 7.4 1 1.7 2 15.4 16 7.7 7 5.6 83 5.0
5 信頼できない 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 1.4 1 0.8 11 0.7
EN 119 96.0 224 97.0 57 98.3 13 100.0 197 94.6 121 96.8 1575 95.5
9999 欠損値 5 4.0 7 3.0 1 1.7 0 0.0 11 5.3 4 3.2 75 4.5
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V4302 Q43-2市・区議会議員
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 46 16.5 9 8.6 8 10.1 0 0.0 29 9.6 7 29.2 13 15.3
2 やや信頼 83 29.7 30 28.6 25 31.6 3 18.8 73 24.1 7 29.2 25 29.4
3 ある程度 102 36.6 40 38.1 31 39.2 11 68.8 106 35.0 8 33.3 27 31.8
4 あまり信頼できない 27 9.7 14 13.3 8 10.1 0 0.0 44 14.5 1 4.2 6 7.1
5 信頼できない 2 0.7 2 1.9 1 1.3 1 6.3 10 3.3 0 0.0 0 0.0
EN 260 93.2 95 90.5 73 92.4 15 93.8 262 86.5 23 95.8 71 83.5
9999 欠損値 19 6.8 10 9.5 6 7.6 1 6.3 41 13.5 1 4.2 14 16.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 17 13.7 35 15.2 11 19.0 0 0.0 32 15.4 19 15.2 226 13.7
2 やや信頼 30 24.2 62 26.8 20 34.5 1 7.7 50 24.0 42 33.6 451 27.3
3 ある程度 56 45.2 75 32.5 21 36.2 9 69.2 79 38.0 38 30.4 603 36.5
4 あまり信頼できない 10 8.1 43 18.6 3 5.2 3 23.1 31 14.9 17 13.6 207 12.5
5 信頼できない 2 1.6 4 1.7 0 0.0 0 0.0 6 2.9 1 0.8 29 1.8
EN 115 92.7 219 94.8 55 94.8 13 100.0 198 95.2 117 93.6 1516 91.9
9999 欠損値 9 7.3 12 5.2 3 5.2 0 0.0 10 4.8 8 6.4 134 8.1




練馬区盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
高山市 高松市 延岡市厚木市 新発田市 伊那市
水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
合計
盛岡市 宮古市
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
138
V4303 Q43-3国
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 22 7.9 9 8.6 6 7.6 1 6.3 15 5.0 2 8.3 7 8.2
2 やや信頼 45 16.1 13 12.4 11 13.9 1 6.3 40 13.2 3 12.5 12 14.1
3 ある程度 116 41.6 32 30.5 34 43.0 8 50.0 114 37.6 12 50.0 30 35.3
4 あまり信頼できない 53 19.0 26 24.8 15 19.0 3 18.8 69 22.8 4 16.7 20 23.5
5 信頼できない 11 3.9 6 5.7 3 3.8 1 6.3 16 5.3 0 0.0 1 1.2
EN 247 88.5 86 82.0 69 87.3 14 87.5 254 83.8 21 87.5 70 82.3
9999 欠損値 32 11.5 19 18.1 10 12.7 2 12.5 49 16.2 3 12.5 15 17.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 3 2.4 14 6.1 1 1.7 0 0.0 12 5.8 6 4.8 98 5.9
2 やや信頼 22 17.7 25 10.8 9 15.5 2 15.4 26 12.5 15 12.0 224 13.6
3 ある程度 48 38.7 91 39.4 28 48.3 4 30.8 80 38.5 49 39.2 646 39.2
4 あまり信頼できない 24 19.4 64 27.7 14 24.1 6 46.2 57 27.4 21 16.8 376 22.8
5 信頼できない 6 4.8 12 5.2 0 0.0 1 7.7 12 5.8 13 10.4 82 5.0
EN 103 83.1 206 89.2 52 89.7 13 100.0 187 89.9 104 83.2 1426 86.4
9999 欠損値 21 16.9 25 10.8 6 10.3 0 0.0 21 10.1 21 16.8 224 13.6
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V4304 Q43-4政党・国会議員
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 9 3.2 4 3.8 4 5.1 0 0.0 8 2.6 6 25.0 6 7.1
2 やや信頼 33 11.8 9 8.6 8 10.1 0 0.0 29 9.6 2 8.3 15 17.6
3 ある程度 113 40.5 35 33.3 33 41.8 10 62.5 94 31.0 6 25.0 31 36.5
4 あまり信頼できない 75 26.9 30 28.6 18 22.8 1 6.3 88 29.0 8 33.3 16 18.8
5 信頼できない 15 5.4 7 6.7 4 5.1 3 18.8 30 9.9 1 4.2 3 3.5
EN 245 87.8 85 81.0 67 84.8 14 87.5 249 82.2 23 95.8 71 83.5
9999 欠損値 34 12.2 20 19.0 12 15.2 2 12.5 54 17.8 1 4.2 14 16.5
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 6 4.8 13 5.6 2 3.4 0 0.0 10 4.8 4 3.2 72 4.4
2 やや信頼 13 10.5 22 9.5 9 15.5 1 7.7 26 12.5 7 5.6 174 10.5
3 ある程度 48 38.7 83 35.9 23 39.7 4 30.8 75 36.1 47 37.6 602 36.5
4 あまり信頼できない 29 23.4 64 27.7 17 29.3 6 46.2 53 25.5 28 22.4 433 26.2
5 信頼できない 10 8.1 24 10.4 2 3.4 2 15.4 25 12.0 15 12.0 141 8.5
EN 106 85.5 206 89.1 53 91.4 13 100.0 189 90.9 101 80.8 1422 86.2
9999 欠損値 18 14.5 25 10.8 5 8.6 0 0.0 19 9.1 24 19.2 228 13.8













N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 44 15.8 11 10.5 11 13.9 1 6.3 41 13.5 3 12.5 15 17.6
2 やや信頼 44 15.8 15 14.3 13 16.5 6 37.5 43 14.2 3 12.5 11 12.9
3 ある程度 100 35.8 32 30.5 28 35.4 3 18.8 111 36.6 7 29.2 25 29.4
4 あまり信頼できない 28 10.0 7 6.7 8 10.1 3 18.8 29 9.6 3 12.5 7 8.2
5 信頼できない 12 4.3 7 6.7 3 3.8 0 0.0 13 4.3 1 4.2 2 2.4
EN 228 81.7 72 68.7 63 79.7 13 81.3 237 78.2 17 70.8 60 70.6
9999 欠損値 51 18.3 33 31.4 16 20.3 3 18.8 66 21.8 7 29.2 25 29.4
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 18 14.5 27 11.7 5 8.6 0 0.0 23 11.1 13 10.4 212 12.8
2 やや信頼 15 12.1 27 11.7 7 12.1 2 15.4 26 12.5 16 12.8 228 13.8
3 ある程度 47 37.9 79 34.2 30 51.7 6 46.2 82 39.4 38 30.4 588 35.6
4 あまり信頼できない 11 8.9 35 15.2 5 8.6 2 15.4 28 13.5 19 15.2 185 11.2
5 信頼できない 6 4.8 12 5.2 3 5.2 2 15.4 18 8.7 8 6.4 87 5.3
EN 97 78.2 180 77.9 50 86.2 12 92.3 177 85.1 94 75.2 1300 78.8
9999 欠損値 27 21.8 51 22.1 8 13.8 1 7.7 31 14.9 31 24.8 350 21.2
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V4306 Q43-6警察署
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 75 26.9 20 19.0 13 16.5 5 31.3 60 19.8 7 29.2 19 22.4
2 やや信頼 82 29.4 31 29.5 27 34.2 5 31.3 67 22.1 5 20.8 23 27.1
3 ある程度 86 30.8 26 24.8 26 32.9 5 31.3 106 35.0 7 29.2 22 25.9
4 あまり信頼できない 14 5.0 10 9.5 4 5.1 0 0.0 23 7.6 3 12.5 5 5.9
5 信頼できない 1 0.4 3 2.9 0 0.0 0 0.0 4 1.3 0 0.0 1 1.2
EN 258 92.5 90 85.7 70 88.6 15 93.8 260 85.8 22 91.7 70 82.4
9999 欠損値 21 7.5 15 14.3 9 11.4 1 6.3 43 14.2 2 8.3 15 17.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 26 21.0 49 21.2 10 17.2 0 0.0 30 14.4 23 18.4 337 20.4
2 やや信頼 32 25.8 60 26.0 16 27.6 5 38.5 62 29.8 33 26.4 448 27.2
3 ある程度 43 34.7 61 26.4 20 34.5 4 30.8 73 35.1 37 29.6 516 31.3
4 あまり信頼できない 8 6.5 31 13.4 6 10.3 3 23.1 23 11.1 9 7.2 139 8.4
5 信頼できない 1 0.8 4 1.7 0 0.0 1 7.7 4 1.9 4 3.2 23 1.4
EN 110 88.8 205 88.7 52 89.7 13 100.0 192 92.3 106 84.8 1463 88.7
9999 欠損値 14 11.3 26 11.3 6 10.3 0 0.0 16 7.7 19 15.2 187 11.3
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市
盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区 練馬区
練馬区盛岡市 宮古市 水戸市





N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 9 3.2 3 2.9 3 3.8 0 0.0 3 1.0 0 0.0 5 5.9
2 やや信頼 39 14.0 11 10.5 4 5.1 1 6.3 18 5.9 3 12.5 5 5.9
3 ある程度 121 43.4 41 39.0 29 36.7 8 50.0 102 33.7 8 33.3 27 31.8
4 あまり信頼できない 66 23.7 24 22.9 24 30.4 1 6.3 83 27.4 6 25.0 16 18.8
5 信頼できない 11 3.9 4 3.8 4 5.1 3 18.8 38 12.5 2 8.3 6 7.1
EN 246 88.2 83 79.1 64 81.0 13 81.3 244 80.5 19 79.2 59 69.4
9999 欠損値 33 11.8 22 21.0 15 19.0 3 18.8 59 19.5 5 20.8 26 30.6
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 0 0.0 6 2.6 1 1.7 0 0.0 1 0.5 5 4.0 36 2.2
2 やや信頼 4 3.2 21 9.1 5 8.6 1 7.7 14 6.7 11 8.8 137 8.3
3 ある程度 55 44.4 79 34.2 21 36.2 5 38.5 67 32.2 48 38.4 611 37.0
4 あまり信頼できない 33 26.6 59 25.5 22 37.9 6 46.2 67 32.2 23 18.4 430 26.1
5 信頼できない 9 7.3 26 11.3 1 1.7 1 7.7 32 15.4 12 9.6 149 9.0
EN 101 81.5 191 82.7 50 86.2 13 100.0 181 87.0 99 79.2 1363 82.6
9999 欠損値 23 18.5 40 17.3 8 13.8 0 0.0 27 13.0 26 20.8 287 17.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
V4308 Q43-8市民団体
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 2 0.7 3 2.9 2 2.5 0 0.0 4 1.3 2 8.3 7 8.2
2 やや信頼 24 8.6 8 7.6 10 12.7 2 12.5 21 6.9 2 8.3 11 12.9
3 ある程度 142 50.9 48 45.7 31 39.2 10 62.5 126 41.6 11 45.8 28 32.9
4 あまり信頼できない 53 19.0 15 14.3 12 15.2 0 0.0 69 22.8 3 12.5 13 15.3
5 信頼できない 14 5.0 2 1.9 3 3.8 2 12.5 11 3.6 0 0.0 4 4.7
EN 235 84.2 76 72.4 58 73.4 14 87.5 231 76.2 18 75.0 63 74.1
9999 欠損値 44 15.8 29 27.6 21 26.6 2 12.5 72 23.8 6 25.0 22 25.9
合計 279 100.0 105 100.0 79 100.0 16 100.0 303 100.0 24 100.0 85 100.0
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
1 信頼 0 0.0 9 3.9 0 0.0 0 0.0 5 2.4 5 4.0 39 2.4
2 やや信頼 12 9.7 16 6.9 4 6.9 1 7.7 16 7.7 13 10.4 140 8.5
3 ある程度 58 46.8 113 48.9 22 37.9 6 46.2 89 42.8 47 37.6 731 44.3
4 あまり信頼できない 20 16.1 35 15.2 21 36.2 5 38.5 47 22.6 14 11.2 307 18.6
5 信頼できない 6 4.8 10 4.3 1 1.7 0 0.0 18 8.7 9 7.2 80 4.8
EN 96 77.4 183 79.2 48 82.8 12 92.3 175 84.1 88 70.4 1297 78.6
9999 欠損値 28 22.6 48 20.8 10 17.2 1 7.7 33 15.9 37 29.6 353 21.4
合計 124 100.0 231 100.0 58 100.0 13 100.0 208 100.0 125 100.0 1650 100.0
合計
厚木市 新発田市 伊那市 高山市 高松市 延岡市 合計
伊那市 高山市 高松市厚木市 新発田市 延岡市
練馬区盛岡市 宮古市 水戸市 笠間市 つくば市 杉並区
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市区町村名 ： 
電話番号 ： （ ） － 
FAX 番号 ： （ ） －  
担 当 者 ： 様 
所属部署 ： 







    年  月現在 
① 市区町村総人口：（ ）人 
② 市区町村世帯数：（ ）世帯 
③ 自 治 会 数 ：（  ） 
④ 自 治 会 加 入 率：（ ）パーセント 
⑤ 自治会(等)連合会・連絡会数：（ ） 
⑤につきましては、代表の方のご連絡先を下記にご記入ください。
（住所： ，ご連絡先： ） 
※2017 年 9 月 30 日（金）を締め切り日とさせていただきます。
※次のメールアドレスまで PDF でお送りいただくこともできます。




















平成 29 年 11 月 
              筑波大学 人文社会系 




















































                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      











・明治・大正・昭和・平成・西暦      年頃 発足 




全       世帯のうち、      世帯が加入している 





２．会社経営・自営業  ５．退職者・年金受給者 
３．被雇用者(常勤)  ６．専業主婦 
４．被雇用者(非常勤･ﾊﾟｰﾄ等) ７．その他〔     〕 
問４．自治会長と自治会役員は、どのようにして選ばれますか。 
自治会長は        役員は 
 
１．総会での選挙で選ばれる  ４．もちまわりで選ばれる 
２．役員間での互選で選ばれる ５．会長による指名（役員の場合） 








４．市町村に対する協力  ６．その他〔        〕 

















〔     〕 
1 世帯当りの 
自治会費(1 年分) 
      
万円 万円 万円 万円 万円 円 
問８．昨年度の自治会の支出の総額(A)（人件費など活動費以外も含む）
と、次に挙げる活動（B～J）についての支出額をご記入ください。 
項目（活動） 支出額  項目（活動） 支出額 
A．支出の総額  万円  G．防犯活動 万円 
B．地域の清掃 
や美化 
万円  H．防災活動 万円 












万円  K.その他 
 万円 











２．やや活発になった  ４．あまり活発になっていない 






２．やや増加している  ４．やや減少している 






４．高齢者だけの世帯が多い  ６．外国人世帯が多い 
５．単身世帯が多い   ７．その他〔          〕 
問 13．地域は、どのような所ですか。 
主な順で３つまでご記入ください。 
１．農林漁業が中心  ５．集合住宅が多い 
２．工場が多い  ６．一戸建て住宅が多い 
３．オフィスが多い  ７．学校・研究所が多い 
４．お店が多い  ８．その他〔          〕  
問14．地域の環境はいかがですか。次の各項目（Ａ～G）について、
それぞれあてはまる番号に○をつけてください。 














Ａ．住環境の快適さ(静けさ、清潔さなど) １ ２ 3 ４ 5 
Ｂ．生活の利便性(小売店、医療の充実など) １ ２ 3 ４ 5 
Ｃ．交通の利便性(公共交通や道路整備など) １ ２ 3 ４ 5 
Ｄ．生活の安全性(交通安全、防犯、防災など) １ ２ 3 ４ 5 
Ｅ．自然環境の豊かさ(緑地や水辺など) １ ２ 3 ４ 5 
Ｆ．伝統文化や地域の個性 １ ２ 3 ４ 5 
G．全般的な環境の以前(5 年位前)との比較 １ ２ 3 ４ 5 
人 
１位  ２位 ３位  









１．盛んである    
２．やや盛んである  ４．あまり盛んではない 





































































項 目（団 体） 
活動の番号をご記入ください 
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 
A．市・区      
B．自治会連合会      
C．同じ地域で活動する地縁団体      




１．農林漁業従事者  ５．退職者・年金受給者 
２．会社経営者・自営業者 ６．専業主婦 
３．被雇用者(常勤)  ７．青少年・学生 










７．町内放送(屋外)  10．その他〔           〕 
１位  ２位 ３位  
 １位 ２位  









8割以上 6～8 割 4～6 割 2～4 割 2割以下 
A．総会  １ ２ 3 ４ ５ 
Ｂ．清掃・美化・リサイクル活動 １ ２ 3 ４ ５ 
Ｃ．見回り（防犯・防災など） １ ２ 3 ４ ５ 
D．防災訓練 １ ２ 3 ４ ５ 
E．交通安全の指導 １ ２ 3 ４ ５ 
F．地域のお祭り  １ ２ 3 ４ ５ 
















６．その他〔                   〕 





























Ａ．市・区の担当課に相談 １ ２ 3 ４ 5 
Ｂ．市・区の幹部に相談 １ ２ 3 ４ 5 
Ｃ．市・区議会議員に相談 １ ２ 3 ４ 5 
Ｄ．議員以外の地域有力者に相談 １ ２ 3 ４ 5 
Ｅ．自治会連合会などに相談 １ ２ 3 ４ 5 
Ｆ．市・区との懇談会などに出席 １ ２ 3 ４ 5 
Ｇ．市・区議会に請願・陳情 １ ２ 3 ４ 5 














１．署名活動   ５．電子ﾒｰﾙ・電話・手紙・はがきなど 
２．要望書の提出  ６．情報公開請求 
３．集会   ７．直接請求・監査請求 
４．デモ、パレード  ８．その他   〔        〕 
問 30．自治会は、市・区の政策形成に対してどの程度の影響力をもっ
ていると思いますか。 
１．影響力がある   
２．多少はある   ４．あまりない 



















































1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 
A．情報を提供している団体      
B．情報提供を受けている団体      
C．補助金や分担金を出している団体      
D．補助金や分担金を受けている団体      



































Ａ．役員の引きつぎ １ ２ 3 ４ ５ 
Ｂ．旧来からの住民と新来の住民の交流 １ ２ 3 ４ 5 
Ｃ．世代間の交流 １ ２ 3 ４ 5 
Ｄ．加入世帯の活動への参加 １ ２ 3 ４ 5 
Ｅ．活動財源の確保 １ ２ 3 ４ 5 
Ｆ．集会や行事を行う施設の確保 １ ２ 3 ４ 5 









項  目 





























































Ａ．自治会への補助金・助成金 １ ２ 3 ４ ５  １ ２ 3 ４ ５ 
Ｂ．行政情報の提供 １ ２ 3 ４ ５  １ ２ 3 ４ ５ 
Ｃ．業務の委託  １ ２ 3 ４ ５  １ ２ 3 ４ ５ 
D．要望への誠実な対応 １ ２ 3 ４ ５  １ ２ 3 ４ ５ 
E．地域問題の協議の場の提供 １ ２ 3 ４ ５  １ ２ 3 ４ ５ 











項  目 





























































Ａ．住環境の整備 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｂ．ｺﾐｭﾆﾃｨ・文化活動の活性化 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｃ．生活安全の確保 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｄ．公共施設の整備 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｅ．厚生・福祉・医療の整備 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｆ．学校教育・社会教育の充実 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｇ．環境問題への取り組み １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｈ．農林水産業の活性化 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｉ．工業・企業の誘致、活性化 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｊ．まちづくり・まちおこし １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｋ．観光の活性化 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｌ．国際交流 １ ２ 3 ４ ５ 
 
１ ２ 3 ４ ５ 
Ｍ．全般的な市・区の政策  
 















１．民生委員・児童委員 ６．NPO などの市民団体の役員 
２．青年団・消防団役員 ７．議員後援会など政治団体の役員 
３．PTA 役員  ８．県や市町村の幹部（課長級以上） 
４．社会福祉協議会役員  ９．地方議員・国会議員 




評  価 














Ａ．市・区の行政機関 １ ２ 3 ４ ５ 
Ｂ．市・区議会議員 １ ２ 3 ４ ５ 
Ｃ．国の行政機関 １ ２ 3 ４ ５ 
Ｄ．政党・国会議員 １ ２ 3 ４ ５ 
Ｅ．裁判所 １ ２ 3 ４ ５ 
F．警察署 １ ２ 3 ４ ５ 
G．マスコミ １ ２ 3 ４ ５ 
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